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RESUMEN 
 
El  siguiente  proyecto  consiste  en  el  diseño  completo  de  un  circuito  de  kárting  con 
homologación A (máxima categoría que posibilita la celebración de pruebas del campeonato 
del mundo) de la CIK‐FIA que es el organismo que regula los campeonatos de motor a nivel 
mundial.  Dicho  circuito  sería  el  único  con  homologación  A  en  Catalunya  y  el  tercero  en 
España. Con una longitud total de 1524.5m sería también el circuito más largo de Catalunya 
y uno de los más largos de España. 
Para obtener dicha homologación, el diseño del circuito se adapta a la estricta normativa 
de la FIA en lo referente a sus dimensiones, trazado, instalaciones necesarias, así como a la 
representación CAD exigida por dicho organismo. 
Además  del  circuito  se  han  proyectado  una  serie  de  complementos  como  son  un 
aparcamiento  de  1230  plazas,  unas  gradas  para  el  público  y  un  acceso  rodado  de  doble 
sentido para conectar el complejo con la autovía C‐35. 
Dicho  acceso  consta  de  un  enlace  con  glorieta  que  además  serviría  para mejorar  el 
enlace existente. Los viales estarían diseñados para una velocidad de proyecto de 60km/h y 
cumplirían con las diferentes normas publicadas por le Ministerio de Fomento: Norma 3.1‐IC 
(Trazado) y Norma 6.1‐C (Secciones de firme) 
El diseño  se ha efectuado en una parcela de unas 11 hectáreas  situada en el  término 
municipal de Vidreres  (La Selva‐Girona), donde existe actualmente un pequeño circuito de 
autocross, y del cual fue necesario realizar un levantamiento topográfico a escala 1:500 para 
llevar a cabo el proyecto. 
El  proyecto  se  complementa  con  el  cálculo  y  medición  del  movimiento  de  tierras 
necesario para  llevar a cabo  los  trabajos, así como el diseño del drenaje necesario para  la 
evacuación de las aguas de todo el complejo  
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1. GLOSARIO 
 
? CIK:  De  las  siglas  en  francés  Commission  Internationale  de  Karting. 
Organización dentro de la FIA que regulas las competiciones de karting. 
? ED50:  De  las  siglas  en  inglés  European  Datum  1950.  Ha  sido  el  sistema  de 
referencia geodésico utilizado en España y está siendo sustituido por el sistema 
ETRS89. En Catalunya el  ICC publica todos sus productos y servicios en ambos 
sistemas hasta el 01/01/2015.  
? FIA: De las siglas Federación Internacional de Automovilismo. Organización que 
regula las competiciones automovilísticas en 125 países. 
? GPS:  De  las  siglas  en  inglés  Global  Positioning  System  (sistema  de 
posicionamiento global). Es un sistema de navegación por satélite que permite 
determinar la posición de algún objeto en cualquier punto del planeta. 
? KART:  Vehículo  terrestre  autopropulsado  con  o  sin  carrocería  sin 
amortiguadores, con 4 ruedas, paralelas dos a dos, dos de las cuales controlan 
la dirección mientras las otras dos transmiten la tracción, previsto únicamente 
para circular en circuitos cerrados y no destinado para circular en vías públicas. 
? KARTING: Práctica,  como deporte u ocio, de  circular  con kart únicamente en 
instalaciones y circuitos cerrados construidos especialmente para ello. 
? KV: Parámetro del acuerdo vertical. 
? MDT: De las siglas Modelo Digital del Terreno 
? PADDOCK: Espacio  físico, dentro de un circuito, reservado a concursantes y/o 
pilotos, situado en una zona contigua a la pista con entrada y salida a ésta. 
? UTM: De  las siglas en  inglés Universal Transversal Mercator. Es un sistema de 
coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de Mercator. 
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2. INTRODUCCIÓN 
2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y RED DE COMUNICACIONES EXISTENTE 
 
La  comarca  de  la  Selva,  donde  está  localizado  el  proyecto,  está  situada 
mayoritariamente  en  la  provincia  de  Girona,  sólo  el  municipio  de  Fogás  de  Tordera 
pertenece  a  la  provincia  de  Barcelona.  Limita  al  norte  con  las  comarcas  de  La Garrotxa, 
Gironés y Baix Ampurdà, al  sureste  con el mar Mediterráneo, al  sur  con el Maresme y el 
Vallés Oriental y al oeste con Osona. La capital de la comarca es Santa Coloma de Farners y 
el  municipio  más  poblado  es  Blanes.  Tiene  una  superficie  total  de  995.1  km2    y  una 
población de 144.420 habitantes. 
En  la  zona  del  litoral  se  encuentran  poblaciones  de  gran  importancia  turística  como 
Blanes, Lloret o Tossa de Mar. La actividad económica de la comarca se basa sobre todo en 
la agricultura,  la ganadería y  la  industria. La agricultura más extendida es  la de secano, con 
predominio de  los cultivos de cereales, viña y avellanos; mientras que  las zonas de regadío 
del delta del Tordera, de  las riberas del Ter y de  las rieras de Arbuciès y de Osor, destacan 
por el cultivo de cereales, forrajes y frutales. La ganadería ovina y porcina posee una relativa 
importancia y su sector costero mantiene una modesta actividad pesquera. La industria de la 
comarca se encuentra muy diversificada y vive desde hace años un período de expansión. 
Destacan los sectores textil, alimentario, papelero, metalúrgico, químico, maderero y el de la 
construcción,  aunque,  sin  duda,  la  actividad  económica  que  goza  de  un mayor  grado  de 
crecimiento es el turismo. 
El Término Municipal donde se  localiza el proyecto es Vidreres, que con una población 
de 7732 habitantes (2012) se encuentra en el sureste de la comarca. 
 
 
   
Fig 2.1 Comarca de la Selva y municipio de Vidreres 
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La  red  de  comunicaciones  del  municipio  es  bastante  extensa.  Por  un  lado  queda 
comunicada con Barcelona y Girona por medio de  la NII,  la cual pasa por el municipio  (PK 
692) y la AP7 que tiene la salida de Maçanet de la Selva a escasos 2 Km. Por otro lado queda 
comunicada con la Costa Brava (Palamós‐Platja d’Aro) por medio de la autovía C‐35, la cual 
es el principal acceso a la zona definida del proyecto. 
 
Fig.2.2 Red de comunicaciones del municipio de Vidreres. S/E. Fuente ICC 
 
El proyecto ha sido diseñado sobre una parcela entre  la C35 y  la urbanización La Goba 
(Vidreres) que fue utilizada como préstamo de tierras para la construcción de la autovía y en 
la que hay actualmente un pequeño circuito de autocross.    
 
Fig 2.3 Ortofoto ubicación circuito. Fuente ICC. 
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Fig 2.4 y 2.5 Parcela ubicación circuito y Circuito autocross existente 
 
2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Según  el  listado  oficial  de  la  FIA,  en  España  sólo  existen  3  circuitos  de  karting 
homologados, de los cuales 2 tienen la máxima categoría (A). En Catalunya no existe por lo 
tanto ningún circuito homologado.  
 
 
 
Fig 2.6 Listado de circuitos homologados por la FIA en España 
http://www.cikfia.com/fileadmin/content/REGULATIONS/Circuits/CIK‐
FIA_Homologated_Circuits/Homologations_circuits_2013_Liste.pdf 
 
Por poner un ejemplo en Italia existen 12 circuitos homologados (4 con categoría A) y en 
Francia  8,  con    lo  que  no  es  descabellado  pensar,  sin  entrar  en  profundidad  en  estudios 
socio‐económicos, que en Catalunya y por extensión en España tendría cabida un circuito de 
estas características. Ésta fue una de las razones que motivaron la creación de este proyecto 
Por otro  lado  la mayoría de circuitos de karting existentes suelen ser muy “planos”, es 
decir en su trazado en planta si que incorporan multitud de curvas pero en alzado son muy 
monótonos.  Uno  de  los  objetivos  del  proyecto,  por  tanto,  era  diseñar  un  circuito  que, 
cumpliendo  toda  la normativa que  los  regula, se adaptara más al  terreno y  fuera un poco 
más “al  límite” en cuanto a  la definición en alzado  se  refiere, convirtiéndolo en un hecho 
diferencial respecto al resto de circuitos.  
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Otro  objetivo  que  se  perseguía  fue  poder  perfeccionar mis  conocimientos  acerca  del 
diseño y encaje de trazados adquiridos en  la carrera y también, porque no decirlo, durante 
mi  periplo  profesional. Además  hacerlo  fuera  de  las  “vías”  convencionales,  diseñando  un 
circuito de velocidad bajo una estricta normativa   y hacerlo en un proyecto que tuviera un 
mínimo de base real. 
3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Para  la  realización del proyecto  se ha  llevado  a  cabo un  levantamiento  topográfico  a 
escala 1:500 de toda la zona donde iría situado tanto el complejo del circuito  como los viales 
de accesos. 
3.1 TRABAJOS DE CAMPO 
El  primer  trabajo  realizado  fue  el  reconocimiento  de  la  zona  donde  se  ubicaría  el 
proyecto y un estudio de los métodos de trabajo idóneos para realizar el levantamiento. Casi 
la totalidad del trabajo se realizó con metodologías GPS. 
En primer lugar se instauró una red de 6 bases GPS sobre el terreno para dar soporte a 
todo  el  desarrollo  del  proyecto.  Se  intentó  realizar  una  buena  distribución  de  las  bases, 
intentando  evitar  ángulos menores  de  30g  y mayores  de  170g  para  conseguir  un mejor 
ajuste. Se realizaron las observaciones en estático para obtener los vectores necesarios para 
el ajuste y  la obtención de  las coordinadas de  la red. Para su georeferenciación precisa se 
incluyó en la red el vértice geodésico del ICC denominado “Fontbona” en Llagostera. 
Una  vez  obtenidas  las  coordenadas  de  estas  bases  se  pasó  a  la  toma  de  datos  del 
levantamiento. Al tratarse de una zona despejada en su mayor parte se optó por emplear la 
metodología de  tiempo  real RTK. Partiendo de  las coordenadas conocidas de  las bases, se 
estaciona el receptor sobre ellas y con  la unidad móvil se van tomando  los puntos sobre el 
terreno,  teniendo  en  cuenta  siempre  una  buena  conexión  entre  receptor/móvil.  Este 
método permite  resolver ambigüedades en “tiempo  real”, de manera que  se obtienen  las 
coordenadas del levantamiento al instante 
 Para las pocas zonas boscosas se utilizó la estación total y el método de radiación desde 
la red de bases observadas anteriormente. 
Tanto para el trabajo en estático como para el cinemático en tiempo real el instrumental 
utilizado  fue  el  GPS  Leica  System  1200  junto  con  el  software  de  post‐proceso  que  lo 
acompaña. Concretamente se utilizó el receptor GX12303 de 12 canales en L1 y 12 canales 
en L2, código, fase y tiempo real RTK. 
El  programa  de  post‐proceso  de  Leica  llamado  SKI‐Pro,  permitió  procesar  las 
observaciones  obtenidas  por  el  receptor,  a  fin  de  determinar  las  líneas  base  y  las 
coordenadas.  
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Fig 3.1 Leica GPS System 1200 utilizado en el levantamiento. 
Por otro lado la estación total utilizada fue la Leica TCRP1203+ R1000, con las siguientes 
características técnicas: 
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Fig 3.2 Leica TCRP1203+ utilizado en el levantamiento. 
En  cada  punto  del  levantamiento  se  grababa,  además  de  sus  observaciones  RTK,  un 
código gráfico el cual serviría posteriormente para su representación en el modelo digital del 
terreno y que facilitaría enormemente su dibujo. 
 
3.2 TRABAJOS DE GABINETE 
Con  el  trabajo  de  campo  acabado,  se  pasó  al  ajuste  y  cálculo  de  la  red mediante  el 
software  de  post‐proceso  SKI‐Pro.  Una  vez  calculado  se  obtuvieron  las  coordenadas 
corregidas en el sistema de referencia tanto de las bases de apoyo como de toda la nube de 
puntos del levantamiento.  
El sistema de  referencia elegido  fue el ED50. A pesar de que actualmente estamos en 
proceso de transición entre este sistema y el ETRS89 (que será el nuevo y único sistema de 
referencia a partir del 01/01/2015) se eligió éste ya que el  levantamiento topográfico de  la 
zona fue realizado por mí mismo durante  la ejecución de  las obras de la autovía C35 en  las 
cuales participé y las cuales se llevaron a cabo cuando el sistema de referencia oficial era el 
ED50. 
El siguiente y definitivo paso fue  la obtención del modelo digital del terreno, necesario 
para el posterior diseño del proyecto. Para ello el primer paso fue poner las coordenadas en 
formato X,Y,Z, Código en un documento de  texto el  cual  sería procesado  con el  software 
Inroads  Survey. Dicho  software nos permite pasar de una nube de puntos  con un  código 
gráfico a un MDT en cuestión de segundos. Para ello deberemos haber personalizado según 
nuestras necesidades una serie de preferencias del programa y haber tomado los puntos en 
campo siguiendo unas ciertas “reglas” que serán las que automatizaran el proceso de dibujo. 
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Fig 3.3 Software InRoads Survey utilizado para la creación del MDT. 
 
Una vez dibujado nuestro levantamiento en MicroStation y procesado con el software de 
ingeniería civil  InRoads (que será el utilizado para el diseño del proyecto) dispondremos ya 
de un modelo digital del terreno que nos servirá de base para el resto de fases. 
 
Fig 3.4 Software InRoads utilizado en el diseño del proyecto. 
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4. DISEÑO DEL PROYECTO 
Una de  las  fases más  importantes ha sido realizar una planificación general de todo el 
proyecto. Debemos decidir en que posición vamos a diseñar cada parte; es decir, dónde va a 
situarse el circuito propiamente dicho, dónde el aparcamiento y como vamos a dar acceso al 
complejo. De esta manera necesitamos saber, de una manera aproximada al principio,    las 
dimensiones de cada elemento que formará el complejo final. Cómo unas de las condiciones 
principales es proyectar un circuito con homologación A y que sea el más largo de Catalunya, 
ya disponemos de una base para “definir” un posible circuito, ya que la normativa de la CIK‐
FIA  regula  una  serie  de  longitudes  y  superficies  mínimas  para  las  diferentes  partes  del 
circuito como explicaremos con más detalle en los siguientes apartados. Lo mismo debemos 
hacer con el aparcamiento ya que también vienen definidas un número de plazas necesarias 
para su homologación. Por último y una vez posicionados  los dos elementos principales del 
proyecto deberemos diseñar los accesos desde las vías existentes. 
Otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a la hora de proyectar ha sido 
compensar el movimiento de  tierras entre desmonte y  terraplén entre  todas  las partes de 
manera que resulte un proyecto viable. Eso ha dificultado enormemente todo el trabajo ya 
que  muchas  veces  hemos  tenido  que  volver  a  “re‐encajar”  partes  ya  acabadas  para 
compensar otras en las que se estaba trabajando. 
Como resumen los criterios iniciales para el planteamiento del proyecto han sido: 
? Dimensiones circuito regulados por la normativa FIA. 
? Objetivo diseñar el circuito más largo de Catalunya. 
? Dimensiones aparcamiento reguladas por la normativa FIA 
? Balance movimiento de tierras para obtener proyecto viable 
Cabría destacar que en un primer momento  se optó por una  solución que no  sería  la 
definitiva. La siguiente  imagen refleja  la primera versión del proyecto. En esta se encajó el 
complejo planteando el  circuito al  SO  y el aparcamiento al NE  ya que  se quería ubicar el 
circuito en  la zona más  llana de  la parcela, dónde se ubica el circuito existente, dejando el 
aparcamiento en la zona más accidentada.  
 
Fig 4.1 Primer planteamiento del proyecto 
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Una vez profundizado un poco, se  llegó a  la conclusión que era mucho más óptima  la 
solución de intercambiar la posición entre circuito y aparcamiento. De esta manera el acceso 
sería mucho más corto, el aparcamiento (superficie regular) se encajaría sobre una superficie 
también más o menos regular (con el consiguiente ahorro en el movimiento de tierras) y el 
circuito lo plantearíamos sobre la zona más accidentada adaptándonos a ella. 
 
 
Fig 4.2 Planteamiento definitivo 
En  los  siguientes  apartados  explicaremos  en  detalle  los  procesos  de  diseño  de  las 
diferentes partes del proyecto. 
 
4.1 DISEÑO ACCESOS 
 
 
Fig 4.3 Vista general del acceso principal al circuito 
 
A la hora de plantear el acceso principal al recinto hemos tenido claro desde el principio 
que  la mejor  solución  sería hacerlo desde el  vial de  servicio de  la C35,  ya que partía del 
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enlace  de  Vidreres‐La  Goba  (a  unos  2  Km.  del  futuro  aparcamiento)  y  llegaba  hasta  la 
intersección de la urbanización La Goba donde se ubicaría el complejo.  
Además de este acceso principal se podrían acondicionar los dos caminos existentes, con 
el objetivo de tener accesos de emergencia al complejo (Accesos Secundarios). 
 
 
Fig 4.4 Planta general con ortofoto de los accesos  
Para el vial principal el objetivo ha sido prolongar esta vía existente para dar acceso al 
complejo  (750m aprox.). Se han respetado  las condiciones del vial de servicio existente en 
cuanto  a  sección  tipo,  sección  de  firmes  y  velocidad  de  proyecto  como  explicaremos  a 
continuación.  
 
4.1.1 ENLACE 
 
Fig 4.5 Vista general del enlace proyectado 
 
Como acabamos de decir la idea ha consistido en prolongar el vial de servicio que unía el 
enlace de Vidreres‐La Goba y la intersección de La Goba dando acceso a dicha urbanización. 
El problema para ello es que esta  intersección, a nuestro parecer, no es  la mejor solución 
para lo que queremos llevar a cabo.  
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Fig 4.6 Intersección de “La Goba” existente 
 
El camino existente se va a convertir en un vial de 2 sentidos, lo que supone, en el caso 
de dejar  la  intersección como está, que algunos movimientos e  incorporaciones no podrían 
realizarse.  
 
            
Fig 4.7 Intersección de “La Goba” existente con camino 
 
Por todo esto se ha decidido encajar un enlace con glorieta. Para ello se han considerado 
las “Recomendaciones sobre Glorietas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. MOPU 
(1989)” [1] y la “Instrucció per al disseny i projecte de rotondes”[2] de la Direcció General de 
Carreteras de la Generalitat de Catalunya.  
Algunas ventajas que aporta un enlace con glorieta respecto a una intersección son: 
? Permiten todos los movimientos en un nudo, incluidos los cambios de sentido 
? Son en general más seguras que las intersecciones 
? Son de fácil compresión por parte del usuario 
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Fig 4.8 Enlace con glorieta proyectado 
 
 
      
Fig 4.9 Zona donde se ubicaría la futura glorieta 
 
 
Las principales características de la glorieta diseñada serán: 
? Diámetro exterior corona de 40m e  interior de 24m (igualando  la rotonda del 
enlace anterior) 
? Calzada de 8m (dos carriles de 4m) 
? Arcén interior de 0.5m y exterior de 1m 
? Acera transitable en corona interior de 1m 
? Pendiente transversal hacia el exterior del 2% 
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Fig 4.10 Sección tipo rotonda o glorieta 
 
4.1.1.1 Diseño de los entronques de entrada y salida 
En el diseño de la glorieta destacaríamos los siguientes aspectos aplicados que han sido 
consultados en la normativa citada anteriormente: 
 
Espaciamiento  ramales: La probabilidad de accidente en una entrada disminuye según 
aumenta el ángulo entre un tramo de acceso y el siguiente en el sentido de giro, por lo que 
es deseable un espaciamiento uniforme de los tramos a lo largo de la calzada anular. (Aptdo. 
4.1 [1]) 
 
 
Fig 4.11 Espaciamiento de los ramales. Fuente: Recomendaciones sobre Glorietas del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. MOPU[1] 
 
Radios  mínimos  en  entradas  y  salidas.  Los  radios  interiores  de  las  entradas  se  han 
encajado  con  radios  superiores  siempre a 10m y  los de  las  salidas a 12m  (Apartado 3.2.2 
Instrucció per al disseny i projecte de rotondes) 
 
Entradas y salidas cercanas: Cuando debido a la falta de espacio no sea posible conseguir 
la regularidad necesaria de distancia entre accesos y siempre y cuando  las perpendiculares 
entre los bordes interiores intercepten en las exteriores, podrán redondearse los bordes con 
un radio no  inferior a 10m.  (Apartado 3.2.8  [2]). Esto ha tenido que ser aplicado entre  los 
ramales de entrada a la C35 y el vial principal ya que la riera existente no nos dejaba espacio 
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Fig 4.12 Redondeo entradas/salidas cercanas. [1] 
 
Geometría bordillos  isletas: Se han encajado  los bordillos  según  las  recomendaciones. 
(Apartado 3.4.2.6. [2]) 
 
 
Fig 4.13 Geometría bordillos isletas. [2] 
 
Longitud isletas: Se han definido unas isletas de 30m de longitud para una velocidad de 
aproximación de 50km/h. (Apartado 3.4.2.3. [2]) 
Otro aspecto a destacar en el diseño del enlace sería la necesidad de la excavación de los 
ramales existentes que quedan fuera de la traza de los nuevos. Esto es debido a dos razones: 
? Realizar un despeje visual de los ramales proyectados 
? Equilibrar  el  balance  de  tierras  del  enlace  donde  existía  déficit  de  tierras  al 
estar el enlace mayormente en terraplén. 
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4.2 GEOMETRIC DESIGN 
 
To design the route of the access roads (axes SO1, SO2 until underbridge, SO3 and SO4) 
it has been applied the criteria of the " Instrucción de carreteras Norma 3.1‐IC Trazado” [3]. 
The  last part of SO2 axis (from the underbridge) has been treated as a parking access road 
rather than conventional road. 
        
Fig 4.14 Area where main access would run (SO2 Axis) 
 
According  to  the regulations  [3]  the horizontal alignments,  the vertical alignments and 
the cross section have been designed. General design parameters are: 
? Road type: Conventional road single platform 
? Relief type: flat 
? Speed design: 60 km/h (except underbridge section calculated for 50km/h) 
? Group: Group 2 (C‐60) 
 
4.2.1 HORIZONTAL ALIGNMENT 
The plan of the sections includes the right combination of the following elements: lines, 
circular curves and transition curves (spirals). 
4.2.1.1 Lines. 
The line is a route element that is indicated on two‐lane roads to get enough overtaking 
opportunities  and  to  adapt  to  the  external  conditions  required  (in  this  case  the  existing 
infrastructure C35).  
To avoid problems related to fatigue, glare, excessive speed, etc. It is better to limit the 
maximum  lengths of  these alignments. According  to  standard 3.1‐IC  [3] maximum  lengths 
depending on the speed are: 
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Table 4.1 Speed‐Line length ratio. Standard 3.1‐IC [3] 
 
?  L min,s = 1,39 ∙ Vp 
?  L min,o = 2,78 ∙ Vp 
?  L max = 16,70 ∙ Vp 
Where: 
?  Lmin,s = Minimum length (m) for routes in "S" (curves with radius of curvature 
of opposite directions). 
?  Lmin,o = Minimum length (m) for all other cases. 
? Vp= Speed design in km/h 
4.2.1.2 Circular curves 
For this kind of elements, minimum radius be used  in route, according to the standard 
3.1‐IC is determined by: 
? Superelevation and lateral friction mobilized. 
? Stop visibility throughout its length. 
? Coordination of the plan and elevation, especially to avoid losing track. 
For  roads  of Group  2  (C‐60),  superelevation  in  circular  curves will  be  of  7%  and  the 
minimum radius will be 130m, as can be seen in table 4.2, taken from the standard 3.1‐IC [3], 
where the relationship between radius and superelevation are shown. 
 
 
Table 4.2 Relation speed‐radius. Norma 3.1‐IC [3] 
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Another  important  issue  that  should  be  taken  into  account  is  that  the  minimum 
development of  the  circular  curves  corresponds  to a  change  in azimuth between  its ends 
than or equal to 20 gon and 9 gon.  In order to design the access roads, circular curves will 
have a variation between its end not less than 20 gon. 
4.2.1.3 Transition curves (clothoids) 
Transition curves are designed to avoid the discontinuities in the curvature of the trace. 
In all cases the spiral transition curve has been considered, whose intrinsic equation is: 
                                                                       R ∙ L= A ² 
The minimum  lengths applied for this type of curve that marks standard 3.1‐IC [3], and 
fulfils the following equation:   
 
Where: 
? A = parameter of the clothoid 
? Lmin= length of the curve between the inflexion point and the point of radius R. 
? Ve= Specified speed of the circular curve associated with smaller radius (Km/h) 
? J= Variation of the centrifugal acceleration (m/s3). 
? R1= Radius of associated circular curve with greater radius (m). 
? R0= Radius of associated circular curve with smaller radius (m). 
? P1= Superelevation of associated circular curve with greater radius (%) 
? P0= Superelevation of associated circular curve with smaller radius (%) 
 
The  maximum  value  of  transition  length  applied  is  1.5  times  its  minimum  value,  as 
standard 3.1‐IC [3] says in section 4.4.4 
 
4.2.1.4 Coordination between geometric design elements 
According  to  the  standard  3.1‐IC,  for  all  kind  of  roads,  when  they  join  consecutive 
circular curves without intermediate line or line length less than or equal to 400m (our case), 
the  relationship  between  radius  of  circular  curves  shall  not  exceed  the  values  of  the 
following table (roads of group 2): 
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Table 4.3 Relationship between consecutive radius. Group 2. Standard 3.1‐IC [3] 
 
On the other side also the clothoid adjacent to a circular curves where symmetrical as 
indicated in regulations [3], has been maintained 
4.2.1.5 Superelevation transition 
Superelevation transition carried out by considering the following three conditions: 
? Dynamic characteristics acceptable to the vehicle. 
? Quick evacuation of water from the road. 
? Aesthetically sensation. 
According to the standard 3.1‐IC [3], this superelevation transition requires a minimum 
length that will be defined by the following expressions: 
              
Where: 
? lmín = Minimum length of the superelevation transition (m). 
? pf = Superelevation end with its sign (%). 
? pi = Superelevation initial with its sign (%). 
? B  =  distance  from  the  edge  of  the  road  to  the  rotation’s  axis  of  the 
superelevation (m). 
? Vp= Speed Project in km/h 
As  in  standard  3.1‐IC  [3]  is  indicated,  superelevations,  in  terms  of  its  transition, will 
develop  along  the  spiral,  in  two  sections,  having  previously  faded  the  slope  of  the  road 
opposite to the definitive superelevation. This faded will carry out in straight alignment and 
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immediately before the entry tangent, in a maximum length of 20m on roads of Group 2. In 
this  project,  with  2  slopes  platform,  it  will  be  maintained  the  slope  on  the  side  of  the 
platform  that  has  the  same  direction  as  the  rear  superelevation,  fading  on  the  side with 
opposite direction as shown in the next figure: 
 
 
 
Table 4.4 Superelevation transition. Norma 3.1‐IC [3] 
 
 
The following table shows the horizontal alignments components of the axis of the main 
access road (SO2): 
 
 
Table 4.5 Horizontal alignments components of axis SO2 
 
In the figure below it is shown the plan of the axis SO2 (more details in drawings 4AH01‐
H03) 
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Fig 4.15 Plan axis SO2 
 
 
4.2.2 VERTICAL ALIGNMENTS 
In  order  to  define  the  vertical  alignments,  functional  characteristics  of  safety  and 
comfort will  be  priorized,  resulting  in  visibility  available,  the  desirable  absence  of  loss  of 
route and gradual and continuous variation of parameters. 
For the definition of elevation, we have adopted the following solution (Norma 3.1‐IC [3] 
single platform): 
? The  axis which defines  the  elevation must  coincide with physical  axis of  the 
road (usually road marking to divide traffic directions). 
? It should be noted also that a criterion to design the vertical alignment of S01 
axis (connection with existing road) was the use of this road. As it is applied the 
same  cross  section,  a  vertical  alignment  copying  the existing one was  fitted. 
Therefore, it has to be executed only the increase part of the existing one.  
Gradient’s inclination. 
As  standard  3.1‐IC  [3]  specifies,  the  maximum  values  of  inclination  of  gradient, 
depending on the design speed, 60 km/h, and for a conventional road are: 
 
 
Table 4.6 Maximum inclinations of gradient depending of design speed. Norma 3.1‐IC [3] 
 
The minimum value of inclination can not be less than 0.5 %. 
 
Lengths of ramps and slopes. 
It can not be accepted ramps neither slopes with maximum inclination (6% for speed 60 
km/h)  if  its  length  is more than 3000m. On the other hand,  it should not be designed with  
gradients which its tour in design speed is less than 10 seconds. In our case it will be 166m. 
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Vertical curves 
The vertical curve will be a parabola, whose vertical axis follows the next equation:  
 
 
Where  Kv  is  the  radius  of  the  osculating  circle  at  the  vertex  of  the  parabola,  usually 
named parameter and θ as the absolute value of the algebraic difference of the slopes at the 
ends of the vertical curve given as a fraction of unity, must be done that 
 
At this stage the limits of the Kv’s defined in standard 3.1‐IC [3] can not be exceeded, as 
sown in the following table: 
 
 
Table 4.7 Maximum values of Kv depending of design speed. 3.1‐IC[3] 
 
Another topic considered  is to comply with the  issue of aesthetic considerations of the 
standard  3.1‐IC  [3],  that  states  that  the  length  of  the  vertical  curve  should  follow  the 
condition:  
 
Where:  
? L = length of the vertical curve (m) 
? Vp= design speed (km/h) 
 
The following table shows the components of the vertical alignment of SO2 axis: 
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Table 4.8 Components  of the vertical alignment SO2 axis. 
 
4.2.3 HORIZONTAL AND VERTICAL ALIGNMENTS COORDINATION 
Horizontal and vertical alignments must be coordinated in order to allow the user to run 
along  it  comfortably  and  safely.  To  achieve  an  appropriated  coordination  between 
alignments the following conditions have been taken into account:   
? The tangent points of all vertical curves, coinciding with a  circular curve, must 
be located inside the spiral. 
? Follow the condition Kv=100xR/p, where “Kv” is the parameter of vertical curve 
(m), “R” is the radius of the circular curve (m) and “p” the superelevation of the 
circular curve 
? Avoid  a  horizontal  component  which  contains  a  short  sag  or  crest  vertical 
curve. 
? Avoid a crest vertical curve to coincide with an inflexion point in plant. 
? Avoid a  straight horizontal alignment which  contains a  sag and  crest  vertical 
curve consecutive. 
? Avoid  a  straight  horizontal  alignment  followed  by  circular  curve  in 
correspondence with sag and crest vertical curve. 
? Avoid circular curve with a short development which contains a short vertical 
curve.  
? Avoid a group of alignments where there two sags vertical curves or two crest 
vertical curve simultaneously.  
 
4.2.4 TYPE SECTION 
4.2.4.1 Cross section 
The  components  of  a  cross  section  are  lanes,  verges  and  hardshoulders.  Following 
standard  3.1‐IC  [3],  cross  section  to  the  access  roads  (conventional  road  /  design  speed 
60hm/h) has been designed, as is shown in the following table: 
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Table 4.9 Cross section. Norma 3.1‐IC[3] 
4.2.4.2 Traffic class 
The  structure of  the pavement must adjust, among other  factors,  the expected  traffic 
action, mainly the heavier, during the life of the pavement. Therefore, Road structure cross 
section will depend mainly on the average daily traffic of heavy vehicles (in Spanish IMDp). 
To define the structural section it has been followed the Instrucción de carreteras norma 
6.1‐IC. Secciones de firme[4]. It has been considered the same existing conditions that in the 
extended  road  (service  road  of  C35)  considering  that  the  IMD would  not  be  in  any  case 
higher than the existing road, as these accesses would be only used by vehicles that would 
go to the circuit, which would not be a daily use, only the competition days. Furthermore the 
influence of heavy traffic  in this case would not be very significant. Therefore heavy traffic 
category T31 would be as shown in the following table: 
 
 
 
Table 4.10. Heavy traffic class. Norma 6.1‐IC [4] 
 
4.2.4.3 Form of subgrade 
The  structural  section  has  been  designed  under  the  rule  3.1‐IC.  There  are  three 
categories of subgrades, called E1, E2 and E3, determinated by the model of compressibility 
in the second cycle of load. In this case E2:  
 
 
Table 4.11 Model of compressibility in the second cycle of load. Norma 6.1‐IC [4] 
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The subgrade is composed by different categories, depending on the type of soil of the 
earthworks underneath, and  the characteristics and  thickness of  the materials available as 
shown in the table 4.12. 
 
 
Table 4.12 Form of graded surfaces. Norma 6.1‐IC [4] 
 
In this case, it has been considered a tolerable soil, which for an E2 is equal to two layers 
of 25cm of soil stabilized 1 and 2. As stated on PG3 [5] article 512 “In‐place stabilized soil is 
defined as the homogeneous, uniform mixture of a soil with  lime or cement, and eventually 
water, at the road construction site. Once suitably compacted, the stabilized soil  is used to 
reduce the soil’s water permeability or increase its strength so it can be used to form graded 
surfaces. […] In its final characteristics are three types of In‐place stabilized soil, respectively 
called S‐EST1, S‐EST2 and S‐EST3. The first two can be achieved with lime or cement” 
4.2.4.4 Road structure type section catalogue. 
In order to design the road structure cross section, and following standard 6.1‐IC [4], as 
shown  in the table 4.13 where  is associated a road structure with a traffic class an graded 
surface: 
 
 
Table 4.13 Heavy traffic class. 6.1‐IC [4] 
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In this case, for a graded surface E2 and a traffic class T31 it corresponds to a structural 
section 3122 (30cm of soil cement and 12cm of bituminous mixtures, 9cm of S20 and 3cm of 
M10) 
Finally, typical cross section is the one shown in the next figure: 
 
Figure 4.16 Typical section of access road. 
 
? 2 lanes of 3.5m + track increases 
? 2 hardshoulders of 1m 
? Verges of 0.75m 
? Slope H3:V2 
? Road Structural cross section: 0.25m of stabilized soil 1, 0.25m of stabilized soil 
2, 0.30m of soil cement and 0.12m of bituminous mixtures. 
 
Finally  it should be noted that  it has been taken  into account section 7.3.5 of standard 
3.1‐IC. Track  increases  in curves, which says that circular curves with radius  less than 250m 
the total width of the lane will be: 
 
Where: 
? l = length of the vehicle (with exceptions 9m) 
? Rh= radius of circular curve axis (m) 
Thus, for example in curve of Pk 0+331.23 of SO2 axis (R=131m), lanes have been left of 
3.81m, doing the widening transition to 3.50m in 30m within the contiguous clothoids. 
 
4.2.5 UNDERBRIDGE 
To  cross  the existing C35  (4  lanes of 3.5m, 2 exterior  shoulder of 2.5m and 2  interior 
shoulders of 1.5m and a central reservation of 0.60m) has been adopted an underbridge. 
It  is not the aim of this document to do the structural calculations of the underbridge. 
The only purpose is to allow the continuity to the access and fit it geometrically. Therefore, 
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and to have a real basis, we chose to reproduce the dimensions of the underbridge of the 
previous junction, Vidreres‐La Goba, because the geometry would be very similar. 
 
 
Figure 4.17 Picture of existing underbridge in junction Vidreres‐La Goba. 
 
This underbridge, therefore our structure, has the following geometrical definition: 
 
 
 
Figure 4.18 Underbridge geometrical definition. 
 
It  should be emphasized,  that we had  to  fit  a  structure  somewhat deviated  from  the 
perpendicular to the axis of C35 (with consequent economic cost), because if we wanted to 
avoid  it and maintain the access  inside standard 3.1‐IC  [3], we should draw a considerably 
longer curve so we invaded the closed wash and also we would go into a wooded area, with 
the ecological cost that should be involved. 
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Figure 4.19 Underbridge plan fitting. 
 
Finally, in terms of its elevation, we fitted the same gauge that the existing underbridge 
had  (4.50m) calculated on  the axis of  the underbridge and on  the  two sides,  resulting  the 
minimum gauge on the side right (as Pk's progress ) to mountain side (the side of the wing 
wall 3). 
 
  
 
Figure 4.20 Elevation of unfavorable side of underbridge. 
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4.3 PARKING DESIGN 
 
 
Figure 4.21 General view of the parking. 
 
In the process of the design of the parking two issues have been considering: 
? Number of places recommended by the regulations of the CIK‐FIA 
? Excavation / fill balance positive 
Concerning to the number of places, the Normativa de  la Real Federación Española de 
Automovilismo  in  article  8.16  states  that  it  is  necessary  to  fit  out  parking  zones  in  the 
complex and the number of places will be: 
? Organization and press: 30 places. 
? Participants: 200 places. 
? Public: 1000 places. 
That makes a total of 1230 parking places.  In this design we took a dimension of each 
place of 5.40m  x 2.40m, with  streets of 5m  (article 297 Área metropolitana BCN parking) 
resulting a total area of 25600 m2 
In  order  to  design  the  vertical  alignment  of  the  parking,  and  to  get  a  positive 
excavation/fill balance, as already announced before, we started making a “previous‐fit” and 
when we design all the others elements of the project (mainly the circuit design), we could 
finish  the  design  of  this  vertical  alignment with  the  aim  of  obtain  a  positive  balance  of 
excavation/fill. 
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Table 4.14 Table summary of excavation/fill balance. 
 
This latter fit was performed with the parking because it was the one that had the most 
freedom of design, unlike circuit accesses which were more restricted by standards.  In fact 
the only restrictions that have been applied in its design were plan dimension and fit a slope 
of 2% to surface drainage. 
The parking structure type section is: 
? 0.40m of classified soil 
? 0.20m of graded aggregate basis 
? 0.18m of concrete HM‐30 slabs 
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4.4 DISEÑO CIRCUITO 
 
 
Figura 4.22 Vista general del circuito. 
Podríamos  definir  nuestro  circuito  como  un  Autódromo  al  tratarse  de  un  circuito 
pavimentado  específicamente  diseñado  y  dotado  de  instalaciones  completas  para  la 
celebración de competiciones automovilísticas. En un autódromo están previstas, a lo largo 
de  la  pista,  las  instalaciones  más  adecuadas  para  los  comisarios  encargados  de  la 
señalización para los pilotos, así como instalaciones fijas: Boxes, dirección de carrera, sala de 
cronometraje, sala de prensa y enfermería. 
Los  trazados  de  los  autódromos  existentes  son  extremadamente  distintos,  ya  que  no 
puede  decirse  que  existan  normas  fijas  para  el  diseño  y  realización  de  un  buen  trazado. 
Normalmente razones económicas obligan a diseñar un circuito de longitud razonable sobre 
una  superficie  limitada,  respetando  la  propia  topografía  del  terreno  para  evitar  bien 
posteriores  y  costosos desmontes, bien que  resulte un  trazado excesivamente  artificial, o 
bien que el coste de las protecciones resulte excesivo.  
Para el diseño de nuestro circuito las premisas principales fueron: 
? Construir el circuito más largo de Catalunya. 
? Cumplir la normativa CIK‐FIA para homologación A. 
 
En cuanto a la primera condición, el circuito debería medir más de 1450m (longitud del 
karting Sallent) medidos sobre el eje de  la pista, siendo éste  la  línea mediana comprendida 
entre los bordes izquierdo y derecho del asfalto de la pista materializados por líneas blancas 
o amarillas reglamentarias como marca la normativa. 
Un  circuito  que  disponga  de  homologación  A  significa  que  puedan  disputarse  en  él 
pruebas del campeonato del mundo de kárting. Para optar a dicha homologación el circuito 
tiene que cumplir  la normativa oficial de  la CIK‐FIA [6], que podemos encontrar en su web 
oficial: 
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Figura 4.22 Web de la CIK‐FIA donde podemos encontrar toda la normativa para el diseño de un circuito 
http://www.cikfia.com/regulations/circuits.html 
 
Estas  regulaciones  son muy  estrictas  en  cuanto  al  diseño  geométrico  del  circuito,  las 
cuales quedan reflejadas en el apéndice 14:  
 
 
Tabla 4.15 Criterios de homologación licencia A. Apéndice 14.Normativa CIK‐FIA.[6] 
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Es importante comentar que esta tabla no contiene todos los criterios a cumplir para la 
homologación ya que muchos de ellos (arcenes,  instalaciones, etc.) quedan especificados a 
lo  largo de  los diferentes artículos de  la normativa,  los cuales se han  ido siguiendo para  la 
realización de este proyecto.  
También cabe destacar que algunos aspectos de diseño, como por ejemplo las áreas de 
escape (run off areas), o aspectos de seguridad del trazado deben ser validados mediante un 
programa específico de simulación de la FIA. Serán introducidos en el programa una serie de 
archivos  con un  formato determinado  (especificados en el apéndice 1 de  la normativa) el 
cual los chequeará y validará o no según una serie de criterios internos.  
En el caso de nuestro proyecto se barajó  la  idea de enviar el trazado a validar, pero se 
desechó al comprobar que dicha validación solo se realizaba previo pago de 3000€ (artículo 
3.2). En su lugar se siguieron las recomendaciones que la normativa refleja para cada caso y 
se diseñó el CAD conforme  las normas marcadas en dicho apéndice 1, como  si  se  fuera a 
llevar a cabo tal simulación.   
 
4.4.1 INSTALACIONES GENERALES CIRCUITO 
Uno  de  los  condicionantes más  importantes  para  el  diseño  del  circuito  fue  encajar  y 
ubicar  las  diferentes  instalaciones  que  lo  componen,  ya  que  tanto  su  posición  como 
sobretodo sus dimensiones nos marcarían a la hora de definir la pista. En la siguiente imagen 
podemos apreciar las diferentes instalaciones de las que consta el circuito (para más detalles 
consultar el plano 10AH01 de los planos) 
 
 
Figura 4.23 Instalaciones generales del circuito 
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Los diferentes artículos de la normativa FIA nos indican que instalaciones debe tener un 
circuito  para  conseguir  la  homologación  A.  En  los  siguientes  apartados  serán  explicadas 
dichas instalaciones. 
 
4.4.1.1 Instalaciones generales y accesos 
Lógicamente  necesitamos  tener  un  acceso  peatonal  para  acceder  al  circuito.  Se  ha 
encajado un camino que une el aparcamiento con las gradas. 
Para el acceso de los participantes y vehículos acreditados se ha definido una puerta que 
enlaza el acceso principal al circuito y al parque de servicio. 
Como dice la normativa [6] en su artículo 3 debe existir un puesto médico y dos puestos 
de ambulancias para homologación A. Así se ha dispuesto teniendo en cuenta que tuvieran 
un fácil acceso a pistas y a la salida en caso de accidente 
Por otro  lado también se ha destinado un edificio junto al acceso peatonal y  las gradas 
como Bar. 
 
4.4.1.2 Áreas de público 
Como  indica  la normativa  [6] en su artículo 8 se deberán prever áreas para el público 
debidamente acotadas para evitar la entrada al trazado. Se recomienda situar al público en 
un nivel  superior al del borde de  la pista y  separado al menos un metro por detrás de  la 
valla. 
En nuestro proyecto se han definido dos tipos de gradas: 
? Gradas prefabricadas 
? Gradas naturales 
En  cuanto  a  las  gradas  prefabricadas  se  han  encajado  unos  módulos  de  80x50  cm 
escalonados  de  manera  que  la  estructura  sea    mínima  y  aprovechemos  el  talud  de  la 
excavación para su colocación. Se encajaron gradas prefabricadas para unas 1000 personas. 
 
                 
Figura 4.24 Gradas prefabricadas 
 
Éstas se han dispuesto sobre la recta de meta para favorecer la visualización del circuito. 
De hecho uno de  los  condicionantes para el diseño del  trazado  (que explicaremos en  los 
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apartados siguientes) fue el intentar encajar la recta de meta en la zona donde finalmente se 
dispuso, para así aprovechar la inclinación y altura del terreno natural para ubicar las gradas, 
tanto  las  prefabricadas  en  el  talud  de  excavación  como  las  naturales  sobre  el  terreno 
natural. 
Por  lo que  respecta a  las gradas naturales, gracias al encaje  realizado  se disponen de 
más de 7000 m2 contiguos a las gradas prefabricadas y con una pendiente natural de menos 
del 25% como marca la normativa [6] en su artículo 8. 
 
4.4.1.3 Instalaciones de competición. 
Como circuito deportivo donde  se  llevarán a cabo competiciones oficiales el complejo 
debe disponer de unas oficinas de competición con una serie de salas con unas dimensiones 
mínimas  según  el  Anejo  17.  De  esta  manera  se  encajó  un  edificio  con  las  dimensiones 
necesarias para  la ubicación de  todas  las  salas descritas en el anejo 17  (para más detalle 
consultar el plano 10AH01) 
 
 
 
Figura 4.25 Anejo 17. Salas necesarias en las oficinas de competición y edificio encajado 
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4.4.1.4 Parque de servicio (Service Park) y Paddock 
El encaje de estos dos elementos del circuito nos marcan en gran parte el diseño global 
de  todo  el  circuito.  Sus  grandes  dimensiones  y  ubicación  nos  delimitan  la  zona  donde 
posteriormente deberemos encajar el trazado de la pista 
El anejo 8 de  la normativa  [6] nos marca como tiene que ser el parque de servicio del 
circuito. Éste tiene unas dimensiones determinadas y además tiene que tener acceso directo 
desde la pista siguiendo el anejo 22, con la que su ubicación debe ser contigua a la recta de 
meta. 
 
         
Figura 4.26 Anejo 22. Vías de entrada y salida al service park. 
 
Según el artículo 7.3, un paddock reservado a concursantes/pilotos debe existir en una 
zona contigua a  la pista y alejada de ella según  las distancias de seguridad, enlazada a ésta 
con una entrada y una salida claramente distintas. Debe estar completamente cerrado con 
una valla de 2m. de alto mínimo. El paddock debe estar dimensionado a las necesidades de 
espacio de cada competición, como norma de cálculo se dispondrá de un espacio de 6 m x 
8m  (ancho x profundidad), por cada participante. Estos espacios o emplazamientos deben 
disponer de calles que permitan un acceso y circulación  fluida, con un ancho mínimo de 4 
metros. Para licencia A la superficie mínima es de 12.000 m2. 
Para  el  encaje  del  paddock  se  han  tenido  en  cuenta  todas  estas  bases  comentadas,  
encajando 36 módulos de 6x8m que sería el número máximo de participantes. 
El  problema  mayor  para  el  diseño  global  del  circuito,  tal  y  como  se  ha  comentado 
anteriormente,  es  que  debían  encajarse  12.000 m2   de  paddock más  todo  el  service  park 
dentro  del  circuito.    Y  no  sólo  eso,  sino  que  además  no  podíamos  hacerlo  con  cualquier 
geometría, sino con la definida en los diferentes anejos. De esta manera el encaje de la pre‐
parrilla, por ejemplo, nos obligaba a disponer de una anchura de service park de al menos 
50m, al cual después teníamos que conectarle un acceso desde el paddock, obligándonos a 
dejar una zona  interior enorme en  la que no podríamos diseñar pista, con  la consecuente 
falta de “espacio” para conseguir la longitud objetivo. Todo esto supuso un enorme esfuerzo 
del cual se extrajo, a mi parecer, bastante traza a la hora de encajar el  diseño.  
Finalmente  la  zona  de  service  park  y  paddock  queda  de  la  siguiente  forma.  Para 
información más detallada se puede consultar el plano 10EH01.  
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Figura 4.27 Planta de la solución adoptada para el paddock y el service park. Plano 10EH01 
 
4.4.2 TRAZADO EN PLANTA 
Para el diseño del trazado en planta de la pista se siguieron los siguientes criterios: 
? Recomendaciones generales sobre el trazado de circuitos 
? Normativa CIK‐FIA [6] 
? Circuitos famosos 
4.4.2.1 Recomendaciones generales sobre el trazado de circuitos 
Después de investigar en la red y leer numerosas webs sobre el motor y sobre circuitos 
pudimos extraer una serie de recomendaciones generales sobre el trazado de los circuitos. 
Para el diseño general del trazado deberán elegirse soluciones capaces de evitar que los 
conductores más  lentos  interrumpan  la marcha de  los más veloces; en otras palabras:  los 
adelantamientos  habrán  de  ser  relativamente  viables.  Habitualmente,  por  razones  de 
seguridad,  los  vehículos  participantes  en  una  misma  carrera  tienen  prestaciones  muy 
similares y rara vez son posibles los adelantamientos en plena línea recta o en la salida de las 
curvas. Por el  contrario,  casi  siempre  los  adelantamientos  se  llevan  a  cabo en  los  tramos 
rectos  anteriores  a  los  virajes, en plena  fase de  frenado. De  aquí el que  se  tenga  ya una 
primera norma para el diseño del autódromo: el trazado no puede ni debe ser una sucesión 
de  curvas,  en  las  que  no  resulte  posible  adelantarse,  sino,  por  el  contrario,  ha  de  estar 
formado por sectores rectilíneos y curvilíneos, de modo que destaquen la habilidad humana 
y  el  comportamiento  mecánico  en  las  curvas,  pero  simultáneamente  sean  posibles  los 
adelantamientos sin pérdida de un tiempo precioso. Debido a esto se combinaron rectas con 
curvas siempre que fue posible. 
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Otra exigencia que debe respetarse en  la variabilidad del trazado: el número de curvas 
hacia la derecha y hacia la izquierda no debe ser muy desigual (en nuestro circuito tenemos 
12 curvas a izquierdas y 12 a derechas), los radios de curvatura tienen que ser distintos y los 
tramos rectos poseer una longitud adecuada, evitando que resulten monótonos. 
Por otro  lado dentro del deporte automovilístico, el concepto de  la curva es diferente 
del que  se utiliza normalmente en  la  construcción de  carreteras.  Las  curvas deben  ser de 
radio creciente, o cuando menos constante, a  fin de evitar el  frenado en curva, origen de 
graves peligros. En los trazados modernos no existen empalmes planimétricos entre rectas y 
curvas (tipo clotoide): el primer radio de  la curva se empalma directamente al tramo recto 
precedente, e igualmente el último radio con el tramo recto siguiente. 
 
4.4.2.2 Normativa CIK‐FIA 
Además de estas recomendaciones generales para el trazado se tenía que cumplir con la 
normativa CIK‐FIA  [6].  Se podrían destacar  las  siguientes normas en  cuanto  al  trazado en 
planta (para licencia A): 
? Longitud mínima: 1200m 
? Recta principal > 150m 
? Distancia de línea de salida a primera curva >70m 
? Curva al final de recta de salida >90o 
? Ancho pista: 9‐12 m. En recta salida 10m 
? Áreas de escape en con  longitud de 10‐15m en cambios de dirección mayores 
de 80o (consultar apartado 4.4.4) 
 
4.4.2.3 Circuitos famosos 
Bajo mi opinión, una de  las principales razones que pueden  llevar a alguien a correr en  
un  circuito  karting  es  emular  a  sus  “ídolos”  e  imaginarse  al  volante  de  un monoplaza  de 
Fórmula 1 trazando alguna de las curvas de los circuitos más míticos  del mundo.  
El conducir un fórmula 1 es algo bastante difícil y que por supuesto no está en nuestra 
mano, pero por el contrario, conseguir que se pudiese pilotar emulando circuitos reales era 
algo factible y que de hecho fue una de las motivaciones para realizar este proyecto.  
De esta manera  la última de  las premisas para el diseño del trazado del circuito  fue el 
reproducir algunas  curvas de  circuitos  reales de  Fórmula 1. Para ello, después de  leer un 
artículo que aparecía en la página www.FIA.com sobre las curvas más famosas del mundo, se 
decidió coger 5 de estas curvas, más un sector del Circuito de Montmeló por ser el circuito 
de referencia en el país, y encajarlas en nuestro trazado.  
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Figura 4.28 Circuitos reales  para selección de curvas. Fuente: www.Fia.com 
 
Se  dispusieron  estos  “tramos”  de  circuitos  de  manera  que  se  cumplieran  las 
recomendaciones  anteriores  y  se  amoldaran,  claro  está,  a  nuestro  espacio  y  a  nuestra 
topografía, lo que resultó también un trabajo bastante complejo. A continuación se muestra 
una  planta  de  dichas  curvas  en  el  trazado  completo.  Para  información  más  detallada 
consultar el plano 10CH01. 
 
 
Figura 4.29  Planta curvas en el circuito 
 
Cabría  decir  que  al  no  encontrar  información  sobre  las  alineaciones  reales  de  estos 
trazados, excepto del de Montmeló, lo que se hizo fue una parametrización gráfica y a escala 
a partir de imágenes de los circuitos. 
Finalmente, después de todo lo explicado en apartados anteriores, conseguimos encajar  
un circuito de 1524.5m que sería el más largo de Catalunya a día de hoy. Se encajó también 
un  empalme  en  el  circuito  para  cuando  no  hubiera  competición  poder  disponer  de  un 
circuito de dimensiones menores (1016.9m). 
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Figura 4.30  Planta estado de alineaciones del circuito. Planos 4AH4 y 4AH5 
 
4.4.3 TRAZADO EN ALZADO 
En cuanto al encaje del alzado los criterios seguidos podrían resumirse en los siguientes: 
? Limitaciones de la CIK‐FIA [6] 
? Encaje al terreno natural y entre tramos contiguos 
? Peraltes 
4.4.3.1 Limitaciones de la CIK‐FIA 
Las  limitaciones  de  la  normativa  en  cuanto  al  alzado  son  bastante  simples  y  vienen 
indicadas en el artículo 7.2. Son las siguientes:  
? Pendiente longitudinal máxima: 5% 
? Pendiente transversal máxima: 10% 
En nuestro caso la pendiente transversal (peralte) en ningún caso llegó al 10% (consultar 
apartado 4.4.3.3). 
 
4.4.3.2 Encaje al terreno natural y entre tramos contiguos 
Como en cualquier obra  lineal se  tenía que encajar un alzado amoldándose al  terreno 
natural para minimizar el movimiento de tierras resultante. 
Con los condicionantes del apartado anterior se encajó el siguiente alzado: 
 
 
Figura 4.31 Perfil longitudinal circuito. Planos 5BH01‐5BH03 
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Además de este ajuste sobre el terreno natural, otro tema muy  importante que afectó 
enormemente al diseño del alzado fue el encajar los tramos de manera que no invadiesen a 
los tramos contiguos, ya que disponíamos de un trazado en planta muy revirado en algunos 
tramos. 
 
 
Figura 4.32 Tramos contiguos 
 
Para ello, al definir el trazado no solo debíamos ver el perfil con el terreno natural, sino 
que también  las  líneas proyectadas de  los tramos de pista adyacentes, teniendo en cuenta 
que se trataba de una iteración, ya que un cambio en un tramo afectaba a los contiguos y así 
sucesivamente y que además en alguna ocasión al ser imposible el encaje en alzado por las 
limitaciones  en  cuanto  a  pendientes,  hubo  que  “retroceder”  y  re‐encajar  la  planta  para 
separar los tramos problemáticos. 
 
4.4.3.3 Peraltes 
Una vez encajado el alzado, debíamos definir los peraltes que ajustaríamos en las curvas. 
No  existe  normativa  alguna  de  la  CIK‐FIA,  salvo  la  de  no  exceder  del  10%  de  pendiente 
transversal. Por otro  lado  la norma 3.1‐IC [3] de trazado no podíamos aplicarla, al menos a 
rajatabla, ya que la planta definida no necesitaba cumplirla. 
 Lo que se tenía claro es que las curvas las queríamos lo máximo peraltadas posibles para 
poder alcanzar una mayor velocidad de una forma segura, pero por otro lado lo  sinuoso del 
circuito  en  algunos  tramos,  con  continuas  curvas‐contracurvas,  hacía  que  no  se  pudieran 
alcanzar grandes pendientes en  las  curvas  respetando una mínima distancia de  transición 
entre ellas. 
Por todo esto se decidió priorizar  la  longitud mínima de transición de peralte, es decir 
buscamos  la máxima  velocidad en  curva  (la máxima pendiente  transversal) que  respetara 
dicha  distancia  de  transición  del  peralte.  Al  no  disponer  de  ninguna más,  cogimos  como 
referencia la fórmula de la norma 3.1‐IC [3] (apartado 4.6), dónde: 
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? Lmin = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m) 
? Pf = peralte final con su signo (%) 
? Pi =  peralte inicial con su signo (%) 
? B = distancia del borde de  la calzada al eje de giro del peralte (5m en nuestro 
caso) 
? Vp  =  velocidad  de  proyecto  (en  nuestro  caso  escogimos  como  referencia 
50km/h) 
De esta manera  fuimos calculando en cada curva cual era el peralte máximo aplicable 
para la distancia con la que contábamos para transicionar. 
Una vez calculados los peraltes y utilizando la fórmula que nos relaciona la velocidad de 
paso por curva, radio y peralte de la norma 3.1‐IC [3] (artículo 4.3.3) 
 
Siendo: 
?  V = velocidad (Km./h) 
? R = radio de la circunferencia 
? Ft = coeficiente de rozamiento transversal movilizado 
? P = peralte (%)   
 
Calculamos una  tabla con  las velocidades máximas de paso por curva según  la norma, 
aunque hay que tener en cuenta que los vehículos que rodarán por el trazado son vehículos 
“especiales” preparados y que  seguramente puedan alcanzar mayores velocidades de una 
forma  segura  que  las  expresadas  en  la  tabla.  Dicha  tabla  la  podemos  encontrar  en  el 
apartado de Anejos (Anejo 4 –página 150 Tabla Velocidades y transiciones de peralte)  
 
4.4.4 SECCIÓN TIPO 
Para  la  definición  de  la  sección  tipo,  la  normativa  CIK‐FIA  sólo  nos  indica  los  anchos 
mínimos para  la pista, arcenes, áreas de escape, etc. pero no especifica nada de  la sección 
de firmes. Por esta razón se decidió aplicar la misma sección que en el circuito de Motorland, 
el cual tiene homologación A.  
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Finalmente la sección tipo definida en nuestro circuito ha sido: 
 
 
Figura 4.33 Sección tipo circuito 
 
Con las siguientes características principales: 
? Ancho pista: 10m 
? Taludes:  H3:V2  tanto  en  desmonte  como  en  terraplén.  Desmonte  berma 
intermedia de 1.50m una vez superados los 5m 
? Sección de firme: 50cm suelo seleccionado CBR>20, 25cm de zahorra artificial 
al 100%P.M., 6cm M.B.C. AC22 y 4cm M.B.C. AC16. 
Además de las anteriores características nos gustaría destacar algunas otras que hacen a 
la sección tipo del circuito diferente de las secciones tipo de carreteras convencionales y que 
condicionaron el diseño del trazado: 
? Según  el  artículo  7.5  [6]  el  circuito  debe  estar  bordeado  a  lo  largo  de  su 
recorrido y a ambos  lados, a partir del  final del asfalto, por un arcén o área 
compacta de al menos 1,8 metros de ancho, nivelada y alineada con  la pista 
(arcén).  
? Por otro lado nos condicionó mucho a la hora de diseñar el trazado el artículo 
7.7 [6] que nos dice que “la separación mínima entre dos secciones adyacentes 
de pista, será de 8 a 15 metros, o superior. Se deberá  instalar una barrera de 
separación  o  dispositivo  anti‐paso  siempre  que  la  distancia  entre  pistas  o 
carriles sea  inferior a 15 metros”. Por ello  intentamos dejar siempre  los 15m 
entre  secciones  de  pista  para  no  tener  que  colocara  la  barrera  anti‐paso. 
Únicamente en la sección de trazado de “Mónaco” no pudimos mantener esta 
distancia ya que el propio trazado original hacía que la distancia tuviera que ser 
menor, es por ello que tuvimos que colocar barrera anti‐paso, como podemos 
ver en la siguiente figura (para más detalle consultar planos 10FH01‐02): 
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Figura 4.34 Barrera anti‐pasoo 
 
? Otro punto muy importante a tener en cuento a la hora del diseño del circuito 
fueron las áreas de  escape. El artículo 7.6 [6] nos dice que “Se deben implantar 
estas áreas de escape a lo largo de la pista, en función del trazado, trayectorias 
y velocidades a  las que se  toma cada curva. Salvo especificación contraria, es 
obligatoria  la  construcción  de  estas  áreas  en  el  eje  de  las  trayectorias  que 
tengan un cambio de dirección de más de 80o. Su dimensionado debe realizarse 
mediante un  sistema de  cálculo mediante un programa de  simulación digital 
[…]. Como norma general para nuevas construcciones o remodelaciones serán 
de un mínimo de 10 a 15 m, o superior en las trayectorias de posible impacto”. 
Como  ya  se  ha  comentado  anteriormente  la  imposibilidad  de  realizar  la 
simulación  se  optó  por  definir  estas  áreas  con  un  ancho  en  su  punto  más 
desfavorable de 15m y en los cambios de dirección de más de 80o (como queda 
reflejado en el plano 10DH01, 
 
Figura 4.35 Áreas de escape en curvas. Plano 10DH01 
 
En cuanto a la sección de firme estaría bien recordar los conceptos del ensayo CBR y del 
PM  (Próctor  Modificado)  que  aparecen  en  la  sección  tipo  para  las  capas  de  zahorras 
artificiales y suelo seleccionado. 
? El  Ensayo  CBR  (California  Bearing  Ratio:  Ensayo  de  Relación  de  Soporte  de 
California) mide la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo y se utiliza para 
evaluar la calidad del terreno para subrasante, subbase y base de pavimentos. 
Se  llama  índice CBR  al  tanto por  ciento de  la presión ejercida por un pistón 
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sobre el suelo para una penetración determinada (2.5 y 5mm), con relación a la 
presión  correspondiente para  la misma penetración en una muestra  tipo.  Se 
efectúa bajo condiciones controladas de humedad y densidad. Los ensayos de 
CBR se pueden hacer sobre muestras  tipo compactadas con un contenido de 
humedad óptimo, obtenido del ensayo de compactación Próctor. 
? El  ensayo  Próctor  Modificado  (PM)  sirve  para  determinar  la  compactación 
máxima  de  un  terreno  en  relación  con  su  grado  de  humedad.  Se  pretende 
determinar  los  parámetros  óptimos  de  la  compactación  que  aseguraren  las 
propiedades  del  terreno  buscadas.  Esto  se  traduce  en  determinar  cual  es  la 
humedad  que  se  requiere  para  conseguir  con  una  energía  de  compactación 
determinada  la  densidad  seca  máxima  que  puede  tener  dicho  terreno.  Los 
ensayos se realizan en  laboratorio mediante el compactado de probetas a  las 
que se añade agua. El Ensayo Próctor Modificado utiliza mayor peso del pisón y 
mayor altura de caída que el Estándar. Los pares humedad‐densidad  seca  (la 
humedad en %)  se  llevan a una gráfica de abcisas y ordenadas  (humedad en 
abcisas y densidad seca en ordenadas) dibujándose con ello una curva suave y 
obteniéndose el punto donde se produce el máximo  (densidad seca máxima‐
humedad  óptima).  El  Grado  de  compactación  de  un  terreno  se  expresa  en 
porcentaje respecto al ensayo Próctor; es decir, una compactación del 100% de 
Próctor Modificado, como en nuestro caso, quiere decir que se alcanza el 100% 
de la máxima densidad posible para ese terreno 
 
Por último sería importante comentar que debido a la sinuosidad del trazado y las curvas 
con  radios  pequeños  que  mayormente  formaban  el  circuito,  a  la  hora  de  realizar  las 
mediciones  del movimiento  de  tierras  se  efectuó  una  corrección  por  curvatura.  Según  el 
teorema de Pappus Guldinus, el volumen de un sólido engendrado por una superficie plana 
que gira alrededor de un eje contenido en el plano de su superficie, es igual al producto del 
área de esa  superficie por el  recorrido descrito por el centro de gravedad de  la  superficie 
durante  el  giro.  En  nuestro  caso  no  se  aplica  rigurosamente  debido  a  que  no  hay  dos 
superficies iguales y el centro de gravedad ocupa un lugar distinto. 
 
 
 
Figura 4.36 Teorema de Pappus Guldinus aplicado a carreteras. Fuente [7] 
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Según J Carciente [9] se aplica la siguiente corrección Cc: 
 
Dónde: 
? L = Separación entre perfiles 
? R = Radio curva circular 
? S1 y S2 = Superficies perfiles 
? e1  y  e2  =  distancias  en  horizontal  de  los  centros  de  gravedad  al  eje  de  los 
perfiles 
Quedando definitivamente el volumen con la siguiente fórmula: 
 
De hecho el software con el que diseñamos todo el proyecto y con el que se realizaron 
las mediciones (Inroads) nos permite aplicar directamente esta corrección por curvatura que 
lo que hace es aplicar dicho teorema teniendo en cuenta las distancias del eje a los centros 
de gravedad de cada figura. Cabría destacar que las diferencias en las mediciones aplicando 
o no el  teorema no eran nada despreciables, sobretodo en el  terraplén que era donde  se 
encontraba la mayor parte, no del volumen, pero si del trazado más sinuoso. Quedando: 
? Desmonte: 1030 m3 (3.4% del total) 
? Terraplén: 2610 m3 (28% del total) 
Una vez ejecutados todos los trabajos anteriormente explicados delineamos una planta 
en el formato requerido por la FIA para poder validar el circuito, y que queda definida en el 
apéndice 1 [6].  
A  continuación  se  muestra  un  ejemplo  de  dicho  plano  (para  más  detalles  consultar 
planos 10FH01‐02): 
 
 
Figura 4.37 Plano circuito para validación FIA. Planos 10FH01‐02 
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4.5 DRENAJE 
La función básica de las obras de drenaje es recibir el agua caída en las partes altas de la 
cuenca que afecta al trazado, dándoles continuidad por debajo de la plataforma hasta llegar 
a un  cauce de agua más  importante. El objetivo de  canalizar  las aguas es para que no  se 
acumulen en la plataforma y así evitar, en la medida de lo posible, la erosión en los taludes 
de  desmonte  o  terraplén.  Esto  se  consigue  instalando  las  correspondientes  cunetas  de 
desmonte  junto a  la calzada, en  los pies de talud, colocando  los bajantes y bordillos en  los 
terraplenes en  los que sea necesario. La definición de este drenaje queda  recogido en  los 
planos 8AH01‐05 
 
 
 
Figura 4.38 Ejemplo de plano de drenaje. Planos 8AH01‐05 
 
 
Para conseguir dar salida a toda la zona afectada por nuestro proyecto se han encajado 
una  serie de obras de drenaje  transversal en  los puntos bajos. Éstas  recogen el agua que 
proviene ya  sea de  las  cunetas de desmonte o de  terraplén y  la  “cruzan” para  llevarlas a 
puntos más bajos donde tenga salida, en nuestro caso a las tres rieras que circundan la zona 
del proyecto. De esta  forma  tenemos 5  cruces en  los punto bajos del  circuito, otro en el 
punto bajo del paso inferior, otro en el enlace  y otro que sirve para desaguar el parking. 
Otro  aspecto  importante  ha  sido  el  de  los  bajantes  y  los  bordillos  en  terraplenes. 
Siguiendo  la  instrucción  5.2‐IC  Drenaje  superficial  [8]  se  encajaron  bordillos  en  los 
terraplenes superiores a 2m para evitar posibles erosiones y cárcavas y conducir así el agua. 
De  las misma forma se dispusieron bajantes cada 30m para desaguar el agua que circulase 
por dichos bordillos. 
Por  último  cabría  destacar  que  debido  al  diseño  del  enlace,  explicado  en  apartados 
anteriores, fue necesario el desvío de la riera la cual  invadíamos con  los terraplenes de los 
ramales.  Para  ello  se  encajó  la  sección  tipo  que  aparece  en  el  plano  8BH01  buscando 
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mantener  la  misma  sección  y  pendiente  de  la  riera  existente  e  hidrosembrando  y 
revegetando sus taludes. 
 
 
 
 
Figura 4.39 Sección tipo riera desviada por enlace. Plano 8BH01. 
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5. ESTUDIO MEDIOAMBIENTAL 
A  continuación  se  especifica  el  ámbito  del  estudio  así  como  las  incidencias  de  la 
realización del proyecto en el medio así como sus medidas correctoras. 
 
5.1 ESTUDIO DE LA ZONA 
5.1.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
El  estudio  se  centra  en  la  comarca  de  la  Selva,  ubicada  en  el  extremo  norte  de  la 
depresión Prelitoral. Su sector central posee unos suaves relieves y en su extremo noroeste 
se encuentra  la ciudad de Santa Coloma de Farners, capital de  la comarca. En  la  zona del 
litoral,  la  comarca  se  abre  paso  a  través  de  la  cordillera  costera mostrando  una  fachada 
mediterránea de unos 20 kilómetros de costa. 
5.1.2 CLIMA Y VEGETACIÓN 
La  topografía ha  condicionado  la existencia de  tres  tipos de  clima y de  vegetación. El 
clima de montaña se da en su sector más septentrional, con bajas temperaturas, abundantes 
precipitaciones y una vegetación variada que se nos muestra en estratos determinados por 
la  altitud,  con  alcornocales,  encinares  montarlos,  castañedos  y  hayedos  en  las  cotas 
inferiores, y prado en  las superiores. El clima  típicamente mediterráneo se da en  la costa, 
con temperaturas suaves, precipitaciones moderadas, sequías estivales y una vegetación con 
predominio de la encina y el pinar. Por último, el clima húmedo se da en la depresión de la 
Selva, con precipitaciones moderadas con mínimos y máximos muy cercanos, temperaturas 
altas en verano y muy bajas el invierno, frecuentes inversiones térmicas y una vegetación de 
pino piñonero con robledal en las zonas umbrías. 
5.1.3 FAUNA 
En  las  zonas urbanas y urbanizaciones hay garzas, gorriones y pájaros que van a  criar 
cómo son las golondrinas. En las rieras se pueden encontrar ranas verdes, sapos, serpientes, 
ratas de agua y erizos. Más adentrados en la montaña podemos encontrar conejos, liebres, 
jabalíes, perdices, tórtolas y tordos. 
5.2 ZONA AFECTADA 
La zona afectada se encuentra dentro del término municipal de Vidreres en su totalidad. 
La mayor parte de los accesos discurren por campos de pastura o caminos.  
 
        
Figura 5.1 y 5.2 Imágenes de las zonas donde se situarían los accesos al circuito.. 
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En  cuanto  al  aparcamiento,  está  situado  en  su  totalidad  sobre  la  pista  de  Autocross 
existente, de manera que no existirá una gran deforestación en ninguna de estas zonas. 
 
 
Figura 5.3 Imagen de la zona donde se situaría el aparcamiento.. 
 
 En lo que se refiere al  circuito, éste está situado sobre un antiguo préstamo de tierras 
utilizado para la ejecución de las obras del desdoblamiento de la C35, y en la actualidad no 
hay más que un campo con una capa de tierra vegetal. 
 
 
Figura 5.3 Imagen de la zona donde se situaría el circuito. 
 
5.3 IMPACTOS AMBIENTALES 
El  impacto ambiental que se ha previsto quiere ser el mínimo posible, aunque en toda 
obra  existe  alguna  incidencia  ambiental.  En    nuestro  caso  las  principales  acciones  del 
proyecto con incidencia ambiental serían las que se citan a continuación: 
? Impacto sobre la vegetación y el agua 
? Deforestación 
? Posible runa en las rieras 
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? Impacto sobre la fauna 
? Variación del hábitat de diferentes especies 
? Impacto visual 
? Movimiento y transporte de tierras 
? Almacenamiento provisional de tierras para su uso posterior 
? Construcción de las estructuras 
? Ubicación de instalaciones y maquinaria de obra 
? Impacto acústico 
? Ruidos provocados por la maquinaria para la ejecución de las obras 
? Ruidos provocados por los propios karts 
? Impacto atmosférico 
? Polvo y gases maquinaria 
5.4 MEDIDAS CORRECTORAS 
Las medidas correctoras que se han estimado convenientes serían las siguientes: 
? La vegetación de la zona afectada no es demasiado abundante debido a, como 
se comentó anteriormente, la mayor parte de la zona afectada son campos, de 
manera que la desaparición de estos no debería suponer ningún problema para 
la  fauna. De todas  formas se preverá una revegetación de  la zona con  flora y 
vegetación típica del municipio para así favorecer  el crecimiento de plantas de 
forma natural. 
? Se evitará el vertido  de cualquier tipo de runa o residuo en las rieras. Además 
se  dispondrá  en  obra  de  contenedores  apropiados  para  su  transporte  a  la 
planta de tratamiento u reciclaje conveniente. 
? En  los  taludes  que  se  hayan  generado  por  la  construcción  de  la  obra  se 
propondrá la revegetación para asegurar su estabilidad y evitar la erosión. 
? Se habilitará una zona próxima a los trabajos en  la que sea posible acopiar  las 
tierras extraídas para una posterior  reutilización. De  la misma  forma  la  tierra 
vegetal original se utilizará posteriormente para la revegetación de la zona. 
? Se  establecerá  un  espacio  acotado  para  dejar  la  maquinaria  y  el  resto  de 
utensilios auxiliares necesarios para la realización de la obra. 
? Durante  los  trabajos  de  construcción  se  generarán  una  serie  de  ruidos 
inevitables y por otra parte  intrínsecos de    la propia obra. Se obligará que  los 
trabajos  que  puedan  generar  niveles  de  ruido  más  elevados  sólo  puedan 
llevarse a cabo durante el día. De todas formas éstos cesarían una vez acabada 
la obra. 
? Se deben  instalar señales de circulación advirtiendo el peligro de animales en 
libertad para minimizar el riesgo de atropello. 
? En  cuanto  al  impacto  atmosférico,  una medida  para  evitar  el  polvo  sería  el 
regar a menudo las zonas de paso de la maquinaria para evitar  dicho polvo 
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6. CONCLUSIONES 
 
Una  vez  concluido  el  proyecto  podría  afirmar  que  se  han  cumplido  los  objetivos 
expuestos al inicio. 
Por un  lado creo que  se ha diseñado un buen circuito de karting que, al menos en  la 
teoría, cumpliría con  las condiciones necesarias para conseguir  la categoría A de  la CIK‐FIA, 
convirtiéndose  como  ya dijimos al principio en el único en Catalunya. Además esto  se ha 
realizado consiguiendo un trazado un tanto especial y diferente del resto, con lo que incluso 
podría tener un “buen” futuro comercial. 
Por otro  lado el diseño de  todo el  complejo me ha  servido para poder desarrollar un 
proyecto geométricamente completo de Ingeniería Civil en el que se ha tenido que planificar 
desde  la   ubicación óptima de  cada parte del proyecto, hasta el encaje en detalle de  los 
viales  de  conexión  con  las  vías  existentes,  el  estudio  del  drenaje  y  el  cálculo  de  los 
movimientos de tierras. Todo esto dentro de unas normativas muy específicas, ya sean  las 
instrucciones de carreteras del MOPU para  los accesos como  la normativa CIK‐FIA para el 
circuito,  lo  que me  ha  servido  para  desenvolverme  con más  agilidad  y  rapidez  bajo  unas 
directrices dadas y de esta manera saber aplicar estas normativas buscando la solución más 
idónea en cada caso. 
Por último debo destacar que uno de  los objetivos perseguidos, el poder perfeccionar 
mis conocimientos acerca del diseño y el encaje de trazados, se ha cumplido con creces al 
haber realizado múltiples, y muchas veces complejos encajes, como se ha ido explicando en 
a lo largo de esta memoria. 
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ID X Y Z Código ID X Y Z Código
1 484149.272 4627057.798 100.167 Ag 61 484247.136 4627084.998 108.339 Ag
2 484155.579 4627060.656 100.274 Ag 62 484232.150 4627076.924 108.898 Ag
3 484172.168 4627068.000 100.653 Ag 63 484215.003 4627068.196 109.102 Ag
4 484185.705 4627073.896 100.915 Ag 64 484206.379 4627064.384 108.988 Ag
5 484200.887 4627080.669 101.378 Ag 65 484202.114 4627065.399 108.866 Ag
6 484211.218 4627085.232 101.649 Ag 66 484186.018 4627045.763 108.885 Ag
7 484220.878 4627089.522 101.936 Ag 67 484194.880 4627050.405 109.014 Ag
8 485186.094 4627617.139 112.077 Ag 68 484213.083 4627056.978 109.256 Ag
9 485198.511 4627624.087 112.124 Ag 69 484229.622 4627065.386 109.231 Ag
10 484173.073 4627050.189 108.495 Ag 70 484243.016 4627071.810 108.872 Ag
11 484158.087 4627043.831 108.173 Ag 71 484248.623 4627072.253 108.768 Ag
12 484154.831 4627042.594 107.990 Ag 72 484264.186 4627081.662 108.001 Ag
13 484157.937 4627034.099 107.952 Ag 73 484279.715 4627091.713 107.225 Ag
14 484161.279 4627035.365 108.132 Ag 74 484294.613 4627101.360 106.575 Ag
15 484177.515 4627041.497 108.786 Ag 75 484309.503 4627110.613 106.025 Ag
16 484186.018 4627045.763 108.885 Ag 76 484325.153 4627120.637 105.923 Ag
17 484140.481 4627081.840 100.122 Ag 77 484340.436 4627131.022 106.040 Ag
18 484147.885 4627085.102 100.254 Ag 78 484355.581 4627141.297 106.436 Ag
19 484160.532 4627090.105 100.506 Ag 79 484370.551 4627152.541 107.198 Ag
20 484174.144 4627095.337 100.789 Ag 80 484386.794 4627163.015 107.642 Ag
21 484190.083 4627101.515 101.116 Ag 81 484404.388 4627172.879 108.383 Ag
22 484210.664 4627109.554 101.632 Ag 82 484421.099 4627181.783 109.055 Ag
23 484563.528 4627290.994 111.546 Ag 83 484438.629 4627191.215 109.658 Ag
24 484547.049 4627281.757 111.462 Ag 84 484455.752 4627200.527 110.217 Ag
25 484530.239 4627272.258 111.319 Ag 85 484472.064 4627209.734 110.645 Ag
26 484513.441 4627262.773 111.109 Ag 86 484489.387 4627219.467 110.944 Ag
27 484497.074 4627253.520 110.844 Ag 87 484505.931 4627229.098 111.147 Ag
28 484480.532 4627244.065 110.489 Ag 88 484522.506 4627238.920 111.292 Ag
29 484463.934 4627234.624 110.022 Ag 89 484539.234 4627249.160 111.396 Ag
30 484447.660 4627225.297 109.556 Ag 90 484556.321 4627259.217 111.433 Ag
31 484430.470 4627216.084 109.019 Ag 91 484572.522 4627269.240 111.498 Ag
32 484413.528 4627206.815 108.434 Ag 92 484575.849 4627270.993 111.488 Ag
33 484396.534 4627197.823 107.790 Ag 93 484592.257 4627280.866 111.555 Ag
34 484379.975 4627189.050 107.102 Ag 94 484592.257 4627280.866 111.555 Ag
35 484362.520 4627180.333 106.390 Ag 95 484609.481 4627290.925 111.632 Ag
36 484346.180 4627172.081 105.732 Ag 96 484627.624 4627301.482 111.661 Ag
37 484329.866 4627163.762 105.117 Ag 97 484645.667 4627311.729 111.697 Ag
38 484310.898 4627154.866 104.438 Ag 98 484663.948 4627322.074 111.731 Ag
39 484294.419 4627146.784 103.866 Ag 99 484682.056 4627332.170 111.746 Ag
40 484276.171 4627138.536 103.270 Ag 100 484699.509 4627342.100 111.790 Ag
41 484263.811 4627132.804 102.893 Ag 101 484716.993 4627351.998 111.860 Ag
42 484247.924 4627125.581 102.446 Ag 102 484734.770 4627361.968 111.900 Ag
43 484229.143 4627117.364 102.014 Ag 103 484752.459 4627371.974 111.933 Ag
44 484210.664 4627109.554 101.632 Ag 104 484770.789 4627382.336 111.986 Ag
45 484220.878 4627089.522 101.936 Ag 105 484563.528 4627290.994 111.546 Ag
46 484221.207 4627089.626 101.934 Ag 106 484581.920 4627301.138 111.608 Ag
47 484238.172 4627097.121 102.468 Ag 107 484599.998 4627311.366 111.649 Ag
48 484254.666 4627104.490 102.994 Ag 108 484617.785 4627321.398 111.691 Ag
49 484271.052 4627111.763 103.466 Ag 109 484636.435 4627331.896 111.745 Ag
50 484287.417 4627119.236 103.977 Ag 110 484654.057 4627341.892 111.776 Ag
51 484304.627 4627127.278 104.528 Ag 111 484671.585 4627351.782 111.810 Ag
52 484321.208 4627135.127 105.085 Ag 112 484689.033 4627361.659 111.849 Ag
53 484335.858 4627142.132 105.525 Ag 113 484706.696 4627371.657 111.881 Ag
54 484354.198 4627151.172 106.354 Ag 114 484723.995 4627381.423 111.913 Ag
55 484339.470 4627140.104 105.851 Ag 115 484741.368 4627391.174 111.965 Ag
56 484327.486 4627132.027 105.825 Ag 116 484758.304 4627400.794 112.000 Ag
57 484312.061 4627121.880 105.908 Ag 117 484775.188 4627410.199 112.051 Ag
58 484296.265 4627111.790 106.267 Ag 118 484792.589 4627420.068 112.102 Ag
59 484280.255 4627102.017 106.893 Ag 119 484810.012 4627429.912 112.098 Ag
60 484264.398 4627093.321 107.607 Ag 120 484827.208 4627439.657 112.097 Ag
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121 484844.356 4627449.409 112.074 Ag 181 484181.806 4627101.349 107.904 Ag
122 484861.922 4627459.345 112.064 Ag 182 484152.570 4627152.002 103.753 Ag
123 484879.363 4627469.183 112.038 Ag 183 484159.190 4627134.118 105.336 Ag
124 484896.640 4627478.949 111.972 Ag 184 484168.018 4627112.520 107.090 Ag
125 484914.092 4627488.829 111.950 Ag 185 484171.159 4627105.698 107.507 Ag
126 484932.623 4627499.418 111.902 Ag 186 484174.654 4627097.842 107.789 Ag
127 484950.317 4627509.417 111.881 Ag 187 484623.515 4627361.812 112.401 Aq
128 484967.752 4627519.168 111.824 Ag 188 484624.502 4627362.189 112.394 Ar
129 484985.461 4627529.047 111.783 Ag 189 484624.938 4627361.032 112.389 Ar
130 485003.489 4627539.288 111.749 Ag 190 484623.956 4627360.666 112.390 Ar
131 485020.789 4627549.160 111.736 Ag 191 484623.515 4627361.812 112.401 Ar
132 485038.500 4627559.083 111.718 Ag 192 484581.462 4627461.273 112.660 Ar
133 485056.288 4627569.169 111.705 Ag 193 484580.345 4627460.761 112.684 Ar
134 485063.614 4627573.176 111.712 Ag 194 484579.859 4627461.789 112.707 Ar
135 485073.990 4627579.202 111.719 Ag 195 484581.022 4627462.246 112.698 Ar
136 485081.402 4627583.045 111.734 Ag 196 484581.462 4627461.273 112.660 Ar
137 485091.508 4627588.889 111.750 Ag 197 484656.170 4627588.373 113.509 Ar
138 485100.968 4627594.106 111.770 Ag 198 484655.621 4627586.468 113.438 Ar
139 485109.122 4627598.888 111.801 Ag 199 484617.910 4627557.138 112.414 Ar
140 485126.398 4627608.660 111.799 Ag 200 484670.426 4627617.520 114.884 Ar
141 485137.444 4627614.743 111.885 Ag 201 484623.515 4627361.812 112.401 Ar
142 485143.898 4627618.550 111.906 Ag 202 484624.502 4627362.189 112.394 Ar
143 485161.033 4627628.191 112.047 Ag 203 484624.938 4627361.032 112.389 Ar
144 485178.697 4627638.080 112.350 Ag 204 484623.956 4627360.666 112.390 Ar
145 485196.556 4627648.050 112.664 Ag 205 484623.515 4627361.812 112.401 Ar
146 485211.045 4627656.015 112.935 Ag 206 484581.462 4627461.273 112.660 Ar
147 484770.789 4627382.336 111.986 Ag 207 484580.345 4627460.761 112.684 Ar
148 484784.362 4627390.273 112.037 Ag 208 484579.859 4627461.789 112.707 Ar
149 484802.882 4627400.681 112.052 Ag 209 484581.022 4627462.246 112.698 Ar
150 484821.422 4627411.140 112.085 Ag 210 484581.462 4627461.273 112.660 Ar
151 484839.330 4627421.323 112.085 Ag 211 484612.347 4627546.995 112.378 Ar
152 484857.988 4627431.795 112.065 Ag 212 484612.561 4627546.653 112.141 Ar
153 484876.455 4627442.249 112.065 Ag 213 484613.167 4627547.079 112.188 Ar
154 484894.987 4627452.665 112.000 Ag 214 484613.056 4627547.238 112.228 Ar
155 484913.901 4627463.364 111.967 Ag 215 484613.528 4627547.603 112.206 Ar
156 484932.876 4627474.095 111.927 Ag 216 484613.373 4627547.783 112.317 Ar
157 484948.181 4627482.690 111.888 Ag 217 484612.347 4627546.995 112.378 Ar
158 484967.358 4627493.512 111.849 Ag 218 484721.083 4627592.262 115.174 Biona
159 484985.923 4627503.757 111.791 Ag 219 484708.316 4627591.913 114.028 Biona
160 485004.282 4627514.074 111.754 Ag 220 484697.613 4627591.542 113.587 Biona
161 485022.803 4627524.306 111.726 Ag 221 484687.644 4627591.196 113.607 Biona
162 485040.508 4627534.842 111.695 Ag 222 484673.442 4627591.364 113.784 Biona
163 485058.304 4627544.894 111.689 Ag 223 484664.188 4627591.616 113.836 Biona
164 485076.388 4627555.134 111.707 Ag 224 484659.949 4627586.452 113.639 Biona
165 485094.454 4627565.290 111.721 Ag 225 484664.475 4627586.518 113.718 Biona
166 485113.066 4627575.855 111.756 Ag 226 484677.095 4627585.873 113.727 Biona
167 485132.270 4627586.768 111.809 Ag 227 484687.004 4627585.505 113.604 Biona
168 485151.283 4627597.372 111.888 Ag 228 484695.816 4627585.636 113.575 Biona
169 485168.707 4627607.198 111.958 Ag 229 484701.306 4627585.732 113.628 Biona
170 485186.094 4627617.139 112.077 Ag 230 484621.604 4627556.547 112.445 Bord
171 484186.992 4627069.564 108.465 Ag 231 484637.554 4627569.116 112.804 Bord
172 484185.035 4627059.290 108.560 Ag 232 484645.965 4627575.554 113.004 Bord
173 484182.412 4627054.576 108.571 Ag 233 484653.101 4627581.976 113.256 Bord
174 484173.073 4627050.189 108.495 Ag 234 484659.417 4627588.846 113.557 Bord
175 484194.371 4627073.186 108.536 Ag 235 484665.979 4627597.439 113.995 Bord
176 484202.114 4627065.399 108.866 Ag 236 484670.764 4627606.346 114.405 Bord
177 484161.738 4627155.524 104.081 Ag 237 484674.058 4627617.992 114.862 Bord
178 484166.828 4627137.978 105.401 Ag 238 484674.522 4627627.129 115.165 Bord
179 484175.698 4627115.713 107.262 Ag 239 484673.628 4627639.289 115.760 Bord
180 484178.291 4627109.240 107.584 Ag 240 484638.605 4627593.319 113.752 Bord
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241 484644.573 4627592.264 113.548 Bord 301 484645.965 4627575.554 113.004 Bord
242 484649.888 4627591.445 113.439 Bord 302 484653.101 4627581.976 113.256 Bord
243 484654.664 4627592.181 113.590 Bord 303 484659.417 4627588.846 113.557 Bord
244 484657.155 4627593.836 113.695 Bord 304 484665.979 4627597.439 113.995 Bord
245 484664.003 4627603.841 114.222 Bord 305 484670.764 4627606.346 114.405 Bord
246 484668.598 4627615.694 114.774 Bord 306 484674.058 4627617.992 114.862 Bord
247 484669.436 4627628.433 115.276 Bord 307 484674.522 4627627.129 115.165 Bord
248 484638.609 4627593.339 113.883 Bord 308 484673.628 4627639.289 115.760 Bord
249 484644.576 4627592.284 113.679 Bord 309 484638.605 4627593.319 113.752 Bord
250 484649.888 4627591.465 113.570 Bord 310 484644.573 4627592.264 113.548 Bord
251 484654.657 4627592.200 113.721 Bord 311 484649.888 4627591.445 113.439 Bord
252 484657.141 4627593.850 113.826 Bord 312 484654.664 4627592.181 113.590 Bord
253 484663.985 4627603.850 114.353 Bord 313 484657.155 4627593.836 113.695 Bord
254 484668.578 4627615.698 114.905 Bord 314 484664.003 4627603.841 114.222 Bord
255 484669.416 4627628.434 115.406 Bord 315 484668.598 4627615.694 114.774 Bord
256 484621.616 4627556.531 112.574 Bord 316 484669.436 4627628.433 115.276 Bord
257 484637.566 4627569.100 112.933 Bord 317 484638.609 4627593.339 113.883 Bord
258 484645.978 4627575.539 113.133 Bord 318 484644.576 4627592.284 113.679 Bord
259 484653.115 4627581.962 113.385 Bord 319 484649.888 4627591.465 113.570 Bord
260 484659.432 4627588.833 113.686 Bord 320 484654.657 4627592.200 113.721 Bord
261 484665.996 4627597.428 114.124 Bord 321 484657.141 4627593.850 113.826 Bord
262 484670.783 4627606.338 114.535 Bord 322 484663.985 4627603.850 114.353 Bord
263 484674.078 4627617.989 114.992 Bord 323 484668.578 4627615.698 114.905 Bord
264 484674.542 4627627.129 115.295 Bord 324 484669.416 4627628.434 115.406 Bord
265 484673.648 4627639.290 115.890 Bord 325 484621.616 4627556.531 112.574 Bord
266 484637.200 4627588.425 113.662 Bord 326 484637.566 4627569.100 112.933 Bord
267 484641.126 4627587.115 113.471 Bord 327 484645.978 4627575.539 113.133 Bord
268 484643.245 4627583.691 113.334 Bord 328 484653.115 4627581.962 113.385 Bord
269 484642.280 4627579.399 113.142 Bord 329 484659.432 4627588.833 113.686 Bord
270 484642.287 4627579.411 113.142 Bord 330 484665.996 4627597.428 114.124 Bord
271 484634.434 4627573.086 112.933 Bord 331 484670.783 4627606.338 114.535 Bord
272 484619.003 4627560.904 112.633 Bord 332 484674.078 4627617.989 114.992 Bord
273 484637.206 4627588.444 113.533 Bord 333 484674.542 4627627.129 115.295 Bord
274 484641.139 4627587.132 113.342 Bord 334 484673.648 4627639.290 115.890 Bord
275 484643.266 4627583.695 113.204 Bord 335 484637.200 4627588.425 113.662 Bord
276 484642.300 4627579.395 113.011 Bord 336 484641.126 4627587.115 113.471 Bord
277 484634.447 4627573.070 112.802 Bord 337 484643.245 4627583.691 113.334 Bord
278 484619.022 4627560.881 112.503 Bord 338 484642.280 4627579.399 113.142 Bord
279 484619.022 4627560.881 112.503 Bord 339 484642.287 4627579.411 113.142 Bord
280 484610.900 4627554.321 112.343 Bord 340 484634.434 4627573.086 112.933 Bord
281 484602.651 4627547.651 112.228 Bord 341 484619.003 4627560.904 112.633 Bord
282 484593.450 4627540.146 112.154 Bord 342 484637.206 4627588.444 113.533 Bord
283 484585.172 4627533.442 112.103 Bord 343 484641.139 4627587.132 113.342 Bord
284 484622.262 4627557.060 112.472 Bord 344 484643.266 4627583.695 113.204 Bord
285 484614.336 4627550.656 112.287 Bord 345 484642.300 4627579.395 113.011 Bord
286 484605.379 4627543.424 112.191 Bord 346 484634.447 4627573.070 112.802 Bord
287 484596.735 4627536.361 112.103 Bord 347 484619.022 4627560.881 112.503 Bord
288 484588.588 4627529.733 112.069 Bord 348 484906.603 4627487.704 111.881 Cm
289 484619.003 4627560.904 112.633 Bord 349 484907.096 4627486.702 111.728 Cm
290 484610.881 4627554.344 112.473 Bord 350 484903.274 4627486.049 111.884 Cm
291 484602.632 4627547.674 112.358 Bord 351 484901.439 4627483.980 112.011 Cm
292 484593.431 4627540.169 112.284 Bord 352 485086.945 4627851.744 136.092 Cm
293 484585.153 4627533.465 112.233 Bord 353 485077.415 4627844.167 135.663 Cm
294 484622.281 4627557.037 112.602 Bord 354 485061.774 4627831.686 134.952 Cm
295 484614.355 4627550.633 112.417 Bord 355 485053.385 4627824.227 134.662 Cm
296 484605.398 4627543.401 112.321 Bord 356 485049.097 4627818.840 134.343 Cm
297 484596.754 4627536.338 112.233 Bord 357 485042.942 4627811.800 133.928 Cm
298 484588.607 4627529.710 112.199 Bord 358 485042.942 4627811.800 133.928 Cm
299 484621.604 4627556.547 112.445 Bord 359 485035.295 4627802.093 132.961 Cm
300 484637.554 4627569.116 112.804 Bord 360 485032.853 4627799.416 132.475 Cm
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361 485032.119 4627799.802 132.395 Cm 421 484688.553 4627462.054 113.596 Cm
362 485035.603 4627806.866 132.606 Cm 422 484685.909 4627461.691 113.604 Cm
363 485088.293 4627849.889 135.940 Cm 423 484684.589 4627461.671 113.612 Cm
364 485079.137 4627842.332 135.601 Cm 424 484682.626 4627461.888 113.626 Cm
365 485063.632 4627829.967 135.010 Cm 425 484680.608 4627462.481 113.641 Cm
366 485055.148 4627822.357 134.652 Cm 426 484679.641 4627462.916 113.646 Cm
367 485051.118 4627817.482 134.530 Cm 427 484678.273 4627463.730 113.651 Cm
368 485045.035 4627810.499 134.023 Cm 428 484677.033 4627464.730 113.649 Cm
369 485045.035 4627810.499 134.023 Cm 429 484676.473 4627465.296 113.645 Cm
370 485037.280 4627800.518 133.197 Cm 430 484675.197 4627467.013 113.623 Cm
371 485029.430 4627793.411 132.116 Cm 431 484674.371 4627468.723 113.597 Cm
372 485027.205 4627794.173 132.170 Cm 432 484674.076 4627469.621 113.584 Cm
373 485028.622 4627797.858 132.264 Cm 433 484673.792 4627471.001 113.566 Cm
374 485028.622 4627797.858 132.264 Cm 434 484673.714 4627471.856 113.557 Cm
375 485029.833 4627800.815 132.395 Cm 435 484673.762 4627473.573 113.545 Cm
376 485033.284 4627807.800 132.606 Cm 436 484674.044 4627475.283 113.536 Cm
377 485227.442 4627672.627 111.471 Cm 437 484674.341 4627476.411 113.531 Cm
378 485227.801 4627682.051 111.028 Cm 438 484675.134 4627478.611 113.519 Cm
379 485226.426 4627690.671 110.863 Cm 439 484676.559 4627481.485 113.495 Cm
380 485225.059 4627700.270 111.441 Cm 440 484677.403 4627482.832 113.484 Cm
381 485227.579 4627697.996 111.239 Cm 441 484678.837 4627484.724 113.473 Cm
382 485229.973 4627681.540 111.084 Cm 442 484680.225 4627486.226 113.474 Cm
383 485229.926 4627673.787 111.403 Cm 443 484683.274 4627488.980 113.489 Cm
384 485138.005 4627918.533 139.096 Cm 444 484686.097 4627491.259 113.498 Cm
385 485133.108 4627908.889 138.672 Cm 445 484687.558 4627492.338 113.501 Cm
386 485137.808 4627923.163 139.273 Cm 446 484739.503 4627552.104 114.507 Cm
387 485130.995 4627910.304 138.549 Cm 447 484736.007 4627555.576 114.518 Cm
388 485135.566 4627919.449 139.112 Cm 448 484730.759 4627557.076 114.456 Cm
389 485141.347 4627929.375 139.689 Cm 449 484724.637 4627557.835 114.305 Cm
390 485150.585 4627939.407 139.688 Cm 450 484716.642 4627557.345 114.274 Cm
391 485152.651 4627938.090 139.534 Cm 451 484693.951 4627474.532 113.588 Cm
392 485143.935 4627928.431 139.730 Cm 452 484694.650 4627475.668 113.557 Cm
393 485138.282 4627918.936 139.142 Cm 453 484694.691 4627475.764 113.559 Cm
394 485130.995 4627910.304 138.549 Cm 454 484695.386 4627476.934 113.574 Cm
395 485125.617 4627900.521 138.085 Cm 455 484697.235 4627479.012 113.569 Cm
396 485117.751 4627889.051 137.438 Cm 456 484698.240 4627480.256 113.567 Cm
397 485106.488 4627873.822 136.617 Cm 457 484699.566 4627481.890 113.572 Cm
398 485099.031 4627863.490 136.414 Cm 458 484700.304 4627482.621 113.576 Cm
399 485094.832 4627859.497 136.257 Cm 459 484701.848 4627483.693 113.586 Cm
400 485086.945 4627851.744 136.092 Cm 460 484703.006 4627484.232 113.592 Cm
401 485088.293 4627849.889 135.940 Cm 461 484703.819 4627484.515 113.597 Cm
402 485097.786 4627859.130 136.134 Cm 462 484705.504 4627484.903 113.604 Cm
403 485105.963 4627868.682 136.595 Cm 463 484707.213 4627485.057 113.609 Cm
404 485119.545 4627887.338 137.373 Cm 464 484708.064 4627485.043 113.611 Cm
405 485127.160 4627899.474 138.125 Cm 465 484709.324 4627484.903 113.613 Cm
406 485133.108 4627908.889 138.672 Cm 466 484711.142 4627484.413 113.616 Cm
407 485223.350 4627712.590 112.879 Cm 467 484712.821 4627483.594 113.619 Cm
408 485225.916 4627710.911 112.559 Cm 468 484713.869 4627482.900 113.622 Cm
409 485225.059 4627700.270 111.441 Cm 469 484715.801 4627481.281 113.628 Cm
410 485258.025 4627736.357 112.877 Cm 470 484717.717 4627479.253 113.638 Cm
411 485258.743 4627736.534 112.864 Cm 471 484718.574 4627478.133 113.644 Cm
412 484703.884 4627470.571 113.504 Cm 472 484915.196 4627512.302 113.199 Cm
413 484703.597 4627470.481 113.533 Cm 473 484911.728 4627503.029 112.577 Cm
414 484701.891 4627470.041 113.555 Cm 474 484907.862 4627491.838 112.076 Cm
415 484700.950 4627469.660 113.555 Cm 475 484906.603 4627487.704 111.881 Cm
416 484699.174 4627468.615 113.590 Cm 476 484903.274 4627486.049 111.884 Cm
417 484696.735 4627466.892 113.584 Cm 477 484904.933 4627491.580 112.021 Cm
418 484693.917 4627464.281 113.598 Cm 478 484908.365 4627500.860 112.413 Cm
419 484692.280 4627463.270 113.601 Cm 479 484913.154 4627512.921 113.265 Cm
420 484691.085 4627462.760 113.599 Cm 480 484618.979 4627519.517 111.723 Cm
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481 484618.413 4627525.949 110.943 Cm 541 485229.926 4627673.787 111.403 Cm
482 484616.704 4627535.049 110.870 Cm 542 485227.442 4627672.627 111.471 Cm
483 484613.352 4627543.137 111.885 Cm 543 485227.801 4627682.051 111.028 Cm
484 484611.506 4627546.432 112.378 Cm 544 485226.719 4627688.834 110.898 Cm
485 484599.216 4627489.221 112.734 Cm 545 485226.719 4627688.834 110.898 Cm
486 484609.614 4627497.777 113.059 Cm 546 485226.426 4627690.671 110.863 Cm
487 484621.857 4627506.089 113.705 Cm 547 485225.059 4627700.270 111.441 Cm
488 484630.396 4627512.037 114.114 Cm 548 485138.005 4627918.533 139.096 Cm
489 484643.886 4627519.206 114.658 Cm 549 485133.108 4627908.889 138.672 Cm
490 484647.189 4627521.092 115.297 Cm 550 485088.293 4627849.889 135.940 Cm
491 484744.868 4627436.181 116.230 Cm 551 485097.786 4627859.130 136.134 Cm
492 484748.090 4627441.381 116.483 Cm 552 485105.963 4627868.682 136.595 Cm
493 484755.297 4627448.536 116.423 Cm 553 485119.545 4627887.338 137.373 Cm
494 484766.050 4627457.991 116.685 Cm 554 485127.160 4627899.474 138.125 Cm
495 484773.969 4627465.363 116.843 Cm 555 485133.108 4627908.889 138.672 Cm
496 484781.614 4627475.800 117.609 Cm 556 485258.025 4627736.357 112.877 Cm
497 484786.191 4627484.353 118.236 Cm 557 485258.743 4627736.534 112.864 Cm
498 484790.818 4627494.850 118.805 Cm 558 484739.503 4627552.104 114.507 Cm
499 484790.668 4627502.695 116.191 Cm 559 484736.007 4627555.576 114.518 Cm
500 484707.983 4627403.137 114.335 Cm 560 484730.759 4627557.076 114.456 Cm
501 484717.108 4627407.606 114.354 Cm 561 484724.637 4627557.835 114.305 Cm
502 484726.614 4627413.122 114.369 Cm 562 484716.642 4627557.345 114.274 Cm
503 484734.749 4627419.448 114.624 Cm 563 484693.951 4627474.532 113.588 Cm
504 484740.805 4627427.697 115.152 Cm 564 484694.650 4627475.668 113.557 Cm
505 484743.339 4627432.488 115.624 Cm 565 484694.691 4627475.764 113.559 Cm
506 484744.868 4627436.181 116.230 Cm 566 484695.386 4627476.934 113.574 Cm
507 484608.726 4627544.217 112.355 Cm 567 484697.235 4627479.012 113.569 Cm
508 484610.753 4627541.869 111.971 Cm 568 484698.240 4627480.256 113.567 Cm
509 484613.197 4627538.035 111.382 Cm 569 484699.566 4627481.890 113.572 Cm
510 484615.231 4627530.611 110.785 Cm 570 484700.304 4627482.621 113.576 Cm
511 484615.623 4627523.555 111.158 Cm 571 484701.848 4627483.693 113.586 Cm
512 484614.988 4627519.240 111.708 Cm 572 484703.006 4627484.232 113.592 Cm
513 484614.803 4627516.189 112.268 Cm 573 484703.819 4627484.515 113.597 Cm
514 484618.979 4627519.517 111.723 Cm 574 484705.504 4627484.903 113.604 Cm
515 484617.139 4627515.150 112.352 Cm 575 484707.213 4627485.057 113.609 Cm
516 484613.837 4627509.338 113.177 Cm 576 484708.064 4627485.043 113.611 Cm
517 484605.807 4627500.230 112.915 Cm 577 484709.324 4627484.903 113.613 Cm
518 484593.193 4627488.696 113.149 Cm 578 484711.142 4627484.413 113.616 Cm
519 484594.070 4627490.546 113.160 Cm 579 484712.821 4627483.594 113.619 Cm
520 484601.555 4627501.229 113.310 Cm 580 484713.869 4627482.900 113.622 Cm
521 484610.558 4627509.597 113.226 Cm 581 484715.801 4627481.281 113.628 Cm
522 484614.803 4627516.189 112.268 Cm 582 484717.717 4627479.253 113.638 Cm
523 484737.484 4627427.505 115.031 Cm 583 484718.574 4627478.133 113.644 Cm
524 484732.811 4627421.327 114.624 Cm 584 484913.154 4627512.921 113.265 Cm
525 484724.885 4627415.182 114.369 Cm 585 484915.692 4627519.953 113.635 Cm
526 484715.354 4627409.648 114.354 Cm 586 484916.184 4627521.162 113.711 Cm
527 484706.375 4627405.273 114.335 Cm 587 484919.849 4627523.414 113.906 Cm
528 484906.603 4627487.704 111.881 Cm 588 484917.965 4627518.973 113.639 Cm
529 484907.096 4627486.702 111.728 Cm 589 484915.196 4627512.302 113.199 Cm
530 484903.274 4627486.049 111.884 Cm 590 485227.579 4627697.996 111.239 Cm
531 484901.439 4627483.980 112.011 Cm 591 485228.132 4627711.201 112.513 Cm
532 485027.205 4627794.173 132.170 Cm 592 485229.451 4627715.607 112.731 Cm
533 485028.622 4627797.858 132.264 Cm 593 485252.568 4627750.839 113.902 Cm
534 485028.622 4627797.858 132.264 Cm 594 485251.676 4627747.825 113.815 Cm
535 485029.833 4627800.815 132.395 Cm 595 484605.807 4627500.230 112.915 Cm
536 485033.284 4627807.800 132.606 Cm 596 484606.182 4627500.107 112.901 Cm
537 485227.579 4627697.996 111.239 Cm 597 484620.690 4627509.198 113.686 Cm
538 485228.588 4627691.063 111.174 Cm 598 484634.653 4627519.753 114.471 Cm
539 485228.588 4627691.063 111.174 Cm 599 484653.147 4627529.654 115.671 Cm
540 485229.973 4627681.540 111.084 Cm 600 484670.221 4627538.062 116.897 Cm
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601 484691.598 4627553.701 117.751 Cm 661 484392.389 4627158.198 105.006 Cm
602 484707.769 4627566.628 118.450 Cm 662 484401.101 4627163.208 105.287 Cm
603 484719.136 4627575.350 118.888 Cm 663 484409.894 4627168.043 105.568 Cm
604 485027.205 4627794.173 132.170 Cm 664 484418.663 4627172.832 105.848 Cm
605 485021.260 4627779.637 131.797 Cm 665 484427.416 4627177.651 106.129 Cm
606 485017.711 4627770.443 131.315 Cm 666 484436.153 4627182.498 106.410 Cm
607 485022.514 4627774.513 131.511 Cm 667 484444.874 4627187.375 106.691 Cm
608 485025.264 4627782.150 131.883 Cm 668 484453.578 4627192.280 106.971 Cm
609 485029.430 4627793.411 132.116 Cm 669 484462.266 4627197.215 107.252 Cm
610 484913.154 4627512.921 113.265 Cm 670 484470.938 4627202.178 107.533 Cm
611 484915.692 4627519.953 113.635 Cm 671 484479.593 4627207.171 107.814 Cm
612 484916.184 4627521.162 113.711 Cm 672 484488.231 4627212.192 108.082 Cm
613 484919.849 4627523.414 113.906 Cm 673 484496.853 4627217.242 108.304 Cm
614 484917.965 4627518.973 113.639 Cm 674 484505.457 4627222.321 108.475 Cm
615 484915.196 4627512.302 113.199 Cm 675 484514.045 4627227.428 108.596 Cm
616 485252.568 4627750.839 113.902 Cm 676 484522.630 4627232.559 108.672 Cm
617 485251.676 4627747.825 113.815 Cm 677 484531.236 4627237.669 108.738 Cm
618 484789.619 4627591.605 116.192 Cm 678 484539.859 4627242.750 108.804 Cm
619 484789.717 4627591.588 116.172 Cm 679 484548.498 4627247.802 108.871 Cm
620 484659.942 4627586.951 113.669 Cm 680 484557.154 4627252.826 108.937 Cm
621 484664.484 4627587.017 113.747 Cm 681 484565.826 4627257.820 109.003 Cm
622 484677.118 4627586.372 113.756 Cm 682 484574.498 4627262.800 109.069 Cm
623 484687.009 4627586.434 113.633 Cm 683 484583.170 4627267.779 109.136 Cm
624 484695.808 4627586.564 113.604 Cm 684 484591.842 4627272.759 109.202 Cm
625 484700.546 4627586.704 113.623 Cm 685 484600.514 4627277.738 109.252 Cm
626 484704.406 4627591.576 113.409 Cm 686 484609.186 4627282.718 109.269 Cm
627 484697.629 4627591.341 113.130 Cm 687 484617.858 4627287.698 109.252 Cm
628 484687.643 4627590.996 113.149 Cm 688 484626.530 4627292.677 109.202 Cm
629 484673.433 4627591.163 113.326 Cm 689 484635.202 4627297.657 109.119 Cm
630 484664.180 4627591.415 113.378 Cm 690 484643.874 4627302.636 109.026 Cm
631 484589.834 4627265.213 108.466 Cm 691 484652.546 4627307.616 108.932 Cm
632 484586.904 4627255.314 107.823 Cm 692 484661.218 4627312.595 108.839 Cm
633 484584.564 4627247.201 107.713 Cm 693 484669.890 4627317.575 108.753 Cm
634 484587.348 4627246.824 107.509 Cm 694 484678.563 4627322.554 108.714 Cm
635 484590.300 4627257.521 107.918 Cm 695 484687.235 4627327.534 108.724 Cm
636 484592.719 4627266.675 108.466 Cm 696 484695.907 4627332.514 108.784 Cm
637 484633.927 4627332.288 111.607 Cm 697 484704.579 4627337.493 108.895 Cm
638 484630.893 4627334.090 111.721 Cm 698 484713.251 4627342.473 109.055 Cm
639 484629.270 4627338.518 111.959 Cm 699 484721.923 4627347.452 109.249 Cm
640 484253.155 4627074.993 108.593 Cm 700 484730.595 4627352.432 109.443 Cm
641 484254.295 4627073.469 108.632 Cm 701 484739.267 4627357.411 109.638 Cm
642 484261.714 4627070.023 108.669 Cm 702 484747.939 4627362.391 109.832 Cm
643 484269.675 4627071.902 108.506 Cm 703 484756.611 4627367.371 110.027 Cm
644 484270.389 4627072.376 108.481 Cm 704 484765.283 4627372.350 110.219 Cm
645 484277.849 4627077.472 108.163 Cm 705 484775.272 4627376.534 110.205 Cm
646 484285.955 4627083.241 107.623 Cm 706 484786.366 4627375.215 109.858 Cm
647 484287.988 4627084.726 107.455 Cm 707 484789.165 4627374.135 109.690 Cm
648 484294.008 4627089.148 106.884 Cm 708 484248.897 4627072.419 108.783 Cm
649 484302.068 4627095.068 105.956 Cm 709 484250.821 4627069.874 108.832 Cm
650 484310.127 4627100.988 104.998 Cm 710 484261.207 4627065.049 108.869 Cm
651 484318.187 4627106.908 104.239 Cm 711 484272.352 4627067.679 108.706 Cm
652 484320.226 4627108.406 104.086 Cm 712 484273.172 4627068.222 108.681 Cm
653 484326.246 4627112.828 103.711 Cm 713 484280.707 4627073.370 108.321 Cm
654 484334.305 4627118.748 103.427 Cm 714 484288.895 4627079.196 107.735 Cm
655 484342.365 4627124.668 103.393 Cm 715 484290.948 4627080.696 107.555 Cm
656 484350.428 4627130.590 103.602 Cm 716 484296.968 4627085.119 106.947 Cm
657 484358.596 4627136.445 103.883 Cm 717 484305.028 4627091.038 105.969 Cm
658 484366.879 4627142.135 104.164 Cm 718 484313.087 4627096.958 104.960 Cm
659 484375.275 4627147.659 104.445 Cm 719 484321.147 4627102.878 104.151 Cm
660 484383.780 4627153.014 104.725 Cm 720 484323.186 4627104.376 103.986 Cm
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721 484329.206 4627108.798 103.611 Cm 781 484757.882 4627454.288 116.574 Cm
722 484337.265 4627114.718 103.327 Cm 782 484749.752 4627446.675 116.323 Cm
723 484345.325 4627120.638 103.293 Cm 783 484744.774 4627441.134 116.145 Cm
724 484353.381 4627126.555 103.502 Cm 784 484742.556 4627437.188 115.960 Cm
725 484361.468 4627132.352 103.783 Cm 785 484737.484 4627427.505 115.031 Cm
726 484369.669 4627137.986 104.064 Cm 786 484723.441 4627572.825 119.022 Cm
727 484377.981 4627143.455 104.345 Cm 787 484727.403 4627572.962 119.107 Cm
728 484386.401 4627148.756 104.625 Cm 788 484734.226 4627571.324 118.813 Cm
729 484394.925 4627153.888 104.906 Cm 789 484742.353 4627568.803 118.061 Cm
730 484403.550 4627158.849 105.187 Cm 790 484752.798 4627564.957 116.737 Cm
731 484412.283 4627163.651 105.468 Cm 791 484761.683 4627561.342 116.008 Cm
732 484421.067 4627168.448 105.748 Cm 792 484769.399 4627558.251 116.060 Cm
733 484429.834 4627173.274 106.029 Cm 793 484773.941 4627556.954 116.099 Cm
734 484438.586 4627178.130 106.310 Cm 794 484778.347 4627558.037 116.278 Cm
735 484447.321 4627183.015 106.591 Cm 795 484781.066 4627562.483 116.214 Cm
736 484456.040 4627187.929 106.871 Cm 796 484782.937 4627568.055 116.148 Cm
737 484464.743 4627192.871 107.152 Cm 797 484782.937 4627574.151 116.277 Cm
738 484473.429 4627197.843 107.433 Cm 798 484783.753 4627580.628 116.269 Cm
739 484482.098 4627202.844 107.714 Cm 799 484786.735 4627584.129 116.237 Cm
740 484490.751 4627207.874 107.982 Cm 800 484791.260 4627585.875 116.163 Cm
741 484499.387 4627212.932 108.204 Cm 801 484801.271 4627588.628 116.391 Cm
742 484508.006 4627218.019 108.375 Cm 802 484811.992 4627592.134 116.456 Cm
743 484516.608 4627223.135 108.496 Cm 803 484821.674 4627596.259 116.506 Cm
744 484525.190 4627228.264 108.572 Cm 804 484831.498 4627600.917 116.600 Cm
745 484533.782 4627233.365 108.638 Cm 805 484841.366 4627605.790 116.759 Cm
746 484542.390 4627238.438 108.704 Cm 806 484851.367 4627610.673 116.924 Cm
747 484551.015 4627243.482 108.771 Cm 807 484860.440 4627615.399 117.140 Cm
748 484559.657 4627248.497 108.837 Cm 808 484867.435 4627618.277 117.197 Cm
749 484568.316 4627253.484 108.903 Cm 809 484875.997 4627623.118 117.625 Cm
750 484576.988 4627258.464 108.969 Cm 810 484884.998 4627628.459 117.756 Cm
751 484585.660 4627263.443 109.036 Cm 811 484893.911 4627634.611 117.844 Cm
752 484594.332 4627268.423 109.102 Cm 812 484897.918 4627637.571 117.917 Cm
753 484603.004 4627273.402 109.152 Cm 813 484901.242 4627640.528 117.984 Cm
754 484611.676 4627278.382 109.169 Cm 814 484909.552 4627648.578 118.154 Cm
755 484620.348 4627283.362 109.152 Cm 815 484916.694 4627656.317 118.304 Cm
756 484629.020 4627288.341 109.102 Cm 816 484924.827 4627664.163 118.422 Cm
757 484637.692 4627293.321 109.019 Cm 817 484932.464 4627671.914 118.583 Cm
758 484646.364 4627298.300 108.926 Cm 818 484940.383 4627679.608 118.777 Cm
759 484655.036 4627303.280 108.832 Cm 819 484948.344 4627687.502 118.958 Cm
760 484663.708 4627308.259 108.739 Cm 820 484956.269 4627694.785 119.143 Cm
761 484672.380 4627313.239 108.653 Cm 821 484963.877 4627701.695 119.497 Cm
762 484681.052 4627318.218 108.614 Cm 822 484971.428 4627706.739 119.619 Cm
763 484689.724 4627323.198 108.624 Cm 823 484980.835 4627709.346 119.880 Cm
764 484698.396 4627328.178 108.684 Cm 824 484989.822 4627710.056 119.840 Cm
765 484707.068 4627333.157 108.795 Cm 825 484997.976 4627708.929 119.736 Cm
766 484715.740 4627338.137 108.955 Cm 826 485007.528 4627705.104 119.596 Cm
767 484724.412 4627343.116 109.149 Cm 827 485015.151 4627698.703 119.236 Cm
768 484733.084 4627348.096 109.343 Cm 828 485021.594 4627691.808 118.857 Cm
769 484741.756 4627353.075 109.538 Cm 829 485026.619 4627682.741 118.562 Cm
770 484750.428 4627358.055 109.732 Cm 830 485031.558 4627670.518 118.337 Cm
771 484759.100 4627363.035 109.927 Cm 831 485034.114 4627662.881 117.960 Cm
772 484767.772 4627368.014 110.119 Cm 832 485037.386 4627653.828 117.173 Cm
773 484776.054 4627371.596 110.105 Cm 833 485040.837 4627643.717 116.216 Cm
774 484784.566 4627370.550 109.758 Cm 834 485044.520 4627634.155 115.538 Cm
775 484787.365 4627369.470 109.590 Cm 835 485049.553 4627624.745 114.771 Cm
776 484790.668 4627502.695 116.191 Cm 836 485056.646 4627614.961 113.577 Cm
777 484783.097 4627485.748 118.313 Cm 837 485064.053 4627607.652 112.767 Cm
778 484779.279 4627477.902 117.832 Cm 838 485070.899 4627599.930 112.442 Cm
779 484773.713 4627469.969 117.244 Cm 839 485077.594 4627593.709 112.190 Cm
780 484766.150 4627461.665 116.841 Cm 840 485081.926 4627590.678 112.013 Cm
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841 485087.742 4627591.768 112.017 Cm 901 484664.180 4627591.415 113.378 Cm
842 485093.508 4627594.847 111.875 Cm 902 484659.942 4627586.951 113.669 Cm
843 485098.954 4627602.928 111.585 Cm 903 484664.484 4627587.017 113.747 Cm
844 485092.899 4627600.009 111.737 Cm 904 484677.118 4627586.372 113.756 Cm
845 485084.197 4627598.529 112.085 Cm 905 484700.546 4627586.704 113.623 Cm
846 485078.155 4627601.397 112.429 Cm 906 484705.973 4627587.062 113.835 Cm
847 485075.182 4627603.642 112.493 Cm 907 484722.869 4627587.206 115.053 Cm
848 485072.667 4627605.922 112.654 Cm 908 484731.780 4627586.268 115.382 Cm
849 485068.069 4627610.814 112.969 Cm 909 484740.050 4627585.603 115.596 Cm
850 485060.843 4627619.093 113.709 Cm 910 484752.061 4627585.020 115.676 Cm
851 485053.901 4627627.502 114.697 Cm 911 484761.527 4627583.549 115.837 Cm
852 485050.305 4627636.437 115.261 Cm 912 484766.578 4627582.046 115.927 Cm
853 485046.453 4627645.797 116.117 Cm 913 484771.717 4627578.575 116.012 Cm
854 485042.936 4627655.479 117.066 Cm 914 484774.460 4627573.369 116.166 Cm
855 485039.410 4627664.640 117.755 Cm 915 484774.203 4627570.679 116.195 Cm
856 485036.126 4627674.854 118.309 Cm 916 484773.025 4627568.411 116.175 Cm
857 485032.138 4627685.543 118.590 Cm 917 484771.623 4627567.096 116.134 Cm
858 485026.051 4627695.134 118.872 Cm 918 484769.485 4627566.216 116.091 Cm
859 485018.768 4627703.064 119.272 Cm 919 484765.237 4627567.054 116.153 Cm
860 485013.344 4627707.887 119.546 Cm 920 484759.066 4627569.948 116.516 Cm
861 485010.247 4627709.650 119.643 Cm 921 484750.244 4627573.745 117.528 Cm
862 485009.276 4627710.410 119.728 Cm 922 484741.930 4627576.899 118.476 Cm
863 485007.534 4627710.739 119.766 Cm 923 484734.392 4627579.062 119.060 Cm
864 485000.588 4627712.901 119.969 Cm 924 484728.866 4627579.905 119.241 Cm
865 484993.100 4627715.195 120.077 Cm 925 484724.698 4627579.296 119.078 Cm
866 484989.735 4627715.395 120.105 Cm 926 484722.651 4627578.543 118.935 Cm
867 484979.745 4627715.083 119.931 Cm 927 484720.302 4627576.861 118.845 Cm
868 484974.956 4627714.129 119.849 Cm 928 484993.100 4627715.195 120.077 Cm
869 484969.271 4627712.018 119.760 Cm 929 484998.120 4627715.024 120.143 Cm
870 484964.202 4627708.930 119.636 Cm 930 485001.538 4627715.765 120.431 Cm
871 484960.440 4627705.990 119.519 Cm 931 485003.998 4627719.279 121.312 Cm
872 484952.436 4627698.814 119.258 Cm 932 485006.128 4627727.782 123.072 Cm
873 484944.603 4627691.371 119.047 Cm 933 485008.461 4627736.507 124.810 Cm
874 484936.373 4627683.436 118.815 Cm 934 485010.693 4627744.698 126.527 Cm
875 484928.615 4627676.103 118.538 Cm 935 485012.787 4627752.193 128.260 Cm
876 484920.716 4627667.758 118.451 Cm 936 485014.968 4627760.801 129.887 Cm
877 484913.247 4627659.900 118.145 Cm 937 485017.273 4627769.244 131.199 Cm
878 484905.773 4627652.192 118.034 Cm 938 485017.711 4627770.443 131.698 Cm
879 484897.865 4627644.573 117.942 Cm 939 485022.514 4627774.513 131.967 Cm
880 484895.424 4627642.480 117.906 Cm 940 485021.073 4627769.938 131.299 Cm
881 484890.659 4627638.834 117.784 Cm 941 485019.166 4627761.271 130.078 Cm
882 484882.045 4627633.113 117.664 Cm 942 485016.691 4627751.676 128.125 Cm
883 484873.117 4627628.067 117.538 Cm 943 485014.166 4627741.352 125.973 Cm
884 484864.302 4627623.296 117.307 Cm 944 485011.779 4627731.674 124.031 Cm
885 484857.914 4627620.332 117.191 Cm 945 485009.750 4627721.456 121.974 Cm
886 484848.534 4627615.644 117.024 Cm 946 485008.813 4627716.635 120.777 Cm
887 484838.849 4627610.980 116.892 Cm 947 485008.260 4627711.834 119.894 Cm
888 484828.755 4627605.848 116.734 Cm 948 485009.352 4627710.397 119.720 Cm
889 484819.241 4627601.356 116.560 Cm 949 485120.160 4627563.138 108.224 Ct
890 484809.992 4627597.290 116.389 Cm 950 485117.390 4627559.523 108.596 Ct
891 484799.628 4627593.921 116.266 Cm 951 485114.558 4627556.571 108.697 Ct
892 484789.720 4627591.601 116.162 Cm 952 485088.728 4627848.892 136.684 Ct
893 484778.028 4627590.485 116.075 Cm 953 485076.495 4627837.722 135.951 Ct
894 484768.313 4627590.119 115.980 Cm 954 485064.220 4627829.593 135.455 Ct
895 484759.712 4627589.836 115.901 Cm 955 485055.914 4627821.730 135.190 Ct
896 484753.745 4627590.009 115.866 Cm 956 485052.906 4627818.053 134.980 Ct
897 484743.120 4627590.373 115.647 Cm 957 485046.445 4627809.601 134.454 Ct
898 484732.311 4627590.663 115.406 Cm 958 485037.960 4627800.258 134.028 Ct
899 484722.425 4627591.214 114.987 Cm 959 485034.262 4627794.290 133.645 Ct
900 484712.629 4627591.852 114.310 Cm 960 485038.713 4627807.740 133.947 Ct
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961 485035.864 4627804.445 133.651 Ct 1021 484725.819 4627446.339 114.396 Ct
962 485034.212 4627801.645 132.874 Ct 1022 484721.579 4627443.019 114.463 Ct
963 485032.853 4627799.416 132.475 Ct 1023 484719.351 4627441.474 114.516 Ct
964 485102.698 4627807.166 132.359 Ct 1024 484716.531 4627439.774 114.525 Ct
965 485102.261 4627797.515 131.029 Ct 1025 484715.064 4627439.046 114.517 Ct
966 485104.706 4627795.521 130.473 Ct 1026 484712.786 4627438.180 114.510 Ct
967 485109.972 4627796.494 130.440 Ct 1027 484710.605 4627437.648 114.523 Ct
968 485112.430 4627790.943 129.509 Ct 1028 484707.636 4627437.104 114.544 Ct
969 485210.798 4627686.024 111.174 Ct 1029 484706.153 4627436.791 114.544 Ct
970 485206.999 4627680.762 110.798 Ct 1030 484703.915 4627436.179 114.520 Ct
971 485195.946 4627671.792 110.670 Ct 1031 484700.948 4627435.397 114.468 Ct
972 485178.728 4627655.316 111.425 Ct 1032 484699.456 4627435.168 114.446 Ct
973 485167.774 4627644.638 111.706 Ct 1033 484698.552 4627435.115 114.437 Ct
974 485227.801 4627682.051 111.028 Ct 1034 484696.731 4627435.178 114.430 Ct
975 485213.202 4627669.697 110.787 Ct 1035 484691.207 4627435.944 114.443 Ct
976 485198.208 4627659.715 109.690 Ct 1036 484688.319 4627436.197 114.445 Ct
977 485169.518 4627639.585 111.158 Ct 1037 484682.555 4627436.381 114.409 Ct
978 484672.265 4627485.483 114.300 Ct 1038 484678.052 4627436.558 114.337 Ct
979 484673.085 4627485.811 114.353 Ct 1039 484670.055 4627436.271 114.181 Ct
980 484674.427 4627486.423 114.411 Ct 1040 484669.695 4627436.275 114.228 Ct
981 484677.018 4627487.854 114.392 Ct 1041 484668.094 4627436.249 114.335 Ct
982 484681.477 4627490.325 114.258 Ct 1042 484664.877 4627436.024 114.245 Ct
983 484688.498 4627494.711 114.409 Ct 1043 484658.529 4627435.412 114.332 Ct
984 484690.585 4627495.992 114.391 Ct 1044 484655.546 4627435.059 114.333 Ct
985 484694.829 4627498.432 114.289 Ct 1045 484649.590 4627434.218 114.213 Ct
986 484697.186 4627499.696 114.274 Ct 1046 484644.204 4627433.383 114.183 Ct
987 484701.973 4627502.086 114.287 Ct 1047 484641.503 4627433.049 114.206 Ct
988 484706.700 4627504.247 114.274 Ct 1048 484634.859 4627432.623 114.269 Ct
989 484709.083 4627505.273 114.337 Ct 1049 484630.874 4627432.551 114.195 Ct
990 484713.696 4627507.119 114.622 Ct 1050 484628.881 4627432.714 114.111 Ct
991 484716.173 4627507.916 114.704 Ct 1051 484627.063 4627433.076 114.017 Ct
992 484717.452 4627508.146 114.717 Ct 1052 484626.185 4627433.356 113.984 Ct
993 484719.357 4627508.151 114.711 Ct 1053 484624.941 4627433.927 113.983 Ct
994 484720.299 4627507.995 114.702 Ct 1054 484623.765 4627434.728 114.059 Ct
995 484721.653 4627507.552 114.686 Ct 1055 484623.043 4627435.355 114.134 Ct
996 484723.101 4627506.710 114.671 Ct 1056 484621.706 4627436.744 114.264 Ct
997 484723.963 4627505.989 114.661 Ct 1057 484620.757 4627437.853 114.291 Ct
998 484724.490 4627505.450 114.653 Ct 1058 484619.016 4627440.169 114.240 Ct
999 484725.420 4627504.270 114.631 Ct 1059 484618.157 4627441.496 114.222 Ct
1000 484726.198 4627502.965 114.598 Ct 1060 484616.634 4627444.283 114.212 Ct
1001 484727.388 4627500.182 114.552 Ct 1061 484615.932 4627447.079 114.148 Ct
1002 484728.180 4627497.832 114.586 Ct 1062 484615.821 4627447.175 114.173 Ct
1003 484729.524 4627493.055 114.737 Ct 1063 484615.549 4627447.484 114.226 Ct
1004 484730.873 4627488.205 114.788 Ct 1064 484615.285 4627448.241 114.232 Ct
1005 484731.758 4627485.862 114.788 Ct 1065 484615.300 4627449.132 114.146 Ct
1006 484734.138 4627480.954 114.815 Ct 1066 484615.699 4627451.062 113.902 Ct
1007 484734.815 4627479.147 114.842 Ct 1067 484615.991 4627452.802 113.821 Ct
1008 484735.828 4627475.408 114.876 Ct 1068 484616.339 4627456.002 113.977 Ct
1009 484736.777 4627470.741 114.805 Ct 1069 484616.684 4627457.830 114.056 Ct
1010 484737.150 4627468.393 114.769 Ct 1070 484617.759 4627461.506 114.098 Ct
1011 484737.461 4627465.748 114.762 Ct 1071 484618.525 4627463.600 114.089 Ct
1012 484737.541 4627464.418 114.762 Ct 1072 484620.226 4627467.680 114.076 Ct
1013 484737.521 4627462.410 114.751 Ct 1073 484622.515 4627472.650 114.127 Ct
1014 484737.300 4627460.465 114.716 Ct 1074 484624.864 4627477.313 114.100 Ct
1015 484737.105 4627459.505 114.694 Ct 1075 484710.249 4627537.600 114.598 Ct
1016 484736.698 4627458.101 114.659 Ct 1076 484710.550 4627537.803 114.626 Ct
1017 484735.808 4627456.127 114.623 Ct 1077 484711.516 4627538.250 114.693 Ct
1018 484734.479 4627454.244 114.619 Ct 1078 484713.622 4627538.729 114.852 Ct
1019 484733.430 4627453.097 114.625 Ct 1079 484714.441 4627539.001 114.983 Ct
1020 484731.138 4627450.956 114.607 Ct 1080 484715.998 4627539.673 115.423 Ct
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1081 484717.060 4627540.093 115.812 Ct 1141 484633.860 4627450.221 114.403 Ct
1082 484717.609 4627540.275 115.933 Ct 1142 484633.318 4627450.890 114.437 Ct
1083 484718.344 4627540.487 115.940 Ct 1143 484632.401 4627452.342 114.372 Ct
1084 484719.805 4627540.977 115.651 Ct 1144 484631.900 4627453.560 114.325 Ct
1085 484722.111 4627542.267 115.144 Ct 1145 484631.294 4627456.139 114.290 Ct
1086 484723.339 4627542.743 115.005 Ct 1146 484630.986 4627458.512 114.270 Ct
1087 484724.207 4627542.949 114.950 Ct 1147 484630.926 4627459.714 114.267 Ct
1088 484726.013 4627543.115 114.904 Ct 1148 484632.765 4627464.786 114.357 Ct
1089 484727.623 4627543.016 114.902 Ct 1149 484632.827 4627464.992 114.389 Ct
1090 484728.414 4627542.881 114.909 Ct 1150 484633.290 4627466.237 114.463 Ct
1091 484729.562 4627542.570 114.925 Ct 1151 484633.675 4627467.039 114.413 Ct
1092 484731.142 4627541.855 114.951 Ct 1152 484634.570 4627468.581 114.240 Ct
1093 484732.478 4627540.873 114.969 Ct 1153 484635.920 4627470.544 114.156 Ct
1094 484733.292 4627540.089 114.981 Ct 1154 484638.892 4627474.259 114.335 Ct
1095 484734.886 4627538.299 115.026 Ct 1155 484641.758 4627477.585 114.401 Ct
1096 484740.977 4627531.240 115.276 Ct 1156 484643.256 4627479.185 114.383 Ct
1097 484746.462 4627524.184 115.651 Ct 1157 484647.157 4627482.878 114.292 Ct
1098 484751.860 4627516.999 115.470 Ct 1158 484651.099 4627486.294 114.197 Ct
1099 484757.216 4627509.760 115.342 Ct 1159 484653.173 4627487.857 114.174 Ct
1100 484760.167 4627505.030 115.570 Ct 1160 484655.218 4627489.183 114.178 Ct
1101 484762.118 4627501.785 115.900 Ct 1161 484656.633 4627489.993 114.195 Ct
1102 484762.293 4627501.569 115.866 Ct 1162 484659.569 4627491.454 114.257 Ct
1103 484762.720 4627501.239 115.614 Ct 1163 484664.285 4627493.549 114.422 Ct
1104 484762.961 4627501.034 115.492 Ct 1164 484671.031 4627497.093 114.410 Ct
1105 484763.394 4627500.543 115.364 Ct 1165 484677.367 4627500.836 114.255 Ct
1106 484763.749 4627499.966 115.349 Ct 1166 484684.908 4627505.362 114.307 Ct
1107 484764.070 4627499.117 115.408 Ct 1167 484690.229 4627508.277 114.331 Ct
1108 484764.155 4627498.677 115.435 Ct 1168 484696.270 4627511.730 114.461 Ct
1109 484764.130 4627497.573 115.425 Ct 1169 484701.941 4627514.529 114.578 Ct
1110 484763.954 4627496.854 115.382 Ct 1170 484708.552 4627518.400 114.657 Ct
1111 484763.329 4627495.482 115.332 Ct 1171 484712.760 4627520.781 114.635 Ct
1112 484762.553 4627494.353 115.417 Ct 1172 484714.894 4627521.892 114.645 Ct
1113 484762.092 4627493.863 115.463 Ct 1173 484718.269 4627523.434 114.773 Ct
1114 484761.296 4627493.256 115.462 Ct 1174 484720.025 4627524.091 114.847 Ct
1115 484760.402 4627492.848 115.333 Ct 1175 484722.474 4627524.779 114.908 Ct
1116 484759.114 4627492.613 115.085 Ct 1176 484723.719 4627524.974 114.920 Ct
1117 484758.472 4627492.637 114.992 Ct 1177 484725.584 4627524.987 114.914 Ct
1118 484757.735 4627492.794 114.949 Ct 1178 484726.315 4627524.880 114.904 Ct
1119 484757.258 4627492.977 114.956 Ct 1179 484727.751 4627524.482 114.874 Ct
1120 484756.318 4627493.522 115.027 Ct 1180 484729.134 4627523.872 114.841 Ct
1121 484754.731 4627494.596 114.798 Ct 1181 484730.016 4627523.367 114.821 Ct
1122 484754.094 4627497.417 114.812 Ct 1182 484731.656 4627522.173 114.798 Ct
1123 484753.640 4627501.498 115.132 Ct 1183 484733.221 4627520.686 114.811 Ct
1124 484753.310 4627505.892 115.052 Ct 1184 484734.167 4627519.614 114.832 Ct
1125 484670.485 4627447.056 114.210 Ct 1185 484735.935 4627517.352 114.854 Ct
1126 484669.669 4627447.117 114.327 Ct 1186 484737.352 4627515.383 114.822 Ct
1127 484668.429 4627447.236 114.419 Ct 1187 484737.995 4627514.363 114.795 Ct
1128 484665.942 4627447.483 114.304 Ct 1188 484738.808 4627512.761 114.755 Ct
1129 484663.584 4627447.508 114.177 Ct 1189 484739.226 4627511.624 114.735 Ct
1130 484658.867 4627447.121 114.071 Ct 1190 484739.863 4627509.268 114.720 Ct
1131 484651.777 4627446.395 114.061 Ct 1191 484740.402 4627506.769 114.761 Ct
1132 484647.225 4627445.955 114.058 Ct 1192 484740.589 4627505.155 114.844 Ct
1133 484645.551 4627445.945 114.031 Ct 1193 484740.668 4627501.882 114.993 Ct
1134 484642.197 4627446.187 114.074 Ct 1194 484740.741 4627498.018 114.900 Ct
1135 484639.992 4627446.505 114.154 Ct 1195 484741.029 4627496.134 114.868 Ct
1136 484638.918 4627446.756 114.007 Ct 1196 484741.442 4627494.737 114.904 Ct
1137 484637.370 4627447.317 113.509 Ct 1197 484742.592 4627492.027 115.017 Ct
1138 484636.658 4627447.696 113.404 Ct 1198 484744.493 4627488.025 115.006 Ct
1139 484635.977 4627448.164 113.552 Ct 1199 484747.173 4627482.558 115.101 Ct
1140 484634.731 4627449.285 114.166 Ct 1200 484749.076 4627478.858 115.026 Ct
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1201 484749.800 4627476.927 115.024 Ct 1261 484693.389 4627479.955 113.502 Ct
1202 484750.125 4627475.561 115.067 Ct 1262 484665.796 4627481.581 114.213 Ct
1203 484750.268 4627474.632 115.104 Ct 1263 484665.592 4627481.444 114.247 Ct
1204 484750.408 4627472.756 115.146 Ct 1264 484664.307 4627480.675 114.379 Ct
1205 484750.363 4627470.613 115.083 Ct 1265 484661.555 4627479.389 114.385 Ct
1206 484750.253 4627469.540 115.015 Ct 1266 484659.590 4627478.504 114.382 Ct
1207 484676.490 4627446.961 114.175 Ct 1267 484658.660 4627477.992 114.396 Ct
1208 484677.704 4627446.900 114.325 Ct 1268 484657.408 4627477.055 114.436 Ct
1209 484679.719 4627446.877 114.426 Ct 1269 484656.621 4627476.198 114.477 Ct
1210 484683.775 4627447.041 114.216 Ct 1270 484655.187 4627474.313 114.512 Ct
1211 484686.465 4627447.076 114.191 Ct 1271 484654.191 4627473.182 114.455 Ct
1212 484690.046 4627447.081 114.294 Ct 1272 484652.007 4627471.115 114.287 Ct
1213 484691.838 4627447.129 114.325 Ct 1273 484649.608 4627469.028 114.270 Ct
1214 484694.494 4627447.335 114.298 Ct 1274 484648.959 4627467.066 114.356 Ct
1215 484695.809 4627447.527 114.290 Ct 1275 484649.222 4627466.223 114.311 Ct
1216 484698.541 4627448.166 114.355 Ct 1276 484649.512 4627465.077 114.371 Ct
1217 484700.330 4627448.731 114.431 Ct 1277 484649.813 4627463.576 114.614 Ct
1218 484703.855 4627450.053 114.538 Ct 1278 484649.999 4627462.837 114.687 Ct
1219 484708.396 4627451.941 114.443 Ct 1279 484650.375 4627461.796 114.645 Ct
1220 484710.618 4627452.977 114.406 Ct 1280 484651.098 4627460.491 114.459 Ct
1221 484712.308 4627453.841 114.431 Ct 1281 484651.558 4627459.895 114.387 Ct
1222 484715.611 4627455.731 114.542 Ct 1282 484652.002 4627459.428 114.365 Ct
1223 484717.639 4627457.095 114.574 Ct 1283 484653.011 4627458.641 114.376 Ct
1224 484718.562 4627457.890 114.560 Ct 1284 484653.852 4627458.212 114.360 Ct
1225 484719.531 4627458.978 114.513 Ct 1285 484654.348 4627458.042 114.319 Ct
1226 484720.566 4627460.628 114.425 Ct 1286 484655.376 4627457.839 114.181 Ct
1227 484720.959 4627461.515 114.383 Ct 1287 484656.440 4627457.775 114.015 Ct
1228 484721.524 4627463.507 114.324 Ct 1288 484658.610 4627457.858 113.826 Ct
1229 484721.741 4627464.879 114.310 Ct 1289 484660.617 4627458.005 114.013 Ct
1230 484721.986 4627467.659 114.345 Ct 1290 484661.592 4627458.173 114.140 Ct
1231 484722.229 4627471.650 114.506 Ct 1291 484662.492 4627458.437 114.217 Ct
1232 484722.200 4627473.662 114.578 Ct 1292 484664.231 4627459.242 114.285 Ct
1233 484722.009 4627475.495 114.609 Ct 1293 484680.391 4627458.081 114.292 Ct
1234 484721.840 4627476.402 114.613 Ct 1294 484681.374 4627458.233 114.414 Ct
1235 484721.477 4627477.722 114.607 Ct 1295 484682.650 4627458.340 114.493 Ct
1236 484720.649 4627479.553 114.577 Ct 1296 484685.231 4627458.306 114.393 Ct
1237 484720.220 4627480.207 114.560 Ct 1297 484686.953 4627458.365 114.329 Ct
1238 484719.213 4627481.415 114.524 Ct 1298 484688.096 4627458.475 114.314 Ct
1239 484715.687 4627484.763 114.478 Ct 1299 484690.388 4627458.854 114.336 Ct
1240 484712.935 4627487.639 114.569 Ct 1300 484691.994 4627459.266 114.376 Ct
1241 484711.405 4627488.814 114.587 Ct 1301 484692.757 4627459.554 114.383 Ct
1242 484710.821 4627489.131 114.579 Ct 1302 484693.803 4627460.142 114.351 Ct
1243 484709.568 4627489.624 114.542 Ct 1303 484694.577 4627460.811 114.272 Ct
1244 484708.232 4627489.936 114.484 Ct 1304 484695.527 4627461.824 114.147 Ct
1245 484707.315 4627490.051 114.438 Ct 1305 484696.011 4627462.325 114.104 Ct
1246 484705.467 4627490.072 114.342 Ct 1306 484697.357 4627463.458 114.101 Ct
1247 484704.608 4627489.993 114.299 Ct 1307 484699.273 4627464.815 114.199 Ct
1248 484702.926 4627489.683 114.228 Ct 1308 484700.205 4627465.517 114.217 Ct
1249 484701.293 4627489.197 114.185 Ct 1309 484702.778 4627467.915 114.132 Ct
1250 484700.231 4627488.792 114.178 Ct 1310 484703.948 4627468.917 114.235 Ct
1251 484698.169 4627487.829 114.232 Ct 1311 484704.621 4627469.255 114.331 Ct
1252 484694.223 4627485.517 114.486 Ct 1312 484705.571 4627469.415 114.467 Ct
1253 484692.308 4627484.294 114.424 Ct 1313 484706.059 4627469.378 114.511 Ct
1254 484690.031 4627482.844 114.000 Ct 1314 484706.759 4627469.173 114.506 Ct
1255 484688.821 4627482.777 113.609 Ct 1315 484707.132 4627468.968 114.451 Ct
1256 484690.100 4627482.827 114.045 Ct 1316 484707.734 4627468.395 114.299 Ct
1257 484690.671 4627482.483 114.160 Ct 1317 484707.979 4627467.965 114.238 Ct
1258 484691.954 4627481.898 113.527 Ct 1318 484708.268 4627466.983 114.188 Ct
1259 484692.482 4627481.714 113.589 Ct 1319 484708.383 4627465.457 114.182 Ct
1260 484692.910 4627480.763 113.506 Ct 1320 484708.242 4627464.740 114.184 Ct
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1321 484708.014 4627464.236 114.182 Ct 1381 484608.651 4627472.846 113.694 Ct
1322 484707.263 4627463.331 114.172 Ct 1382 484602.627 4627461.256 114.009 Ct
1323 484578.188 4627459.032 112.864 Ct 1383 484601.091 4627459.563 113.851 Ct
1324 484575.732 4627457.471 113.060 Ct 1384 484598.255 4627457.866 113.687 Ct
1325 484614.334 4627379.516 113.450 Ct 1385 484596.686 4627456.143 113.321 Ct
1326 484610.146 4627370.507 113.548 Ct 1386 484595.051 4627452.270 113.155 Ct
1327 484605.692 4627362.706 113.542 Ct 1387 484594.397 4627449.989 113.214 Ct
1328 484601.970 4627354.790 113.274 Ct 1388 484594.336 4627449.145 113.270 Ct
1329 484599.814 4627345.053 113.165 Ct 1389 484594.483 4627448.685 113.336 Ct
1330 484601.483 4627337.077 113.192 Ct 1390 484594.643 4627448.427 113.388 Ct
1331 484601.148 4627324.724 112.896 Ct 1391 484595.056 4627448.035 113.502 Ct
1332 484596.666 4627336.999 113.012 Ct 1392 484595.648 4627447.791 113.645 Ct
1333 484594.173 4627345.693 112.709 Ct 1393 484596.107 4627447.766 113.744 Ct
1334 484595.452 4627351.308 112.895 Ct 1394 484597.246 4627448.043 113.965 Ct
1335 484593.916 4627356.364 112.736 Ct 1395 484623.523 4627417.717 114.042 Ct
1336 484589.338 4627357.098 112.446 Ct 1396 484621.830 4627417.488 113.998 Ct
1337 484585.969 4627364.864 112.622 Ct 1397 484614.908 4627419.476 114.004 Ct
1338 484581.225 4627374.680 112.553 Ct 1398 484609.533 4627424.121 113.751 Ct
1339 484577.266 4627384.443 112.601 Ct 1399 484606.184 4627429.179 114.064 Ct
1340 484575.039 4627389.424 112.552 Ct 1400 484652.923 4627461.264 113.699 Ct
1341 484578.673 4627395.719 112.734 Ct 1401 484652.992 4627461.332 113.534 Ct
1342 484582.214 4627404.404 112.654 Ct 1402 484654.485 4627461.925 113.421 Ct
1343 484585.461 4627414.654 112.474 Ct 1403 484657.282 4627463.001 113.420 Ct
1344 484584.031 4627422.206 111.863 Ct 1404 484656.428 4627464.966 113.339 Ct
1345 484574.636 4627416.413 111.360 Ct 1405 484655.819 4627466.881 113.319 Ct
1346 484573.571 4627412.691 112.111 Ct 1406 484654.268 4627467.276 113.327 Ct
1347 484572.252 4627409.529 112.822 Ct 1407 484652.652 4627467.581 113.445 Ct
1348 484639.870 4627401.743 115.561 Ct 1408 484651.988 4627467.742 113.322 Ct
1349 484634.582 4627403.597 115.390 Ct 1409 484687.691 4627481.713 113.975 Ct
1350 484630.932 4627405.162 115.050 Ct 1410 484686.919 4627481.134 114.138 Ct
1351 484625.536 4627402.454 114.667 Ct 1411 484685.626 4627480.191 114.238 Ct
1352 484621.930 4627397.352 114.964 Ct 1412 484683.125 4627478.269 113.986 Ct
1353 484619.034 4627392.852 114.888 Ct 1413 484681.831 4627476.970 113.988 Ct
1354 484619.685 4627391.871 114.969 Ct 1414 484681.293 4627476.227 114.032 Ct
1355 484626.718 4627394.573 115.361 Ct 1415 484680.709 4627474.963 114.101 Ct
1356 484630.050 4627394.829 115.342 Ct 1416 484680.498 4627473.883 114.129 Ct
1357 484628.654 4627392.366 115.234 Ct 1417 484680.480 4627473.332 114.137 Ct
1358 484624.019 4627390.350 115.085 Ct 1418 484680.574 4627472.531 114.145 Ct
1359 484622.139 4627388.790 114.806 Ct 1419 484681.016 4627471.480 114.165 Ct
1360 484623.364 4627385.931 115.122 Ct 1420 484681.307 4627471.133 114.179 Ct
1361 484626.081 4627378.271 114.983 Ct 1421 484682.055 4627470.587 114.213 Ct
1362 484631.752 4627370.119 114.728 Ct 1422 484682.965 4627470.216 114.244 Ct
1363 484634.198 4627361.656 113.180 Ct 1423 484683.627 4627470.052 114.257 Ct
1364 484648.202 4627422.563 114.063 Ct 1424 484684.989 4627469.886 114.242 Ct
1365 484643.812 4627420.569 114.191 Ct 1425 484686.351 4627469.903 114.161 Ct
1366 484636.754 4627419.021 114.129 Ct 1426 484687.002 4627469.989 114.113 Ct
1367 484630.561 4627416.703 114.425 Ct 1427 484687.948 4627470.228 114.059 Ct
1368 484623.523 4627417.717 114.042 Ct 1428 484689.201 4627470.783 114.054 Ct
1369 484621.967 4627418.354 114.076 Ct 1429 484689.988 4627471.278 114.080 Ct
1370 484615.381 4627420.643 114.159 Ct 1430 484691.401 4627472.484 114.128 Ct
1371 484610.252 4627424.857 114.002 Ct 1431 484692.633 4627474.022 114.103 Ct
1372 484606.196 4627429.177 114.064 Ct 1432 484693.951 4627474.532 113.588 Ct
1373 484602.157 4627434.803 113.966 Ct 1433 484693.709 4627478.204 113.641 Ct
1374 484600.138 4627437.727 113.698 Ct 1434 484692.405 4627478.639 113.730 Ct
1375 484597.246 4627448.043 113.965 Ct 1435 484690.880 4627479.449 113.547 Ct
1376 484597.915 4627447.996 114.055 Ct 1436 484689.442 4627480.001 113.540 Ct
1377 484599.034 4627449.473 113.692 Ct 1437 484688.392 4627480.499 113.675 Ct
1378 484600.774 4627455.759 113.861 Ct 1438 484687.892 4627480.523 113.888 Ct
1379 484602.627 4627461.256 114.009 Ct 1439 484687.800 4627481.321 113.854 Ct
1380 484605.476 4627467.159 113.994 Ct 1440 484687.892 4627481.720 113.941 Ct
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1441 484687.691 4627481.713 113.975 Ct 1501 484689.201 4627470.783 114.054 Ct
1442 484682.980 4627423.122 115.173 Ct 1502 484689.988 4627471.278 114.080 Ct
1443 484693.282 4627424.731 113.652 Ct 1503 484691.401 4627472.484 114.128 Ct
1444 484639.781 4627410.791 115.211 Ct 1504 484692.633 4627474.022 114.103 Ct
1445 484645.151 4627414.588 115.081 Ct 1505 484693.951 4627474.532 113.588 Ct
1446 484649.364 4627418.615 114.788 Ct 1506 484693.709 4627478.204 113.641 Ct
1447 484653.198 4627423.647 114.410 Ct 1507 484692.405 4627478.639 113.730 Ct
1448 484663.560 4627425.341 114.918 Ct 1508 484690.880 4627479.449 113.547 Ct
1449 484673.298 4627424.816 115.122 Ct 1509 484689.442 4627480.001 113.540 Ct
1450 484675.525 4627424.254 115.342 Ct 1510 484688.392 4627480.499 113.675 Ct
1451 485120.160 4627563.138 108.224 Ct 1511 484687.892 4627480.523 113.888 Ct
1452 485117.390 4627559.523 108.596 Ct 1512 484687.800 4627481.321 113.854 Ct
1453 485114.558 4627556.571 108.697 Ct 1513 484687.892 4627481.720 113.941 Ct
1454 485102.698 4627807.166 132.359 Ct 1514 484687.691 4627481.713 113.975 Ct
1455 485102.261 4627797.515 131.029 Ct 1515 484682.980 4627423.122 115.173 Ct
1456 485104.706 4627795.521 130.473 Ct 1516 484693.282 4627424.731 113.652 Ct
1457 485109.972 4627796.494 130.440 Ct 1517 484639.781 4627410.791 115.211 Ct
1458 485112.430 4627790.943 129.509 Ct 1518 484645.151 4627414.588 115.081 Ct
1459 484615.932 4627447.079 114.148 Ct 1519 484649.364 4627418.615 114.788 Ct
1460 484615.821 4627447.175 114.173 Ct 1520 484653.198 4627423.647 114.410 Ct
1461 484615.549 4627447.484 114.226 Ct 1521 484663.560 4627425.341 114.918 Ct
1462 484615.285 4627448.241 114.232 Ct 1522 484673.298 4627424.816 115.122 Ct
1463 484615.300 4627449.132 114.146 Ct 1523 484675.525 4627424.254 115.342 Ct
1464 484615.699 4627451.062 113.902 Ct 1524 484624.225 4627332.110 111.897 Ct
1465 484615.991 4627452.802 113.821 Ct 1525 484623.419 4627330.931 112.198 Ct
1466 484616.339 4627456.002 113.977 Ct 1526 484619.842 4627328.226 112.126 Ct
1467 484616.684 4627457.830 114.056 Ct 1527 484610.237 4627323.125 112.169 Ct
1468 484617.759 4627461.506 114.098 Ct 1528 484600.876 4627319.026 112.905 Ct
1469 484618.525 4627463.600 114.089 Ct 1529 484600.876 4627319.026 112.905 Ct
1470 484620.226 4627467.680 114.076 Ct 1530 484596.904 4627316.743 112.883 Ct
1471 484622.515 4627472.650 114.127 Ct 1531 484164.934 4627014.962 98.468 Ct
1472 484624.864 4627477.313 114.100 Ct 1532 484173.212 4627015.615 98.438 Ct
1473 484688.821 4627482.777 113.609 Ct 1533 484184.253 4627017.995 98.508 Ct
1474 484690.100 4627482.827 114.045 Ct 1534 484196.540 4627019.805 98.540 Ct
1475 484690.671 4627482.483 114.160 Ct 1535 484195.884 4627020.284 98.452 Ct
1476 484691.954 4627481.898 113.527 Ct 1536 484214.152 4627026.232 98.521 Ct
1477 484692.482 4627481.714 113.589 Ct 1537 484226.619 4627027.485 98.452 Ct
1478 484692.910 4627480.763 113.506 Ct 1538 484232.020 4627038.834 99.443 Ct
1479 484693.389 4627479.955 113.502 Ct 1539 484240.282 4627039.170 99.731 Ct
1480 484578.188 4627459.032 112.864 Ct 1540 484250.225 4627039.668 99.909 Ct
1481 484575.732 4627457.471 113.060 Ct 1541 484189.785 4627000.552 96.875 Ct
1482 484687.691 4627481.713 113.975 Ct 1542 484174.819 4626998.169 95.979 Ct
1483 484686.919 4627481.134 114.138 Ct 1543 484171.152 4626997.956 95.979 Ct
1484 484685.626 4627480.191 114.238 Ct 1544 484687.262 4627413.696 116.060 Ct
1485 484683.125 4627478.269 113.986 Ct 1545 484716.129 4627419.827 115.820 Ct
1486 484681.831 4627476.970 113.988 Ct 1546 484726.466 4627423.942 115.528 Ct
1487 484681.293 4627476.227 114.032 Ct 1547 484733.766 4627428.085 115.976 Ct
1488 484680.709 4627474.963 114.101 Ct 1548 484740.025 4627434.421 116.075 Ct
1489 484680.498 4627473.883 114.129 Ct 1549 484705.720 4627401.363 114.408 Ct
1490 484680.480 4627473.332 114.137 Ct 1550 484717.279 4627405.985 114.309 Ct
1491 484680.574 4627472.531 114.145 Ct 1551 484731.716 4627415.530 114.540 Ct
1492 484681.016 4627471.480 114.165 Ct 1552 484740.913 4627423.282 115.049 Ct
1493 484681.307 4627471.133 114.179 Ct 1553 484746.627 4627434.708 116.138 Ct
1494 484682.055 4627470.587 114.213 Ct 1554 484753.772 4627441.157 115.971 Ct
1495 484682.965 4627470.216 114.244 Ct 1555 484758.925 4627447.420 115.888 Ct
1496 484683.627 4627470.052 114.257 Ct 1556 484768.968 4627455.914 116.653 Ct
1497 484684.989 4627469.886 114.242 Ct 1557 484775.534 4627465.862 116.978 Ct
1498 484686.351 4627469.903 114.161 Ct 1558 484776.429 4627468.722 117.090 Ct
1499 484687.002 4627469.989 114.113 Ct 1559 484601.390 4627513.164 111.768 Ct
1500 484687.948 4627470.228 114.059 Ct 1560 484606.923 4627518.955 111.484 Ct
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1561 484614.412 4627520.828 111.417 Ct 1621 484677.927 4627627.302 115.028 Ct
1562 484612.604 4627527.751 110.719 Ct 1622 484676.256 4627614.958 114.698 Ct
1563 484609.323 4627534.642 110.402 Ct 1623 484673.188 4627605.187 114.203 Ct
1564 484612.409 4627536.769 111.149 Ct 1624 484667.671 4627595.092 113.790 Ct
1565 484609.935 4627542.364 112.085 Ct 1625 484666.888 4627593.837 113.738 Ct
1566 484608.726 4627544.217 112.355 Ct 1626 484723.441 4627572.825 119.022 Ct
1567 484633.073 4627534.534 113.228 Ct 1627 484719.944 4627570.606 119.057 Ct
1568 484622.956 4627533.210 111.941 Ct 1628 484702.483 4627557.992 118.374 Ct
1569 484622.331 4627526.645 111.951 Ct 1629 484684.002 4627543.113 117.478 Ct
1570 484622.861 4627519.185 113.331 Ct 1630 484670.235 4627533.259 116.851 Ct
1571 484622.861 4627519.185 113.331 Ct 1631 484655.470 4627524.911 115.793 Ct
1572 484626.850 4627524.066 113.289 Ct 1632 484641.292 4627515.440 114.740 Ct
1573 484633.546 4627532.554 113.335 Ct 1633 484625.364 4627505.936 114.238 Ct
1574 484639.510 4627541.223 113.321 Ct 1634 484604.556 4627491.253 113.682 Ct
1575 484639.229 4627534.554 113.608 Ct 1635 484595.775 4627480.955 112.762 Ct
1576 484646.142 4627542.298 114.264 Ct 1636 484710.403 4627581.682 117.746 Ct
1577 484663.568 4627550.891 115.263 Ct 1637 484716.006 4627582.202 117.822 Ct
1578 484682.663 4627561.672 116.099 Ct 1638 484721.932 4627581.784 118.463 Ct
1579 484639.229 4627534.554 113.608 Ct 1639 484728.424 4627580.909 119.062 Ct
1580 484627.257 4627518.476 113.919 Ct 1640 484729.695 4627580.814 119.080 Ct
1581 484627.257 4627518.476 113.919 Ct 1641 484731.340 4627580.583 119.087 Ct
1582 484621.794 4627512.355 113.534 Ct 1642 484734.571 4627579.754 119.011 Ct
1583 484615.791 4627506.544 113.316 Ct 1643 484739.675 4627578.404 118.700 Ct
1584 484608.163 4627501.473 112.852 Ct 1644 484742.210 4627577.709 118.470 Ct
1585 484611.000 4627505.450 113.264 Ct 1645 484745.056 4627576.832 118.163 Ct
1586 484616.574 4627510.759 113.303 Ct 1646 484750.645 4627574.780 117.490 Ct
1587 484622.861 4627519.185 113.331 Ct 1647 484753.609 4627573.504 117.145 Ct
1588 484914.324 4627520.045 115.106 Ct 1648 484755.558 4627572.591 116.925 Ct
1589 484910.129 4627510.282 114.212 Ct 1649 484759.396 4627570.612 116.499 Ct
1590 484740.407 4627632.251 113.617 Ct 1650 484764.179 4627567.517 116.196 Ct
1591 484731.037 4627624.346 113.648 Ct 1651 484993.100 4627715.195 120.077 Ct
1592 484722.519 4627607.028 113.654 Ct 1652 485000.588 4627712.901 119.969 Ct
1593 484717.105 4627598.526 113.756 Ct 1653 485007.534 4627710.739 119.766 Ct
1594 484682.202 4627573.875 113.606 Ct 1654 485009.199 4627710.423 119.737 Ct
1595 484677.339 4627569.712 113.580 Ct 1655 485009.352 4627710.397 119.720 Ct
1596 484994.171 4627765.519 130.745 Ct 1656 485141.651 4627713.816 115.649 Ct
1597 485000.553 4627776.296 130.832 Ct 1657 485141.762 4627721.513 117.362 Ct
1598 485007.657 4627784.228 131.142 Ct 1658 485140.243 4627730.260 119.049 Ct
1599 484984.640 4627776.327 127.757 Ct 1659 485136.987 4627738.917 120.876 Ct
1600 484982.076 4627770.197 127.832 Ct 1660 485133.919 4627748.546 122.915 Ct
1601 484676.647 4627640.880 115.794 Ct 1661 485131.858 4627757.395 125.062 Ct
1602 484677.927 4627627.302 115.028 Ct 1662 485128.503 4627763.525 126.209 Ct
1603 484676.256 4627614.958 114.698 Ct 1663 485126.522 4627766.167 126.432 Ct
1604 484673.188 4627605.187 114.203 Ct 1664 485115.097 4627762.102 123.869 Ct
1605 484667.671 4627595.092 113.790 Ct 1665 485115.256 4627761.875 123.899 Ct
1606 484666.888 4627593.837 113.738 Ct 1666 485115.462 4627761.670 123.938 Ct
1607 484914.324 4627520.045 115.106 Ct 1667 485115.711 4627761.502 123.984 Ct
1608 484910.129 4627510.282 114.212 Ct 1668 485115.992 4627761.382 124.037 Ct
1609 484740.407 4627632.251 113.617 Ct 1669 485116.289 4627761.318 124.092 Ct
1610 484731.037 4627624.346 113.648 Ct 1670 485116.588 4627761.313 124.148 Ct
1611 484722.519 4627607.028 113.654 Ct 1671 485116.873 4627761.363 124.201 Ct
1612 484717.105 4627598.526 113.756 Ct 1672 485117.130 4627761.457 124.249 Ct
1613 484682.202 4627573.875 113.606 Ct 1673 485117.130 4627761.457 124.251 Ct
1614 484677.339 4627569.712 113.580 Ct 1674 485125.264 4627765.178 126.181 Ct
1615 484994.171 4627765.519 130.745 Ct 1675 485135.310 4627773.074 128.186 Ct
1616 485000.553 4627776.296 130.832 Ct 1676 485146.996 4627778.532 128.641 Ct
1617 485007.657 4627784.228 131.142 Ct 1677 485152.598 4627780.658 128.423 Ct
1618 484984.640 4627776.327 127.757 Ct 1678 485161.794 4627785.474 126.800 Ct
1619 484982.076 4627770.197 127.832 Ct 1679 485168.288 4627792.828 126.511 Ct
1620 484676.647 4627640.880 115.794 Ct 1680 485177.403 4627797.075 125.118 Ct
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1681 485185.909 4627801.085 123.077 Ct 1741 485115.097 4627762.102 123.869 Ct
1682 485192.795 4627804.956 121.613 Ct 1742 484746.915 4627594.191 118.008 Ct
1683 485201.967 4627805.659 120.198 Ct 1743 484737.588 4627594.307 117.846 Ct
1684 485208.548 4627802.589 119.120 Ct 1744 484727.205 4627594.030 117.138 Ct
1685 485210.094 4627801.303 118.981 Ct 1745 484723.049 4627594.627 117.006 Ct
1686 485214.210 4627789.653 116.128 Ct 1746 484720.942 4627595.440 116.890 Ct
1687 485214.849 4627787.030 116.661 Ct 1747 484720.323 4627595.798 116.590 Ct
1688 484758.541 4627596.785 119.800 Ct 1748 484710.658 4627593.131 114.073 Ct
1689 484764.125 4627599.874 120.694 Ct 1749 484713.234 4627596.298 114.216 Ct
1690 484773.193 4627604.263 120.105 Ct 1750 484715.907 4627598.844 114.364 Ct
1691 484778.220 4627607.850 120.825 Ct 1751 484714.302 4627599.320 113.723 Ct
1692 484788.097 4627613.392 121.469 Ct 1752 484710.415 4627596.808 113.767 Ct
1693 484797.839 4627616.970 121.168 Ct 1753 484703.560 4627595.033 113.603 Ct
1694 484805.913 4627620.045 120.867 Ct 1754 484698.814 4627594.938 113.349 Ct
1695 484813.056 4627627.473 120.045 Ct 1755 484698.466 4627595.161 113.360 Ct
1696 484822.974 4627636.319 119.743 Ct 1756 484694.588 4627593.927 113.465 Ct
1697 484828.372 4627642.588 120.156 Ct 1757 484689.964 4627592.393 113.526 Ct
1698 484837.057 4627649.623 120.622 Ct 1758 484686.259 4627591.412 113.626 Ct
1699 484848.648 4627657.203 119.674 Ct 1759 484685.479 4627591.553 113.680 Ct
1700 484860.491 4627662.070 120.094 Ct 1760 484682.559 4627593.736 113.849 Ct
1701 484871.059 4627668.086 119.638 Ct 1761 484681.260 4627594.735 113.881 Ct
1702 484882.774 4627675.672 120.240 Ct 1762 484677.535 4627595.716 113.863 Ct
1703 484891.464 4627683.763 120.688 Ct 1763 484674.643 4627596.231 113.975 Ct
1704 484898.460 4627691.563 121.668 Ct 1764 484672.389 4627597.181 113.884 Ct
1705 484906.559 4627696.652 121.369 Ct 1765 484671.687 4627597.783 113.826 Ct
1706 484915.030 4627703.878 121.445 Ct 1766 484681.600 4627597.245 112.209 Ct
1707 484924.891 4627715.739 122.619 Ct 1767 484683.275 4627598.312 111.826 Ct
1708 484931.369 4627721.445 122.686 Ct 1768 484685.379 4627598.625 112.034 Ct
1709 484935.765 4627729.079 122.290 Ct 1769 484686.897 4627598.287 111.756 Ct
1710 484937.637 4627735.487 123.036 Ct 1770 484691.906 4627598.578 111.744 Ct
1711 484945.766 4627743.135 122.857 Ct 1771 484700.104 4627599.959 111.713 Ct
1712 484949.910 4627747.681 123.602 Ct 1772 484709.296 4627602.348 111.775 Ct
1713 484956.628 4627752.837 124.414 Ct 1773 484713.664 4627604.435 111.942 Ct
1714 484961.324 4627758.269 125.409 Ct 1774 484682.592 4627575.840 113.624 Ct
1715 484965.595 4627764.194 126.226 Ct 1775 484685.666 4627578.059 113.624 Ct
1716 484972.061 4627767.379 127.212 Ct 1776 484691.101 4627580.759 113.631 Ct
1717 484975.040 4627769.093 127.691 Ct 1777 484698.120 4627583.411 113.497 Ct
1718 484980.561 4627770.338 128.457 Ct 1778 484700.663 4627584.591 113.496 Ct
1719 484985.760 4627769.856 129.104 Ct 1779 484701.896 4627585.658 113.676 Ct
1720 484996.262 4627764.441 131.187 Ct 1780 484820.944 4627471.307 113.793 Ct
1721 485001.877 4627762.854 131.388 Ct 1781 484821.956 4627473.452 114.229 Ct
1722 485007.094 4627764.176 131.434 Ct 1782 484820.117 4627481.797 114.752 Ct
1723 485016.317 4627769.263 131.620 Ct 1783 484816.004 4627487.752 115.876 Ct
1724 485017.711 4627770.443 131.698 Ct 1784 484810.264 4627495.703 116.154 Ct
1725 485022.514 4627774.513 131.967 Ct 1785 484746.915 4627594.191 118.008 Ct
1726 485022.744 4627774.707 131.980 Ct 1786 484747.657 4627594.202 118.139 Ct
1727 485038.299 4627785.263 132.811 Ct 1787 484748.401 4627594.234 118.268 Ct
1728 485045.524 4627792.801 133.533 Ct 1788 484749.146 4627594.286 118.395 Ct
1729 485052.406 4627801.312 134.384 Ct 1789 484749.891 4627594.359 118.520 Ct
1730 485062.042 4627811.121 134.971 Ct 1790 484750.635 4627594.452 118.643 Ct
1731 485069.770 4627818.693 135.393 Ct 1791 484751.378 4627594.566 118.763 Ct
1732 485076.080 4627824.032 135.530 Ct 1792 484752.118 4627594.699 118.880 Ct
1733 485081.542 4627825.613 135.538 Ct 1793 484752.855 4627594.853 118.995 Ct
1734 485085.872 4627821.026 135.097 Ct 1794 484753.588 4627595.028 119.107 Ct
1735 485088.771 4627813.769 133.404 Ct 1795 484754.317 4627595.221 119.216 Ct
1736 485093.179 4627805.543 130.907 Ct 1796 484755.039 4627595.435 119.321 Ct
1737 485097.831 4627797.591 129.077 Ct 1797 484755.755 4627595.668 119.424 Ct
1738 485101.220 4627788.962 126.946 Ct 1798 484756.464 4627595.919 119.523 Ct
1739 485109.113 4627775.078 125.227 Ct 1799 484757.165 4627596.190 119.619 Ct
1740 485114.500 4627763.404 123.828 Ct 1800 484757.858 4627596.478 119.711 Ct
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1801 484758.541 4627596.785 119.800 Ct 1861 484717.367 4627558.409 114.671 Ct
1802 484718.107 4627596.699 114.492 Ct 1862 484721.551 4627562.959 116.077 Ct
1803 484714.957 4627594.269 114.084 Ct 1863 484726.598 4627568.307 117.886 Ct
1804 484713.183 4627592.615 114.033 Ct 1864 484734.824 4627570.592 118.322 Ct
1805 484712.926 4627592.681 114.116 Ct 1865 484675.525 4627424.254 115.342 Ct
1806 485142.276 4627583.124 109.417 Ct 1866 484682.980 4627423.122 115.173 Ct
1807 485143.846 4627586.725 109.202 Ct 1867 484685.024 4627417.381 115.248 Ct
1808 485145.848 4627588.734 109.267 Ct 1868 484687.262 4627413.696 116.060 Ct
1809 485131.637 4627581.520 109.518 Ct 1869 484715.081 4627424.564 115.491 Ct
1810 485131.717 4627576.460 108.640 Ct 1870 484722.368 4627426.951 114.917 Ct
1811 485128.713 4627574.180 108.179 Ct 1871 484727.548 4627429.257 115.411 Ct
1812 485163.761 4627632.547 110.709 Ct 1872 484732.183 4627431.407 115.754 Ct
1813 485162.307 4627637.124 111.391 Ct 1873 484737.926 4627436.976 115.787 Ct
1814 485163.109 4627641.532 111.775 Ct 1874 484746.963 4627447.836 116.041 Ct
1815 485167.774 4627644.638 111.706 Ct 1875 484755.143 4627455.938 116.066 Ct
1816 485169.518 4627639.585 111.158 Ct 1876 484762.052 4627462.247 116.207 Ct
1817 485169.276 4627636.098 110.831 Ct 1877 484770.205 4627471.057 116.622 Ct
1818 485142.276 4627583.124 109.417 Ct 1878 484774.407 4627477.504 117.123 Ct
1819 485143.846 4627586.725 109.202 Ct 1879 484777.431 4627483.300 117.446 Ct
1820 485145.848 4627588.734 109.267 Ct 1880 484780.012 4627489.562 117.793 Ct
1821 485131.637 4627581.520 109.518 Ct 1881 484784.162 4627499.880 119.345 Ct
1822 485131.717 4627576.460 108.640 Ct 1882 484606.013 4627281.745 109.427 Ct
1823 485128.713 4627574.180 108.179 Ct 1883 484608.645 4627283.661 109.511 Ct
1824 485169.518 4627639.585 111.158 Ct 1884 484617.383 4627288.526 109.406 Ct
1825 485169.276 4627636.098 110.831 Ct 1885 484626.125 4627293.383 109.262 Ct
1826 484703.830 4627372.864 111.886 Ct 1886 484634.776 4627298.399 109.208 Ct
1827 484701.779 4627371.662 111.857 Ct 1887 484643.445 4627303.384 109.118 Ct
1828 484688.539 4627364.614 111.810 Ct 1888 484652.129 4627308.343 109.009 Ct
1829 484676.150 4627357.170 111.706 Ct 1889 484660.797 4627313.329 108.920 Ct
1830 484667.657 4627351.220 111.672 Ct 1890 484669.384 4627318.456 108.948 Ct
1831 484667.237 4627350.759 111.617 Ct 1891 484678.030 4627323.482 108.944 Ct
1832 484790.194 4627374.088 109.938 Ct 1892 484686.701 4627328.463 108.955 Ct
1833 484789.272 4627374.414 109.988 Ct 1893 484695.275 4627333.613 109.147 Ct
1834 484205.141 4627037.483 99.862 Ct 1894 484704.025 4627338.457 109.153 Ct
1835 484207.476 4627037.197 99.873 Ct 1895 484712.803 4627343.252 109.172 Ct
1836 484216.035 4627037.943 99.783 Ct 1896 484721.514 4627348.163 109.313 Ct
1837 484224.227 4627038.586 99.569 Ct 1897 484730.171 4627353.170 109.528 Ct
1838 484228.186 4627039.307 99.786 Ct 1898 484738.803 4627358.219 109.776 Ct
1839 484232.020 4627038.834 99.443 Ct 1899 484747.523 4627363.114 109.906 Ct
1840 485077.366 4627583.594 111.752 Ct 1900 484748.771 4627363.719 109.910 Ct
1841 485074.589 4627582.078 111.592 Ct 1901 484774.601 4627377.328 110.412 Ct
1842 485067.506 4627577.981 111.383 Ct 1902 484775.106 4627377.584 110.431 Ct
1843 485059.002 4627573.709 111.313 Ct 1903 484786.796 4627376.330 110.173 Ct
1844 485053.569 4627570.447 111.489 Ct 1904 484789.602 4627375.269 110.018 Ct
1845 485046.517 4627566.544 111.371 Ct 1905 484140.251 4627082.468 100.100 Ct
1846 485036.986 4627560.373 111.482 Ct 1906 484141.147 4627082.864 100.115 Ct
1847 485036.585 4627560.161 111.527 Ct 1907 484149.388 4627086.456 100.263 Ct
1848 484946.895 4627509.633 111.365 Ct 1908 484150.331 4627086.821 100.281 Ct
1849 484952.203 4627512.438 111.113 Ct 1909 484159.672 4627090.426 100.463 Ct
1850 484955.006 4627514.066 111.024 Ct 1910 484164.908 4627092.447 100.570 Ct
1851 484955.526 4627514.471 111.039 Ct 1911 484168.714 4627093.916 100.647 Ct
1852 484961.577 4627518.920 110.830 Ct 1912 484169.012 4627094.031 100.653 Ct
1853 484968.675 4627523.649 111.050 Ct 1913 484171.389 4627094.949 100.704 Ct
1854 484976.406 4627528.677 110.737 Ct 1914 484178.353 4627097.637 100.852 Ct
1855 484979.119 4627531.587 110.751 Ct 1915 484185.993 4627100.586 101.021 Ct
1856 484975.451 4627535.772 111.091 Ct 1916 484186.088 4627100.622 101.023 Ct
1857 484368.399 4627136.489 103.874 Ct 1917 484187.693 4627101.242 101.059 Ct
1858 484369.230 4627135.446 103.799 Ct 1918 484188.607 4627101.595 101.080 Ct
1859 484370.688 4627130.245 103.445 Ct 1919 484192.976 4627103.281 101.181 Ct
1860 484716.631 4627557.348 114.275 Ct 1920 484193.221 4627103.376 101.186 Ct
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1921 484193.933 4627103.650 101.203 Ct 1981 484891.796 4627477.205 111.881 Ct
1922 484194.022 4627103.685 101.205 Ct 1982 484934.899 4627501.543 111.781 Ct
1923 484194.095 4627103.713 101.206 Ct 1983 484937.946 4627503.091 111.895 Ct
1924 484195.122 4627104.109 101.230 Ct 1984 484943.656 4627506.315 111.881 Ct
1925 484195.284 4627104.172 101.234 Ct 1985 484944.207 4627506.626 111.880 Ct
1926 484196.161 4627104.510 101.254 Ct 1986 484949.876 4627509.827 111.867 Ct
1927 484197.034 4627104.847 101.274 Ct 1987 484952.915 4627511.543 111.860 Ct
1928 484197.851 4627105.163 101.294 Ct 1988 484960.204 4627515.659 111.843 Ct
1929 484206.159 4627108.370 101.493 Ct 1989 484961.623 4627516.460 111.840 Ct
1930 484206.374 4627108.453 101.498 Ct 1990 484970.330 4627521.377 111.820 Ct
1931 484213.857 4627111.341 101.683 Ct 1991 484979.038 4627526.293 111.800 Ct
1932 484215.675 4627112.148 101.728 Ct 1992 484987.746 4627531.210 111.780 Ct
1933 484223.892 4627115.795 101.934 Ct 1993 484991.839 4627533.522 111.771 Ct
1934 484224.815 4627116.205 101.953 Ct 1994 484996.713 4627536.446 111.636 Ct
1935 484226.440 4627116.926 101.985 Ct 1995 485211.488 4627657.145 112.940 Ct
1936 484229.887 4627118.456 102.055 Ct 1996 485205.709 4627654.040 112.836 Ct
1937 484233.956 4627120.261 102.136 Ct 1997 485196.864 4627649.190 112.678 Ct
1938 484237.479 4627121.825 102.210 Ct 1998 485191.708 4627646.325 112.587 Ct
1939 484243.096 4627124.318 102.328 Ct 1999 485188.073 4627644.297 112.523 Ct
1940 484244.920 4627125.128 102.368 Ct 2000 485179.325 4627639.382 112.372 Ct
1941 484245.829 4627125.531 102.387 Ct 2001 485176.586 4627637.837 112.325 Ct
1942 484252.202 4627128.370 102.567 Ct 2002 485170.608 4627634.464 112.224 Ct
1943 484253.790 4627129.084 102.613 Ct 2003 485161.901 4627629.547 112.079 Ct
1944 484255.725 4627129.954 102.670 Ct 2004 485153.228 4627624.650 111.938 Ct
1945 484261.555 4627132.699 102.713 Ct 2005 485153.193 4627624.630 111.938 Ct
1946 484517.177 4627265.676 111.054 Ct 2006 485144.485 4627619.713 111.900 Ct
1947 484526.023 4627270.499 111.268 Ct 2007 485135.777 4627614.796 111.865 Ct
1948 484526.023 4627270.499 111.268 Ct 2008 485127.070 4627609.880 111.834 Ct
1949 484526.235 4627270.619 111.271 Ct 2009 485118.362 4627604.963 111.805 Ct
1950 484527.092 4627271.102 111.280 Ct 2010 485109.654 4627600.046 111.781 Ct
1951 484534.943 4627275.535 111.364 Ct 2011 485103.556 4627596.603 111.765 Ct
1952 484535.909 4627276.081 111.372 Ct 2012 485100.329 4627594.952 111.635 Ct
1953 484543.651 4627280.452 111.440 Ct 2013 484149.534 4627057.082 100.141 Ct
1954 484550.417 4627284.273 111.487 Ct 2014 484152.087 4627058.215 100.184 Ct
1955 484552.359 4627285.369 111.499 Ct 2015 484160.304 4627061.862 100.331 Ct
1956 484561.455 4627290.678 111.429 Ct 2016 484161.227 4627062.272 100.354 Ct
1957 484612.676 4627319.599 111.547 Ct 2017 484166.436 4627064.584 100.483 Ct
1958 484615.195 4627320.850 111.672 Ct 2018 484170.367 4627066.328 100.581 Ct
1959 484622.021 4627324.704 111.688 Ct 2019 484173.863 4627067.880 100.671 Ct
1960 484700.546 4627369.215 111.748 Ct 2020 484179.507 4627070.385 100.816 Ct
1961 484691.682 4627364.038 111.848 Ct 2021 484180.714 4627070.921 100.848 Ct
1962 484682.975 4627359.121 111.828 Ct 2022 484188.648 4627074.442 101.060 Ct
1963 484674.267 4627354.205 111.808 Ct 2023 484193.976 4627076.807 101.207 Ct
1964 484666.937 4627350.066 111.791 Ct 2024 484194.107 4627076.865 101.211 Ct
1965 484664.567 4627348.876 111.785 Ct 2025 484197.431 4627078.340 101.302 Ct
1966 484848.861 4627452.962 111.964 Ct 2026 484197.788 4627078.498 101.312 Ct
1967 484839.714 4627447.624 112.089 Ct 2027 484200.002 4627079.481 101.375 Ct
1968 484833.486 4627444.107 112.092 Ct 2028 484203.446 4627081.010 101.473 Ct
1969 484831.006 4627442.707 112.093 Ct 2029 484203.547 4627081.054 101.476 Ct
1970 484829.961 4627442.117 112.093 Ct 2030 484203.820 4627081.176 101.484 Ct
1971 484822.299 4627437.791 112.094 Ct 2031 484205.062 4627081.727 101.519 Ct
1972 484822.068 4627437.660 112.094 Ct 2032 484206.920 4627082.552 101.572 Ct
1973 484818.341 4627435.556 112.093 Ct 2033 484206.928 4627082.555 101.572 Ct
1974 484813.591 4627432.874 112.091 Ct 2034 484207.532 4627082.823 101.590 Ct
1975 484807.348 4627429.348 112.087 Ct 2035 484208.401 4627083.209 101.616 Ct
1976 484804.577 4627427.956 111.968 Ct 2036 484210.494 4627084.138 101.677 Ct
1977 484909.829 4627487.387 111.839 Ct 2037 484215.675 4627086.437 101.830 Ct
1978 484900.668 4627482.042 111.980 Ct 2038 484216.068 4627086.612 101.841 Ct
1979 484898.300 4627480.705 111.986 Ct 2039 484222.068 4627089.275 102.023 Ct
1980 484894.057 4627478.309 111.995 Ct 2040 484223.390 4627089.862 102.062 Ct
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2041 484225.208 4627090.668 102.118 Ct 2101 484370.980 4627151.927 107.154 Ct
2042 484233.425 4627094.315 102.374 Ct 2102 484387.181 4627162.374 107.598 Ct
2043 484234.349 4627094.725 102.404 Ct 2103 484404.749 4627172.223 108.338 Ct
2044 484243.489 4627098.782 102.697 Ct 2104 484421.454 4627181.124 109.010 Ct
2045 484252.629 4627102.839 102.999 Ct 2105 484438.986 4627190.557 109.613 Ct
2046 484255.362 4627104.051 103.091 Ct 2106 484456.116 4627199.873 110.172 Ct
2047 484261.795 4627106.918 103.271 Ct 2107 484472.432 4627209.082 110.600 Ct
2048 484270.959 4627111.037 103.535 Ct 2108 484489.759 4627218.817 110.900 Ct
2049 484277.136 4627113.844 103.719 Ct 2109 484506.311 4627228.453 111.103 Ct
2050 484280.106 4627115.194 103.807 Ct 2110 484522.893 4627238.279 111.248 Ct
2051 484289.236 4627119.387 104.088 Ct 2111 484539.619 4627248.518 111.352 Ct
2052 484290.253 4627119.859 104.120 Ct 2112 484556.708 4627258.576 111.389 Ct
2053 484295.158 4627122.135 104.275 Ct 2113 484572.894 4627268.590 111.453 Ct
2054 484298.349 4627123.616 104.376 Ct 2114 484576.217 4627270.341 111.443 Ct
2055 484307.446 4627127.882 104.673 Ct 2115 484592.643 4627280.225 111.511 Ct
2056 484316.525 4627132.184 104.979 Ct 2116 484186.366 4627045.100 108.840 Ct
2057 484322.991 4627135.280 105.203 Ct 2117 484195.183 4627049.718 108.969 Ct
2058 484325.587 4627136.523 105.293 Ct 2118 484213.381 4627056.290 109.211 Ct
2059 484334.632 4627140.897 105.615 Ct 2119 484229.953 4627064.714 109.186 Ct
2060 484343.659 4627145.308 105.945 Ct 2120 484243.213 4627071.074 108.827 Ct
2061 484350.319 4627148.702 106.156 Ct 2121 484248.648 4627071.504 108.726 Ct
2062 484350.319 4627148.702 106.156 Ct 2122 484253.817 4627074.519 108.631 Ct
2063 484339.093 4627140.643 105.490 Ct 2123 484261.794 4627070.813 108.676 Ct
2064 484327.121 4627132.574 105.463 Ct 2124 484269.372 4627072.601 108.514 Ct
2065 484311.700 4627122.429 105.546 Ct 2125 484269.970 4627072.998 108.488 Ct
2066 484295.909 4627112.342 105.905 Ct 2126 484277.420 4627078.088 108.171 Ct
2067 484279.915 4627102.578 106.530 Ct 2127 484285.517 4627083.850 107.631 Ct
2068 484264.085 4627093.898 107.244 Ct 2128 484287.545 4627085.331 107.462 Ct
2069 484246.826 4627085.577 107.976 Ct 2129 484293.565 4627089.753 106.892 Ct
2070 484231.839 4627077.502 108.535 Ct 2130 484301.624 4627095.673 105.964 Ct
2071 484214.721 4627068.789 108.739 Ct 2131 484309.684 4627101.593 105.005 Ct
2072 484206.328 4627065.082 108.633 Ct 2132 484317.743 4627107.513 104.246 Ct
2073 484202.516 4627066.015 108.584 Ct 2133 484319.782 4627109.011 104.094 Ct
2074 484151.867 4627151.740 103.730 Ct 2134 484325.802 4627113.433 103.719 Ct
2075 484158.492 4627133.844 105.314 Ct 2135 484333.862 4627119.353 103.435 Ct
2076 484167.331 4627112.220 107.069 Ct 2136 484354.543 4627134.544 103.348 Ct
2077 484170.476 4627105.388 107.487 Ct 2137 484248.648 4627071.504 108.790 Ct
2078 484173.950 4627097.579 107.767 Ct 2138 484250.335 4627069.272 108.829 Ct
2079 484194.974 4627073.595 108.318 Ct 2139 484261.126 4627064.259 108.864 Ct
2080 484202.516 4627066.015 108.649 Ct 2140 484272.655 4627066.980 108.701 Ct
2081 484162.435 4627155.711 103.876 Ct 2141 484273.590 4627067.599 108.676 Ct
2082 484167.515 4627138.197 105.193 Ct 2142 484281.135 4627072.754 108.317 Ct
2083 484176.371 4627115.968 107.052 Ct 2143 484289.333 4627078.588 107.730 Ct
2084 484178.957 4627109.512 107.372 Ct 2144 484291.391 4627080.091 107.550 Ct
2085 484182.500 4627101.560 107.695 Ct 2145 484297.412 4627084.514 106.942 Ct
2086 484172.755 4627050.867 108.457 Ct 2146 484305.471 4627090.434 105.964 Ct
2087 484157.891 4627044.366 107.685 Ct 2147 484313.531 4627096.354 104.956 Ct
2088 484154.652 4627043.136 107.503 Ct 2148 484321.590 4627102.274 104.147 Ct
2089 484158.183 4627033.420 108.156 Ct 2149 484323.629 4627103.772 103.982 Ct
2090 484161.526 4627034.687 108.335 Ct 2150 484329.650 4627108.194 103.607 Ct
2091 484177.801 4627040.833 108.991 Ct 2151 484337.709 4627114.114 103.323 Ct
2092 484186.340 4627045.117 109.090 Ct 2152 484345.769 4627120.034 103.289 Ct
2093 484253.817 4627074.519 108.481 Ct 2153 484353.822 4627125.948 103.498 Ct
2094 484264.582 4627081.026 107.957 Ct 2154 484365.711 4627134.471 103.911 Ct
2095 484280.120 4627091.084 107.181 Ct 2155 484551.406 4627242.811 108.770 Ct
2096 484295.013 4627100.727 106.531 Ct 2156 484560.601 4627246.864 109.576 Ct
2097 484309.902 4627109.979 105.981 Ct 2157 484569.358 4627251.670 109.779 Ct
2098 484325.565 4627120.012 105.879 Ct 2158 484577.939 4627258.129 108.965 Ct
2099 484340.857 4627130.403 105.996 Ct 2159 484481.390 4627248.349 110.664 Ct
2100 484356.017 4627140.688 106.392 Ct 2160 484489.815 4627253.765 111.164 Ct
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2161 484498.526 4627258.677 111.320 Ct 2221 484627.997 4627300.832 111.627 Ct
2162 484507.419 4627263.266 111.212 Ct 2222 484646.037 4627311.077 111.663 Ct
2163 484507.953 4627263.454 111.153 Ct 2223 484664.315 4627321.421 111.697 Ct
2164 484567.844 4627297.271 111.677 Ct 2224 484682.424 4627331.517 111.712 Ct
2165 484568.359 4627297.708 111.763 Ct 2225 484699.879 4627341.448 111.756 Ct
2166 484576.483 4627302.313 111.792 Ct 2226 484717.361 4627351.345 111.826 Ct
2167 484577.059 4627302.640 111.794 Ct 2227 484735.138 4627361.315 111.866 Ct
2168 484578.734 4627303.602 111.807 Ct 2228 484752.828 4627371.322 111.899 Ct
2169 484585.732 4627307.618 111.861 Ct 2229 484771.158 4627381.684 111.952 Ct
2170 484593.799 4627312.402 112.013 Ct 2230 484771.158 4627381.684 111.952 Ct
2171 484594.335 4627312.720 112.023 Ct 2231 484784.667 4627389.742 111.604 Ct
2172 484598.068 4627314.836 112.036 Ct 2232 484803.183 4627400.148 111.619 Ct
2173 484601.285 4627316.660 112.048 Ct 2233 484821.724 4627410.607 111.652 Ct
2174 484603.008 4627317.698 112.090 Ct 2234 484839.631 4627420.790 111.652 Ct
2175 484604.875 4627318.181 111.762 Ct 2235 484858.289 4627431.261 111.632 Ct
2176 484656.999 4627347.613 111.881 Ct 2236 484876.755 4627441.715 111.632 Ct
2177 484655.263 4627347.184 112.198 Ct 2237 484895.287 4627452.131 111.567 Ct
2178 484649.388 4627343.926 112.219 Ct 2238 484914.202 4627462.831 111.534 Ct
2179 484646.518 4627342.334 112.229 Ct 2239 484933.176 4627473.561 111.494 Ct
2180 484646.428 4627342.248 112.224 Ct 2240 484948.481 4627482.156 111.455 Ct
2181 484644.895 4627340.778 111.854 Ct 2241 484967.656 4627492.977 111.416 Ct
2182 484915.682 4627493.678 112.053 Ct 2242 484986.220 4627503.221 111.358 Ct
2183 484916.317 4627494.273 112.222 Ct 2243 485004.580 4627513.539 111.321 Ct
2184 484916.587 4627494.527 112.247 Ct 2244 485023.107 4627523.774 111.293 Ct
2185 484920.615 4627496.697 112.177 Ct 2245 485040.815 4627534.312 111.262 Ct
2186 484925.392 4627499.271 112.094 Ct 2246 485058.606 4627544.361 111.256 Ct
2187 484925.816 4627499.400 112.029 Ct 2247 485076.689 4627554.601 111.274 Ct
2188 485003.106 4627543.041 111.853 Ct 2248 485094.756 4627564.757 111.288 Ct
2189 485003.526 4627543.451 111.984 Ct 2249 485113.369 4627575.323 111.323 Ct
2190 485003.704 4627543.625 111.994 Ct 2250 485132.572 4627586.235 111.376 Ct
2191 485012.417 4627548.532 111.972 Ct 2251 485151.584 4627596.839 111.455 Ct
2192 485021.114 4627553.468 111.974 Ct 2252 485169.011 4627606.666 111.525 Ct
2193 485029.749 4627558.514 112.065 Ct 2253 485186.460 4627616.484 112.077 Ct
2194 485031.071 4627558.832 111.815 Ct 2254 485186.460 4627616.484 112.077 Ct
2195 485091.538 4627592.974 111.852 Ct 2255 485198.878 4627623.432 112.124 Ct
2196 485090.804 4627592.753 111.963 Ct 2256 484507.953 4627263.454 111.153 Ct
2197 485084.022 4627589.017 112.006 Ct 2257 484515.048 4627265.163 111.174 Ct
2198 485082.044 4627587.928 112.018 Ct 2258 484517.177 4627265.676 111.054 Ct
2199 485081.872 4627587.768 112.001 Ct 2259 484567.844 4627297.271 111.677 Ct
2200 485081.176 4627587.124 111.834 Ct 2260 484562.929 4627292.199 111.583 Ct
2201 484882.711 4627475.061 112.128 Ct 2261 484561.455 4627290.678 111.429 Ct
2202 484881.791 4627474.797 112.279 Ct 2262 484604.875 4627318.181 111.762 Ct
2203 484881.117 4627474.424 112.285 Ct 2263 484610.876 4627319.272 111.693 Ct
2204 484874.307 4627470.650 112.342 Ct 2264 484612.676 4627319.599 111.547 Ct
2205 484873.044 4627469.951 112.352 Ct 2265 484656.999 4627347.613 111.881 Ct
2206 484864.147 4627465.369 112.626 Ct 2266 484662.775 4627348.577 111.812 Ct
2207 484855.511 4627460.324 112.543 Ct 2267 484664.567 4627348.876 111.785 Ct
2208 484854.046 4627458.875 112.184 Ct 2268 484796.132 4627426.174 112.188 Ct
2209 484481.390 4627248.349 110.664 Ct 2269 484794.644 4627425.752 112.429 Ct
2210 484477.003 4627243.681 110.449 Ct 2270 484790.288 4627423.534 112.563 Ct
2211 484644.895 4627340.778 111.854 Ct 2271 484786.568 4627421.638 112.677 Ct
2212 484639.067 4627335.190 111.758 Ct 2272 484785.808 4627421.251 112.700 Ct
2213 485074.823 4627580.379 111.714 Ct 2273 484785.725 4627421.209 112.702 Ct
2214 485066.116 4627575.462 111.706 Ct 2274 484780.591 4627418.496 112.801 Ct
2215 485057.408 4627570.545 111.701 Ct 2275 484779.318 4627417.823 112.825 Ct
2216 485051.600 4627567.266 111.700 Ct 2276 484776.881 4627416.535 112.872 Ct
2217 485048.700 4627565.628 111.700 Ct 2277 484772.606 4627414.005 112.795 Ct
2218 485039.556 4627560.637 111.578 Ct 2278 484768.273 4627411.440 112.717 Ct
2219 484592.635 4627280.219 111.521 Ct 2279 484759.539 4627406.571 112.733 Ct
2220 484609.858 4627290.278 111.598 Ct 2280 484750.847 4627401.626 112.692 Ct
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2281 484733.238 4627392.134 112.913 Ct 2341 484638.535 4627566.672 112.774 Ct
2282 484724.747 4627386.834 112.599 Ct 2342 484627.801 4627558.427 112.356 Ct
2283 484716.359 4627381.351 112.147 Ct 2343 484623.476 4627556.083 112.640 Ct
2284 484707.739 4627376.279 112.008 Ct 2344 484626.143 4627479.587 114.118 Ct
2285 484702.197 4627370.836 111.903 Ct 2345 484626.309 4627479.780 114.177 Ct
2286 484700.546 4627369.215 111.748 Ct 2346 484628.364 4627483.492 114.176 Ct
2287 484796.132 4627426.174 112.188 Ct 2347 484631.298 4627487.141 114.057 Ct
2288 484802.628 4627427.545 112.116 Ct 2348 484633.538 4627488.767 114.297 Ct
2289 484804.577 4627427.956 111.968 Ct 2349 485037.462 4627740.407 123.853 Ct
2290 484882.711 4627475.061 112.128 Ct 2350 485044.717 4627740.026 123.679 Ct
2291 484889.700 4627476.710 112.035 Ct 2351 485051.485 4627738.966 123.924 Ct
2292 484891.796 4627477.205 111.881 Ct 2352 485056.632 4627735.402 124.158 Ct
2293 484854.046 4627458.875 112.184 Ct 2353 485063.622 4627730.467 124.389 Ct
2294 484850.058 4627454.326 112.112 Ct 2354 485071.027 4627729.054 124.461 Ct
2295 484848.861 4627452.962 111.964 Ct 2355 485078.665 4627733.173 124.680 Ct
2296 484925.816 4627499.400 112.029 Ct 2356 485086.975 4627739.620 124.378 Ct
2297 484932.803 4627501.048 111.935 Ct 2357 485093.752 4627748.870 124.268 Ct
2298 484934.899 4627501.543 111.781 Ct 2358 485099.262 4627755.021 123.942 Ct
2299 484915.682 4627493.678 112.053 Ct 2359 485109.125 4627758.829 123.524 Ct
2300 484911.180 4627488.839 111.985 Ct 2360 485117.808 4627756.451 123.613 Ct
2301 484909.829 4627487.387 111.839 Ct 2361 485123.173 4627754.233 123.732 Ct
2302 485003.106 4627543.041 111.853 Ct 2362 484790.668 4627502.695 116.191 Ct
2303 484998.189 4627537.968 111.783 Ct 2363 484793.445 4627503.342 116.081 Ct
2304 484996.713 4627536.446 111.636 Ct 2364 484801.981 4627505.944 116.691 Ct
2305 485031.071 4627558.832 111.815 Ct 2365 484806.111 4627505.880 117.027 Ct
2306 485037.598 4627560.221 111.730 Ct 2366 484812.429 4627502.098 117.082 Ct
2307 485039.556 4627560.637 111.578 Ct 2367 484818.972 4627493.392 116.731 Ct
2308 485081.176 4627587.124 111.834 Ct 2368 484822.574 4627491.308 116.709 Ct
2309 485076.556 4627582.218 111.745 Ct 2369 484828.846 4627492.241 116.943 Ct
2310 485074.823 4627580.379 111.714 Ct 2370 484841.663 4627496.279 117.404 Ct
2311 485091.538 4627592.974 111.852 Ct 2371 484852.343 4627500.580 117.506 Ct
2312 485098.300 4627594.496 111.782 Ct 2372 484864.805 4627506.107 117.703 Ct
2313 485100.329 4627594.952 111.635 Ct 2373 484875.647 4627513.429 117.725 Ct
2314 484775.431 4627493.088 114.571 Ct 2374 484883.415 4627522.022 117.812 Ct
2315 484777.043 4627496.169 115.764 Ct 2375 484891.215 4627531.234 117.949 Ct
2316 484779.804 4627500.495 118.141 Ct 2376 484907.251 4627544.128 118.578 Ct
2317 484784.162 4627499.880 119.345 Ct 2377 484916.396 4627553.761 118.626 Ct
2318 484783.159 4627610.621 121.147 Ct 2378 484925.688 4627565.059 118.506 Ct
2319 484779.234 4627612.049 121.267 Ct 2379 484938.665 4627575.452 118.850 Ct
2320 484772.136 4627616.479 119.745 Ct 2380 484948.609 4627584.924 119.042 Ct
2321 484768.103 4627623.717 116.618 Ct 2381 484957.446 4627590.811 118.880 Ct
2322 484753.915 4627632.009 114.770 Ct 2382 484968.643 4627600.326 118.867 Ct
2323 484659.723 4627582.342 113.264 Ct 2383 484980.399 4627610.278 118.912 Ct
2324 484661.603 4627584.922 113.536 Ct 2384 484988.963 4627615.652 119.020 Ct
2325 484664.604 4627585.183 113.508 Ct 2385 484998.395 4627620.525 118.809 Ct
2326 484671.993 4627585.244 113.815 Ct 2386 485006.727 4627625.370 118.942 Ct
2327 484674.764 4627585.336 113.704 Ct 2387 485017.677 4627629.771 118.241 Ct
2328 484675.987 4627585.201 113.812 Ct 2388 485020.557 4627636.777 118.295 Ct
2329 484678.411 4627583.528 113.686 Ct 2389 485026.974 4627654.813 118.159 Ct
2330 484681.124 4627581.652 113.660 Ct 2390 485030.980 4627667.436 118.327 Ct
2331 484682.533 4627579.357 113.571 Ct 2391 485031.558 4627670.518 118.337 Ct
2332 484682.613 4627578.943 113.519 Ct 2392 484186.214 4627069.482 108.432 Ct
2333 484679.425 4627576.738 113.379 Ct 2393 484184.322 4627059.548 108.519 Ct
2334 484659.723 4627582.342 113.264 Ct 2394 484181.875 4627055.151 108.527 Ct
2335 484649.596 4627573.288 113.109 Ct 2395 484172.755 4627050.867 108.457 Ct
2336 484638.535 4627566.672 112.774 Ct 2396 484261.555 4627132.699 102.713 Cun
2337 484627.801 4627558.427 112.356 Ct 2397 484279.323 4627140.859 103.264 Cun
2338 484623.476 4627556.083 112.640 Ct 2398 484287.891 4627144.835 103.538 Cun
2339 484659.723 4627582.342 113.264 Ct 2399 484288.243 4627144.999 103.549 Cun
2340 484649.596 4627573.288 113.109 Ct 2400 484288.351 4627145.049 103.552 Cun
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2401 484294.916 4627148.128 103.769 Cun 2461 484622.021 4627324.704 111.688 Cun
2402 484297.361 4627149.274 103.849 Cun 2462 484804.577 4627427.956 111.968 Cun
2403 484305.507 4627153.134 104.126 Cun 2463 484788.033 4627418.615 111.944 Cun
2404 484306.355 4627153.536 104.155 Cun 2464 484787.394 4627418.254 111.943 Cun
2405 484314.982 4627157.666 104.456 Cun 2465 484778.686 4627413.337 111.927 Cun
2406 484315.332 4627157.834 104.469 Cun 2466 484769.978 4627408.420 111.908 Cun
2407 484324.291 4627162.167 104.791 Cun 2467 484761.271 4627403.503 111.888 Cun
2408 484333.233 4627166.536 105.121 Cun 2468 484752.563 4627398.587 111.868 Cun
2409 484333.442 4627166.639 105.129 Cun 2469 484745.447 4627394.568 111.852 Cun
2410 484342.158 4627170.941 105.460 Cun 2470 484745.185 4627394.421 111.851 Cun
2411 484345.542 4627172.625 105.591 Cun 2471 484743.855 4627393.670 111.848 Cun
2412 484346.928 4627173.314 105.644 Cun 2472 484735.147 4627388.753 111.828 Cun
2413 484347.791 4627173.745 105.678 Cun 2473 484731.938 4627386.941 111.821 Cun
2414 484351.064 4627175.382 105.807 Cun 2474 484726.440 4627383.836 111.808 Cun
2415 484357.667 4627178.707 106.071 Cun 2475 484725.161 4627383.114 111.805 Cun
2416 484359.953 4627179.858 106.162 Cun 2476 484717.732 4627378.919 111.788 Cun
2417 484368.824 4627184.370 106.526 Cun 2477 484700.546 4627369.215 111.748 Cun
2418 484377.231 4627188.689 106.878 Cun 2478 484848.861 4627452.962 111.964 Cun
2419 484377.677 4627188.918 106.897 Cun 2479 484865.764 4627462.505 111.937 Cun
2420 484386.512 4627193.500 107.269 Cun 2480 484874.471 4627467.422 111.920 Cun
2421 484393.978 4627197.411 107.573 Cun 2481 484891.796 4627477.205 111.881 Cun
2422 484395.328 4627198.118 107.628 Cun 2482 484909.829 4627487.387 111.839 Cun
2423 484395.412 4627198.163 107.631 Cun 2483 484934.899 4627501.543 111.781 Cun
2424 484399.778 4627200.472 107.801 Cun 2484 484996.713 4627536.446 111.636 Cun
2425 484401.403 4627201.332 107.865 Cun 2485 485007.057 4627542.286 111.618 Cun
2426 484404.125 4627202.771 107.971 Cun 2486 485013.795 4627546.091 111.607 Cun
2427 484410.619 4627206.239 108.212 Cun 2487 485022.503 4627551.008 111.595 Cun
2428 484412.904 4627207.460 108.297 Cun 2488 485039.556 4627560.637 111.578 Cun
2429 484414.624 4627208.387 108.358 Cun 2489 485100.329 4627594.952 111.635 Cun
2430 484421.664 4627212.183 108.606 Cun 2490 485074.823 4627580.379 111.714 Cun
2431 484430.406 4627216.941 108.899 Cun 2491 484636.958 4627369.125 114.785 Ed
2432 484439.128 4627221.735 109.175 Cun 2492 484641.319 4627361.070 113.449 Ed
2433 484447.830 4627226.563 109.434 Cun 2493 484639.810 4627360.253 112.809 Ed
2434 484456.514 4627231.426 109.677 Cun 2494 484641.319 4627361.070 112.809 Ed
2435 484459.782 4627233.268 109.764 Cun 2495 484693.923 4627378.512 112.499 Ed
2436 484465.207 4627236.331 109.937 Cun 2496 484697.441 4627380.629 112.558 Ed
2437 484466.022 4627236.791 109.962 Cun 2497 484695.139 4627385.031 113.327 Ed
2438 484467.400 4627237.570 110.004 Cun 2498 484691.489 4627383.028 113.018 Ed
2439 484469.807 4627238.928 110.077 Cun 2499 484693.923 4627378.512 112.499 Ed
2440 484473.915 4627241.248 110.202 Cun 2500 484700.339 4627571.228 118.187 Ed
2441 484480.681 4627245.069 110.396 Cun 2501 484703.360 4627565.890 118.458 Ed
2442 484482.623 4627246.165 110.437 Cun 2502 484708.050 4627568.603 118.519 Ed
2443 484491.331 4627251.082 110.613 Cun 2503 484705.147 4627573.891 118.224 Ed
2444 484500.038 4627255.999 110.773 Cun 2504 484700.339 4627571.228 118.187 Ed
2445 484517.177 4627265.676 111.054 Cun 2505 484649.989 4627346.113 112.599 Ed
2446 484612.676 4627319.599 111.547 Cun 2506 484643.730 4627356.617 112.710 Ed
2447 484602.780 4627314.012 111.524 Cun 2507 484641.656 4627356.383 112.629 Ed
2448 484595.824 4627310.084 111.508 Cun 2508 484639.810 4627360.253 112.809 Ed
2449 484593.067 4627308.527 111.502 Cun 2509 484641.319 4627361.070 112.809 Ed
2450 484587.946 4627305.636 111.490 Cun 2510 484636.958 4627369.125 114.785 Ed
2451 484587.116 4627305.167 111.488 Cun 2511 484647.130 4627375.380 114.785 Ed
2452 484579.576 4627300.909 111.471 Cun 2512 484660.829 4627352.645 112.232 Ed
2453 484578.408 4627300.250 111.468 Cun 2513 484649.989 4627346.113 112.599 Ed
2454 484571.152 4627296.153 111.451 Cun 2514 484640.321 4627529.928 114.456 Ed
2455 484561.455 4627290.678 111.429 Cun 2515 484643.541 4627533.334 114.909 Ed
2456 484664.522 4627348.874 111.666 Cun 2516 484644.776 4627532.166 114.909 Ed
2457 484648.070 4627339.585 111.628 Cun 2517 484641.556 4627528.760 114.456 Ed
2458 484639.362 4627334.668 111.608 Cun 2518 484640.321 4627529.928 114.456 Ed
2459 484630.655 4627329.751 111.588 Cun 2519 484707.210 4627570.134 118.321 Ed
2460 484627.777 4627328.069 111.621 Cun 2520 484709.501 4627571.700 118.286 Ed
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2521 484707.257 4627575.075 118.189 Ed 2581 484686.404 4627592.192 113.609 Esc
2522 484705.147 4627573.891 118.224 Ed 2582 484691.614 4627593.910 113.474 Esc
2523 484707.210 4627570.134 118.321 Ed 2583 484696.475 4627595.544 113.319 Esc
2524 484693.923 4627378.512 112.499 Ed 2584 484697.786 4627595.994 113.216 Esc
2525 484697.441 4627380.629 112.558 Ed 2585 484698.394 4627595.993 113.062 Esc
2526 484695.139 4627385.031 113.327 Ed 2586 484698.702 4627596.766 111.319 Esc
2527 484691.489 4627383.028 113.018 Ed 2587 484683.304 4627595.233 111.165 Esc
2528 484693.923 4627378.512 112.499 Ed 2588 484682.664 4627595.992 111.233 Esc
2529 484700.339 4627571.228 118.187 Ed 2589 484681.409 4627596.720 112.318 Esc
2530 484703.360 4627565.890 118.458 Ed 2590 484681.276 4627596.397 112.768 Esc
2531 484708.050 4627568.603 118.519 Ed 2591 484681.785 4627595.261 113.688 Esc
2532 484705.147 4627573.891 118.224 Ed 2592 484683.026 4627594.201 113.694 Esc
2533 484700.339 4627571.228 118.187 Ed 2593 484683.304 4627595.233 111.165 Esc
2534 484649.989 4627346.113 112.599 Ed 2594 484674.913 4627624.958 115.222 Fa
2535 484643.730 4627356.617 112.710 Ed 2595 484673.913 4627640.208 115.949 Fa
2536 484641.656 4627356.383 112.629 Ed 2596 484620.995 4627555.646 112.567 Fa
2537 484639.810 4627360.253 112.809 Ed 2597 484632.964 4627565.179 112.837 Fa
2538 484641.319 4627361.070 112.809 Ed 2598 484644.964 4627574.369 113.113 Fa
2539 484636.958 4627369.125 114.785 Ed 2599 484656.063 4627584.567 113.520 Fa
2540 484647.130 4627375.380 114.785 Ed 2600 484665.799 4627596.559 114.123 Fa
2541 484660.829 4627352.645 112.232 Ed 2601 484672.474 4627609.931 114.701 Fa
2542 484649.989 4627346.113 112.599 Ed 2602 484258.629 4627044.273 100.147 Hor
2543 484640.321 4627529.928 114.456 Ed 2603 484260.979 4627044.893 100.176 Hor
2544 484643.541 4627533.334 114.909 Ed 2604 484261.411 4627043.253 100.222 Hor
2545 484644.776 4627532.166 114.909 Ed 2605 484259.061 4627042.633 100.193 Hor
2546 484641.556 4627528.760 114.456 Ed 2606 484258.629 4627044.273 100.147 Hor
2547 484640.321 4627529.928 114.456 Ed 2607 485165.427 4627633.620 109.472 Hor
2548 484707.210 4627570.134 118.321 Ed 2608 485164.904 4627634.989 108.558 Hor
2549 484709.501 4627571.700 118.286 Ed 2609 485167.981 4627635.265 109.320 Hor
2550 484707.257 4627575.075 118.189 Ed 2610 485168.006 4627635.491 109.201 Hor
2551 484705.147 4627573.891 118.224 Ed 2611 485167.977 4627635.262 108.332 Hor
2552 484707.210 4627570.134 118.321 Ed 2612 485168.006 4627635.491 108.331 Hor
2553 484686.034 4627592.590 111.220 Esc 2613 485165.444 4627633.631 108.480 Hor
2554 484689.298 4627594.115 111.285 Esc 2614 485164.904 4627634.989 108.558 Hor
2555 484694.145 4627595.749 111.386 Esc 2615 485168.006 4627635.491 109.201 Hor
2556 484698.702 4627596.766 111.319 Esc 2616 485168.006 4627635.491 108.331 Hor
2557 484698.394 4627595.993 113.062 Esc 2617 484646.734 4627574.260 113.055 Hor
2558 484698.466 4627595.161 113.360 Esc 2618 484657.579 4627584.393 113.513 Hor
2559 484675.037 4627584.831 111.148 Esc 2619 484666.732 4627595.736 114.068 Hor
2560 484675.130 4627584.895 113.431 Esc 2620 484672.011 4627605.469 114.458 Hor
2561 484673.985 4627584.319 113.441 Esc 2621 484675.150 4627615.407 114.842 Hor
2562 484672.334 4627583.850 113.313 Esc 2622 484676.015 4627626.865 115.201 Hor
2563 484672.973 4627582.792 110.900 Esc 2623 484675.147 4627640.580 115.834 Hor
2564 484674.258 4627583.721 111.019 Esc 2624 484639.069 4627594.719 113.894 Hor
2565 484675.037 4627584.831 111.148 Esc 2625 484645.179 4627593.655 113.722 Hor
2566 484680.008 4627580.677 111.044 Esc 2626 484650.340 4627593.306 113.560 Hor
2567 484682.028 4627579.201 113.115 Esc 2627 484653.977 4627593.591 113.667 Hor
2568 484681.235 4627580.479 113.342 Esc 2628 484656.469 4627594.656 113.738 Hor
2569 484680.076 4627581.945 113.751 Esc 2629 484663.095 4627604.405 114.349 Hor
2570 484677.998 4627582.743 113.633 Esc 2630 484667.564 4627615.939 114.776 Hor
2571 484677.657 4627582.444 111.037 Esc 2631 484668.423 4627627.314 115.341 Hor
2572 484680.008 4627580.677 111.044 Esc 2632 484623.476 4627556.083 112.640 Hor
2573 484701.896 4627585.658 113.676 Esc 2633 484627.321 4627559.141 112.633 Hor
2574 484702.994 4627584.131 113.676 Esc 2634 484637.698 4627567.239 112.846 Hor
2575 484701.896 4627585.658 113.676 Esc 2635 484646.734 4627574.260 113.055 Hor
2576 484702.138 4627585.266 113.237 Esc 2636 484618.047 4627562.000 112.667 Hor
2577 484702.572 4627584.493 113.310 Esc 2637 484633.276 4627574.161 112.908 Hor
2578 484702.994 4627584.131 113.676 Esc 2638 484640.951 4627580.192 113.033 Hor
2579 484686.034 4627592.590 111.220 Esc 2639 484641.821 4627583.163 113.182 Hor
2580 484686.005 4627591.820 113.537 Esc 2640 484640.251 4627586.143 113.338 Hor
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2641 484636.598 4627587.316 113.566 Hor 2701 484587.449 4627264.004 108.572 Bos
2642 484623.476 4627556.083 112.640 Hor 2702 484585.036 4627255.851 108.042 Bos
2643 484627.321 4627559.141 112.633 Hor 2703 484582.695 4627247.737 107.932 Bos
2644 484637.698 4627567.239 112.846 Hor 2704 484343.487 4627080.535 100.774 Bos
2645 484646.734 4627574.260 113.055 Hor 2705 484330.547 4627076.338 100.574 Bos
2646 484618.047 4627562.000 112.667 Hor 2706 484306.038 4627064.641 100.220 Bos
2647 484633.276 4627574.161 112.908 Hor 2707 484587.449 4627264.004 108.572 Bos
2648 484640.951 4627580.192 113.033 Hor 2708 484585.036 4627255.851 108.042 Bos
2649 484641.821 4627583.163 113.182 Hor 2709 484582.695 4627247.737 107.932 Bos
2650 484640.251 4627586.143 113.338 Hor 2710 484362.636 4627131.534 102.870 Bos
2651 484636.598 4627587.316 113.566 Hor 2711 484369.896 4627119.288 102.128 Bos
2652 484258.629 4627044.273 100.147 Hor 2712 484377.869 4627095.900 100.926 Bos
2653 484260.979 4627044.893 100.176 Hor 2713 484369.272 4627091.849 101.063 Bos
2654 484261.411 4627043.253 100.222 Hor 2714 484355.882 4627085.430 100.883 Bos
2655 484259.061 4627042.633 100.193 Hor 2715 484343.487 4627080.535 100.774 Bos
2656 484258.629 4627044.273 100.147 Hor 2716 484995.770 4627501.880 107.769 Bos
2657 484623.476 4627556.083 112.640 Hor 2717 484996.394 4627498.608 107.603 Bos
2658 484616.699 4627550.630 112.485 Hor 2718 485003.431 4627489.887 107.115 Bos
2659 484609.844 4627545.075 112.363 Hor 2719 485008.019 4627482.712 106.939 Bos
2660 484605.544 4627541.559 112.335 Hor 2720 484306.038 4627064.641 100.220 Bos
2661 484599.556 4627536.745 112.281 Hor 2721 484295.915 4627058.339 100.028 Bos
2662 484590.326 4627529.198 112.259 Hor 2722 484280.980 4627051.159 99.963 Bos
2663 484585.297 4627535.442 112.256 Hor 2723 484266.483 4627046.468 100.043 Bos
2664 484593.481 4627542.110 112.340 Hor 2724 484250.104 4627048.362 100.013 Bos
2665 484601.074 4627548.254 112.384 Hor 2725 484240.932 4627045.197 99.930 Bos
2666 484607.366 4627553.387 112.466 Hor 2726 484229.692 4627042.556 99.845 Bos
2667 484618.047 4627562.000 112.667 Hor 2727 484218.399 4627039.857 99.641 Bos
2668 485165.427 4627633.620 109.472 Hor 2728 484206.093 4627038.775 99.649 Bos
2669 485164.904 4627634.989 108.558 Hor 2729 484199.647 4627034.721 98.716 Bos
2670 485167.981 4627635.265 109.320 Hor 2730 484201.813 4627029.744 98.573 Bos
2671 485168.006 4627635.491 109.201 Hor 2731 484183.363 4627023.124 98.605 Bos
2672 485167.977 4627635.262 108.332 Hor 2732 484171.311 4627020.450 98.565 Bos
2673 485168.006 4627635.491 108.331 Hor 2733 484163.779 4627018.120 98.350 Bos
2674 485165.444 4627633.631 108.480 Hor 2734 484738.292 4627638.627 112.519 Aigua
2675 485164.904 4627634.989 108.558 Hor 2735 484733.883 4627653.854 113.425 Aigua
2676 485168.006 4627635.491 109.201 Hor 2736 484722.853 4627670.518 114.503 Aigua
2677 485168.006 4627635.491 108.331 Hor 2737 484703.166 4627698.446 116.732 Aigua
2678 484646.734 4627574.260 113.055 Hor 2738 484706.732 4627718.738 117.329 Aigua
2679 484657.579 4627584.393 113.513 Hor 2739 484735.390 4627733.406 117.784 Aigua
2680 484666.732 4627595.736 114.068 Hor 2740 484861.238 4627674.529 116.790 Aigua
2681 484672.011 4627605.469 114.458 Hor 2741 484874.840 4627684.396 116.882 Aigua
2682 484675.150 4627615.407 114.842 Hor 2742 484882.082 4627691.176 117.000 Aigua
2683 484676.015 4627626.865 115.201 Hor 2743 484893.235 4627700.294 117.362 Aigua
2684 484675.147 4627640.580 115.834 Hor 2744 484904.645 4627711.907 118.211 Aigua
2685 484639.069 4627594.719 113.894 Hor 2745 484738.292 4627638.627 112.519 Aigua
2686 484645.179 4627593.655 113.722 Hor 2746 484755.734 4627646.710 113.422 Aigua
2687 484650.340 4627593.306 113.560 Hor 2747 484778.546 4627654.180 113.853 Aigua
2688 484653.977 4627593.591 113.667 Hor 2748 484793.171 4627657.755 114.515 Aigua
2689 484656.469 4627594.656 113.738 Hor 2749 484798.831 4627658.133 114.915 Aigua
2690 484663.095 4627604.405 114.349 Hor 2750 484798.831 4627658.133 114.915 Aigua
2691 484667.564 4627615.939 114.776 Hor 2751 484825.309 4627664.017 115.291 Aigua
2692 484668.423 4627627.314 115.341 Hor 2752 484839.315 4627669.596 116.010 Aigua
2693 484712.926 4627592.681 114.116 Hor 2753 484861.238 4627674.529 116.790 Aigua
2694 484711.071 4627593.014 114.072 Hor 2754 484882.082 4627691.176 117.000 Aigua
2695 484712.638 4627592.868 113.308 Hor 2755 484893.235 4627700.294 117.362 Aigua
2696 484711.522 4627593.145 113.279 Hor 2756 484904.645 4627711.907 118.211 Aigua
2697 484712.926 4627592.681 114.116 Hor 2757 484923.744 4627732.982 118.101 Aigua
2698 484712.638 4627592.868 113.308 Hor 2758 484923.744 4627732.982 118.101 Aigua
2699 484711.071 4627593.014 114.072 Hor 2759 484937.335 4627747.283 118.982 Aigua
2700 484711.522 4627593.145 113.279 Hor 2760 484948.445 4627770.773 118.999 Aigua
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2761 484952.447 4627790.567 120.296 Aigua 2821 484691.647 4627479.772 113.270 Aigua
2762 484957.731 4627804.096 120.505 Aigua 2822 484692.248 4627479.924 113.278 Aigua
2763 484959.559 4627814.845 120.974 Aigua 2823 484759.859 4627497.996 113.816 Aigua
2764 484971.198 4627829.302 121.870 Aigua 2824 484759.081 4627498.292 113.734 Aigua
2765 485215.793 4627685.609 110.316 Aigua 2825 484758.894 4627498.235 113.729 Aigua
2766 485211.361 4627678.004 109.710 Aigua 2826 484757.836 4627498.100 113.758 Aigua
2767 485197.319 4627661.510 109.690 Aigua 2827 484757.299 4627497.871 113.774 Aigua
2768 485167.675 4627642.256 108.648 Aigua 2828 484756.712 4627497.320 113.769 Aigua
2769 485148.068 4627635.620 110.443 Aigua 2829 484756.516 4627496.984 113.754 Aigua
2770 485162.739 4627639.500 111.598 Aigua 2830 484756.420 4627496.702 113.735 Aigua
2771 485215.793 4627685.609 110.316 Aigua 2831 484756.372 4627496.080 113.681 Aigua
2772 485228.120 4627690.829 110.776 Aigua 2832 484756.606 4627495.272 113.769 Aigua
2773 485148.068 4627635.620 110.443 Aigua 2833 484692.248 4627479.924 113.278 Aigua
2774 485138.444 4627630.350 110.080 Aigua 2834 484692.145 4627480.307 113.298 Aigua
2775 485259.104 4627703.577 111.153 Aigua 2835 484692.432 4627481.208 113.340 Aigua
2776 485243.165 4627698.370 110.827 Aigua 2836 484692.308 4627481.617 113.303 Aigua
2777 485228.120 4627690.829 110.776 Aigua 2837 484690.772 4627482.235 113.276 Aigua
2778 485213.316 4627865.198 125.522 Aigua 2838 484688.699 4627482.472 113.337 Aigua
2779 485203.143 4627874.578 126.807 Aigua 2839 484688.598 4627482.440 113.289 Aigua
2780 485192.351 4627892.255 127.693 Aigua 2840 484688.497 4627482.410 113.315 Aigua
2781 485185.528 4627901.041 128.294 Aigua 2841 484688.518 4627481.945 113.283 Aigua
2782 485186.380 4627919.529 129.782 Aigua 2842 484688.510 4627480.729 113.386 Aigua
2783 485183.326 4627922.391 130.327 Aigua 2843 484651.140 4627467.240 112.981 Aigua
2784 485186.380 4627919.529 129.782 Aigua 2844 484651.420 4627467.432 113.147 Aigua
2785 485213.316 4627865.198 125.522 Aigua 2845 484651.854 4627467.253 113.080 Aigua
2786 485217.418 4627856.309 123.376 Aigua 2846 484653.262 4627466.904 112.997 Aigua
2787 485217.268 4627849.750 122.878 Aigua 2847 484654.010 4627464.919 112.835 Aigua
2788 485217.454 4627840.217 120.902 Aigua 2848 484654.538 4627463.073 112.862 Aigua
2789 485235.089 4627825.646 117.343 Aigua 2849 484653.220 4627462.227 112.769 Aigua
2790 485233.972 4627819.207 116.923 Aigua 2850 484651.872 4627464.901 112.749 Aigua
2791 485227.287 4627803.503 115.277 Aigua 2851 484651.491 4627466.512 112.935 Aigua
2792 485226.040 4627803.838 115.313 Aigua 2852 484651.140 4627467.240 112.981 Aigua
2793 485221.342 4627815.602 116.787 Aigua 2853 484759.859 4627497.996 113.816 Aigua
2794 485217.454 4627840.217 120.902 Aigua 2854 484760.514 4627496.926 113.753 Aigua
2795 485226.040 4627803.838 115.313 Aigua 2855 484760.655 4627496.381 113.758 Aigua
2796 485227.287 4627803.503 115.277 Aigua 2856 484760.469 4627495.664 113.768 Aigua
2797 485228.730 4627786.765 114.552 Aigua 2857 484760.138 4627495.223 113.774 Aigua
2798 485237.352 4627773.232 114.084 Aigua 2858 484759.504 4627494.731 113.782 Aigua
2799 485257.016 4627758.870 113.092 Aigua 2859 484759.126 4627494.542 113.786 Aigua
2800 485268.357 4627740.382 112.625 Aigua 2860 484758.416 4627494.347 113.788 Aigua
2801 485235.089 4627825.646 117.343 Aigua 2861 484758.090 4627494.354 113.778 Aigua
2802 485256.142 4627853.160 121.461 Aigua 2862 484757.707 4627494.546 113.741 Aigua
2803 485265.306 4627863.820 124.082 Aigua 2863 484757.237 4627495.215 113.676 Aigua
2804 485271.373 4627871.121 125.634 Aigua 2864 484756.811 4627495.329 113.740 Aigua
2805 485280.294 4627920.703 129.981 Aigua 2865 484756.606 4627495.272 113.769 Aigua
2806 485273.158 4627911.426 128.763 Aigua 2866 485148.068 4627635.620 110.443 Aigua
2807 485272.096 4627897.642 127.889 Aigua 2867 485138.444 4627630.350 110.080 Aigua
2808 485271.070 4627887.114 127.096 Aigua 2868 485259.104 4627703.577 111.153 Aigua
2809 485271.373 4627871.121 125.634 Aigua 2869 485243.165 4627698.370 110.827 Aigua
2810 485268.357 4627740.382 112.625 Aigua 2870 485228.588 4627691.063 111.174 Aigua
2811 485272.594 4627734.569 112.240 Aigua 2871 485228.588 4627691.063 111.174 Aigua
2812 485288.806 4627715.882 110.461 Aigua 2872 485228.120 4627690.829 110.776 Aigua
2813 485259.104 4627703.577 111.153 Aigua 2873 485226.718 4627688.843 110.898 Aigua
2814 485267.856 4627712.816 111.208 Aigua 2874 485226.718 4627688.843 110.898 Aigua
2815 485289.763 4627716.043 111.293 Aigua 2875 485213.202 4627669.697 110.787 Aigua
2816 485310.046 4627719.450 111.521 Aigua 2876 485204.849 4627673.291 109.757 Aigua
2817 485309.380 4627738.560 111.746 Aigua 2877 485183.326 4627922.391 130.327 Aigua
2818 484688.510 4627480.729 113.386 Aigua 2878 485186.380 4627919.529 129.782 Aigua
2819 484690.161 4627479.929 113.260 Aigua 2879 484688.510 4627480.729 113.386 Aigua
2820 484691.444 4627479.562 113.435 Aigua 2880 484690.161 4627479.929 113.260 Aigua
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2881 484691.444 4627479.562 113.435 Aigua 2941 484635.787 4627534.435 112.916 Aigua
2882 484691.647 4627479.772 113.270 Aigua 2942 484630.113 4627526.188 112.947 Aigua
2883 484692.248 4627479.924 113.278 Aigua 2943 484624.653 4627519.208 113.001 Aigua
2884 484759.859 4627497.996 113.816 Aigua 2944 484713.541 4627603.755 111.258 Aigua
2885 484759.081 4627498.292 113.734 Aigua 2945 484720.933 4627611.550 111.640 Aigua
2886 484758.894 4627498.235 113.729 Aigua 2946 484720.584 4627622.601 111.513 Aigua
2887 484757.836 4627498.100 113.758 Aigua 2947 484726.460 4627627.533 112.415 Aigua
2888 484757.299 4627497.871 113.774 Aigua 2948 484738.292 4627638.627 112.519 Aigua
2889 484756.712 4627497.320 113.769 Aigua 2949 484635.187 4627551.981 110.302 Aigua
2890 484756.516 4627496.984 113.754 Aigua 2950 484646.755 4627558.278 110.321 Aigua
2891 484756.420 4627496.702 113.735 Aigua 2951 484664.041 4627568.224 110.339 Aigua
2892 484756.372 4627496.080 113.681 Aigua 2952 484672.910 4627577.283 110.582 Aigua
2893 484756.606 4627495.272 113.769 Aigua 2953 484702.347 4627584.911 113.240 Aigua
2894 484692.248 4627479.924 113.278 Aigua 2954 484712.080 4627593.006 113.294 Aigua
2895 484692.145 4627480.307 113.298 Aigua 2955 484680.008 4627580.677 111.044 Aigua
2896 484692.432 4627481.208 113.340 Aigua 2956 484677.964 4627578.986 111.004 Aigua
2897 484692.308 4627481.617 113.303 Aigua 2957 484676.146 4627578.728 110.896 Aigua
2898 484690.772 4627482.235 113.276 Aigua 2958 484672.910 4627577.283 110.582 Aigua
2899 484688.699 4627482.472 113.337 Aigua 2959 485121.889 4627565.532 108.070 Aigua
2900 484688.598 4627482.440 113.289 Aigua 2960 485135.309 4627578.378 107.307 Aigua
2901 484688.497 4627482.410 113.315 Aigua 2961 485138.617 4627584.273 107.798 Aigua
2902 484688.518 4627481.945 113.283 Aigua 2962 484370.415 4627135.697 103.781 Lim
2903 484688.510 4627480.729 113.386 Aigua 2963 484374.425 4627138.783 103.869 Lim
2904 484651.140 4627467.240 112.981 Aigua 2964 484379.513 4627142.893 103.904 Lim
2905 484651.420 4627467.432 113.147 Aigua 2965 484384.551 4627145.790 103.877 Lim
2906 484651.854 4627467.253 113.080 Aigua 2966 484389.919 4627146.135 103.440 Lim
2907 484653.262 4627466.904 112.997 Aigua 2967 484393.896 4627148.948 104.106 Lim
2908 484654.010 4627464.919 112.835 Aigua 2968 484396.271 4627153.560 105.190 Lim
2909 484654.538 4627463.073 112.862 Aigua 2969 485168.234 4627637.286 108.956 Pt
2910 484653.220 4627462.227 112.769 Aigua 2970 485168.828 4627640.679 109.250 Pt
2911 484651.872 4627464.901 112.749 Aigua 2971 485169.272 4627641.925 108.720 Pt
2912 484651.491 4627466.512 112.935 Aigua 2972 485167.675 4627642.256 108.648 Pt
2913 484651.140 4627467.240 112.981 Aigua 2973 485164.233 4627640.548 109.192 Pt
2914 484759.859 4627497.996 113.816 Aigua 2974 485164.080 4627637.253 108.755 Pt
2915 484760.514 4627496.926 113.753 Aigua 2975 485165.273 4627634.131 108.396 Pt
2916 484760.655 4627496.381 113.758 Aigua 2976 484670.212 4627437.440 113.453 Pt
2917 484760.469 4627495.664 113.768 Aigua 2977 484670.137 4627437.415 113.456 Pt
2918 484760.138 4627495.223 113.774 Aigua 2978 484668.657 4627437.137 113.477 Pt
2919 484759.504 4627494.731 113.782 Aigua 2979 484665.577 4627437.220 113.407 Pt
2920 484759.126 4627494.542 113.786 Aigua 2980 484663.364 4627437.208 113.375 Pt
2921 484758.416 4627494.347 113.788 Aigua 2981 484659.000 4627436.793 113.373 Pt
2922 484758.090 4627494.354 113.778 Aigua 2982 484650.553 4627435.666 113.347 Pt
2923 484757.707 4627494.546 113.741 Aigua 2983 484643.597 4627434.685 113.378 Pt
2924 484757.237 4627495.215 113.676 Aigua 2984 484638.838 4627434.182 113.366 Pt
2925 484756.811 4627495.329 113.740 Aigua 2985 484636.452 4627434.013 113.354 Pt
2926 484756.606 4627495.272 113.769 Aigua 2986 484632.636 4627433.936 113.340 Pt
2927 484610.219 4627538.331 109.777 Aigua 2987 484630.725 4627434.075 113.336 Pt
2928 484616.778 4627542.968 110.081 Aigua 2988 484628.570 4627434.456 113.334 Pt
2929 484624.653 4627519.208 113.001 Aigua 2989 484627.524 4627434.762 113.335 Pt
2930 484620.978 4627513.841 113.003 Aigua 2990 484626.031 4627435.396 113.341 Pt
2931 484616.466 4627508.825 112.902 Aigua 2991 484624.408 4627436.446 113.354 Pt
2932 484611.608 4627504.508 112.810 Aigua 2992 484623.415 4627437.286 113.358 Pt
2933 484635.187 4627551.981 110.302 Aigua 2993 484621.604 4627439.159 113.328 Pt
2934 484625.227 4627547.515 110.248 Aigua 2994 484619.909 4627441.265 113.236 Pt
2935 484616.778 4627542.968 110.081 Aigua 2995 484619.161 4627442.399 113.211 Pt
2936 484596.596 4627522.800 109.440 Aigua 2996 484618.192 4627444.272 113.268 Pt
2937 484600.545 4627529.024 109.482 Aigua 2997 484617.753 4627445.159 113.328 Pt
2938 484605.861 4627534.612 109.728 Aigua 2998 484617.443 4627445.488 113.331 Pt
2939 484610.219 4627538.331 109.777 Aigua 2999 484617.095 4627445.660 113.306 Pt
2940 484640.446 4627541.598 113.021 Aigua 3000 484616.248 4627445.704 113.220 Pt
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3001 484615.454 4627445.416 113.159 Pt 3061 484623.925 4627478.155 113.020 Pt
3002 484615.200 4627445.171 113.142 Pt 3062 484623.475 4627477.665 113.023 Pt
3003 484615.122 4627444.988 113.135 Pt 3063 484623.184 4627476.939 113.053 Pt
3004 484615.142 4627444.566 113.128 Pt 3064 484622.802 4627475.184 113.143 Pt
3005 484615.336 4627444.092 113.129 Pt 3065 484622.559 4627474.254 113.180 Pt
3006 484615.965 4627443.076 113.141 Pt 3066 484621.933 4627472.596 113.213 Pt
3007 484616.965 4627441.287 113.153 Pt 3067 484619.626 4627468.346 113.160 Pt
3008 484617.979 4627439.156 113.156 Pt 3068 484618.776 4627466.414 113.149 Pt
3009 484618.535 4627438.163 113.162 Pt 3069 484617.337 4627462.264 113.150 Pt
3010 484619.673 4627436.652 113.186 Pt 3070 484616.287 4627459.067 113.128 Pt
3011 484620.584 4627435.701 113.208 Pt 3071 484615.865 4627457.510 113.130 Pt
3012 484622.651 4627433.988 113.248 Pt 3072 484614.754 4627451.737 113.185 Pt
3013 484624.312 4627432.926 113.263 Pt 3073 484614.088 4627448.811 113.125 Pt
3014 484625.177 4627432.486 113.268 Pt 3074 484614.058 4627447.503 113.109 Pt
3015 484626.523 4627431.963 113.276 Pt 3075 484614.278 4627446.786 113.118 Pt
3016 484628.088 4627431.590 113.290 Pt 3076 484614.482 4627446.491 113.131 Pt
3017 484629.161 4627431.445 113.302 Pt 3077 484614.922 4627446.141 113.163 Pt
3018 484631.335 4627431.325 113.326 Pt 3078 484615.603 4627445.914 113.215 Pt
3019 484633.384 4627431.336 113.346 Pt 3079 484615.955 4627445.896 113.238 Pt
3020 484637.453 4627431.556 113.379 Pt 3080 484616.493 4627446.051 113.262 Pt
3021 484642.878 4627432.059 113.413 Pt 3081 484616.810 4627446.282 113.268 Pt
3022 484648.922 4627433.016 113.447 Pt 3082 484617.374 4627447.039 113.259 Pt
3023 484653.257 4627433.752 113.477 Pt 3083 484670.877 4627447.926 113.537 Pt
3024 484655.443 4627434.031 113.485 Pt 3084 484670.728 4627447.910 113.520 Pt
3025 484660.779 4627434.567 113.481 Pt 3085 484668.751 4627447.840 113.404 Pt
3026 484663.964 4627435.079 113.494 Pt 3086 484664.765 4627448.079 113.505 Pt
3027 484665.648 4627435.088 113.496 Pt 3087 484662.407 4627448.102 113.532 Pt
3028 484666.851 4627434.921 113.493 Pt 3088 484657.711 4627447.863 113.458 Pt
3029 484668.441 4627434.717 113.493 Pt 3089 484650.911 4627447.432 113.416 Pt
3030 484669.187 4627434.736 113.499 Pt 3090 484645.935 4627447.114 113.469 Pt
3031 484669.873 4627434.904 113.511 Pt 3091 484643.528 4627447.241 113.459 Pt
3032 484670.187 4627435.059 113.521 Pt 3092 484641.114 4627447.593 113.396 Pt
3033 484670.617 4627435.400 113.539 Pt 3093 484639.795 4627447.636 113.357 Pt
3034 484671.035 4627436.004 113.564 Pt 3094 484638.278 4627447.611 113.336 Pt
3035 484671.122 4627436.325 113.567 Pt 3095 484637.704 4627447.843 113.363 Pt
3036 484671.048 4627436.731 113.551 Pt 3096 484637.416 4627448.233 113.411 Pt
3037 484670.877 4627436.984 113.529 Pt 3097 484637.060 4627449.324 113.537 Pt
3038 484670.272 4627437.469 113.458 Pt 3098 484636.369 4627451.048 113.682 Pt
3039 484617.284 4627447.091 113.284 Pt 3099 484635.794 4627452.079 113.721 Pt
3040 484617.173 4627447.299 113.278 Pt 3100 484634.551 4627454.070 113.678 Pt
3041 484616.989 4627447.717 113.268 Pt 3101 484633.644 4627455.781 113.556 Pt
3042 484616.800 4627448.598 113.255 Pt 3102 484633.290 4627456.684 113.493 Pt
3043 484616.793 4627449.524 113.249 Pt 3103 484632.958 4627458.090 113.431 Pt
3044 484617.065 4627451.424 113.250 Pt 3104 484632.784 4627459.643 113.426 Pt
3045 484618.059 4627457.355 113.243 Pt 3105 484632.546 4627460.392 113.425 Pt
3046 484618.525 4627459.399 113.244 Pt 3106 484632.033 4627461.080 113.409 Pt
3047 484619.757 4627463.466 113.250 Pt 3107 484631.669 4627461.281 113.395 Pt
3048 484620.466 4627465.365 113.249 Pt 3108 484631.118 4627461.323 113.374 Pt
3049 484622.020 4627469.042 113.226 Pt 3109 484630.404 4627461.052 113.349 Pt
3050 484623.511 4627472.042 113.188 Pt 3110 484630.135 4627460.811 113.342 Pt
3051 484624.496 4627473.553 113.188 Pt 3111 484629.884 4627460.260 113.343 Pt
3052 484625.625 4627475.132 113.207 Pt 3112 484629.911 4627458.914 113.372 Pt
3053 484626.019 4627475.934 113.211 Pt 3113 484630.250 4627455.113 113.388 Pt
3054 484626.149 4627476.740 113.201 Pt 3114 484630.612 4627453.340 113.371 Pt
3055 484626.079 4627477.144 113.189 Pt 3115 484630.883 4627452.541 113.365 Pt
3056 484625.739 4627477.770 113.156 Pt 3116 484631.633 4627450.989 113.356 Pt
3057 484625.466 4627478.019 113.132 Pt 3117 484632.362 4627449.899 113.351 Pt
3058 484625.069 4627478.219 113.097 Pt 3118 484633.687 4627448.457 113.347 Pt
3059 484624.497 4627478.311 113.051 Pt 3119 484635.413 4627447.214 113.343 Pt
3060 484624.231 4627478.280 113.034 Pt 3120 484636.680 4627446.572 113.343 Pt
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3121 484637.563 4627446.216 113.344 Pt 3181 484632.429 4627462.795 113.369 Pt
3122 484639.383 4627445.657 113.350 Pt 3182 484632.813 4627462.727 113.401 Pt
3123 484641.062 4627445.299 113.362 Pt 3183 484633.649 4627462.874 113.485 Pt
3124 484642.188 4627445.133 113.371 Pt 3184 484664.206 4627492.459 113.341 Pt
3125 484644.450 4627444.966 113.385 Pt 3185 484671.572 4627496.448 113.412 Pt
3126 484646.001 4627444.967 113.388 Pt 3186 484679.762 4627501.111 113.478 Pt
3127 484649.120 4627445.142 113.392 Pt 3187 484687.796 4627505.718 113.541 Pt
3128 484654.896 4627445.570 113.410 Pt 3188 484697.521 4627510.787 113.612 Pt
3129 484662.854 4627446.053 113.502 Pt 3189 484703.738 4627514.153 113.700 Pt
3130 484670.030 4627446.343 113.557 Pt 3190 484708.700 4627516.922 113.732 Pt
3131 484670.806 4627446.465 113.597 Pt 3191 484714.363 4627519.847 113.769 Pt
3132 484671.049 4627446.616 113.616 Pt 3192 484717.885 4627521.524 113.805 Pt
3133 484671.225 4627446.950 113.610 Pt 3193 484719.717 4627522.241 113.834 Pt
3134 484671.187 4627447.618 113.553 Pt 3194 484722.070 4627522.898 113.883 Pt
3135 484671.050 4627448.042 113.509 Pt 3195 484723.268 4627523.074 113.907 Pt
3136 484634.102 4627463.217 113.530 Pt 3196 484725.063 4627523.068 113.934 Pt
3137 484634.055 4627463.446 113.477 Pt 3197 484726.563 4627522.764 113.944 Pt
3138 484634.004 4627464.057 113.357 Pt 3198 484727.537 4627522.425 113.948 Pt
3139 484634.048 4627464.456 113.301 Pt 3199 484729.392 4627521.495 113.957 Pt
3140 484634.296 4627465.236 113.239 Pt 3200 484730.957 4627520.427 113.978 Pt
3141 484634.973 4627466.366 113.238 Pt 3201 484731.923 4627519.622 113.996 Pt
3142 484636.805 4627468.520 113.388 Pt 3202 484733.675 4627517.821 114.018 Pt
3143 484637.906 4627469.885 113.457 Pt 3203 484735.201 4627515.787 114.004 Pt
3144 484639.842 4627472.555 113.479 Pt 3204 484735.863 4627514.701 113.985 Pt
3145 484641.976 4627475.278 113.441 Pt 3205 484736.717 4627512.998 113.947 Pt
3146 484643.131 4627476.604 113.418 Pt 3206 484737.312 4627511.467 113.909 Pt
3147 484644.962 4627478.517 113.393 Pt 3207 484737.640 4627510.421 113.886 Pt
3148 484647.001 4627480.413 113.389 Pt 3208 484738.147 4627508.290 113.857 Pt
3149 484651.172 4627484.005 113.405 Pt 3209 484738.831 4627503.324 113.883 Pt
3150 484653.539 4627486.017 113.391 Pt 3210 484739.724 4627497.607 113.877 Pt
3151 484654.813 4627486.942 113.375 Pt 3211 484740.921 4627492.482 113.902 Pt
3152 484656.215 4627487.763 113.353 Pt 3212 484741.950 4627489.143 113.874 Pt
3153 484656.981 4627488.122 113.340 Pt 3213 484742.553 4627487.512 113.861 Pt
3154 484658.831 4627488.896 113.313 Pt 3214 484745.795 4627480.311 113.899 Pt
3155 484659.631 4627489.377 113.312 Pt 3215 484746.833 4627477.730 113.904 Pt
3156 484660.225 4627490.014 113.329 Pt 3216 484747.266 4627476.431 113.903 Pt
3157 484660.417 4627490.413 113.346 Pt 3217 484747.748 4627474.511 113.903 Pt
3158 484660.514 4627491.315 113.387 Pt 3218 484748.308 4627470.885 113.923 Pt
3159 484660.376 4627491.750 113.398 Pt 3219 484748.880 4627468.834 113.953 Pt
3160 484660.084 4627492.126 113.394 Pt 3220 484749.406 4627467.665 113.974 Pt
3161 484659.540 4627492.456 113.373 Pt 3221 484749.738 4627467.221 113.980 Pt
3162 484659.242 4627492.526 113.361 Pt 3222 484750.120 4627466.964 113.979 Pt
3163 484658.645 4627492.453 113.342 Pt 3223 484750.331 4627466.929 113.975 Pt
3164 484657.507 4627491.807 113.321 Pt 3224 484750.777 4627467.057 113.960 Pt
3165 484653.150 4627489.264 113.332 Pt 3225 484751.078 4627467.257 113.947 Pt
3166 484651.287 4627488.058 113.325 Pt 3226 484751.623 4627467.816 113.921 Pt
3167 484647.714 4627485.289 113.291 Pt 3227 484751.937 4627468.294 113.907 Pt
3168 484645.805 4627483.602 113.290 Pt 3228 484752.303 4627469.305 113.894 Pt
3169 484642.209 4627480.044 113.299 Pt 3229 484752.413 4627470.369 113.897 Pt
3170 484640.669 4627478.364 113.287 Pt 3230 484752.292 4627472.566 113.931 Pt
3171 484637.705 4627474.867 113.263 Pt 3231 484752.191 4627475.103 113.972 Pt
3172 484635.493 4627471.987 113.279 Pt 3232 484752.042 4627476.321 113.988 Pt
3173 484634.490 4627470.521 113.288 Pt 3233 484751.831 4627477.166 113.996 Pt
3174 484632.053 4627466.579 113.290 Pt 3234 484751.175 4627478.800 114.006 Pt
3175 484631.388 4627465.496 113.292 Pt 3235 484750.303 4627480.385 114.008 Pt
3176 484631.169 4627464.946 113.296 Pt 3236 484749.008 4627482.469 113.997 Pt
3177 484631.104 4627464.396 113.301 Pt 3237 484748.382 4627483.518 113.987 Pt
3178 484631.147 4627464.122 113.305 Pt 3238 484747.425 4627485.347 113.964 Pt
3179 484631.421 4627463.562 113.316 Pt 3239 484745.701 4627489.056 113.918 Pt
3180 484632.055 4627462.970 113.345 Pt 3240 484744.288 4627491.992 113.906 Pt
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3241 484743.683 4627493.497 113.907 Pt 3301 484653.327 4627469.008 113.536 Pt
3242 484743.167 4627495.265 113.914 Pt 3302 484654.380 4627470.242 113.545 Pt
3243 484742.476 4627498.907 113.957 Pt 3303 484656.331 4627472.912 113.609 Pt
3244 484741.644 4627504.103 114.069 Pt 3304 484657.711 4627474.796 113.554 Pt
3245 484741.146 4627507.522 114.075 Pt 3305 484658.463 4627475.666 113.517 Pt
3246 484740.819 4627509.218 114.069 Pt 3306 484659.727 4627476.786 113.500 Pt
3247 484740.013 4627512.030 114.077 Pt 3307 484661.008 4627477.538 113.548 Pt
3248 484739.487 4627513.398 114.087 Pt 3308 484663.852 4627478.667 113.669 Pt
3249 484738.549 4627515.387 114.109 Pt 3309 484665.208 4627479.235 113.655 Pt
3250 484737.428 4627517.296 114.132 Pt 3310 484665.826 4627479.613 113.630 Pt
3251 484736.804 4627518.210 114.142 Pt 3311 484666.612 4627480.393 113.579 Pt
3252 484735.791 4627519.525 114.151 Pt 3312 484667.016 4627481.132 113.539 Pt
3253 484734.106 4627521.353 114.143 Pt 3313 484667.127 4627481.519 113.521 Pt
3254 484732.519 4627522.755 114.111 Pt 3314 484667.131 4627482.067 113.503 Pt
3255 484731.672 4627523.392 114.089 Pt 3315 484666.928 4627482.494 113.498 Pt
3256 484730.335 4627524.254 114.054 Pt 3316 484666.685 4627482.741 113.500 Pt
3257 484728.171 4627525.309 114.009 Pt 3317 484665.965 4627483.172 113.516 Pt
3258 484726.109 4627525.955 113.984 Pt 3318 484648.130 4627467.721 113.314 Pt
3259 484725.061 4627526.144 113.974 Pt 3319 484648.060 4627467.549 113.332 Pt
3260 484723.512 4627526.220 113.954 Pt 3320 484647.842 4627466.886 113.368 Pt
3261 484722.711 4627526.146 113.939 Pt 3321 484647.675 4627465.538 113.336 Pt
3262 484721.150 4627525.787 113.902 Pt 3322 484647.820 4627464.102 113.326 Pt
3263 484719.601 4627525.210 113.861 Pt 3323 484648.069 4627463.159 113.345 Pt
3264 484716.343 4627523.704 113.786 Pt 3324 484648.853 4627461.336 113.400 Pt
3265 484709.242 4627520.455 113.670 Pt 3325 484649.817 4627459.816 113.429 Pt
3266 484699.941 4627515.242 113.545 Pt 3326 484650.395 4627459.146 113.438 Pt
3267 484691.416 4627510.601 113.525 Pt 3327 484651.396 4627458.310 113.452 Pt
3268 484681.806 4627505.115 113.380 Pt 3328 484652.663 4627457.680 113.474 Pt
3269 484672.330 4627499.649 113.324 Pt 3329 484653.584 4627457.403 113.491 Pt
3270 484663.577 4627494.559 113.363 Pt 3330 484655.497 4627457.125 113.520 Pt
3271 484663.407 4627494.432 113.365 Pt 3331 484660.446 4627457.155 113.525 Pt
3272 484663.214 4627494.116 113.378 Pt 3332 484662.669 4627457.145 113.529 Pt
3273 484663.180 4627493.754 113.393 Pt 3333 484663.681 4627457.393 113.544 Pt
3274 484663.413 4627493.052 113.409 Pt 3334 484664.193 4627457.673 113.557 Pt
3275 484663.600 4627492.790 113.397 Pt 3335 484665.140 4627458.488 113.554 Pt
3276 484664.150 4627492.396 113.341 Pt 3336 484665.724 4627459.235 113.533 Pt
3277 484665.855 4627483.134 113.504 Pt 3337 484665.830 4627459.642 113.575 Pt
3278 484665.809 4627483.018 113.512 Pt 3338 484665.596 4627460.488 113.677 Pt
3279 484665.562 4627482.580 113.538 Pt 3339 484665.414 4627460.980 113.501 Pt
3280 484664.800 4627481.967 113.552 Pt 3340 484665.196 4627461.218 113.380 Pt
3281 484663.790 4627481.591 113.529 Pt 3341 484665.002 4627461.302 113.330 Pt
3282 484662.285 4627481.229 113.475 Pt 3342 484664.519 4627461.322 113.287 Pt
3283 484661.552 4627481.019 113.449 Pt 3343 484663.626 4627461.073 113.329 Pt
3284 484660.991 4627480.799 113.433 Pt 3344 484661.689 4627460.186 113.516 Pt
3285 484659.975 4627480.238 113.416 Pt 3345 484660.934 4627459.875 113.532 Pt
3286 484659.057 4627479.563 113.413 Pt 3346 484659.523 4627459.447 113.465 Pt
3287 484657.309 4627478.078 113.427 Pt 3347 484657.847 4627459.114 113.427 Pt
3288 484653.168 4627474.939 113.371 Pt 3348 484657.009 4627459.107 113.429 Pt
3289 484651.844 4627473.627 113.275 Pt 3349 484656.247 4627459.298 113.438 Pt
3290 484650.150 4627471.597 113.222 Pt 3350 484655.912 4627459.489 113.444 Pt
3291 484649.192 4627470.418 113.296 Pt 3351 484655.432 4627459.928 113.454 Pt
3292 484648.495 4627469.425 113.385 Pt 3352 484654.764 4627460.502 113.466 Pt
3293 484648.445 4627468.990 113.373 Pt 3353 484654.343 4627460.659 113.471 Pt
3294 484648.647 4627468.697 113.313 Pt 3354 484653.329 4627460.713 113.508 Pt
3295 484649.441 4627468.190 113.140 Pt 3355 484653.002 4627460.894 113.584 Pt
3296 484650.363 4627467.662 113.041 Pt 3356 484652.923 4627461.264 113.699 Pt
3297 484650.799 4627467.480 113.049 Pt 3357 484679.976 4627457.535 113.540 Pt
3298 484651.420 4627467.432 113.147 Pt 3358 484680.124 4627457.540 113.554 Pt
3299 484651.814 4627467.596 113.268 Pt 3359 484681.956 4627457.539 113.645 Pt
3300 484652.547 4627468.211 113.498 Pt 3360 484685.611 4627457.473 113.571 Pt
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3361 484687.696 4627457.624 113.552 Pt 3421 484590.033 4627486.848 113.555 Pt
3362 484689.080 4627457.812 113.561 Pt 3422 484592.300 4627490.157 113.526 Pt
3363 484691.829 4627458.338 113.599 Pt 3423 484593.335 4627491.872 113.507 Pt
3364 484696.866 4627459.468 113.626 Pt 3424 484595.349 4627495.844 113.492 Pt
3365 484700.328 4627460.119 113.627 Pt 3425 484596.262 4627497.420 113.500 Pt
3366 484702.029 4627460.534 113.628 Pt 3426 484598.317 4627500.441 113.540 Pt
3367 484705.227 4627461.570 113.630 Pt 3427 484614.338 4627379.521 113.451 Pt
3368 484706.561 4627461.992 113.628 Pt 3428 484611.860 4627369.472 112.736 Pt
3369 484707.176 4627462.292 113.627 Pt 3429 484606.947 4627361.780 112.698 Pt
3370 484707.814 4627462.788 113.627 Pt 3430 484604.077 4627353.982 112.506 Pt
3371 484708.185 4627463.192 113.628 Pt 3431 484601.578 4627344.448 112.562 Pt
3372 484708.801 4627464.123 113.634 Pt 3432 484603.248 4627337.443 112.506 Pt
3373 484709.264 4627465.207 113.643 Pt 3433 484604.213 4627330.003 112.514 Pt
3374 484709.406 4627465.770 113.643 Pt 3434 484606.697 4627325.085 112.423 Pt
3375 484709.480 4627466.629 113.627 Pt 3435 484598.165 4627325.189 111.345 Pt
3376 484709.315 4627467.683 113.579 Pt 3436 484593.167 4627335.767 111.306 Pt
3377 484709.127 4627468.190 113.552 Pt 3437 484590.743 4627346.168 111.380 Pt
3378 484708.717 4627468.902 113.523 Pt 3438 484587.565 4627354.943 111.288 Pt
3379 484708.402 4627469.288 113.517 Pt 3439 484583.755 4627363.300 111.323 Pt
3380 484707.645 4627469.942 113.527 Pt 3440 484578.820 4627372.920 111.402 Pt
3381 484706.997 4627470.298 113.543 Pt 3441 484573.820 4627382.346 111.398 Pt
3382 484705.957 4627470.555 113.564 Pt 3442 484571.194 4627390.010 111.367 Pt
3383 484705.004 4627470.462 113.564 Pt 3443 484573.551 4627397.791 111.350 Pt
3384 484704.380 4627470.259 113.558 Pt 3444 484577.490 4627406.776 111.286 Pt
3385 484703.189 4627469.640 113.551 Pt 3445 484581.835 4627417.050 111.389 Pt
3386 484701.840 4627468.678 113.578 Pt 3446 484584.040 4627422.154 111.870 Pt
3387 484701.020 4627467.968 113.608 Pt 3447 484574.645 4627416.441 111.359 Pt
3388 484699.492 4627466.436 113.650 Pt 3448 484574.200 4627412.515 111.270 Pt
3389 484697.916 4627464.780 113.622 Pt 3449 484572.759 4627409.554 111.229 Pt
3390 484697.075 4627464.007 113.600 Pt 3450 484639.869 4627401.761 115.558 Pt
3391 484695.922 4627463.140 113.587 Pt 3451 484635.230 4627405.075 114.884 Pt
3392 484695.103 4627462.630 113.587 Pt 3452 484630.735 4627406.145 114.395 Pt
3393 484693.382 4627461.761 113.601 Pt 3453 484625.419 4627403.867 113.966 Pt
3394 484691.935 4627461.190 113.619 Pt 3454 484620.474 4627400.111 113.854 Pt
3395 484688.934 4627460.303 113.640 Pt 3455 484617.691 4627394.571 113.782 Pt
3396 484685.819 4627459.682 113.612 Pt 3456 484616.193 4627390.740 113.674 Pt
3397 484684.284 4627459.568 113.594 Pt 3457 484617.248 4627390.004 113.744 Pt
3398 484681.788 4627459.586 113.584 Pt 3458 484621.270 4627391.012 114.078 Pt
3399 484680.429 4627459.384 113.593 Pt 3459 484624.346 4627392.520 114.435 Pt
3400 484679.423 4627458.990 113.606 Pt 3460 484627.206 4627393.549 114.756 Pt
3401 484679.132 4627458.683 113.611 Pt 3461 484701.447 4627424.825 113.651 Pt
3402 484679.086 4627458.329 113.613 Pt 3462 484698.806 4627423.362 113.859 Pt
3403 484679.166 4627458.055 113.614 Pt 3463 484693.357 4627419.564 114.239 Pt
3404 484679.556 4627457.415 113.612 Pt 3464 484686.799 4627414.459 115.892 Pt
3405 484567.552 4627455.737 114.400 Pt 3465 484569.144 4627446.654 113.364 Pt
3406 484571.195 4627458.207 113.922 Pt 3466 484577.359 4627457.052 112.683 Pt
3407 484572.701 4627459.155 113.722 Pt 3467 484578.188 4627459.032 112.864 Pt
3408 484574.694 4627460.388 113.473 Pt 3468 484587.565 4627354.943 111.288 Pt
3409 484575.636 4627461.069 113.375 Pt 3469 484590.676 4627355.307 112.057 Pt
3410 484576.693 4627461.992 113.290 Pt 3470 484593.941 4627354.851 112.118 Pt
3411 484578.700 4627464.017 113.168 Pt 3471 484594.461 4627349.273 112.001 Pt
3412 484581.223 4627466.608 113.004 Pt 3472 484592.092 4627346.850 111.968 Pt
3413 484582.271 4627468.033 112.969 Pt 3473 484590.946 4627345.298 111.374 Pt
3414 484583.059 4627469.664 113.001 Pt 3474 484595.744 4627452.295 112.930 Pt
3415 484583.441 4627470.831 113.057 Pt 3475 484595.192 4627451.238 112.882 Pt
3416 484583.953 4627473.263 113.220 Pt 3476 484595.153 4627451.102 112.880 Pt
3417 484584.482 4627476.742 113.480 Pt 3477 484595.281 4627450.904 112.901 Pt
3418 484584.931 4627478.406 113.562 Pt 3478 484595.609 4627450.784 112.946 Pt
3419 484585.542 4627479.802 113.584 Pt 3479 484596.508 4627450.669 113.058 Pt
3420 484587.141 4627482.460 113.558 Pt 3480 484597.565 4627450.591 113.167 Pt
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3481 484597.938 4627450.644 113.194 Pt 3541 484666.055 4627483.121 113.513 Pt
3482 484598.259 4627450.819 113.211 Pt 3542 484688.598 4627482.440 113.289 Pt
3483 484598.710 4627451.500 113.218 Pt 3543 484688.367 4627482.560 113.290 Pt
3484 484598.984 4627452.518 113.207 Pt 3544 484687.870 4627482.929 113.494 Pt
3485 484599.378 4627455.054 113.221 Pt 3545 484624.834 4627479.447 113.095 Pt
3486 484599.737 4627456.832 113.313 Pt 3546 484625.184 4627478.585 113.092 Pt
3487 484599.764 4627457.377 113.350 Pt 3547 484625.471 4627478.271 113.098 Pt
3488 484599.689 4627457.522 113.359 Pt 3548 484625.843 4627478.095 113.114 Pt
3489 484599.335 4627457.465 113.348 Pt 3549 484626.136 4627478.056 113.130 Pt
3490 484598.731 4627456.970 113.305 Pt 3550 484626.827 4627478.141 113.172 Pt
3491 484596.855 4627454.775 113.138 Pt 3551 484626.873 4627478.127 113.162 Pt
3492 484595.744 4627452.295 112.930 Pt 3552 484626.980 4627478.291 113.161 Pt
3493 484599.591 4627446.637 112.904 Pt 3553 484629.785 4627482.541 113.144 Pt
3494 484601.694 4627453.949 112.960 Pt 3554 484631.165 4627484.215 113.157 Pt
3495 484605.273 4627462.124 112.964 Pt 3555 484634.259 4627487.296 113.189 Pt
3496 484608.353 4627468.629 113.014 Pt 3556 484637.627 4627490.229 113.178 Pt
3497 484610.506 4627472.929 112.946 Pt 3557 484639.368 4627491.619 113.171 Pt
3498 484610.636 4627473.249 112.939 Pt 3558 484645.814 4627496.293 113.202 Pt
3499 484610.714 4627473.835 112.919 Pt 3559 484649.960 4627499.234 113.192 Pt
3500 484610.593 4627474.322 112.896 Pt 3560 484652.105 4627500.591 113.186 Pt
3501 484610.428 4627474.579 112.882 Pt 3561 484656.702 4627503.296 113.183 Pt
3502 484609.966 4627474.887 112.867 Pt 3562 484666.238 4627508.851 113.210 Pt
3503 484609.327 4627474.869 112.882 Pt 3563 484672.026 4627511.931 113.265 Pt
3504 484608.879 4627474.684 112.905 Pt 3564 484672.303 4627512.773 113.286 Pt
3505 484608.016 4627474.102 112.957 Pt 3565 484672.186 4627513.652 113.307 Pt
3506 484607.172 4627473.355 112.989 Pt 3566 484671.699 4627514.393 113.322 Pt
3507 484606.701 4627472.827 112.994 Pt 3567 484670.939 4627514.849 113.337 Pt
3508 484605.882 4627471.580 112.986 Pt 3568 484670.077 4627514.932 113.352 Pt
3509 484602.859 4627466.056 112.952 Pt 3569 484664.001 4627511.751 113.291 Pt
3510 484598.924 4627460.585 112.898 Pt 3570 484656.428 4627507.206 113.241 Pt
3511 484597.762 4627459.221 112.873 Pt 3571 484650.445 4627503.613 113.187 Pt
3512 484596.168 4627457.568 112.825 Pt 3572 484648.489 4627502.365 113.169 Pt
3513 484595.495 4627456.704 112.805 Pt 3573 484644.716 4627499.667 113.143 Pt
3514 484595.156 4627456.135 112.796 Pt 3574 484638.080 4627494.793 113.136 Pt
3515 484594.631 4627454.903 112.787 Pt 3575 484634.332 4627492.044 113.107 Pt
3516 484594.249 4627453.563 112.783 Pt 3576 484632.658 4627490.526 113.095 Pt
3517 484593.625 4627450.623 112.772 Pt 3577 484628.457 4627485.532 113.102 Pt
3518 484593.232 4627448.711 112.755 Pt 3578 484624.834 4627479.447 113.095 Pt
3519 484593.152 4627447.818 112.748 Pt 3579 484677.129 4627437.527 113.521 Pt
3520 484593.235 4627447.019 112.747 Pt 3580 484676.286 4627436.925 113.564 Pt
3521 484593.358 4627446.667 112.749 Pt 3581 484676.136 4627436.580 113.579 Pt
3522 484593.533 4627446.366 112.753 Pt 3582 484676.287 4627436.227 113.584 Pt
3523 484594.050 4627445.860 112.767 Pt 3583 484677.156 4627435.612 113.577 Pt
3524 484594.772 4627445.474 112.789 Pt 3584 484677.760 4627435.350 113.572 Pt
3525 484595.358 4627445.278 112.807 Pt 3585 484678.929 4627435.074 113.570 Pt
3526 484596.754 4627445.015 112.850 Pt 3586 484680.059 4627435.040 113.575 Pt
3527 484599.591 4627446.637 112.904 Pt 3587 484682.273 4627435.276 113.593 Pt
3528 484643.664 4627419.659 113.954 Pt 3588 484685.215 4627435.352 113.609 Pt
3529 484642.057 4627418.753 113.940 Pt 3589 484691.221 4627434.849 113.619 Pt
3530 484636.836 4627413.857 114.221 Pt 3590 484694.777 4627434.668 113.626 Pt
3531 484636.128 4627411.330 114.413 Pt 3591 484696.546 4627434.664 113.633 Pt
3532 484639.789 4627410.813 115.205 Pt 3592 484699.190 4627434.768 113.648 Pt
3533 484634.213 4627361.660 113.185 Pt 3593 484702.081 4627435.035 113.673 Pt
3534 484631.103 4627365.491 113.019 Pt 3594 484707.860 4627435.924 113.719 Pt
3535 484628.578 4627370.229 113.177 Pt 3595 484711.606 4627436.704 113.726 Pt
3536 484623.422 4627379.200 113.173 Pt 3596 484713.434 4627437.221 113.724 Pt
3537 484620.750 4627385.952 113.675 Pt 3597 484716.060 4627438.255 113.718 Pt
3538 484620.464 4627388.634 113.806 Pt 3598 484718.498 4627439.655 113.713 Pt
3539 484621.270 4627391.012 114.078 Pt 3599 484720.047 4627440.742 113.713 Pt
3540 484666.077 4627483.101 113.513 Pt 3600 484723.058 4627443.067 113.731 Pt
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3601 484729.407 4627447.989 113.816 Pt 3661 484719.807 4627506.129 113.856 Pt
3602 484732.099 4627450.329 113.813 Pt 3662 484721.256 4627505.533 113.867 Pt
3603 484733.364 4627451.585 113.806 Pt 3663 484722.144 4627504.962 113.868 Pt
3604 484735.104 4627453.611 113.806 Pt 3664 484722.693 4627504.517 113.865 Pt
3605 484736.476 4627455.638 113.824 Pt 3665 484723.665 4627503.503 113.846 Pt
3606 484737.063 4627456.712 113.837 Pt 3666 484724.647 4627502.023 113.797 Pt
3607 484737.796 4627458.395 113.858 Pt 3667 484725.171 4627500.959 113.760 Pt
3608 484738.317 4627460.106 113.874 Pt 3668 484726.034 4627498.735 113.715 Pt
3609 484738.503 4627460.980 113.880 Pt 3669 484727.946 4627492.859 113.830 Pt
3610 484738.683 4627462.303 113.886 Pt 3670 484729.449 4627487.811 113.776 Pt
3611 484738.715 4627464.912 113.885 Pt 3671 484731.737 4627482.078 113.784 Pt
3612 484738.563 4627466.655 113.881 Pt 3672 484732.537 4627479.729 113.785 Pt
3613 484738.072 4627470.146 113.885 Pt 3673 484733.797 4627474.922 113.774 Pt
3614 484737.246 4627475.436 113.944 Pt 3674 484734.698 4627470.369 113.779 Pt
3615 484736.628 4627478.014 113.961 Pt 3675 484735.037 4627468.074 113.775 Pt
3616 484735.705 4627480.669 113.947 Pt 3676 484735.299 4627465.424 113.759 Pt
3617 484734.253 4627484.152 113.901 Pt 3677 484735.353 4627464.093 113.753 Pt
3618 484733.542 4627485.901 113.880 Pt 3678 484735.304 4627462.091 113.758 Pt
3619 484732.592 4627488.560 113.864 Pt 3679 484734.975 4627459.651 113.793 Pt
3620 484730.899 4627493.945 113.861 Pt 3680 484734.677 4627458.459 113.814 Pt
3621 484729.031 4627499.257 113.852 Pt 3681 484734.038 4627456.746 113.838 Pt
3622 484727.912 4627501.847 113.846 Pt 3682 484733.014 4627454.933 113.841 Pt
3623 484726.864 4627503.871 113.839 Pt 3683 484732.193 4627453.801 113.833 Pt
3624 484726.255 4627504.833 113.831 Pt 3684 484730.347 4627451.681 113.818 Pt
3625 484725.192 4627506.173 113.807 Pt 3685 484728.212 4627449.584 113.820 Pt
3626 484723.667 4627507.526 113.761 Pt 3686 484726.307 4627448.036 113.810 Pt
3627 484722.809 4627508.070 113.738 Pt 3687 484722.263 4627445.212 113.756 Pt
3628 484721.428 4627508.667 113.718 Pt 3688 484718.776 4627442.847 113.706 Pt
3629 484720.819 4627508.828 113.717 Pt 3689 484716.985 4627441.744 113.685 Pt
3630 484719.566 4627509.000 113.726 Pt 3690 484714.618 4627440.499 113.663 Pt
3631 484718.285 4627509.003 113.744 Pt 3691 484713.397 4627439.952 113.654 Pt
3632 484715.714 4627508.657 113.772 Pt 3692 484711.524 4627439.237 113.642 Pt
3633 484714.255 4627508.327 113.767 Pt 3693 484708.839 4627438.452 113.627 Pt
3634 484711.436 4627507.456 113.729 Pt 3694 484707.016 4627438.046 113.617 Pt
3635 484709.131 4627506.519 113.705 Pt 3695 484703.322 4627437.427 113.598 Pt
3636 484704.611 4627504.367 113.674 Pt 3696 484698.895 4627436.945 113.574 Pt
3637 484697.347 4627500.840 113.606 Pt 3697 484696.680 4627436.872 113.563 Pt
3638 484690.053 4627497.045 113.564 Pt 3698 484689.536 4627437.212 113.547 Pt
3639 484682.279 4627492.419 113.512 Pt 3699 484685.194 4627437.260 113.549 Pt
3640 484673.535 4627487.170 113.495 Pt 3700 484683.054 4627437.487 113.530 Pt
3641 484671.774 4627486.240 113.510 Pt 3701 484677.129 4627437.527 113.521 Pt
3642 484671.548 4627485.925 113.526 Pt 3702 484676.620 4627448.143 113.503 Pt
3643 484671.451 4627485.014 113.588 Pt 3703 484675.727 4627447.415 113.555 Pt
3644 484671.446 4627484.961 113.590 Pt 3704 484675.589 4627447.016 113.572 Pt
3645 484671.684 4627484.817 113.604 Pt 3705 484675.663 4627446.785 113.576 Pt
3646 484672.629 4627484.414 113.611 Pt 3706 484676.112 4627446.313 113.574 Pt
3647 484673.063 4627484.428 113.605 Pt 3707 484676.153 4627446.327 113.548 Pt
3648 484673.912 4627484.892 113.632 Pt 3708 484676.296 4627446.328 113.568 Pt
3649 484675.700 4627485.970 113.643 Pt 3709 484678.162 4627446.292 113.701 Pt
3650 484679.299 4627487.764 113.515 Pt 3710 484681.918 4627446.111 113.571 Pt
3651 484681.636 4627489.048 113.482 Pt 3711 484684.024 4627446.072 113.528 Pt
3652 484686.251 4627491.852 113.540 Pt 3712 484688.230 4627446.134 113.562 Pt
3653 484694.025 4627496.293 113.578 Pt 3713 484692.038 4627446.274 113.567 Pt
3654 484700.106 4627499.523 113.564 Pt 3714 484693.936 4627446.427 113.561 Pt
3655 484707.190 4627502.869 113.648 Pt 3715 484696.341 4627446.755 113.560 Pt
3656 484712.835 4627505.244 113.752 Pt 3716 484697.932 4627447.058 113.564 Pt
3657 484714.778 4627505.903 113.790 Pt 3717 484701.068 4627447.864 113.574 Pt
3658 484715.778 4627506.152 113.807 Pt 3718 484703.371 4627448.631 113.581 Pt
3659 484717.576 4627506.375 113.832 Pt 3719 484707.867 4627450.450 113.603 Pt
3660 484718.480 4627506.357 113.843 Pt 3720 484713.551 4627453.115 113.645 Pt
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3721 484715.966 4627454.433 113.638 Pt 3781 484693.242 4627480.701 113.548 Pt
3722 484717.114 4627455.179 113.631 Pt 3782 484693.209 4627481.515 113.638 Pt
3723 484718.696 4627456.469 113.620 Pt 3783 484693.344 4627482.279 113.675 Pt
3724 484719.955 4627457.874 113.616 Pt 3784 484693.491 4627482.637 113.661 Pt
3725 484720.680 4627458.911 113.618 Pt 3785 484694.126 4627483.541 113.554 Pt
3726 484721.843 4627461.162 113.640 Pt 3786 484694.576 4627484.078 113.549 Pt
3727 484722.496 4627463.071 113.675 Pt 3787 484695.542 4627485.051 113.656 Pt
3728 484722.813 4627464.378 113.700 Pt 3788 484696.100 4627485.463 113.704 Pt
3729 484723.232 4627467.032 113.733 Pt 3789 484697.333 4627486.111 113.747 Pt
3730 484723.447 4627469.845 113.719 Pt 3790 484698.681 4627486.592 113.742 Pt
3731 484723.468 4627471.258 113.700 Pt 3791 484701.535 4627487.373 113.690 Pt
3732 484723.381 4627473.391 113.670 Pt 3792 484704.881 4627488.293 113.716 Pt
3733 484722.987 4627476.294 113.643 Pt 3793 484706.527 4627488.407 113.743 Pt
3734 484722.621 4627477.700 113.635 Pt 3794 484708.140 4627488.084 113.757 Pt
3735 484721.791 4627479.679 113.626 Pt 3795 484709.192 4627487.661 113.757 Pt
3736 484720.825 4627481.157 113.620 Pt 3796 484711.174 4627486.486 113.739 Pt
3737 484718.457 4627483.855 113.615 Pt 3797 484712.870 4627485.140 113.703 Pt
3738 484715.685 4627486.744 113.624 Pt 3798 484713.909 4627484.165 113.675 Pt
3739 484714.195 4627488.072 113.619 Pt 3799 484715.871 4627482.082 113.635 Pt
3740 484712.467 4627489.313 113.598 Pt 3800 484717.681 4627479.944 113.637 Pt
3741 484711.542 4627489.839 113.585 Pt 3801 484718.484 4627478.812 113.650 Pt
3742 484710.081 4627490.468 113.569 Pt 3802 484719.447 4627477.003 113.677 Pt
3743 484709.225 4627490.723 113.564 Pt 3803 484720.037 4627475.064 113.706 Pt
3744 484707.454 4627491.023 113.561 Pt 3804 484720.264 4627473.710 113.724 Pt
3745 484705.641 4627491.060 113.563 Pt 3805 484720.478 4627470.935 113.751 Pt
3746 484704.433 4627490.949 113.565 Pt 3806 484720.514 4627467.607 113.762 Pt
3747 484702.074 4627490.428 113.562 Pt 3807 484720.388 4627465.968 113.762 Pt
3748 484699.950 4627489.609 113.546 Pt 3808 484719.906 4627463.548 113.760 Pt
3749 484698.592 4627488.940 113.531 Pt 3809 484719.175 4627461.608 113.759 Pt
3750 484695.948 4627487.465 113.507 Pt 3810 484718.696 4627460.682 113.757 Pt
3751 484690.324 4627484.337 113.506 Pt 3811 484717.841 4627459.381 113.752 Pt
3752 484687.519 4627482.728 113.492 Pt 3812 484716.829 4627458.220 113.740 Pt
3753 484686.168 4627481.850 113.487 Pt 3813 484716.267 4627457.704 113.731 Pt
3754 484684.276 4627480.370 113.494 Pt 3814 484714.493 4627456.481 113.695 Pt
3755 484683.032 4627479.139 113.516 Pt 3815 484713.205 4627455.813 113.666 Pt
3756 484682.261 4627478.256 113.533 Pt 3816 484710.526 4627454.627 113.614 Pt
3757 484680.835 4627476.388 113.555 Pt 3817 484703.901 4627451.630 113.569 Pt
3758 484680.058 4627475.088 113.551 Pt 3818 484701.366 4627450.664 113.550 Pt
3759 484679.782 4627474.124 113.543 Pt 3819 484699.643 4627450.097 113.538 Pt
3760 484679.718 4627473.443 113.537 Pt 3820 484696.123 4627449.142 113.533 Pt
3761 484679.874 4627472.075 113.528 Pt 3821 484692.520 4627448.466 113.566 Pt
3762 484680.236 4627471.119 113.527 Pt 3822 484690.704 4627448.302 113.581 Pt
3763 484680.494 4627470.687 113.530 Pt 3823 484687.986 4627448.368 113.575 Pt
3764 484680.821 4627470.274 113.535 Pt 3824 484676.620 4627448.143 113.503 Pt
3765 484681.619 4627469.585 113.552 Pt 3825 484676.290 4627518.594 113.382 Pt
3766 484682.563 4627469.079 113.573 Pt 3826 484676.135 4627517.568 113.383 Pt
3767 484683.248 4627468.842 113.588 Pt 3827 484676.168 4627517.055 113.383 Pt
3768 484684.679 4627468.610 113.612 Pt 3828 484676.381 4627516.363 113.380 Pt
3769 484686.239 4627468.713 113.624 Pt 3829 484676.773 4627515.858 113.372 Pt
3770 484687.238 4627468.966 113.624 Pt 3830 484677.137 4627515.593 113.364 Pt
3771 484687.879 4627469.206 113.620 Pt 3831 484678.101 4627515.197 113.343 Pt
3772 484689.077 4627469.832 113.608 Pt 3832 484678.177 4627515.374 113.336 Pt
3773 484690.173 4627470.631 113.591 Pt 3833 484678.266 4627515.401 113.335 Pt
3774 484692.220 4627472.512 113.585 Pt 3834 484679.945 4627516.111 113.333 Pt
3775 484693.501 4627473.814 113.606 Pt 3835 484683.056 4627518.104 113.382 Pt
3776 484693.951 4627474.532 113.588 Pt 3836 484685.466 4627519.592 113.409 Pt
3777 484694.104 4627474.966 113.561 Pt 3837 484690.435 4627522.279 113.436 Pt
3778 484694.210 4627475.897 113.484 Pt 3838 484695.037 4627524.836 113.494 Pt
3779 484694.112 4627476.892 113.403 Pt 3839 484697.197 4627526.249 113.537 Pt
3780 484693.606 4627478.989 113.369 Pt 3840 484699.882 4627528.173 113.593 Pt
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3841 484701.403 4627529.049 113.604 Pt 3901 484734.663 4627536.091 114.126 Pt
3842 484702.873 4627529.764 113.605 Pt 3902 484740.696 4627529.218 114.222 Pt
3843 484703.515 4627530.176 113.613 Pt 3903 484745.337 4627523.541 114.361 Pt
3844 484704.002 4627530.677 113.636 Pt 3904 484748.870 4627518.866 114.360 Pt
3845 484704.165 4627530.973 113.654 Pt 3905 484752.046 4627514.765 114.377 Pt
3846 484704.303 4627531.627 113.701 Pt 3906 484755.788 4627509.347 114.379 Pt
3847 484704.274 4627532.108 113.736 Pt 3907 484757.684 4627504.858 114.463 Pt
3848 484703.956 4627533.094 113.787 Pt 3908 484757.996 4627503.859 114.443 Pt
3849 484703.431 4627533.887 113.793 Pt 3909 484758.363 4627501.778 114.316 Pt
3850 484703.105 4627534.220 113.785 Pt 3910 484758.906 4627499.884 114.205 Pt
3851 484702.565 4627534.595 113.762 Pt 3911 484759.484 4627498.619 113.935 Pt
3852 484701.995 4627534.775 113.734 Pt 3912 484759.859 4627497.996 113.816 Pt
3853 484701.709 4627534.776 113.720 Pt 3913 484756.606 4627495.272 113.769 Pt
3854 484701.214 4627534.625 113.698 Pt 3914 484756.255 4627494.826 113.764 Pt
3855 484700.253 4627533.995 113.661 Pt 3915 484755.383 4627493.577 113.820 Pt
3856 484698.455 4627532.802 113.615 Pt 3916 484755.217 4627493.067 113.899 Pt
3857 484694.880 4627530.773 113.580 Pt 3917 484755.211 4627492.802 113.926 Pt
3858 484692.850 4627529.553 113.571 Pt 3918 484755.471 4627492.158 113.918 Pt
3859 484688.914 4627526.855 113.552 Pt 3919 484756.231 4627491.432 113.900 Pt
3860 484685.195 4627524.156 113.517 Pt 3920 484756.875 4627491.112 113.910 Pt
3861 484683.088 4627523.016 113.487 Pt 3921 484758.316 4627490.781 113.959 Pt
3862 484676.290 4627518.594 113.382 Pt 3922 484759.395 4627490.743 114.005 Pt
3863 484600.376 4627485.322 112.836 Pt 3923 484760.095 4627490.806 114.037 Pt
3864 484595.775 4627480.955 112.762 Pt 3924 484761.450 4627491.135 114.102 Pt
3865 484591.275 4627475.868 112.566 Pt 3925 484762.591 4627491.644 114.156 Pt
3866 484599.216 4627489.221 112.734 Pt 3926 484763.124 4627491.974 114.181 Pt
3867 484597.599 4627486.709 112.681 Pt 3927 484763.853 4627492.564 114.213 Pt
3868 484594.911 4627483.095 112.654 Pt 3928 484764.589 4627493.419 114.243 Pt
3869 484593.717 4627481.193 112.647 Pt 3929 484764.987 4627494.063 114.260 Pt
3870 484592.798 4627479.470 112.625 Pt 3930 484765.545 4627495.475 114.295 Pt
3871 484591.275 4627475.868 112.566 Pt 3931 484765.737 4627496.505 114.324 Pt
3872 484589.052 4627469.248 112.477 Pt 3932 484765.746 4627497.888 114.363 Pt
3873 484586.494 4627462.504 112.277 Pt 3933 484765.645 4627498.561 114.380 Pt
3874 484582.205 4627453.875 112.111 Pt 3934 484765.344 4627499.583 114.400 Pt
3875 484580.364 4627444.434 111.999 Pt 3935 484765.058 4627500.243 114.412 Pt
3876 484578.590 4627436.481 111.754 Pt 3936 484764.312 4627501.549 114.441 Pt
3877 484577.972 4627432.918 111.626 Pt 3937 484762.176 4627504.872 114.536 Pt
3878 484693.558 4627479.216 113.393 Pt 3938 484758.698 4627509.765 114.657 Pt
3879 484692.248 4627479.924 113.278 Pt 3939 484755.148 4627514.602 114.743 Pt
3880 484651.140 4627467.240 112.981 Pt 3940 484751.293 4627519.502 114.765 Pt
3881 484649.607 4627468.039 113.116 Pt 3941 484747.558 4627524.879 114.715 Pt
3882 484648.629 4627468.194 113.318 Pt 3942 484743.957 4627529.320 114.578 Pt
3883 484647.931 4627467.889 113.293 Pt 3943 484740.115 4627534.048 114.411 Pt
3884 484711.547 4627535.091 113.794 Pt 3944 484736.239 4627538.769 114.306 Pt
3885 484711.694 4627535.155 113.805 Pt 3945 484734.874 4627540.251 114.280 Pt
3886 484713.075 4627535.719 113.866 Pt 3946 484734.140 4627540.915 114.270 Pt
3887 484715.928 4627536.631 113.851 Pt 3947 484732.965 4627541.816 114.248 Pt
3888 484719.237 4627537.481 113.859 Pt 3948 484731.535 4627542.692 114.207 Pt
3889 484720.773 4627538.141 113.900 Pt 3949 484730.529 4627543.194 114.174 Pt
3890 484721.822 4627538.829 113.948 Pt 3950 484728.426 4627543.993 114.109 Pt
3891 484723.200 4627539.804 114.036 Pt 3951 484726.862 4627544.398 114.074 Pt
3892 484723.933 4627540.216 114.092 Pt 3952 484725.802 4627544.587 114.054 Pt
3893 484725.177 4627540.649 114.189 Pt 3953 484723.648 4627544.778 114.014 Pt
3894 484726.052 4627540.790 114.251 Pt 3954 484721.138 4627544.686 113.954 Pt
3895 484727.236 4627540.796 114.313 Pt 3955 484719.891 4627544.512 113.922 Pt
3896 484727.821 4627540.722 114.330 Pt 3956 484718.061 4627544.085 113.878 Pt
3897 484728.412 4627540.592 114.335 Pt 3957 484716.312 4627543.452 113.845 Pt
3898 484729.551 4627540.187 114.314 Pt 3958 484715.479 4627543.057 113.835 Pt
3899 484730.629 4627539.623 114.265 Pt 3959 484712.983 4627541.688 113.831 Pt
3900 484732.588 4627538.174 114.156 Pt 3960 484710.855 4627540.756 113.830 Pt
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3961 484709.874 4627540.197 113.824 Pt 4021 484754.571 4627507.445 113.882 Pt
3962 484709.064 4627539.458 113.812 Pt 4022 484754.404 4627507.566 113.882 Pt
3963 484708.751 4627538.992 113.804 Pt 4023 484754.229 4627507.669 113.882 Pt
3964 484708.424 4627538.113 113.792 Pt 4024 484754.046 4627507.752 113.882 Pt
3965 484708.371 4627537.653 113.794 Pt 4025 484753.674 4627507.859 113.882 Pt
3966 484708.475 4627536.999 113.820 Pt 4026 484753.310 4627507.892 113.882 Pt
3967 484708.789 4627536.475 113.872 Pt 4027 484753.310 4627507.892 113.882 Pt
3968 484709.789 4627535.667 113.958 Pt 4028 484752.946 4627507.859 113.882 Pt
3969 484710.801 4627535.154 113.890 Pt 4029 484752.574 4627507.752 113.882 Pt
3970 484711.353 4627534.980 113.807 Pt 4030 484752.391 4627507.669 113.882 Pt
3971 484762.438 4627522.032 115.135 Pt 4031 484752.216 4627507.566 113.882 Pt
3972 484760.673 4627524.581 115.100 Pt 4032 484752.049 4627507.445 113.882 Pt
3973 484753.512 4627533.846 114.966 Pt 4033 484751.896 4627507.306 113.882 Pt
3974 484746.264 4627543.596 114.638 Pt 4034 484751.757 4627507.153 113.882 Pt
3975 484739.503 4627552.104 114.507 Pt 4035 484751.636 4627506.986 113.882 Pt
3976 484736.701 4627557.436 114.774 Pt 4036 484751.533 4627506.811 113.882 Pt
3977 484732.807 4627561.355 115.174 Pt 4037 484751.450 4627506.628 113.882 Pt
3978 484728.090 4627563.131 115.246 Pt 4038 484751.343 4627506.256 113.882 Pt
3979 484724.120 4627562.117 115.032 Pt 4039 484751.310 4627505.892 113.882 Pt
3980 484716.631 4627557.348 114.275 Pt 4040 484775.107 4627489.240 114.435 Pt
3981 484706.082 4627461.841 113.629 Pt 4041 484779.001 4627493.881 115.609 Pt
3982 484705.842 4627462.922 113.648 Pt 4042 484781.715 4627497.945 117.508 Pt
3983 484706.084 4627463.965 113.667 Pt 4043 484784.162 4627499.880 119.345 Pt
3984 484706.429 4627464.588 113.674 Pt 4044 484698.912 4627424.723 113.648 Pt
3985 484707.069 4627465.123 113.674 Pt 4045 484693.282 4627424.731 113.652 Pt
3986 484707.293 4627465.414 113.678 Pt 4046 484682.670 4627425.750 113.567 Pt
3987 484707.354 4627465.961 113.695 Pt 4047 484671.838 4627426.264 113.459 Pt
3988 484707.037 4627466.766 113.721 Pt 4048 484661.842 4627426.128 113.422 Pt
3989 484706.752 4627467.105 113.727 Pt 4049 484651.963 4627424.472 113.401 Pt
3990 484706.091 4627467.493 113.719 Pt 4050 484642.665 4627421.899 113.275 Pt
3991 484705.594 4627467.591 113.704 Pt 4051 484632.729 4627419.107 113.240 Pt
3992 484704.603 4627467.461 113.678 Pt 4052 484623.548 4627419.216 113.144 Pt
3993 484703.769 4627467.000 113.679 Pt 4053 484615.896 4627422.213 113.030 Pt
3994 484702.384 4627465.614 113.723 Pt 4054 484608.604 4627428.196 112.960 Pt
3995 484701.235 4627464.544 113.738 Pt 4055 484603.769 4627435.179 112.912 Pt
3996 484698.785 4627462.640 113.727 Pt 4056 484602.060 4627437.818 112.907 Pt
3997 484695.099 4627459.768 113.723 Pt 4057 484601.746 4627438.226 112.895 Pt
3998 484755.460 4627494.659 113.892 Pt 4058 484600.966 4627438.811 112.843 Pt
3999 484755.438 4627494.401 113.910 Pt 4059 484600.112 4627439.135 112.826 Pt
4000 484754.487 4627493.384 114.021 Pt 4060 484599.675 4627439.186 112.829 Pt
4001 484754.368 4627493.265 113.926 Pt 4061 484599.090 4627439.036 112.842 Pt
4002 484754.239 4627493.473 113.950 Pt 4062 484598.707 4627438.639 112.859 Pt
4003 484753.885 4627493.961 113.993 Pt 4063 484598.534 4627438.281 112.870 Pt
4004 484753.400 4627494.603 114.007 Pt 4064 484598.398 4627437.515 112.886 Pt
4005 484753.178 4627494.999 114.004 Pt 4065 484598.578 4627436.793 112.886 Pt
4006 484752.773 4627496.161 113.992 Pt 4066 484599.579 4627435.323 112.878 Pt
4007 484752.445 4627497.506 113.979 Pt 4067 484603.826 4627428.670 112.941 Pt
4008 484752.364 4627497.706 113.981 Pt 4068 484606.710 4627424.851 113.004 Pt
4009 484751.640 4627501.498 113.962 Pt 4069 484611.681 4627418.924 113.028 Pt
4010 484751.310 4627505.892 113.882 Pt 4070 484619.688 4627416.131 113.307 Pt
4011 484756.516 4627496.984 113.754 Pt 4071 484626.194 4627415.833 113.741 Pt
4012 484755.640 4627501.498 113.962 Pt 4072 484632.065 4627415.498 113.980 Pt
4013 484755.310 4627505.892 113.882 Pt 4073 484638.249 4627418.489 113.808 Pt
4014 484755.310 4627505.892 113.882 Pt 4074 484643.664 4627419.659 113.954 Pt
4015 484755.277 4627506.256 113.882 Pt 4075 484648.193 4627422.555 114.062 Pt
4016 484755.170 4627506.628 113.882 Pt 4076 484677.688 4627614.941 113.693 Pt
4017 484755.087 4627506.811 113.882 Pt 4077 484681.171 4627632.022 114.044 Pt
4018 484754.984 4627506.986 113.882 Pt 4078 484681.640 4627640.208 114.126 Pt
4019 484754.863 4627507.153 113.882 Pt 4079 484223.160 4627037.465 99.071 Pt
4020 484754.724 4627507.306 113.882 Pt 4080 484231.580 4627037.650 99.045 Pt
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4081 484248.851 4627026.063 97.952 Pt 4141 484626.863 4627553.916 110.308 Pt
4082 484239.088 4627022.916 97.882 Pt 4142 484618.241 4627548.247 110.536 Pt
4083 484235.299 4627021.676 97.882 Pt 4143 484615.606 4627545.960 110.462 Pt
4084 484218.717 4627017.111 98.006 Pt 4144 484616.344 4627543.894 110.321 Pt
4085 484212.644 4627015.748 97.852 Pt 4145 484618.978 4627538.816 110.467 Pt
4086 484193.536 4627011.230 97.606 Pt 4146 484620.349 4627536.106 110.548 Pt
4087 484182.576 4627009.803 97.537 Pt 4147 484619.893 4627533.685 110.821 Pt
4088 484167.677 4627007.460 97.238 Pt 4148 484618.845 4627518.822 111.813 Pt
4089 484235.299 4627021.676 97.882 Pt 4149 484620.687 4627525.692 111.126 Pt
4090 484227.984 4627019.324 98.090 Pt 4150 484619.893 4627533.685 110.821 Pt
4091 484218.717 4627017.111 98.006 Pt 4151 484622.654 4627536.903 110.319 Pt
4092 484218.717 4627017.111 99.141 Pt 4152 484635.432 4627548.094 110.294 Pt
4093 484171.912 4627001.176 95.373 Pt 4153 484698.912 4627424.723 113.648 Pt
4094 484169.938 4627001.276 95.329 Pt 4154 484706.968 4627425.395 113.678 Pt
4095 484172.759 4627001.252 95.406 Pt 4155 484716.833 4627427.309 113.820 Pt
4096 484180.031 4627002.562 95.325 Pt 4156 484726.482 4627430.840 113.902 Pt
4097 484188.883 4627003.848 95.385 Pt 4157 484731.900 4627434.455 113.880 Pt
4098 484198.139 4627006.457 95.405 Pt 4158 484737.029 4627439.515 113.870 Pt
4099 484207.461 4627009.300 95.516 Pt 4159 484741.580 4627445.485 113.903 Pt
4100 484214.261 4627010.578 95.471 Pt 4160 484746.477 4627451.009 114.003 Pt
4101 484221.625 4627013.126 95.688 Pt 4161 484753.334 4627457.963 113.927 Pt
4102 484230.612 4627015.413 95.998 Pt 4162 484758.977 4627463.461 113.984 Pt
4103 484241.447 4627019.230 95.910 Pt 4163 484763.207 4627468.900 113.932 Pt
4104 484251.154 4627021.076 96.407 Pt 4164 484768.553 4627475.712 114.052 Pt
4105 484264.588 4627024.401 96.465 Pt 4165 484772.392 4627482.372 114.202 Pt
4106 484189.999 4627001.413 95.356 Pt 4166 484775.107 4627489.240 114.435 Pt
4107 484199.472 4627005.118 95.497 Pt 4167 484775.772 4627496.658 114.687 Pt
4108 484208.705 4627008.045 95.425 Pt 4168 484774.747 4627503.322 114.707 Pt
4109 484214.986 4627008.187 95.468 Pt 4169 484771.532 4627508.974 114.889 Pt
4110 484222.365 4627010.736 95.687 Pt 4170 484767.123 4627515.766 115.006 Pt
4111 484231.378 4627012.988 95.997 Pt 4171 484762.438 4627522.032 115.135 Pt
4112 484242.179 4627016.829 95.907 Pt 4172 485168.234 4627637.286 108.956 Pt
4113 484251.858 4627018.667 96.396 Pt 4173 485168.828 4627640.679 109.250 Pt
4114 484265.233 4627022.090 96.463 Pt 4174 485169.272 4627641.925 108.720 Pt
4115 484170.764 4626999.017 95.247 Pt 4175 485167.675 4627642.256 108.648 Pt
4116 484175.059 4626998.996 95.333 Pt 4176 485164.233 4627640.548 109.192 Pt
4117 484187.826 4627001.109 95.384 Pt 4177 485164.080 4627637.253 108.755 Pt
4118 484590.012 4627243.123 107.111 Pt 4178 485165.273 4627634.131 108.396 Pt
4119 484592.817 4627254.229 107.770 Pt 4179 484617.284 4627447.091 113.284 Pt
4120 484596.114 4627265.073 108.383 Pt 4180 484617.173 4627447.299 113.278 Pt
4121 484597.904 4627269.667 108.688 Pt 4181 484616.989 4627447.717 113.268 Pt
4122 484598.409 4627518.414 109.689 Pt 4182 484616.800 4627448.598 113.255 Pt
4123 484602.403 4627523.970 109.954 Pt 4183 484616.793 4627449.524 113.249 Pt
4124 484609.865 4627529.020 109.995 Pt 4184 484617.065 4627451.424 113.250 Pt
4125 484608.251 4627533.552 109.907 Pt 4185 484618.059 4627457.355 113.243 Pt
4126 484610.283 4627538.024 109.801 Pt 4186 484618.525 4627459.399 113.244 Pt
4127 484609.808 4627538.531 109.717 Pt 4187 484619.757 4627463.466 113.250 Pt
4128 484603.690 4627535.026 110.040 Pt 4188 484620.466 4627465.365 113.249 Pt
4129 484592.351 4627525.873 110.334 Pt 4189 484622.020 4627469.042 113.226 Pt
4130 484616.265 4627511.458 113.044 Pt 4190 484623.511 4627472.042 113.188 Pt
4131 484618.169 4627516.055 112.229 Pt 4191 484624.496 4627473.553 113.188 Pt
4132 484618.845 4627518.822 111.813 Pt 4192 484625.625 4627475.132 113.207 Pt
4133 484778.392 4627462.078 115.787 Pt 4193 484626.019 4627475.934 113.211 Pt
4134 484771.948 4627450.082 114.894 Pt 4194 484626.149 4627476.740 113.201 Pt
4135 484760.449 4627442.978 114.621 Pt 4195 484626.079 4627477.144 113.189 Pt
4136 484754.753 4627435.923 115.012 Pt 4196 484625.739 4627477.770 113.156 Pt
4137 484745.996 4627425.170 114.460 Pt 4197 484625.466 4627478.019 113.132 Pt
4138 484741.816 4627416.813 113.986 Pt 4198 484625.069 4627478.219 113.097 Pt
4139 484733.210 4627415.545 114.213 Pt 4199 484624.497 4627478.311 113.051 Pt
4140 484731.716 4627415.530 114.540 Pt 4200 484624.231 4627478.280 113.034 Pt
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4201 484623.925 4627478.155 113.020 Pt 4261 484632.053 4627466.579 113.290 Pt
4202 484623.475 4627477.665 113.023 Pt 4262 484631.388 4627465.496 113.292 Pt
4203 484623.184 4627476.939 113.053 Pt 4263 484631.169 4627464.946 113.296 Pt
4204 484622.802 4627475.184 113.143 Pt 4264 484631.104 4627464.396 113.301 Pt
4205 484622.559 4627474.254 113.180 Pt 4265 484631.147 4627464.122 113.305 Pt
4206 484621.933 4627472.596 113.213 Pt 4266 484631.421 4627463.562 113.316 Pt
4207 484619.626 4627468.346 113.160 Pt 4267 484632.055 4627462.970 113.345 Pt
4208 484618.776 4627466.414 113.149 Pt 4268 484632.429 4627462.795 113.369 Pt
4209 484617.337 4627462.264 113.150 Pt 4269 484632.813 4627462.727 113.401 Pt
4210 484616.287 4627459.067 113.128 Pt 4270 484633.649 4627462.874 113.485 Pt
4211 484615.865 4627457.510 113.130 Pt 4271 484567.552 4627455.737 114.400 Pt
4212 484614.754 4627451.737 113.185 Pt 4272 484571.195 4627458.207 113.922 Pt
4213 484614.088 4627448.811 113.125 Pt 4273 484572.701 4627459.155 113.722 Pt
4214 484614.058 4627447.503 113.109 Pt 4274 484574.694 4627460.388 113.473 Pt
4215 484614.278 4627446.786 113.118 Pt 4275 484575.636 4627461.069 113.375 Pt
4216 484614.482 4627446.491 113.131 Pt 4276 484576.693 4627461.992 113.290 Pt
4217 484614.922 4627446.141 113.163 Pt 4277 484578.700 4627464.017 113.168 Pt
4218 484615.603 4627445.914 113.215 Pt 4278 484581.223 4627466.608 113.004 Pt
4219 484615.955 4627445.896 113.238 Pt 4279 484582.271 4627468.033 112.969 Pt
4220 484616.493 4627446.051 113.262 Pt 4280 484583.059 4627469.664 113.001 Pt
4221 484616.810 4627446.282 113.268 Pt 4281 484583.441 4627470.831 113.057 Pt
4222 484617.374 4627447.039 113.259 Pt 4282 484583.953 4627473.263 113.220 Pt
4223 484634.102 4627463.217 113.530 Pt 4283 484584.482 4627476.742 113.480 Pt
4224 484634.055 4627463.446 113.477 Pt 4284 484584.931 4627478.406 113.562 Pt
4225 484634.004 4627464.057 113.357 Pt 4285 484585.542 4627479.802 113.584 Pt
4226 484634.048 4627464.456 113.301 Pt 4286 484587.141 4627482.460 113.558 Pt
4227 484634.296 4627465.236 113.239 Pt 4287 484590.033 4627486.848 113.555 Pt
4228 484634.973 4627466.366 113.238 Pt 4288 484592.300 4627490.157 113.526 Pt
4229 484636.805 4627468.520 113.388 Pt 4289 484593.335 4627491.872 113.507 Pt
4230 484637.906 4627469.885 113.457 Pt 4290 484595.349 4627495.844 113.492 Pt
4231 484639.842 4627472.555 113.479 Pt 4291 484596.262 4627497.420 113.500 Pt
4232 484641.976 4627475.278 113.441 Pt 4292 484598.317 4627500.441 113.540 Pt
4233 484643.131 4627476.604 113.418 Pt 4293 484574.645 4627416.441 111.359 Pt
4234 484644.962 4627478.517 113.393 Pt 4294 484574.200 4627412.515 111.270 Pt
4235 484647.001 4627480.413 113.389 Pt 4295 484572.759 4627409.554 111.229 Pt
4236 484651.172 4627484.005 113.405 Pt 4296 484569.144 4627446.654 113.364 Pt
4237 484653.539 4627486.017 113.391 Pt 4297 484577.359 4627457.052 112.683 Pt
4238 484654.813 4627486.942 113.375 Pt 4298 484578.188 4627459.032 112.864 Pt
4239 484656.215 4627487.763 113.353 Pt 4299 484587.565 4627354.943 111.288 Pt
4240 484656.981 4627488.122 113.340 Pt 4300 484590.676 4627355.307 112.057 Pt
4241 484658.831 4627488.896 113.313 Pt 4301 484593.941 4627354.851 112.118 Pt
4242 484659.631 4627489.377 113.312 Pt 4302 484594.461 4627349.273 112.001 Pt
4243 484660.225 4627490.014 113.329 Pt 4303 484592.092 4627346.850 111.968 Pt
4244 484660.417 4627490.413 113.346 Pt 4304 484590.946 4627345.298 111.374 Pt
4245 484660.514 4627491.315 113.387 Pt 4305 484595.744 4627452.295 112.930 Pt
4246 484660.376 4627491.750 113.398 Pt 4306 484595.192 4627451.238 112.882 Pt
4247 484660.084 4627492.126 113.394 Pt 4307 484595.153 4627451.102 112.880 Pt
4248 484659.540 4627492.456 113.373 Pt 4308 484595.281 4627450.904 112.901 Pt
4249 484659.242 4627492.526 113.361 Pt 4309 484595.609 4627450.784 112.946 Pt
4250 484658.645 4627492.453 113.342 Pt 4310 484596.508 4627450.669 113.058 Pt
4251 484657.507 4627491.807 113.321 Pt 4311 484597.565 4627450.591 113.167 Pt
4252 484653.150 4627489.264 113.332 Pt 4312 484597.938 4627450.644 113.194 Pt
4253 484651.287 4627488.058 113.325 Pt 4313 484598.259 4627450.819 113.211 Pt
4254 484647.714 4627485.289 113.291 Pt 4314 484598.710 4627451.500 113.218 Pt
4255 484645.805 4627483.602 113.290 Pt 4315 484598.984 4627452.518 113.207 Pt
4256 484642.209 4627480.044 113.299 Pt 4316 484599.378 4627455.054 113.221 Pt
4257 484640.669 4627478.364 113.287 Pt 4317 484599.737 4627456.832 113.313 Pt
4258 484637.705 4627474.867 113.263 Pt 4318 484599.764 4627457.377 113.350 Pt
4259 484635.493 4627471.987 113.279 Pt 4319 484599.689 4627457.522 113.359 Pt
4260 484634.490 4627470.521 113.288 Pt 4320 484599.335 4627457.465 113.348 Pt
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4321 484598.731 4627456.970 113.305 Pt 4381 484678.266 4627515.401 113.335 Pt
4322 484596.855 4627454.775 113.138 Pt 4382 484679.945 4627516.111 113.333 Pt
4323 484595.744 4627452.295 112.930 Pt 4383 484683.056 4627518.104 113.382 Pt
4324 484643.664 4627419.659 113.954 Pt 4384 484685.466 4627519.592 113.409 Pt
4325 484642.057 4627418.753 113.940 Pt 4385 484690.435 4627522.279 113.436 Pt
4326 484636.836 4627413.857 114.221 Pt 4386 484695.037 4627524.836 113.494 Pt
4327 484636.128 4627411.330 114.413 Pt 4387 484697.197 4627526.249 113.537 Pt
4328 484639.789 4627410.813 115.205 Pt 4388 484699.882 4627528.173 113.593 Pt
4329 484666.077 4627483.101 113.513 Pt 4389 484701.403 4627529.049 113.604 Pt
4330 484666.055 4627483.121 113.513 Pt 4390 484702.873 4627529.764 113.605 Pt
4331 484688.598 4627482.440 113.289 Pt 4391 484703.515 4627530.176 113.613 Pt
4332 484688.367 4627482.560 113.290 Pt 4392 484704.002 4627530.677 113.636 Pt
4333 484687.870 4627482.929 113.494 Pt 4393 484704.165 4627530.973 113.654 Pt
4334 484624.834 4627479.447 113.095 Pt 4394 484704.303 4627531.627 113.701 Pt
4335 484625.184 4627478.585 113.092 Pt 4395 484704.274 4627532.108 113.736 Pt
4336 484625.471 4627478.271 113.098 Pt 4396 484703.956 4627533.094 113.787 Pt
4337 484625.843 4627478.095 113.114 Pt 4397 484703.431 4627533.887 113.793 Pt
4338 484626.136 4627478.056 113.130 Pt 4398 484703.105 4627534.220 113.785 Pt
4339 484626.827 4627478.141 113.172 Pt 4399 484702.565 4627534.595 113.762 Pt
4340 484626.873 4627478.127 113.162 Pt 4400 484701.995 4627534.775 113.734 Pt
4341 484626.980 4627478.291 113.161 Pt 4401 484701.709 4627534.776 113.720 Pt
4342 484629.785 4627482.541 113.144 Pt 4402 484701.214 4627534.625 113.698 Pt
4343 484631.165 4627484.215 113.157 Pt 4403 484700.253 4627533.995 113.661 Pt
4344 484634.259 4627487.296 113.189 Pt 4404 484698.455 4627532.802 113.615 Pt
4345 484637.627 4627490.229 113.178 Pt 4405 484694.880 4627530.773 113.580 Pt
4346 484639.368 4627491.619 113.171 Pt 4406 484692.850 4627529.553 113.571 Pt
4347 484645.814 4627496.293 113.202 Pt 4407 484688.914 4627526.855 113.552 Pt
4348 484649.960 4627499.234 113.192 Pt 4408 484685.195 4627524.156 113.517 Pt
4349 484652.105 4627500.591 113.186 Pt 4409 484683.088 4627523.016 113.487 Pt
4350 484656.702 4627503.296 113.183 Pt 4410 484676.290 4627518.594 113.382 Pt
4351 484666.238 4627508.851 113.210 Pt 4411 484599.216 4627489.221 112.734 Pt
4352 484672.026 4627511.931 113.265 Pt 4412 484597.599 4627486.709 112.681 Pt
4353 484672.303 4627512.773 113.286 Pt 4413 484594.911 4627483.095 112.654 Pt
4354 484672.186 4627513.652 113.307 Pt 4414 484593.717 4627481.193 112.647 Pt
4355 484671.699 4627514.393 113.322 Pt 4415 484592.798 4627479.470 112.625 Pt
4356 484670.939 4627514.849 113.337 Pt 4416 484591.275 4627475.868 112.566 Pt
4357 484670.077 4627514.932 113.352 Pt 4417 484589.052 4627469.248 112.477 Pt
4358 484664.001 4627511.751 113.291 Pt 4418 484586.494 4627462.504 112.277 Pt
4359 484656.428 4627507.206 113.241 Pt 4419 484582.205 4627453.875 112.111 Pt
4360 484650.445 4627503.613 113.187 Pt 4420 484580.364 4627444.434 111.999 Pt
4361 484648.489 4627502.365 113.169 Pt 4421 484578.590 4627436.481 111.754 Pt
4362 484644.716 4627499.667 113.143 Pt 4422 484577.972 4627432.918 111.626 Pt
4363 484638.080 4627494.793 113.136 Pt 4423 484693.558 4627479.216 113.393 Pt
4364 484634.332 4627492.044 113.107 Pt 4424 484692.248 4627479.924 113.278 Pt
4365 484632.658 4627490.526 113.095 Pt 4425 484651.140 4627467.240 112.981 Pt
4366 484628.457 4627485.532 113.102 Pt 4426 484649.607 4627468.039 113.116 Pt
4367 484624.834 4627479.447 113.095 Pt 4427 484648.629 4627468.194 113.318 Pt
4368 484676.620 4627448.143 113.503 Pt 4428 484647.931 4627467.889 113.293 Pt
4369 484675.727 4627447.415 113.555 Pt 4429 484711.547 4627535.091 113.794 Pt
4370 484675.589 4627447.016 113.572 Pt 4430 484711.694 4627535.155 113.805 Pt
4371 484675.663 4627446.785 113.576 Pt 4431 484713.075 4627535.719 113.866 Pt
4372 484676.112 4627446.313 113.574 Pt 4432 484715.928 4627536.631 113.851 Pt
4373 484676.290 4627518.594 113.382 Pt 4433 484719.237 4627537.481 113.859 Pt
4374 484676.135 4627517.568 113.383 Pt 4434 484720.773 4627538.141 113.900 Pt
4375 484676.168 4627517.055 113.383 Pt 4435 484721.822 4627538.829 113.948 Pt
4376 484676.381 4627516.363 113.380 Pt 4436 484723.200 4627539.804 114.036 Pt
4377 484676.773 4627515.858 113.372 Pt 4437 484723.933 4627540.216 114.092 Pt
4378 484677.137 4627515.593 113.364 Pt 4438 484725.177 4627540.649 114.189 Pt
4379 484678.101 4627515.197 113.343 Pt 4439 484726.052 4627540.790 114.251 Pt
4380 484678.177 4627515.374 113.336 Pt 4440 484727.236 4627540.796 114.313 Pt
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4441 484727.821 4627540.722 114.330 Pt 4501 484608.604 4627428.196 112.960 Pt
4442 484728.412 4627540.592 114.335 Pt 4502 484603.769 4627435.179 112.912 Pt
4443 484729.551 4627540.187 114.314 Pt 4503 484602.060 4627437.818 112.907 Pt
4444 484730.629 4627539.623 114.265 Pt 4504 484601.746 4627438.226 112.895 Pt
4445 484732.588 4627538.174 114.156 Pt 4505 484600.966 4627438.811 112.843 Pt
4446 484734.663 4627536.091 114.126 Pt 4506 484600.112 4627439.135 112.826 Pt
4447 484740.696 4627529.218 114.222 Pt 4507 484599.675 4627439.186 112.829 Pt
4448 484745.337 4627523.541 114.361 Pt 4508 484599.090 4627439.036 112.842 Pt
4449 484748.870 4627518.866 114.360 Pt 4509 484598.707 4627438.639 112.859 Pt
4450 484752.046 4627514.765 114.377 Pt 4510 484598.534 4627438.281 112.870 Pt
4451 484755.788 4627509.347 114.379 Pt 4511 484598.398 4627437.515 112.886 Pt
4452 484757.684 4627504.858 114.463 Pt 4512 484598.578 4627436.793 112.886 Pt
4453 484757.996 4627503.859 114.443 Pt 4513 484599.579 4627435.323 112.878 Pt
4454 484758.363 4627501.778 114.316 Pt 4514 484603.826 4627428.670 112.941 Pt
4455 484758.906 4627499.884 114.205 Pt 4515 484606.710 4627424.851 113.004 Pt
4456 484759.484 4627498.619 113.935 Pt 4516 484611.681 4627418.924 113.028 Pt
4457 484759.859 4627497.996 113.816 Pt 4517 484619.688 4627416.131 113.307 Pt
4458 484762.438 4627522.032 115.135 Pt 4518 484626.194 4627415.833 113.741 Pt
4459 484760.673 4627524.581 115.100 Pt 4519 484632.065 4627415.498 113.980 Pt
4460 484753.512 4627533.846 114.966 Pt 4520 484638.249 4627418.489 113.808 Pt
4461 484746.264 4627543.596 114.638 Pt 4521 484643.664 4627419.659 113.954 Pt
4462 484739.503 4627552.104 114.507 Pt 4522 484648.193 4627422.555 114.062 Pt
4463 484736.701 4627557.436 114.774 Pt 4523 484677.688 4627614.941 113.693 Pt
4464 484732.807 4627561.355 115.174 Pt 4524 484681.171 4627632.022 114.044 Pt
4465 484728.090 4627563.131 115.246 Pt 4525 484681.640 4627640.208 114.126 Pt
4466 484724.120 4627562.117 115.032 Pt 4526 484724.099 4627606.501 113.352 Pt
4467 484716.631 4627557.348 114.275 Pt 4527 484718.388 4627598.063 113.333 Pt
4468 484755.460 4627494.659 113.892 Pt 4528 484699.616 4627583.150 113.313 Pt
4469 484755.438 4627494.401 113.910 Pt 4529 484686.265 4627576.339 113.193 Pt
4470 484754.487 4627493.384 114.021 Pt 4530 485095.196 4627802.096 129.309 Pt
4471 484756.516 4627496.984 113.754 Pt 4531 485095.329 4627808.437 130.624 Pt
4472 484755.640 4627501.498 113.962 Pt 4532 484726.198 4627572.972 118.702 Pt
4473 484755.310 4627505.892 113.882 Pt 4533 484722.938 4627569.554 117.586 Pt
4474 484755.310 4627505.892 113.882 Pt 4534 484718.704 4627564.562 116.005 Pt
4475 484755.302 4627506.072 113.882 Pt 4535 484713.400 4627558.313 114.426 Pt
4476 484755.277 4627506.256 113.882 Pt 4536 484703.876 4627552.296 114.020 Pt
4477 484755.233 4627506.442 113.882 Pt 4537 484693.293 4627545.345 113.861 Pt
4478 484755.170 4627506.628 113.882 Pt 4538 484683.950 4627539.274 113.799 Pt
4479 484755.087 4627506.811 113.882 Pt 4539 484673.497 4627532.359 113.613 Pt
4480 484754.984 4627506.986 113.882 Pt 4540 484663.438 4627526.453 113.450 Pt
4481 484754.863 4627507.153 113.882 Pt 4541 484658.190 4627523.280 113.375 Pt
4482 484754.724 4627507.306 113.882 Pt 4542 484655.939 4627522.037 113.399 Pt
4483 484754.571 4627507.445 113.882 Pt 4543 484626.462 4627553.889 110.349 Pt
4484 484754.404 4627507.566 113.882 Pt 4544 484641.005 4627564.799 110.875 Pt
4485 484754.229 4627507.669 113.882 Pt 4545 484655.014 4627573.133 110.684 Pt
4486 484754.046 4627507.752 113.882 Pt 4546 484663.132 4627581.132 111.046 Pt
4487 484753.860 4627507.815 113.882 Pt 4547 484673.510 4627598.552 112.176 Pt
4488 484753.674 4627507.859 113.882 Pt 4548 484676.773 4627606.724 112.781 Pt
4489 484753.490 4627507.884 113.882 Pt 4549 484677.688 4627614.941 113.693 Pt
4490 484753.310 4627507.892 113.882 Pt 4550 484724.099 4627606.501 113.352 Pt
4491 484698.912 4627424.723 113.648 Pt 4551 484718.388 4627598.063 113.333 Pt
4492 484693.282 4627424.731 113.652 Pt 4552 484699.616 4627583.150 113.313 Pt
4493 484682.670 4627425.750 113.567 Pt 4553 484686.265 4627576.339 113.193 Pt
4494 484671.838 4627426.264 113.459 Pt 4554 485095.196 4627802.096 129.309 Pt
4495 484661.842 4627426.128 113.422 Pt 4555 485095.329 4627808.437 130.624 Pt
4496 484651.963 4627424.472 113.401 Pt 4556 484726.198 4627572.972 118.702 Pt
4497 484642.665 4627421.899 113.275 Pt 4557 484722.938 4627569.554 117.586 Pt
4498 484632.729 4627419.107 113.240 Pt 4558 484718.704 4627564.562 116.005 Pt
4499 484623.548 4627419.216 113.144 Pt 4559 484713.400 4627558.313 114.426 Pt
4500 484615.896 4627422.213 113.030 Pt 4560 484703.876 4627552.296 114.020 Pt
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4561 484693.293 4627545.345 113.861 Pt 4621 484902.181 4627666.221 118.027 Pt
4562 484683.950 4627539.274 113.799 Pt 4622 484904.478 4627668.006 118.100 Pt
4563 484673.497 4627532.359 113.613 Pt 4623 484911.094 4627673.796 118.298 Pt
4564 484663.438 4627526.453 113.450 Pt 4624 484916.991 4627678.720 118.417 Pt
4565 484658.190 4627523.280 113.375 Pt 4625 484919.767 4627681.335 118.507 Pt
4566 484655.939 4627522.037 113.399 Pt 4626 484921.800 4627683.595 118.613 Pt
4567 484626.462 4627553.889 110.349 Pt 4627 484925.683 4627688.322 118.861 Pt
4568 484641.005 4627564.799 110.875 Pt 4628 484928.337 4627691.281 118.995 Pt
4569 484655.014 4627573.133 110.684 Pt 4629 484929.739 4627692.688 119.048 Pt
4570 484663.132 4627581.132 111.046 Pt 4630 484931.949 4627694.678 119.109 Pt
4571 484673.510 4627598.552 112.176 Pt 4631 484934.301 4627696.495 119.144 Pt
4572 484676.773 4627606.724 112.781 Pt 4632 484935.536 4627697.328 119.151 Pt
4573 484677.688 4627614.941 113.693 Pt 4633 484937.794 4627698.694 119.149 Pt
4574 485125.151 4627726.984 116.546 Pt 4634 484940.770 4627700.535 119.137 Pt
4575 485122.740 4627734.150 117.865 Pt 4635 484942.151 4627701.577 119.137 Pt
4576 485117.217 4627743.157 119.844 Pt 4636 484943.005 4627702.342 119.142 Pt
4577 485112.762 4627751.173 121.754 Pt 4637 484944.586 4627704.021 119.166 Pt
4578 484718.176 4627575.913 118.654 Pt 4638 484947.520 4627707.649 119.266 Pt
4579 484719.400 4627577.280 118.681 Pt 4639 484949.027 4627709.414 119.344 Pt
4580 484725.120 4627580.454 118.571 Pt 4640 484950.912 4627711.292 119.452 Pt
4581 484727.891 4627580.860 118.916 Pt 4641 484955.032 4627714.746 119.673 Pt
4582 484729.060 4627580.861 119.071 Pt 4642 484958.154 4627717.130 119.784 Pt
4583 484810.317 4627598.285 116.333 Pt 4643 484959.785 4627718.164 119.825 Pt
4584 484810.418 4627598.295 116.326 Pt 4644 484961.483 4627718.997 119.859 Pt
4585 484811.399 4627598.494 116.271 Pt 4645 484962.361 4627719.314 119.875 Pt
4586 484812.009 4627598.733 116.257 Pt 4646 484963.509 4627719.610 119.894 Pt
4587 484813.141 4627599.424 116.269 Pt 4647 484965.892 4627719.883 119.929 Pt
4588 484814.669 4627600.863 116.364 Pt 4648 484968.354 4627719.830 119.961 Pt
4589 484817.472 4627604.315 116.621 Pt 4649 484973.353 4627719.225 120.014 Pt
4590 484818.257 4627605.204 116.664 Pt 4650 484980.407 4627718.210 120.071 Pt
4591 484819.888 4627606.826 116.701 Pt 4651 484983.859 4627717.547 120.097 Pt
4592 484821.590 4627608.288 116.698 Pt 4652 484985.814 4627717.073 120.113 Pt
4593 484825.147 4627610.966 116.688 Pt 4653 484989.697 4627715.944 120.146 Pt
4594 484828.253 4627613.270 116.774 Pt 4654 484993.100 4627715.195 120.077 Pt
4595 484829.760 4627614.491 116.831 Pt 4655 485043.211 4627712.333 117.645 Pt
4596 484831.878 4627616.471 116.891 Pt 4656 485045.090 4627709.184 117.124 Pt
4597 484833.967 4627618.903 116.889 Pt 4657 485050.133 4627700.045 116.531 Pt
4598 484836.577 4627622.308 116.844 Pt 4658 485053.868 4627684.384 116.144 Pt
4599 484837.931 4627623.964 116.843 Pt 4659 485058.280 4627673.222 115.531 Pt
4600 484840.738 4627626.865 116.925 Pt 4660 485066.633 4627663.765 114.711 Pt
4601 484846.850 4627632.189 117.171 Pt 4661 485068.963 4627659.267 114.577 Pt
4602 484854.029 4627638.480 117.210 Pt 4662 485103.385 4627742.857 121.054 Pt
4603 484856.673 4627640.573 117.257 Pt 4663 485106.289 4627736.641 119.727 Pt
4604 484858.045 4627641.553 117.289 Pt 4664 485111.178 4627727.563 118.224 Pt
4605 484860.174 4627642.898 117.334 Pt 4665 485116.087 4627721.533 116.731 Pt
4606 484862.399 4627644.049 117.363 Pt 4666 485118.405 4627718.940 115.879 Pt
4607 484863.551 4627644.538 117.367 Pt 4667 484718.023 4627595.830 114.926 Pt
4608 484866.511 4627645.512 117.340 Pt 4668 484717.844 4627594.926 114.880 Pt
4609 484870.508 4627646.674 117.271 Pt 4669 484718.310 4627593.482 114.855 Pt
4610 484872.443 4627647.389 117.245 Pt 4670 484719.349 4627592.630 115.004 Pt
4611 484873.498 4627647.873 117.237 Pt 4671 484720.389 4627592.033 115.019 Pt
4612 484875.534 4627649.005 117.239 Pt 4672 484716.966 4627598.095 113.419 Pt
4613 484877.491 4627650.302 117.260 Pt 4673 484714.436 4627595.844 113.357 Pt
4614 484881.278 4627653.143 117.355 Pt 4674 484711.522 4627593.145 113.279 Pt
4615 484885.586 4627656.340 117.519 Pt 4675 484712.638 4627592.868 113.308 Pt
4616 484887.784 4627657.849 117.610 Pt 4676 484714.881 4627595.340 113.374 Pt
4617 484891.184 4627659.951 117.736 Pt 4677 484718.253 4627598.221 113.437 Pt
4618 484894.478 4627661.729 117.831 Pt 4678 484674.729 4627599.066 112.361 Pt
4619 484898.875 4627664.090 117.938 Pt 4679 484677.490 4627599.627 112.370 Pt
4620 484900.988 4627665.393 117.993 Pt 4680 484680.853 4627598.021 112.232 Pt
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4681 484681.579 4627597.322 112.258 Pt 4741 484907.096 4627486.702 111.728 Pt
4682 484713.468 4627603.350 111.365 Pt 4742 484907.247 4627486.441 111.552 Pt
4683 484708.737 4627601.274 111.394 Pt 4743 484223.160 4627037.465 99.071 Pt
4684 484702.500 4627599.535 111.233 Pt 4744 484216.365 4627036.556 99.078 Pt
4685 484696.088 4627598.697 111.183 Pt 4745 484208.355 4627035.580 99.135 Pt
4686 484689.057 4627597.644 111.335 Pt 4746 484203.828 4627035.008 98.818 Pt
4687 484687.243 4627597.653 111.316 Pt 4747 484200.806 4627035.304 98.762 Pt
4688 484684.185 4627597.587 111.231 Pt 4748 484611.918 4627320.002 111.216 Pt
4689 484683.014 4627597.314 111.206 Pt 4749 484617.598 4627323.978 111.346 Pt
4690 484682.946 4627596.423 111.191 Pt 4750 484622.547 4627327.384 111.509 Pt
4691 484672.973 4627582.792 110.900 Pt 4751 484624.705 4627329.472 111.616 Pt
4692 484670.570 4627581.449 111.077 Pt 4752 484625.310 4627334.498 111.886 Pt
4693 484670.543 4627581.446 111.069 Pt 4753 484787.670 4627370.260 109.434 Pt
4694 484667.259 4627581.084 111.159 Pt 4754 484795.393 4627366.922 108.901 Pt
4695 484663.122 4627581.136 111.336 Pt 4755 484805.987 4627361.695 107.846 Pt
4696 484702.138 4627585.266 113.237 Pt 4756 484367.806 4627135.979 102.398 Pt
4697 484698.615 4627583.231 113.212 Pt 4757 484370.084 4627130.484 101.768 Pt
4698 484692.847 4627581.057 113.246 Pt 4758 484367.358 4627127.915 101.764 Pt
4699 484687.174 4627578.025 113.220 Pt 4759 484365.122 4627133.672 102.301 Pt
4700 484683.790 4627575.817 113.156 Pt 4760 485165.273 4627634.131 108.396 Pt
4701 484681.800 4627574.263 113.225 Pt 4761 485166.398 4627634.245 108.407 Pt
4702 484682.328 4627573.829 113.168 Pt 4762 485167.948 4627635.243 108.579 Pt
4703 484686.035 4627576.806 113.159 Pt 4763 485168.234 4627637.286 108.956 Pt
4704 484689.630 4627578.484 113.249 Pt 4764 484585.810 4627263.181 108.834 Pt
4705 484691.775 4627580.064 113.246 Pt 4765 484594.746 4627267.702 108.548 Pt
4706 484696.546 4627581.701 113.216 Pt 4766 484603.243 4627272.987 108.833 Pt
4707 484700.821 4627583.719 113.201 Pt 4767 484611.766 4627278.226 109.049 Pt
4708 484702.572 4627584.493 113.310 Pt 4768 484620.482 4627283.129 108.973 Pt
4709 484763.196 4627569.001 115.962 Pt 4769 484629.183 4627288.057 108.884 Pt
4710 484760.203 4627572.027 115.959 Pt 4770 484637.861 4627293.027 108.793 Pt
4711 484750.472 4627578.132 115.795 Pt 4771 484646.534 4627298.004 108.698 Pt
4712 484739.975 4627583.296 115.542 Pt 4772 484655.212 4627302.974 108.597 Pt
4713 484732.670 4627585.846 115.410 Pt 4773 484663.817 4627308.069 108.593 Pt
4714 484698.702 4627596.766 111.319 Pt 4774 484672.405 4627313.196 108.621 Pt
4715 484698.759 4627596.853 111.277 Pt 4775 484707.099 4627333.104 108.754 Pt
4716 484703.536 4627598.548 111.278 Pt 4776 484715.885 4627337.885 108.761 Pt
4717 484709.893 4627600.597 111.415 Pt 4777 484724.567 4627342.848 108.942 Pt
4718 484713.175 4627602.149 111.254 Pt 4778 484733.223 4627347.855 109.158 Pt
4719 484702.685 4627584.560 113.676 Pt 4779 484741.875 4627352.868 109.379 Pt
4720 484702.927 4627584.748 113.860 Pt 4780 484750.590 4627357.773 109.515 Pt
4721 484706.835 4627586.644 113.991 Pt 4781 484759.345 4627362.608 109.599 Pt
4722 484708.908 4627587.085 114.111 Pt 4782 484768.076 4627367.485 109.712 Pt
4723 484901.439 4627483.980 112.011 Pt 4783 484776.127 4627371.132 109.792 Pt
4724 484901.803 4627483.353 111.585 Pt 4784 484784.470 4627370.300 109.579 Pt
4725 484907.096 4627486.702 111.728 Pt 4785 484787.258 4627369.193 109.392 Pt
4726 484907.247 4627486.441 111.552 Pt 4786 484606.013 4627281.745 109.283 Pt
4727 485142.918 4627585.930 108.523 Pt 4787 484617.491 4627288.337 109.261 Pt
4728 485144.529 4627587.776 108.512 Pt 4788 484626.163 4627293.316 109.211 Pt
4729 485135.937 4627583.216 107.921 Pt 4789 484634.835 4627298.296 109.128 Pt
4730 485135.223 4627582.029 107.860 Pt 4790 484643.507 4627303.275 109.034 Pt
4731 485142.918 4627585.930 108.523 Pt 4791 484652.180 4627308.255 108.941 Pt
4732 485144.529 4627587.776 108.512 Pt 4792 484660.852 4627313.234 108.847 Pt
4733 485135.937 4627583.216 107.921 Pt 4793 484669.524 4627318.214 108.762 Pt
4734 485135.223 4627582.029 107.860 Pt 4794 484678.196 4627323.194 108.723 Pt
4735 485165.273 4627634.131 108.396 Pt 4795 484686.868 4627328.173 108.733 Pt
4736 485166.398 4627634.245 108.407 Pt 4796 484695.540 4627333.153 108.793 Pt
4737 485167.948 4627635.243 108.579 Pt 4797 484704.212 4627338.132 108.903 Pt
4738 485168.234 4627637.286 108.956 Pt 4798 484712.884 4627343.112 109.064 Pt
4739 484901.439 4627483.980 112.011 Pt 4799 484721.556 4627348.091 109.257 Pt
4740 484901.803 4627483.353 111.585 Pt 4800 484730.228 4627353.071 109.452 Pt
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4801 484738.900 4627358.051 109.646 Pt 4861 484507.957 4627261.159 111.057 Pt
4802 484748.771 4627363.719 109.868 Pt 4862 484515.048 4627265.163 111.174 Pt
4803 484774.601 4627377.328 110.231 Pt 4863 484662.775 4627348.577 111.812 Pt
4804 484786.631 4627375.902 109.867 Pt 4864 484653.722 4627343.465 111.792 Pt
4805 484789.430 4627374.822 109.699 Pt 4865 484651.541 4627342.234 111.787 Pt
4806 484551.399 4627242.822 108.761 Pt 4866 484647.775 4627340.107 111.778 Pt
4807 484560.039 4627247.836 108.828 Pt 4867 484639.067 4627335.190 111.758 Pt
4808 484568.696 4627252.822 108.894 Pt 4868 484630.359 4627330.274 111.738 Pt
4809 484577.939 4627258.129 108.965 Pt 4869 484629.737 4627329.883 111.720 Pt
4810 484261.301 4627133.243 102.862 Pt 4870 484628.262 4627328.959 111.678 Pt
4811 484270.770 4627137.591 103.156 Pt 4871 484621.877 4627324.957 111.494 Pt
4812 484279.072 4627141.404 103.414 Pt 4872 484802.628 4627427.545 112.116 Pt
4813 484284.858 4627144.089 103.599 Pt 4873 484787.099 4627418.776 112.093 Pt
4814 484288.097 4627145.592 103.702 Pt 4874 484778.391 4627413.860 112.077 Pt
4815 484294.991 4627148.825 103.930 Pt 4875 484769.683 4627408.943 112.058 Pt
4816 484297.106 4627149.817 103.999 Pt 4876 484760.976 4627404.026 112.038 Pt
4817 484306.097 4627154.078 104.305 Pt 4877 484752.268 4627399.109 112.018 Pt
4818 484310.062 4627155.976 104.443 Pt 4878 484746.426 4627395.811 112.004 Pt
4819 484311.515 4627156.671 104.494 Pt 4879 484743.560 4627394.192 111.998 Pt
4820 484315.072 4627158.374 104.619 Pt 4880 484741.161 4627392.837 111.992 Pt
4821 484324.029 4627162.707 104.941 Pt 4881 484734.852 4627389.275 111.978 Pt
4822 484324.971 4627163.167 104.975 Pt 4882 484726.145 4627384.359 111.958 Pt
4823 484327.673 4627164.487 105.075 Pt 4883 484717.437 4627379.442 111.938 Pt
4824 484332.969 4627167.075 105.271 Pt 4884 484712.098 4627376.427 111.926 Pt
4825 484341.891 4627171.479 105.610 Pt 4885 484702.197 4627370.836 111.903 Pt
4826 484343.153 4627172.106 105.659 Pt 4886 484850.058 4627454.326 112.112 Pt
4827 484346.660 4627173.851 105.794 Pt 4887 484865.469 4627463.028 112.087 Pt
4828 484347.523 4627174.282 105.828 Pt 4888 484874.176 4627467.945 112.070 Pt
4829 484350.796 4627175.919 105.957 Pt 4889 484874.476 4627468.114 112.069 Pt
4830 484359.682 4627180.394 106.312 Pt 4890 484889.700 4627476.710 112.035 Pt
4831 484362.789 4627181.974 106.440 Pt 4891 484911.180 4627488.839 111.985 Pt
4832 484368.551 4627184.904 106.676 Pt 4892 484926.312 4627497.383 111.950 Pt
4833 484377.402 4627189.451 107.047 Pt 4893 484932.803 4627501.048 111.935 Pt
4834 484380.838 4627191.233 107.192 Pt 4894 484998.189 4627537.968 111.783 Pt
4835 484386.234 4627194.032 107.419 Pt 4895 485013.500 4627546.614 111.757 Pt
4836 484387.004 4627194.435 107.450 Pt 4896 485018.341 4627549.347 111.750 Pt
4837 484387.007 4627194.437 107.450 Pt 4897 485022.208 4627551.531 111.745 Pt
4838 484389.554 4627195.771 107.554 Pt 4898 485037.598 4627560.221 111.730 Pt
4839 484395.048 4627198.649 107.778 Pt 4899 485076.556 4627582.218 111.745 Pt
4840 484395.335 4627198.801 107.789 Pt 4900 485083.989 4627586.415 111.757 Pt
4841 484402.052 4627202.353 108.051 Pt 4901 485098.300 4627594.496 111.782 Pt
4842 484403.844 4627203.301 108.121 Pt 4902 484604.875 4627318.181 111.762 Pt
4843 484412.621 4627207.988 108.447 Pt 4903 484601.502 4627316.276 111.754 Pt
4844 484421.379 4627212.711 108.756 Pt 4904 484594.545 4627312.348 111.738 Pt
4845 484430.118 4627217.468 109.049 Pt 4905 484585.837 4627307.431 111.718 Pt
4846 484438.838 4627222.260 109.325 Pt 4906 484577.130 4627302.514 111.698 Pt
4847 484447.538 4627227.087 109.584 Pt 4907 484567.844 4627297.271 111.677 Pt
4848 484447.625 4627227.136 109.587 Pt 4908 484644.895 4627340.778 111.854 Pt
4849 484450.561 4627228.780 109.669 Pt 4909 484653.275 4627345.510 111.873 Pt
4850 484454.857 4627231.186 109.789 Pt 4910 484656.999 4627347.613 111.881 Pt
4851 484456.220 4627231.949 109.827 Pt 4911 484854.046 4627458.875 112.184 Pt
4852 484459.487 4627233.791 109.914 Pt 4912 484864.485 4627464.769 112.167 Pt
4853 484464.912 4627236.854 110.087 Pt 4913 484868.939 4627467.284 112.158 Pt
4854 484473.620 4627241.771 110.352 Pt 4914 484873.193 4627469.686 112.150 Pt
4855 484480.386 4627245.591 110.546 Pt 4915 484880.064 4627473.566 112.134 Pt
4856 484482.328 4627246.687 110.587 Pt 4916 484882.711 4627475.061 112.128 Pt
4857 484489.011 4627250.461 110.722 Pt 4917 484925.816 4627499.400 112.029 Pt
4858 484491.036 4627251.604 110.763 Pt 4918 484915.682 4627493.678 112.053 Pt
4859 484499.743 4627256.521 110.923 Pt 4919 485031.071 4627558.832 111.815 Pt
4860 484506.312 4627260.230 111.030 Pt 4920 485021.225 4627553.272 111.825 Pt
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4921 485012.517 4627548.355 111.837 Pt 4981 484993.751 4627535.462 111.266 Pt
4922 485003.106 4627543.041 111.853 Pt 4982 484994.565 4627535.762 111.356 Pt
4923 485081.176 4627587.124 111.834 Pt 4983 484996.713 4627536.446 111.636 Pt
4924 485085.568 4627589.604 111.842 Pt 4984 485212.738 4627660.330 111.506 Pt
4925 485091.538 4627592.974 111.852 Pt 4985 485208.865 4627658.476 111.304 Pt
4926 484161.543 4627061.559 99.834 Pt 4986 485205.836 4627657.027 111.146 Pt
4927 484160.611 4627061.170 99.827 Pt 4987 485204.974 4627656.614 111.102 Pt
4928 484156.729 4627059.516 99.800 Pt 4988 485204.447 4627656.362 111.074 Pt
4929 484152.339 4627057.646 99.770 Pt 4989 485201.430 4627654.880 110.921 Pt
4930 484149.730 4627056.544 99.759 Pt 4990 485200.651 4627654.498 110.881 Pt
4931 484891.796 4627477.205 111.881 Pt 4991 485200.145 4627654.249 110.855 Pt
4932 484900.383 4627482.547 111.594 Pt 4992 485199.085 4627653.729 110.801 Pt
4933 484903.015 4627484.040 111.584 Pt 4993 485195.364 4627651.902 110.612 Pt
4934 484909.829 4627487.387 111.839 Pt 4994 485192.412 4627650.437 110.459 Pt
4935 484149.032 4627087.259 99.677 Pt 4995 485191.907 4627650.186 110.433 Pt
4936 484140.679 4627083.917 99.347 Pt 4996 485190.065 4627649.272 110.338 Pt
4937 484139.873 4627083.504 99.367 Pt 4997 485189.009 4627648.734 110.289 Pt
4938 484561.455 4627290.678 111.429 Pt 4998 485188.685 4627648.570 110.275 Pt
4939 484551.869 4627286.235 110.836 Pt 4999 485188.491 4627648.471 110.266 Pt
4940 484551.122 4627285.817 110.829 Pt 5000 485186.347 4627647.379 110.168 Pt
4941 484549.923 4627285.147 110.818 Pt 5001 485185.157 4627646.567 110.230 Pt
4942 484543.149 4627281.341 110.759 Pt 5002 485183.434 4627645.392 110.319 Pt
4943 484534.452 4627276.405 110.698 Pt 5003 485182.899 4627645.027 110.347 Pt
4944 484525.682 4627271.599 110.520 Pt 5004 485179.303 4627642.573 110.533 Pt
4945 484521.375 4627269.133 110.486 Pt 5005 485178.811 4627642.238 110.559 Pt
4946 484521.375 4627269.133 110.486 Pt 5006 485178.788 4627642.222 110.560 Pt
4947 484517.177 4627265.676 111.054 Pt 5007 485178.019 4627641.698 110.600 Pt
4948 484830.677 4627443.290 111.647 Pt 5008 485177.410 4627641.308 110.616 Pt
4949 484832.166 4627444.224 111.593 Pt 5009 485177.211 4627641.180 110.621 Pt
4950 484833.487 4627445.052 111.544 Pt 5010 485169.576 4627636.292 110.824 Pt
4951 484837.627 4627447.648 111.392 Pt 5011 485167.966 4627635.255 110.871 Pt
4952 484839.158 4627448.609 111.336 Pt 5012 485165.132 4627633.430 110.953 Pt
4953 484844.684 4627451.331 111.562 Pt 5013 485164.905 4627633.284 110.959 Pt
4954 484844.913 4627451.443 111.572 Pt 5014 485162.283 4627631.596 111.035 Pt
4955 484845.224 4627451.597 111.584 Pt 5015 485161.154 4627630.869 111.067 Pt
4956 484848.861 4627452.962 111.964 Pt 5016 485152.565 4627625.823 111.040 Pt
4957 484934.899 4627501.543 111.781 Pt 5017 485152.531 4627625.803 111.040 Pt
4958 484935.989 4627502.746 111.457 Pt 5018 485147.291 4627622.945 110.959 Pt
4959 484937.855 4627503.901 111.394 Pt 5019 485143.751 4627621.013 110.905 Pt
4960 484937.961 4627503.967 111.390 Pt 5020 485135.101 4627615.995 110.947 Pt
4961 484943.135 4627507.168 111.215 Pt 5021 485126.373 4627611.114 110.888 Pt
4962 484943.703 4627507.520 111.196 Pt 5022 485124.278 4627610.000 110.842 Pt
4963 484952.359 4627512.528 111.106 Pt 5023 485117.542 4627606.415 110.694 Pt
4964 484961.006 4627517.552 111.004 Pt 5024 485114.894 4627604.664 110.834 Pt
4965 484961.340 4627517.725 111.013 Pt 5025 485110.371 4627601.673 111.075 Pt
4966 484969.891 4627522.154 111.225 Pt 5026 485109.975 4627601.410 111.096 Pt
4967 484978.481 4627527.280 111.045 Pt 5027 485109.180 4627600.885 111.138 Pt
4968 484982.210 4627529.800 110.795 Pt 5028 484664.567 4627348.876 111.785 Pt
4969 484982.803 4627530.201 110.755 Pt 5029 484667.023 4627350.636 111.148 Pt
4970 484982.946 4627530.298 110.746 Pt 5030 484674.016 4627354.649 111.163 Pt
4971 484984.774 4627531.533 110.624 Pt 5031 484676.423 4627356.053 111.167 Pt
4972 484984.935 4627531.642 110.613 Pt 5032 484682.655 4627359.688 111.180 Pt
4973 484986.793 4627532.898 110.488 Pt 5033 484684.867 4627360.964 111.184 Pt
4974 484987.732 4627533.244 110.593 Pt 5034 484691.318 4627364.683 111.198 Pt
4975 484987.933 4627533.318 110.616 Pt 5035 484698.431 4627368.657 111.215 Pt
4976 484988.512 4627533.531 110.680 Pt 5036 484700.546 4627369.215 111.748 Pt
4977 484988.915 4627533.680 110.725 Pt 5037 484804.577 4627427.956 111.968 Pt
4978 484989.674 4627533.960 110.810 Pt 5038 484809.609 4627431.487 111.439 Pt
4979 484990.008 4627534.083 110.847 Pt 5039 484813.177 4627433.552 111.440 Pt
4980 484993.490 4627535.366 111.236 Pt 5040 484813.200 4627433.566 111.440 Pt  
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5041 484815.302 4627434.701 111.442 Pt 5101 484163.053 4627020.106 98.486 Pt
5042 484822.000 4627438.320 111.447 Pt 5102 484166.869 4627021.339 98.540 Pt
5043 484830.677 4627443.290 111.445 Pt 5103 484176.318 4627024.626 98.771 Pt
5044 485074.823 4627580.379 111.714 Pt 5104 484185.881 4627027.802 98.761 Pt
5045 485065.796 4627576.028 111.058 Pt 5105 484162.269 4627092.302 99.917 Pt
5046 485063.416 4627574.665 111.057 Pt 5106 484158.561 4627100.921 99.698 Pt
5047 485057.117 4627571.060 111.054 Pt 5107 484155.017 4627110.547 99.610 Pt
5048 485048.520 4627565.947 111.057 Pt 5108 484151.955 4627120.542 99.564 Pt
5049 485039.556 4627560.637 111.578 Pt 5109 484149.343 4627130.657 99.482 Pt
5050 485100.329 4627594.952 111.635 Pt 5110 484147.464 4627140.967 99.743 Pt
5051 485102.886 4627597.085 111.115 Pt 5111 484146.966 4627143.206 99.736 Pt
5052 485107.228 4627599.707 111.123 Pt 5112 484146.605 4627144.391 99.732 Pt
5053 485109.180 4627600.885 111.126 Pt 5113 484146.392 4627144.962 99.729 Pt
5054 484185.881 4627027.802 98.761 Pt 5114 484145.482 4627146.836 99.717 Pt
5055 484211.124 4627040.491 99.668 Pt 5115 484143.629 4627148.413 99.267 Pt
5056 484217.177 4627042.555 99.706 Pt 5116 484143.298 4627150.479 100.158 Pt
5057 484219.526 4627043.665 99.745 Pt 5117 484143.360 4627152.664 101.693 Pt
5058 484224.188 4627045.958 99.825 Pt 5118 484324.856 4627114.720 102.146 Pt
5059 484228.824 4627048.302 99.876 Pt 5119 484341.635 4627125.661 102.572 Pt
5060 484233.415 4627050.732 99.923 Pt 5120 484349.882 4627131.336 102.986 Pt
5061 484237.971 4627053.227 99.952 Pt 5121 484358.042 4627137.234 103.240 Pt
5062 484242.492 4627055.782 99.959 Pt 5122 484366.492 4627144.594 104.282 Pt
5063 484246.353 4627058.098 99.983 Pt 5123 484161.543 4627061.559 99.834 Pt
5064 484193.602 4627104.878 100.363 Pt 5124 484166.719 4627063.591 99.799 Pt
5065 484196.479 4627106.097 100.363 Pt 5125 484170.860 4627065.217 99.770 Pt
5066 484197.144 4627106.338 100.388 Pt 5126 484173.996 4627066.426 99.738 Pt
5067 484205.374 4627109.312 100.710 Pt 5127 484180.203 4627068.818 99.674 Pt
5068 484205.908 4627109.505 100.730 Pt 5128 484189.401 4627072.744 99.822 Pt
5069 484213.349 4627112.485 100.849 Pt 5129 484191.625 4627073.656 99.837 Pt
5070 484215.150 4627113.332 100.864 Pt 5130 484194.621 4627074.885 99.857 Pt
5071 484221.110 4627116.102 100.939 Pt 5131 484194.757 4627074.941 99.858 Pt
5072 484223.303 4627117.122 100.966 Pt 5132 484198.187 4627076.348 99.881 Pt
5073 484224.227 4627117.531 100.985 Pt 5133 484198.657 4627076.541 99.884 Pt
5074 484233.387 4627121.543 101.201 Pt 5134 484202.769 4627078.205 99.901 Pt
5075 484242.583 4627125.473 101.486 Pt 5135 484204.347 4627078.843 99.908 Pt
5076 484245.356 4627126.596 101.611 Pt 5136 484204.558 4627078.928 99.909 Pt
5077 484247.645 4627127.636 101.663 Pt 5137 484204.839 4627079.042 99.910 Pt
5078 484251.705 4627129.482 101.756 Pt 5138 484206.154 4627079.575 99.916 Pt
5079 484252.463 4627129.830 101.773 Pt 5139 484207.932 4627080.294 99.923 Pt
5080 484255.621 4627131.282 101.846 Pt 5140 484208.098 4627080.364 99.926 Pt
5081 484261.555 4627132.699 102.713 Pt 5141 484208.794 4627080.657 99.936 Pt
5082 484193.572 4627104.836 100.341 Pt 5142 484209.659 4627081.021 99.949 Pt
5083 484189.083 4627114.467 100.142 Pt 5143 484211.821 4627081.931 99.982 Pt
5084 484184.122 4627122.976 100.385 Pt 5144 484217.150 4627084.174 100.063 Pt
5085 484179.747 4627131.595 100.193 Pt 5145 484223.972 4627086.989 100.137 Pt
5086 484175.573 4627140.336 99.836 Pt 5146 484224.558 4627087.231 100.144 Pt
5087 484170.667 4627148.874 100.134 Pt 5147 484226.392 4627088.002 100.173 Pt
5088 484169.978 4627150.691 100.214 Pt 5148 484234.698 4627091.447 100.283 Pt
5089 484169.944 4627150.894 100.178 Pt 5149 484235.635 4627091.828 100.290 Pt
5090 484169.759 4627152.061 99.973 Pt 5150 484240.163 4627093.670 100.332 Pt
5091 484169.365 4627152.534 99.891 Pt 5151 484244.902 4627095.598 100.375 Pt
5092 484168.337 4627154.242 100.175 Pt 5152 484246.823 4627096.387 100.399 Pt
5093 484167.400 4627155.984 100.578 Pt 5153 484249.796 4627097.610 100.437 Pt
5094 484166.777 4627157.829 100.961 Pt 5154 484254.154 4627099.402 100.493 Pt
5095 484166.157 4627159.675 101.570 Pt 5155 484256.901 4627100.585 100.563 Pt
5096 484165.312 4627161.453 102.616 Pt 5156 484263.324 4627103.499 100.775 Pt
5097 484149.032 4627087.259 99.677 Pt 5157 484270.797 4627106.866 100.994 Pt
5098 484149.997 4627087.575 99.731 Pt 5158 484272.498 4627107.632 101.044 Pt
5099 484159.318 4627091.224 99.881 Pt 5159 484281.660 4627111.792 101.314 Pt
5100 484162.219 4627092.344 99.940 Pt 5160 484290.802 4627115.994 101.596 Pt
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5161 484294.762 4627117.833 101.723 Pt 5221 484548.127 4627248.439 108.879 Pt
5162 484299.928 4627120.233 101.887 Pt 5222 484556.786 4627253.464 108.946 Pt
5163 484306.309 4627123.339 102.165 Pt 5223 484565.459 4627258.459 109.012 Pt
5164 484308.976 4627124.637 102.281 Pt 5224 485196.991 4627620.212 110.860 Pt
5165 484318.014 4627129.059 102.671 Pt 5225 485191.790 4627617.270 110.818 Pt
5166 484350.319 4627148.702 106.156 Pt 5226 485182.675 4627613.093 111.330 Pt
5167 484253.817 4627074.519 108.481 Pt 5227 485177.867 4627609.396 110.733 Pt
5168 484262.302 4627075.797 104.800 Pt 5228 485174.668 4627606.936 110.335 Pt
5169 484266.201 4627077.380 104.182 Pt 5229 485169.222 4627604.506 110.685 Pt
5170 484266.785 4627077.754 104.164 Pt 5230 485165.532 4627602.860 110.923 Pt
5171 484274.249 4627082.639 103.966 Pt 5231 485165.496 4627602.841 110.923 Pt
5172 484282.450 4627088.065 103.648 Pt 5232 485161.369 4627600.064 110.645 Pt
5173 484284.516 4627089.453 103.545 Pt 5233 485157.174 4627597.242 110.362 Pt
5174 484290.794 4627093.524 103.265 Pt 5234 485149.143 4627591.126 109.410 Pt
5175 484299.324 4627098.803 102.866 Pt 5235 485147.427 4627589.880 109.243 Pt
5176 484307.898 4627104.024 102.487 Pt 5236 485140.998 4627585.212 108.615 Pt
5177 484316.414 4627109.322 102.242 Pt 5237 485136.882 4627583.589 109.009 Pt
5178 484318.555 4627110.681 102.205 Pt 5238 485131.606 4627581.507 109.515 Pt
5179 484324.856 4627114.720 102.146 Pt 5239 485122.644 4627577.041 109.834 Pt
5180 484246.353 4627058.098 99.980 Pt 5240 485113.760 4627572.437 110.053 Pt
5181 484259.863 4627051.866 100.035 Pt 5241 485113.644 4627572.384 110.059 Pt
5182 484279.352 4627056.641 99.992 Pt 5242 485108.932 4627570.206 110.330 Pt
5183 484280.421 4627057.402 99.998 Pt 5243 485107.009 4627569.318 110.441 Pt
5184 484287.791 4627063.200 100.059 Pt 5244 485104.652 4627568.229 110.577 Pt
5185 484295.485 4627070.128 100.261 Pt 5245 485098.569 4627565.041 110.710 Pt
5186 484297.381 4627071.938 100.310 Pt 5246 485095.790 4627563.585 110.771 Pt
5187 484302.720 4627077.289 100.470 Pt 5247 485091.607 4627560.970 110.618 Pt
5188 484309.685 4627084.699 100.724 Pt 5248 485091.492 4627560.898 110.614 Pt
5189 484316.627 4627092.139 100.974 Pt 5249 485087.302 4627558.279 110.461 Pt
5190 484323.711 4627099.387 101.263 Pt 5250 485085.949 4627557.406 110.397 Pt
5191 484325.536 4627101.176 101.339 Pt 5251 485078.884 4627552.849 110.060 Pt
5192 484331.029 4627106.316 101.558 Pt 5252 485070.572 4627547.821 109.861 Pt
5193 484338.543 4627112.979 101.888 Pt 5253 485070.324 4627547.671 109.855 Pt
5194 484346.235 4627119.399 102.268 Pt 5254 485061.696 4627542.612 109.745 Pt
5195 484365.711 4627134.471 103.195 Pt 5255 485053.061 4627537.566 109.648 Pt
5196 484366.492 4627144.594 104.282 Pt 5256 485044.337 4627532.679 109.676 Pt
5197 484375.163 4627149.805 104.321 Pt 5257 485035.649 4627527.726 109.657 Pt
5198 484379.621 4627151.370 104.611 Pt 5258 485029.786 4627524.527 109.729 Pt
5199 484385.818 4627155.101 104.813 Pt 5259 485026.870 4627522.936 109.765 Pt
5200 484392.016 4627158.833 105.015 Pt 5260 485026.289 4627522.568 109.743 Pt
5201 484406.796 4627167.333 105.490 Pt 5261 485023.485 4627520.792 109.636 Pt
5202 484413.009 4627171.314 105.350 Pt 5262 485018.411 4627517.578 109.443 Pt
5203 484419.473 4627173.894 105.191 Pt 5263 485013.532 4627514.466 109.246 Pt
5204 484425.973 4627177.750 105.655 Pt 5264 485011.778 4627513.347 109.175 Pt
5205 484427.580 4627178.549 106.154 Pt 5265 485009.968 4627512.193 109.102 Pt
5206 484444.513 4627188.017 106.699 Pt 5266 485005.124 4627508.232 108.403 Pt
5207 484453.215 4627192.922 106.980 Pt 5267 485002.112 4627505.768 107.968 Pt
5208 484461.901 4627197.855 107.261 Pt 5268 484993.581 4627500.538 107.748 Pt
5209 484470.571 4627202.817 107.542 Pt 5269 484985.014 4627495.371 107.577 Pt
5210 484479.223 4627207.809 107.822 Pt 5270 484976.330 4627490.412 107.565 Pt
5211 484489.204 4627214.171 108.298 Pt 5271 484973.015 4627488.620 107.619 Pt
5212 484496.021 4627217.902 108.289 Pt 5272 484970.797 4627487.421 107.655 Pt
5213 484497.927 4627219.062 108.349 Pt 5273 484970.073 4627487.030 107.666 Pt
5214 484506.452 4627224.302 108.636 Pt 5274 484967.532 4627485.656 107.707 Pt
5215 484511.233 4627227.022 108.598 Pt 5275 484958.612 4627481.114 108.015 Pt
5216 484515.143 4627229.248 108.568 Pt 5276 484949.713 4627476.537 108.295 Pt
5217 484521.379 4627232.975 108.612 Pt 5277 484942.006 4627472.442 108.461 Pt
5218 484523.729 4627234.380 108.629 Pt 5278 484940.879 4627471.843 108.485 Pt
5219 484528.317 4627236.804 108.727 Pt 5279 484938.188 4627470.354 108.509 Pt
5220 484539.486 4627243.385 108.813 Pt 5280 484935.549 4627468.893 108.533 Pt
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5281 484932.129 4627467.001 108.563 Pt 5341 484723.774 4627350.993 109.466 Pt
5282 484923.358 4627462.196 108.668 Pt 5342 484722.465 4627350.198 109.430 Pt
5283 484914.607 4627457.357 108.748 Pt 5343 484714.811 4627345.641 109.275 Pt
5284 484905.841 4627452.544 108.847 Pt 5344 484713.871 4627345.081 109.256 Pt
5285 484898.322 4627448.481 108.970 Pt 5345 484712.080 4627344.062 109.248 Pt
5286 484897.042 4627447.788 108.991 Pt 5346 484705.179 4627340.136 109.215 Pt
5287 484888.258 4627443.007 109.114 Pt 5347 484696.466 4627335.228 109.202 Pt
5288 484884.479 4627440.897 109.135 Pt 5348 484695.024 4627334.386 109.183 Pt
5289 484879.526 4627438.132 109.163 Pt 5349 484687.829 4627330.185 109.086 Pt
5290 484876.518 4627436.449 109.177 Pt 5350 484686.366 4627329.324 109.062 Pt
5291 484875.938 4627436.124 109.180 Pt 5351 484679.211 4627325.110 108.944 Pt
5292 484870.799 4627433.249 109.204 Pt 5352 484670.440 4627320.306 109.010 Pt
5293 484866.419 4627430.714 109.173 Pt 5353 484666.151 4627317.888 109.003 Pt
5294 484863.479 4627429.013 109.153 Pt 5354 484661.728 4627315.396 108.995 Pt
5295 484862.144 4627428.240 109.144 Pt 5355 484652.932 4627310.637 109.096 Pt
5296 484853.474 4627423.256 109.099 Pt 5356 484644.113 4627305.917 109.227 Pt
5297 484846.030 4627419.357 109.280 Pt 5357 484641.150 4627304.319 109.264 Pt
5298 484845.069 4627418.854 109.303 Pt 5358 484641.150 4627304.319 109.264 Pt
5299 484844.611 4627418.614 109.314 Pt 5359 484635.309 4627301.169 109.337 Pt
5300 484843.958 4627418.273 109.330 Pt 5360 484626.542 4627296.358 109.397 Pt
5301 484843.235 4627417.896 109.348 Pt 5361 484617.719 4627291.645 109.534 Pt
5302 484840.270 4627416.348 109.422 Pt 5362 484617.284 4627291.415 109.542 Pt
5303 484835.741 4627413.984 109.534 Pt 5363 484616.591 4627291.049 109.555 Pt
5304 484834.645 4627413.450 109.583 Pt 5364 484615.940 4627290.705 109.567 Pt
5305 484832.242 4627412.280 109.691 Pt 5365 484608.980 4627286.784 109.684 Pt
5306 484828.205 4627410.315 109.872 Pt 5366 484608.619 4627286.568 109.683 Pt
5307 484827.950 4627410.190 109.883 Pt 5367 484604.517 4627284.110 109.668 Pt
5308 484826.734 4627409.598 109.938 Pt 5368 484600.399 4627281.642 109.653 Pt
5309 484822.356 4627407.426 110.109 Pt 5369 484592.017 4627276.149 109.354 Pt
5310 484817.763 4627405.147 110.288 Pt 5370 484588.843 4627271.886 109.191 Pt
5311 484808.879 4627400.542 110.518 Pt 5371 484574.131 4627263.439 109.078 Pt
5312 484803.810 4627397.826 110.596 Pt 5372 484565.459 4627258.459 109.012 Pt
5313 484800.062 4627395.818 110.653 Pt 5373 484610.876 4627319.272 111.693 Pt
5314 484799.302 4627395.404 110.660 Pt 5374 484595.529 4627310.606 111.658 Pt
5315 484799.280 4627395.392 110.660 Pt 5375 484586.821 4627305.689 111.638 Pt
5316 484791.282 4627391.030 110.736 Pt 5376 484578.113 4627300.773 111.618 Pt
5317 484782.510 4627386.227 110.803 Pt 5377 484562.929 4627292.199 111.583 Pt
5318 484781.808 4627385.829 110.801 Pt 5378 484481.390 4627248.349 110.664 Pt
5319 484779.407 4627384.466 110.791 Pt 5379 484490.052 4627253.346 110.843 Pt
5320 484773.813 4627381.290 110.768 Pt 5380 484498.760 4627258.263 111.003 Pt
5321 484773.040 4627380.773 110.720 Pt 5381 484507.953 4627263.454 111.153 Pt
5322 484772.275 4627380.263 110.672 Pt 5382 484796.132 4627426.174 112.188 Pt
5323 484771.028 4627379.430 110.595 Pt 5383 484791.286 4627423.438 112.181 Pt
5324 484770.909 4627379.351 110.587 Pt 5384 484786.116 4627420.518 112.173 Pt
5325 484769.602 4627378.478 110.506 Pt 5385 484777.408 4627415.601 112.157 Pt
5326 484769.059 4627378.116 110.472 Pt 5386 484768.700 4627410.684 112.138 Pt
5327 484767.240 4627376.902 110.359 Pt 5387 484763.314 4627407.643 112.126 Pt
5328 484765.474 4627375.722 110.249 Pt 5388 484759.992 4627405.767 112.118 Pt
5329 484765.174 4627375.546 110.245 Pt 5389 484748.601 4627399.335 112.092 Pt
5330 484764.985 4627375.435 110.242 Pt 5390 484733.869 4627391.017 112.058 Pt
5331 484760.456 4627372.772 110.170 Pt 5391 484725.161 4627386.100 112.038 Pt
5332 484758.918 4627371.868 110.146 Pt 5392 484716.454 4627381.183 112.018 Pt
5333 484756.852 4627370.653 110.113 Pt 5393 484707.746 4627376.267 111.998 Pt
5334 484748.188 4627365.658 110.033 Pt 5394 484621.877 4627324.957 111.047 Pt
5335 484739.537 4627360.640 109.936 Pt 5395 484613.029 4627320.289 111.021 Pt
5336 484738.286 4627359.869 109.895 Pt 5396 484612.676 4627319.599 111.547 Pt
5337 484736.153 4627358.556 109.827 Pt 5397 484732.948 4627421.779 114.711 Pt
5338 484734.338 4627357.438 109.769 Pt 5398 484726.501 4627418.821 114.532 Pt
5339 484731.016 4627355.393 109.662 Pt 5399 484710.338 4627411.849 115.326 Pt
5340 484727.413 4627353.204 109.565 Pt 5400 484687.262 4627413.696 116.060 Pt
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5401 484778.392 4627462.078 115.787 Pt 5461 485010.141 4627711.607 119.638 Pt
5402 484784.573 4627467.058 114.595 Pt 5462 485018.006 4627712.661 119.713 Pt
5403 484821.127 4627471.123 113.951 Pt 5463 485029.768 4627712.808 118.984 Pt
5404 485221.106 4627697.758 111.814 Pt 5464 485035.988 4627713.130 118.810 Pt
5405 485198.848 4627689.945 111.964 Pt 5465 485043.211 4627712.333 117.645 Pt
5406 485186.314 4627684.941 112.586 Pt 5466 485046.436 4627710.895 117.085 Pt
5407 485160.503 4627667.907 112.419 Pt 5467 485051.793 4627704.860 116.747 Pt
5408 485136.133 4627658.326 112.245 Pt 5468 485055.617 4627698.114 116.284 Pt
5409 485112.582 4627642.023 113.066 Pt 5469 485063.654 4627692.912 115.482 Pt
5410 485089.754 4627622.271 112.715 Pt 5470 485073.316 4627690.215 114.910 Pt
5411 485081.041 4627615.066 112.972 Pt 5471 485082.357 4627690.541 114.825 Pt
5412 485072.667 4627605.922 112.654 Pt 5472 485093.715 4627694.397 115.065 Pt
5413 485070.899 4627599.930 112.442 Pt 5473 485102.942 4627698.870 115.103 Pt
5414 485058.894 4627598.912 112.610 Pt 5474 485112.552 4627704.795 114.915 Pt
5415 485043.385 4627590.151 112.518 Pt 5475 485117.346 4627710.523 115.081 Pt
5416 485023.541 4627581.373 113.557 Pt 5476 485119.113 4627715.816 115.380 Pt
5417 485010.211 4627572.254 114.096 Pt 5477 485118.405 4627718.940 115.879 Pt
5418 484997.061 4627566.869 114.597 Pt 5478 485118.005 4627721.396 116.254 Pt
5419 484984.413 4627560.457 113.019 Pt 5479 485121.275 4627725.779 116.442 Pt
5420 484966.394 4627549.411 112.855 Pt 5480 485124.747 4627726.564 116.496 Pt
5421 484955.382 4627544.652 114.108 Pt 5481 485127.797 4627721.144 115.921 Pt
5422 484931.510 4627531.470 115.019 Pt 5482 485137.285 4627715.030 115.864 Pt
5423 484919.304 4627523.038 114.724 Pt 5483 485141.651 4627713.816 115.649 Pt
5424 484906.054 4627515.075 115.213 Pt 5484 485144.554 4627713.207 115.673 Pt
5425 484897.806 4627505.799 114.241 Pt 5485 485144.554 4627713.207 115.673 Pt
5426 484887.081 4627500.293 114.702 Pt 5486 485151.204 4627715.736 115.639 Pt
5427 484873.764 4627492.014 115.136 Pt 5487 485160.348 4627722.694 115.488 Pt
5428 484856.588 4627487.098 115.198 Pt 5488 485167.483 4627731.978 115.394 Pt
5429 484843.043 4627479.510 114.653 Pt 5489 485172.266 4627738.099 115.457 Pt
5430 484831.760 4627473.336 113.919 Pt 5490 485179.587 4627742.314 115.442 Pt
5431 484825.147 4627470.052 113.892 Pt 5491 485185.652 4627748.606 115.291 Pt
5432 484821.127 4627471.123 113.951 Pt 5492 485189.522 4627757.350 115.426 Pt
5433 484773.193 4627604.263 120.105 Pt 5493 485191.209 4627765.269 115.470 Pt
5434 484770.046 4627606.423 118.764 Pt 5494 485194.701 4627771.345 115.590 Pt
5435 484762.258 4627609.821 116.119 Pt 5495 485201.017 4627776.696 115.555 Pt
5436 484737.272 4627624.903 115.081 Pt 5496 485206.992 4627781.306 115.899 Pt
5437 484779.804 4627500.495 118.141 Pt 5497 485211.801 4627784.662 116.204 Pt
5438 484774.747 4627503.322 114.707 Pt 5498 485215.240 4627786.688 116.325 Pt
5439 484790.668 4627502.695 116.191 Pt 5499 484162.269 4627092.302 99.917 Pt
5440 484774.747 4627503.322 114.707 Pt 5500 484173.950 4627097.579 107.767 Pt
5441 484784.162 4627499.880 119.345 Pt 5501 484182.500 4627101.560 107.695 Pt
5442 484790.668 4627502.695 116.191 Pt 5502 484193.572 4627104.836 100.341 Pt
5443 484600.376 4627485.322 112.836 Pt 5503 484180.203 4627068.818 99.674 Pt
5444 484608.723 4627492.413 112.918 Pt 5504 484186.214 4627069.482 108.432 Pt
5445 484621.844 4627501.385 113.060 Pt 5505 484186.992 4627069.564 108.465 Pt
5446 484631.488 4627507.511 113.139 Pt 5506 484194.371 4627073.186 108.536 Pt
5447 484642.292 4627513.949 113.269 Pt 5507 484194.974 4627073.595 108.318 Pt
5448 484652.941 4627520.106 113.299 Pt 5508 484198.187 4627076.348 99.881 Pt
5449 484655.939 4627522.037 113.399 Pt 5509 484737.272 4627624.903 115.081 Pt
5450 485037.262 4627740.482 123.889 Pt 5510 484753.915 4627632.009 114.770 Pt
5451 485042.912 4627745.513 124.579 Pt 5511 484775.601 4627642.154 114.325 Pt
5452 485050.990 4627752.722 125.230 Pt 5512 484783.773 4627646.600 115.907 Pt
5453 485059.259 4627755.982 125.647 Pt 5513 484788.274 4627651.099 116.458 Pt
5454 485068.692 4627759.370 125.703 Pt 5514 484802.325 4627654.399 116.536 Pt
5455 485076.958 4627761.289 125.316 Pt 5515 484816.375 4627657.698 116.614 Pt
5456 485087.441 4627766.921 125.044 Pt 5516 484844.476 4627664.297 116.769 Pt
5457 485097.211 4627774.255 125.407 Pt 5517 484858.834 4627668.261 118.096 Pt
5458 485104.404 4627778.949 125.466 Pt 5518 484884.038 4627684.774 118.611 Pt
5459 485106.484 4627780.173 125.665 Pt 5519 484896.517 4627693.932 120.316 Pt
5460 485008.260 4627711.834 119.894 Pt 5520 484633.538 4627488.767 114.297 Va
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5521 484639.185 4627493.409 114.421 Va 5581 484722.846 4627594.705 117.126 Va
5522 484641.962 4627495.344 114.332 Va 5582 484712.520 4627580.111 118.070 Va
5523 484647.671 4627499.747 114.581 Va 5583 484707.948 4627575.488 118.183 Va
5524 484651.328 4627502.147 114.533 Va 5584 484700.339 4627571.228 118.187 Va
5525 484657.655 4627505.652 114.556 Va 5585 484684.965 4627556.859 116.899 Va
5526 484670.079 4627512.846 114.557 Va 5586 484665.820 4627546.487 115.765 Va
5527 484681.951 4627519.771 114.501 Va 5587 484649.083 4627536.937 115.069 Va
5528 484687.326 4627523.091 114.646 Va 5588 484632.151 4627525.552 113.404 Va
5529 484693.832 4627527.111 114.875 Va 5589 484734.824 4627570.592 118.322 Va
5530 484699.791 4627530.931 114.949 Va 5590 484736.214 4627568.869 118.067 Va
5531 484571.717 4627410.027 112.870 Va 5591 484743.863 4627558.953 116.865 Va
5532 484565.413 4627402.615 113.062 Va 5592 484750.438 4627550.459 116.088 Va
5533 484560.061 4627395.945 113.408 Va 5593 484757.679 4627540.755 115.758 Va
5534 484553.300 4627387.454 113.320 Va 5594 484766.599 4627529.050 115.509 Va
5535 484545.718 4627396.957 113.620 Va 5595 484774.784 4627518.157 115.308 Va
5536 484551.215 4627392.584 113.328 Va 5596 484782.398 4627507.612 115.176 Va
5537 484558.817 4627401.883 113.353 Va 5597 484787.415 4627501.287 117.768 Va
5538 484545.718 4627396.957 113.620 Va 5598 484611.318 4627338.711 112.358 Tlf
5539 484553.320 4627406.256 113.645 Va 5599 484595.137 4627320.237 112.758 Tlf
5540 484558.817 4627401.883 113.353 Va 5600 484611.318 4627338.711 112.358 Tlf
5541 484633.538 4627488.767 114.297 Va 5601 484643.730 4627356.617 112.710 Tlf
5542 484639.185 4627493.409 114.421 Va 5602 485245.360 4627685.356 111.273 r
5543 484641.962 4627495.344 114.332 Va 5603 485277.091 4627699.699 112.783 r
5544 484647.671 4627499.747 114.581 Va 5604 485027.535 4627519.624 109.364 r
5545 484651.328 4627502.147 114.533 Va 5605 485267.777 4627695.557 112.169 r
5546 484657.655 4627505.652 114.556 Va 5606 485240.704 4627682.412 111.326 r
5547 484670.079 4627512.846 114.557 Va 5607 485260.966 4627690.357 111.195 r
5548 484681.951 4627519.771 114.501 Va 5608 485298.862 4627704.461 113.845 r
5549 484687.326 4627523.091 114.646 Va 5609 485253.927 4627688.976 111.123 r
5550 484693.832 4627527.111 114.875 Va 5610 485289.043 4627704.052 113.232 r
5551 484699.791 4627530.931 114.949 Va 5611 485237.131 4627677.597 111.724 r
5552 484595.905 4627318.718 112.909 Va 5612 485226.879 4627673.283 111.286 r
5553 484604.440 4627323.427 112.726 Va 5613 485307.732 4627708.376 114.453 r
5554 484741.963 4627437.519 116.056 Va 5614 485191.631 4627617.303 110.817 r
5555 484745.755 4627443.021 116.170 Va 5615 485191.631 4627617.303 110.817 r
5556 484753.227 4627450.536 116.383 Va 5616 485043.976 4627524.346 108.963 r
5557 484763.832 4627460.262 116.759 Va 5617 485011.358 4627510.038 108.973 r
5558 484770.771 4627467.420 117.086 Va 5618 485005.648 4627506.863 108.113 r
5559 484778.243 4627477.826 117.803 Va 5619 485017.954 4627514.037 109.024 r
5560 484782.312 4627485.807 118.497 Va 5620 485064.299 4627539.736 109.282 r
5561 484786.526 4627496.034 119.073 Va 5621 485034.214 4627522.738 109.260 r
5562 484787.415 4627501.287 117.768 Va 5622 485007.678 4627499.809 107.493 r
5563 484619.014 4627519.230 111.796 Va 5623 485001.515 4627498.518 107.367 r
5564 484613.176 4627518.657 111.889 Va 5624 485019.271 4627506.353 108.235 r
5565 484613.233 4627518.669 111.890 Va 5625 484951.471 4627515.847 111.273 r
5566 484612.486 4627515.188 112.607 Va 5626 485073.448 4627587.644 111.686 r
5567 484602.023 4627505.396 113.612 Va 5627 484938.970 4627522.009 113.059 r
5568 484594.269 4627498.145 114.144 Va 5628 484984.336 4627536.548 110.926 r
5569 484632.151 4627525.552 113.404 Va 5629 485046.061 4627591.860 112.227 r
5570 484627.068 4627519.404 113.596 Va 5630 485042.221 4627567.598 111.326 r
5571 484627.068 4627519.404 113.596 Va 5631 484964.960 4627526.346 111.486 r
5572 484619.293 4627519.301 112.925 Va 5632 485057.350 4627598.205 112.555 r
5573 484619.014 4627519.230 111.796 Va 5633 485057.256 4627578.494 111.446 r
5574 484749.186 4627594.290 118.783 Va 5634 485013.986 4627572.746 113.641 r
5575 484746.345 4627596.905 117.861 Va 5635 485016.366 4627571.076 113.383 r
5576 484746.345 4627596.905 117.861 Va 5636 485024.721 4627574.076 113.181 r
5577 484740.701 4627602.102 117.445 Va 5637 484801.336 4627472.140 117.469 r
5578 484731.568 4627605.412 116.689 Va 5638 484762.258 4627609.821 116.119 r
5579 484729.568 4627605.375 116.689 Va 5639 484801.725 4627619.912 120.933 r
5580 484726.920 4627601.277 116.616 Va 5640 484788.071 4627455.546 114.199 r
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5641 484749.130 4627599.030 116.622 r 5701 484936.036 4627730.571 122.019 r
5642 484925.529 4627515.048 113.828 r 5702 484913.342 4627708.349 119.915 r
5643 484808.913 4627626.817 117.931 r 5703 484888.737 4627681.204 120.025 r
5644 484884.748 4627488.442 113.196 r 5704 484849.196 4627662.936 117.252 r
5645 484754.456 4627601.462 118.655 r 5705 484844.476 4627664.297 116.769 r
5646 484784.573 4627467.058 114.595 r 5706 485002.282 4627763.127 131.472 r
5647 484858.010 4627479.338 114.068 r 5707 484993.259 4627769.770 129.799 r
5648 484749.148 4627599.063 116.622 r 5708 485009.544 4627780.035 131.847 r
5649 484931.928 4627523.524 114.122 r 5709 484956.773 4627775.777 121.046 r
5650 484891.972 4627483.039 112.183 r 5710 484956.827 4627775.708 121.043 r
5651 484878.308 4627483.726 113.424 r 5711 484969.683 4627817.227 121.525 r
5652 484873.856 4627490.483 114.082 r 5712 484966.044 4627812.722 121.037 r
5653 484775.065 4627452.757 114.671 r 5713 484956.961 4627775.505 121.099 r
5654 484768.103 4627623.717 116.618 r 5714 484962.599 4627801.777 121.241 r
5655 484883.326 4627478.548 112.559 r 5715 484936.507 4627738.797 121.842 r
5656 484776.235 4627441.182 114.197 r 5716 484952.264 4627757.411 121.340 r
5657 484779.234 4627612.049 121.267 r 5717 484960.877 4627798.218 121.238 r
5658 484936.145 4627528.735 113.921 r 5718 484963.782 4627803.468 120.272 r
5659 484859.057 4627466.029 113.124 r 5719 484958.185 4627791.861 121.757 r
5660 484761.263 4627442.421 114.697 r 5720 484972.950 4627824.408 121.930 r
5661 484933.615 4627511.722 112.797 r 5721 484946.695 4627749.290 121.286 r
5662 484770.046 4627606.423 118.764 r 5722 485059.768 4627819.300 135.408 r
5663 484768.443 4627431.965 114.029 r 5723 485068.821 4627829.753 135.776 r
5664 484899.008 4627498.783 113.221 r 5724 485044.297 4627802.734 134.461 r
5665 484788.122 4627614.286 121.856 r 5725 485033.587 4627781.853 132.552 r
5666 484943.240 4627515.826 112.185 r 5726 485052.547 4627814.763 135.028 r
5667 484805.632 4627441.732 112.348 r 5727 485084.815 4627831.399 135.769 r
5668 484790.421 4627619.738 117.850 r 5728 485075.227 4627835.720 135.982 r
5669 484801.691 4627457.113 113.974 r 5729 485088.644 4627834.056 135.908 r
5670 484816.673 4627457.443 113.471 r 5730 485039.771 4627788.556 133.087 r
5671 484772.136 4627616.479 119.745 r 5731 485044.397 4627793.012 133.450 r
5672 484801.117 4627619.464 120.640 r 5732 485051.406 4627799.988 134.175 r
5673 484788.274 4627651.099 116.458 r 5733 485108.150 4627803.232 131.527 r
5674 484840.412 4627652.662 120.254 r 5734 485196.533 4627678.332 111.414 r
5675 484753.915 4627632.009 114.770 r 5735 485174.998 4627681.101 112.477 r
5676 484737.272 4627624.903 115.081 r 5736 485170.616 4627669.586 111.915 r
5677 484783.773 4627646.600 115.907 r 5737 485199.143 4627684.774 111.867 r
5678 484775.601 4627642.154 114.325 r 5738 485177.815 4627665.837 111.651 r
5679 484822.207 4627645.698 117.424 r 5739 485181.682 4627666.632 111.495 r
5680 484831.628 4627653.475 119.248 r 5740 485186.214 4627685.041 112.586 r
5681 484811.064 4627639.528 116.899 r 5741 485089.778 4627603.148 112.141 r
5682 484896.517 4627693.932 120.316 r 5742 485089.778 4627603.148 112.141 r
5683 484884.218 4627678.934 119.831 r 5743 485149.285 4627632.812 111.994 r
5684 484909.438 4627719.174 117.871 r 5744 485114.329 4627653.285 112.897 r
5685 484891.582 4627687.610 120.431 r 5745 485095.391 4627610.523 111.814 r
5686 484918.356 4627714.270 122.348 r 5746 485101.071 4627603.728 111.451 r
5687 484915.682 4627714.725 121.395 r 5747 485151.197 4627667.543 112.455 r
5688 484933.534 4627732.112 121.372 r 5748 485136.364 4627658.471 112.455 r
5689 484921.757 4627718.466 120.959 r 5749 485160.503 4627667.907 112.419 r
5690 484986.327 4627785.013 127.535 r 5750 485095.474 4627621.725 112.499 r
5691 484978.765 4627787.842 125.851 r 5751 485135.092 4627638.359 112.333 r
5692 484997.220 4627784.327 129.200 r 5752 485128.229 4627661.117 112.862 r
5693 484990.976 4627786.464 127.779 r 5753 485101.761 4627640.478 112.297 r
5694 484978.889 4627778.939 125.330 r 5754 485142.882 4627647.081 111.505 r
5695 484969.944 4627795.176 122.492 r 5755 485136.133 4627658.326 112.245 r
5696 484973.803 4627791.213 124.362 r 5756 485226.462 4627700.034 111.406 r
5697 484974.976 4627779.613 124.616 r 5757 485113.167 4627615.686 110.597 r
5698 484969.856 4627776.492 123.250 r 5758 485112.582 4627642.023 113.066 r
5699 484985.375 4627790.282 126.637 r 5759 485221.106 4627697.758 111.814 r
5700 484989.330 4627793.630 125.467 r 5760 485201.121 4627674.725 110.672 r
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5761 485108.008 4627627.504 111.499 r 5821 485164.923 4627919.393 133.955 r
5762 485146.120 4627640.050 112.442 r 5822 485120.167 4627788.484 129.340 r
5763 485133.188 4627902.726 138.351 r 5823 485143.482 4627807.222 131.444 r
5764 485123.691 4627767.269 125.459 r 5824 485125.077 4627829.486 134.591 r
5765 485123.652 4627767.197 125.455 r 5825 485202.232 4627867.135 126.926 r
5766 485126.193 4627775.771 127.559 r 5826 485173.536 4627898.160 129.760 r
5767 485151.946 4627783.450 128.872 r 5827 485171.599 4627922.174 133.693 r
5768 485144.112 4627782.746 129.626 r 5828 485160.742 4627916.481 133.897 r
5769 485137.135 4627788.495 130.497 r 5829 485133.232 4627780.378 129.000 r
5770 485144.022 4627792.902 130.375 r 5830 485123.838 4627801.021 131.694 r
5771 485113.594 4627799.080 130.869 r 5831 485115.110 4627826.122 135.006 r
5772 485113.974 4627834.575 135.714 r 5832 485205.114 4627847.565 124.482 r
5773 485194.807 4627859.347 127.349 r 5833 485178.551 4627890.858 128.341 r
5774 485112.852 4627837.870 135.976 r 5834 485176.047 4627926.057 133.290 r
5775 485181.935 4627887.862 128.142 r 5835 485153.647 4627914.245 137.248 r
5776 485106.791 4627852.609 137.278 r 5836 485129.049 4627799.762 131.840 r
5777 485186.127 4627933.865 133.580 r 5837 485104.254 4627830.919 135.461 r
5778 485098.654 4627842.354 136.824 r 5838 485205.965 4627856.281 125.566 r
5779 485155.846 4627904.328 135.392 r 5839 485167.885 4627889.302 130.912 r
5780 485099.718 4627850.077 136.603 r 5840 485182.862 4627931.330 132.686 r
5781 485138.628 4627898.031 138.539 r 5841 485246.923 4627700.710 110.792 r
5782 485119.043 4627806.275 132.258 r 5842 485257.960 4627706.398 110.896 r
5783 485117.191 4627872.343 137.103 r 5843 485251.900 4627714.928 112.062 r
5784 485098.873 4627825.249 134.871 r 5844 485246.911 4627723.791 112.612 r
5785 485116.798 4627857.646 137.263 r 5845 485239.402 4627720.010 112.762 r
5786 485197.446 4627872.298 127.410 r 5846 485233.304 4627710.632 112.363 r
5787 485175.622 4627874.727 130.080 r 5847 485241.415 4627704.431 111.393 r
5788 485165.069 4627928.241 137.411 r 5848 485217.075 4627707.041 112.784 r
5789 485164.694 4627902.077 133.264 r 5849 485211.161 4627701.480 112.520 r
5790 485146.032 4627890.712 137.860 r 5850 485218.126 4627808.345 116.459 r
5791 485129.680 4627787.173 128.869 r 5851 485218.828 4627830.686 119.739 r
5792 485133.271 4627815.340 132.999 r 5852 485213.672 4627834.360 119.997 r
5793 485176.727 4627864.811 130.235 r 5853 485209.015 4627837.241 121.440 r
5794 485171.192 4627932.243 135.546 r 5854 485223.940 4627841.880 121.768 r
5795 485160.346 4627910.199 136.405 r 5855 485229.372 4627829.338 119.631 r
5796 485145.109 4627921.128 138.765 r 5856 485223.888 4627795.462 115.419 r
5797 485134.728 4627888.793 138.296 r 5857 485216.806 4627788.535 116.051 r
5798 485106.677 4627789.670 127.915 r 5858 485212.305 4627796.752 117.776 r
5799 485120.410 4627821.858 134.537 r 5859 485204.048 4627811.285 118.760 r
5800 485170.958 4627860.788 132.039 r 5860 485208.575 4627822.764 121.341 r
5801 485173.724 4627939.153 137.303 r 5861 485214.064 4627818.818 119.209 r
5802 485166.700 4627910.024 134.282 r 5862 485220.909 4627813.089 116.842 r
5803 485144.129 4627912.667 138.727 r 5863 485249.167 4627757.729 114.044 r
5804 485131.871 4627880.482 137.900 r 5864 485235.958 4627767.132 114.145 r
5805 485119.799 4627796.504 130.402 r 5865 485211.277 4627846.761 123.372 r
5806 485122.356 4627840.704 135.358 r 5866 485202.915 4627843.990 123.898 r
5807 485180.989 4627859.966 129.161 r 5867 485199.028 4627841.842 125.461 r
5808 485160.815 4627927.964 138.234 r 5868 485207.538 4627858.862 125.874 r
5809 485176.228 4627912.088 130.802 r 5869 485229.228 4627928.957 139.781 r
5810 485151.657 4627927.416 138.898 r 5870 485233.668 4627916.654 138.217 r
5811 485129.330 4627872.783 137.252 r 5871 485207.401 4627898.141 131.022 r
5812 485102.872 4627807.705 132.269 r 5872 485224.135 4627923.170 139.039 r
5813 485141.490 4627817.483 131.457 r 5873 485216.938 4627914.160 136.021 r
5814 485131.349 4627844.743 134.277 r 5874 485210.878 4627900.501 132.155 r
5815 485178.538 4627853.292 130.006 r 5875 485200.940 4627905.838 131.889 r
5816 485157.628 4627923.316 135.913 r 5876 485206.566 4627891.401 129.745 r
5817 485122.419 4627869.709 137.618 r 5877 485202.186 4627914.362 132.441 r
5818 485149.530 4627805.307 130.264 r 5878 485224.944 4627897.258 133.620 r
5819 485119.852 4627833.197 135.367 r 5879 485212.435 4627914.242 135.948 r
5820 485192.494 4627868.643 127.868 r 5880 485228.084 4627890.714 132.527 r
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5881 485207.678 4627930.483 134.412 r 5941 485280.913 4627766.173 115.420 r
5882 485199.338 4627939.347 135.287 r 5942 485284.279 4627774.703 116.583 r
5883 485226.167 4627911.316 136.615 r 5943 485315.191 4627801.564 120.361 r
5884 485198.891 4627928.976 132.725 r 5944 485289.057 4627769.707 115.793 r
5885 485188.164 4627924.367 131.330 r 5945 485275.003 4627766.800 115.331 r
5886 485194.649 4627916.786 130.335 r 5946 485312.390 4627799.047 120.711 r
5887 485209.099 4627938.148 136.504 r 5947 485295.113 4627766.152 115.875 r
5888 485217.746 4627937.823 139.803 r 5948 485272.529 4627788.427 119.383 r
5889 485211.874 4627928.740 136.046 r 5949 485304.725 4627792.768 120.170 r
5890 485222.864 4627937.017 140.295 r 5950 485303.162 4627853.362 132.388 r
5891 485237.495 4627908.260 135.567 r 5951 485297.078 4627842.351 130.228 r
5892 485147.420 4627862.308 133.434 r 5952 485261.532 4627802.335 122.353 r
5893 485159.554 4627793.067 127.666 r 5953 485311.681 4627863.503 133.577 r
5894 485153.634 4627796.705 128.852 r 5954 485308.171 4627850.060 131.785 r
5895 485149.608 4627810.663 130.335 r 5955 485294.702 4627869.275 133.179 r
5896 485139.032 4627860.585 134.436 r 5956 485302.757 4627867.218 133.765 r
5897 485147.996 4627787.042 129.593 r 5957 485310.694 4627886.360 135.992 r
5898 485150.677 4627826.224 127.978 r 5958 485307.538 4627880.598 135.273 r
5899 485156.756 4627835.570 126.478 r 5959 485266.811 4627837.967 127.101 r
5900 485138.192 4627837.089 132.602 r 5960 485262.511 4627844.067 124.983 r
5901 485141.019 4627843.238 130.633 r 5961 485270.106 4627798.822 121.542 r
5902 485129.322 4627865.496 136.993 r 5962 485281.587 4627860.653 128.804 r
5903 485144.651 4627827.640 130.754 r 5963 485275.834 4627844.839 129.101 r
5904 485129.683 4627833.489 133.849 r 5964 485272.354 4627857.221 125.465 r
5905 485158.320 4627808.429 128.507 r 5965 485292.622 4627857.432 132.020 r
5906 485152.648 4627820.435 129.785 r 5966 485296.678 4627849.352 131.226 r
5907 485161.469 4627828.745 125.574 r 5967 485280.893 4627866.923 128.860 r
5908 485167.450 4627810.191 124.275 r 5968 485303.785 4627814.474 124.312 r
5909 485148.699 4627893.020 137.726 r 5969 485292.275 4627814.617 125.226 r
5910 485160.006 4627882.900 134.973 r 5970 485260.348 4627790.161 118.861 r
5911 485149.237 4627880.438 136.563 r 5971 485320.855 4627814.400 123.061 r
5912 485151.613 4627855.771 131.738 r 5972 485316.079 4627814.341 123.279 r
5913 485131.982 4627853.655 135.036 r 5973 485287.101 4627830.809 128.402 r
5914 485156.906 4627864.475 133.362 r 5974 485276.885 4627821.971 127.159 r
5915 485311.753 4627773.067 116.036 r 5975 485258.748 4627830.576 126.340 r
5916 485298.359 4627801.292 122.032 r 5976 485270.930 4627827.185 127.465 r
5917 485299.735 4627778.649 117.766 r 5977 485249.838 4627828.842 123.378 r
5918 485301.914 4627812.147 124.111 r 5978 485250.407 4627811.407 123.915 r
5919 485294.744 4627759.151 114.727 r 5979 485270.235 4627805.876 123.644 r
5920 485282.995 4627784.758 118.771 r 5980 485269.457 4627813.588 125.260 r
5921 485298.559 4627787.580 119.518 r 5981 485256.872 4627809.947 123.747 r
5922 485319.525 4627761.963 114.037 r 5982 485278.692 4627814.325 125.822 r
5923 485280.310 4627798.281 122.059 r 5983 485261.210 4627813.112 124.615 r
5924 485312.998 4627783.551 117.842 r 5984 485308.904 4627923.593 138.334 r
5925 485307.437 4627760.927 114.879 r 5985 485311.828 4627912.167 137.218 r
5926 485281.417 4627734.994 112.545 r 5986 485241.696 4627916.493 137.371 r
5927 485282.590 4627745.222 112.848 r 5987 485292.930 4627918.829 134.578 r
5928 485287.346 4627789.284 119.868 r 5988 485300.447 4627922.512 137.134 r
5929 485326.834 4627784.635 116.765 r 5989 485290.891 4627903.635 131.493 r
5930 485247.591 4627784.750 117.258 r 5990 485290.614 4627909.654 132.995 r
5931 485295.259 4627790.502 120.322 r 5991 485290.401 4627917.576 133.814 r
5932 485267.411 4627751.154 114.295 r 5992 485313.651 4627901.937 136.584 r
5933 485319.957 4627769.423 115.257 r 5993 485299.065 4627898.168 133.951 r
5934 485259.352 4627774.711 115.548 r 5994 485319.680 4627878.516 134.770 r
5935 485268.551 4627781.047 117.687 r 5995 485320.374 4627905.722 135.597 r
5936 485267.972 4627765.198 114.699 r 5996 485301.345 4627885.405 134.424 r
5937 485295.539 4627751.453 113.660 r 5997 485309.380 4627870.275 134.687 r
5938 485282.795 4627757.146 114.350 r 5998 485304.716 4627875.726 134.678 r
5939 485291.943 4627780.088 118.229 r 5999 485287.970 4627884.064 132.069 r
5940 485321.512 4627806.711 121.917 r 6000 485303.662 4627908.428 136.199 r
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6001 485308.040 4627894.469 136.337 r 6061 484632.355 4627410.472 114.284 r
6002 485316.559 4627897.895 136.301 r 6062 484753.802 4627485.086 114.031 r
6003 485248.281 4627880.327 129.703 r 6063 484625.934 4627452.578 113.439 r
6004 485236.401 4627896.578 133.534 r 6064 484658.291 4627512.856 113.277 r
6005 485252.369 4627888.705 130.425 r 6065 484688.022 4627514.748 113.493 r
6006 485224.528 4627887.691 132.172 r 6066 484587.092 4627466.543 112.481 r
6007 485231.167 4627879.212 130.548 r 6067 484701.685 4627462.608 113.685 r
6008 485236.389 4627870.551 128.827 r 6068 484693.102 4627422.148 113.994 r
6009 485221.805 4627874.906 129.333 r 6069 484654.396 4627452.725 113.474 r
6010 485242.692 4627879.190 129.896 r 6070 484691.087 4627502.902 113.569 r
6011 485242.450 4627864.431 126.778 r 6071 484708.651 4627497.026 113.699 r
6012 485251.705 4627908.305 134.223 r 6072 484657.067 4627393.895 115.695 r
6013 485248.149 4627915.746 134.979 r 6073 484756.714 4627521.513 114.941 r
6014 485256.801 4627925.221 136.129 r 6074 484701.871 4627475.400 113.628 r
6015 485246.478 4627933.521 138.837 r 6075 484722.097 4627434.749 113.895 r
6016 485246.254 4627898.304 132.673 r 6076 484603.649 4627444.798 113.002 r
6017 485257.423 4627908.865 131.917 r 6077 484683.209 4627441.371 113.573 r
6018 485297.638 4627728.473 111.495 r 6078 484597.434 4627399.555 112.973 r
6019 485288.750 4627731.229 112.128 r 6079 484624.313 4627409.919 113.860 r
6020 485294.078 4627738.932 112.225 r 6080 484611.833 4627412.014 113.043 r
6021 485260.718 4627723.901 112.206 r 6081 484708.641 4627543.795 113.893 r
6022 485267.098 4627720.774 111.260 r 6082 484740.732 4627480.233 113.929 r
6023 485285.623 4627718.545 111.745 r 6083 484625.340 4627461.539 113.367 r
6024 485276.736 4627723.437 111.415 r 6084 484570.621 4627430.579 111.935 r
6025 485306.753 4627722.907 111.800 r 6085 484590.086 4627407.327 112.898 r
6026 484659.560 4627473.490 113.468 r 6086 484604.738 4627419.767 112.983 r
6027 484661.474 4627465.234 113.481 r 6087 484716.990 4627530.674 113.891 r
6028 484652.356 4627463.436 112.562 r 6088 484592.327 4627461.904 112.656 r
6029 484659.959 4627469.202 113.475 r 6089 484567.867 4627433.038 112.802 r
6030 484686.926 4627477.621 113.868 r 6090 484585.419 4627397.415 112.892 r
6031 484683.766 4627475.987 113.953 r 6091 484683.723 4627417.833 115.334 r
6032 484690.960 4627476.395 113.659 r 6092 484599.563 4627427.772 112.630 r
6033 484686.791 4627472.868 113.941 r 6093 484665.343 4627452.721 113.558 r
6034 484689.658 4627480.446 112.802 r 6094 484588.539 4627445.021 112.555 r
6035 484690.858 4627481.757 112.884 r 6095 484592.368 4627388.460 112.965 r
6036 484644.178 4627450.700 113.448 r 6096 484595.100 4627421.263 112.808 r
6037 484709.729 4627511.681 113.726 r 6097 484682.066 4627497.703 113.505 r
6038 484636.920 4627373.746 115.101 r 6098 484577.614 4627424.423 111.410 r
6039 484689.054 4627489.312 113.476 r 6099 484581.540 4627452.855 112.123 r
6040 484648.941 4627407.347 115.764 r 6100 484597.899 4627379.687 113.017 r
6041 484711.117 4627477.430 113.669 r 6101 484599.709 4627414.064 113.032 r
6042 484619.487 4627428.718 113.247 r 6102 484719.114 4627498.443 113.724 r
6043 484766.656 4627482.506 114.232 r 6103 484589.755 4627429.084 112.648 r
6044 484705.146 4627443.394 113.636 r 6104 484603.617 4627370.217 113.390 r
6045 484695.786 4627541.374 113.830 r 6105 484649.524 4627389.895 115.379 r
6046 484743.504 4627461.249 113.951 r 6106 484605.161 4627404.935 113.127 r
6047 484623.889 4627497.733 113.101 r 6107 484694.087 4627469.028 113.617 r
6048 484621.203 4627448.013 113.330 r 6108 484596.503 4627436.547 112.713 r
6049 484668.720 4627519.007 113.387 r 6109 484597.300 4627360.901 113.269 r
6050 484697.410 4627519.885 113.594 r 6110 484611.003 4627396.025 113.355 r
6051 484704.574 4627464.383 113.651 r 6111 484711.917 4627430.904 113.822 r
6052 484645.935 4627457.246 113.487 r 6112 484609.048 4627448.226 113.053 r
6053 484700.153 4627507.358 113.660 r 6113 484562.190 4627424.969 112.994 r
6054 484698.488 4627494.121 113.552 r 6114 484574.706 4627442.705 112.650 r
6055 484651.568 4627400.678 115.766 r 6115 484590.538 4627370.890 112.827 r
6056 484750.026 4627530.859 114.813 r 6116 484616.026 4627385.848 113.618 r
6057 484699.140 4627482.025 113.573 r 6117 484671.487 4627441.515 113.555 r
6058 484611.138 4627436.188 113.213 r 6118 484565.476 4627422.553 112.037 r
6059 484760.747 4627473.693 114.071 r 6119 484579.604 4627438.290 112.023 r
6060 484694.421 4627441.728 113.572 r 6120 484586.492 4627380.737 112.797 r
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6121 484618.302 4627404.521 113.729 r 6181 484621.486 4627369.329 112.635 r
6122 484609.718 4627381.860 113.473 r 6182 484723.833 4627453.894 113.821 r
6123 484698.940 4627537.418 113.765 r 6183 484749.080 4627494.836 114.052 r
6124 484743.059 4627469.244 113.895 r 6184 484620.083 4627482.374 113.028 r
6125 484633.899 4627503.946 113.144 r 6185 484631.494 4627443.917 113.432 r
6126 484628.578 4627471.643 113.302 r 6186 484655.178 4627516.684 113.266 r
6127 484563.125 4627436.819 113.182 r 6187 484678.447 4627509.474 113.396 r
6128 484559.041 4627411.656 112.992 r 6188 484638.376 4627455.177 113.425 r
6129 484581.382 4627390.808 112.889 r 6189 484719.525 4627513.676 113.868 r
6130 484603.595 4627391.024 113.070 r 6190 484630.495 4627384.347 115.424 r
6131 484665.498 4627523.152 113.409 r 6191 484679.959 4627482.106 113.431 r
6132 484707.061 4627525.528 113.668 r 6192 484650.522 4627413.024 115.610 r
6133 484597.806 4627471.059 112.750 r 6193 484715.368 4627466.958 113.690 r
6134 484556.441 4627429.494 113.447 r 6194 484730.511 4627440.859 113.898 r
6135 484568.405 4627413.482 112.163 r 6195 484629.487 4627425.275 113.314 r
6136 484715.664 4627553.424 114.213 r 6196 484618.773 4627376.277 113.025 r
6137 484655.059 4627481.207 113.429 r 6197 484715.315 4627447.501 113.714 r
6138 484729.433 4627510.774 113.919 r 6198 484686.022 4627535.935 113.732 r
6139 484635.151 4627394.184 115.433 r 6199 484746.992 4627505.423 114.177 r
6140 484769.944 4627502.374 114.632 r 6200 484627.781 4627492.153 113.072 r
6141 484666.569 4627465.592 113.537 r 6201 484626.297 4627440.496 113.359 r
6142 484661.138 4627419.623 115.469 r 6202 484668.935 4627504.184 113.318 r
6143 484687.285 4627452.967 113.574 r 6203 484672.810 4627492.340 113.472 r
6144 484660.864 4627429.870 113.457 r 6204 484706.223 4627548.121 113.990 r
6145 484609.995 4627356.560 112.510 r 6205 484736.892 4627490.214 113.897 r
6146 484729.496 4627473.747 113.778 r 6206 484643.287 4627399.157 115.565 r
6147 484688.764 4627531.630 113.621 r 6207 484684.365 4627464.203 113.590 r
6148 484743.286 4627516.182 114.273 r 6208 484674.437 4627412.596 115.784 r
6149 484652.342 4627440.405 113.412 r 6209 484673.290 4627458.200 113.554 r
6150 484703.582 4627430.188 113.722 r 6210 484754.559 4627464.467 114.004 r
6151 484659.553 4627498.809 113.303 r 6211 484683.316 4627430.123 113.575 r
6152 484717.774 4627548.869 114.086 r 6212 484718.534 4627492.669 113.733 r
6153 484647.258 4627474.865 113.382 r 6213 484675.393 4627529.442 113.574 r
6154 484731.501 4627515.813 113.940 r 6214 484727.544 4627530.768 114.104 r
6155 484639.278 4627387.475 115.411 r 6215 484604.320 4627479.519 112.775 r
6156 484666.272 4627474.515 113.511 r 6216 484646.757 4627506.414 113.148 r
6157 484665.167 4627412.655 115.822 r 6217 484641.895 4627486.921 113.259 r
6158 484734.744 4627548.132 114.476 r 6218 484610.078 4627459.141 113.001 r
6159 484697.680 4627454.854 113.605 r 6219 484663.818 4627486.913 113.471 r
6160 484650.453 4627428.406 113.417 r 6220 484733.064 4627500.065 113.859 r
6161 484614.797 4627366.067 112.614 r 6221 484630.993 4627399.769 115.271 r
6162 484770.129 4627491.063 114.436 r 6222 484763.779 4627512.530 114.825 r
6163 484728.879 4627463.101 113.826 r 6223 484674.931 4627468.486 113.560 r
6164 484679.015 4627525.122 113.531 r 6224 484671.260 4627419.867 115.596 r
6165 484736.458 4627525.387 114.220 r 6225 484676.606 4627452.568 113.571 r
6166 484613.566 4627487.639 113.014 r 6226 484746.780 4627458.456 113.959 r
6167 484640.439 4627440.367 113.382 r 6227 484671.358 4627430.325 113.491 r
6168 484643.821 4627510.930 113.232 r 6228 484618.665 4627359.775 112.477 r
6169 484693.525 4627429.230 113.587 r 6229 484726.000 4627483.847 113.787 r
6170 484650.613 4627493.250 113.302 r 6230 484727.684 4627536.522 114.023 r
6171 484724.259 4627551.237 114.301 r 6231 484663.310 4627441.054 113.500 r
6172 484640.782 4627465.838 113.453 r 6232 484637.737 4627500.066 113.105 r
6173 484723.024 4627519.504 113.887 r 6233 484634.394 4627479.830 113.236 r
6174 484643.277 4627378.534 115.249 r 6234 484613.716 4627469.877 112.957 r
6175 484674.739 4627475.882 113.522 r 6235 484640.899 4627590.207 113.508 r
6176 484656.080 4627406.783 115.854 r 6236 484713.843 4627653.657 114.491 r
6177 484742.174 4627540.523 114.550 r 6237 484695.195 4627625.562 113.433 r
6178 484707.686 4627458.698 113.632 r 6238 484667.671 4627595.092 113.790 r
6179 484738.123 4627448.807 113.947 r 6239 484647.708 4627587.831 113.358 r
6180 484640.134 4627425.772 113.320 r 6240 484694.443 4627640.295 113.837 r
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6241 484675.147 4627640.580 115.834 r 6301 484944.598 4627471.133 108.303 r
6242 484630.439 4627567.050 112.699 r 6302 484926.043 4627461.272 108.489 r
6243 484676.647 4627640.880 115.794 r 6303 484935.986 4627443.053 106.580 r
6244 484641.005 4627564.799 110.875 r 6304 484916.875 4627433.548 106.644 r
6245 484671.392 4627639.027 115.798 r 6305 484907.787 4627450.918 108.620 r
6246 484643.480 4627577.123 113.031 r 6306 484888.443 4627440.579 108.938 r
6247 484692.702 4627610.673 112.839 r 6307 484897.857 4627422.936 106.808 r
6248 484676.015 4627626.865 115.201 r 6308 484879.390 4627413.492 107.194 r
6249 484655.014 4627573.133 110.684 r 6309 484870.226 4627431.325 109.090 r
6250 484672.000 4627627.946 115.241 r 6310 484855.761 4627422.700 108.971 r
6251 484623.223 4627561.100 112.539 r 6311 484865.564 4627405.283 107.163 r
6252 484677.927 4627627.302 115.028 r 6312 484845.938 4627395.007 107.827 r
6253 484670.866 4627616.841 114.843 r 6313 484836.493 4627412.573 109.436 r
6254 484675.150 4627615.407 114.842 r 6314 484818.854 4627403.097 110.126 r
6255 484667.262 4627604.852 114.324 r 6315 484828.255 4627384.737 108.372 r
6256 484677.688 4627614.941 113.693 r 6316 484814.634 4627377.249 108.919 r
6257 484676.256 4627614.958 114.698 r 6317 484804.419 4627393.470 110.389 r
6258 484660.619 4627594.403 113.803 r 6318 484682.123 4627366.297 112.025 r
6259 484672.011 4627605.469 114.458 r 6319 484690.956 4627372.879 112.279 r
6260 484676.773 4627606.724 112.781 r 6320 484191.233 4627029.327 98.735 r
6261 484681.640 4627640.208 114.126 r 6321 484197.526 4627029.533 98.772 r
6262 484700.261 4627659.025 114.702 r 6322 484204.780 4627031.746 98.689 r
6263 484727.856 4627652.402 113.996 r 6323 484211.810 4627032.864 98.721 r
6264 484673.188 4627605.187 114.203 r 6324 484220.928 4627030.968 98.529 r
6265 484681.171 4627632.022 114.044 r 6325 484187.220 4627027.386 98.734 r
6266 484717.563 4627638.908 113.544 r 6326 484177.173 4627024.863 98.788 r
6267 484666.732 4627595.736 114.068 r 6327 484225.115 4627038.952 99.939 r
6268 484626.462 4627553.889 110.349 r 6328 484225.099 4627038.923 99.933 r
6269 484652.134 4627585.405 113.381 r 6329 484223.619 4627045.706 99.819 r
6270 484670.426 4627617.520 114.884 r 6330 484235.963 4627048.732 99.947 r
6271 484611.318 4627338.711 112.358 r 6331 484247.643 4627050.148 99.961 r
6272 484599.194 4627318.172 112.888 r 6332 484899.111 4627489.274 112.191 r
6273 484261.600 4627043.303 100.224 r 6333 485034.483 4627565.595 111.888 r
6274 484355.637 4627120.306 102.351 r 6334 484919.717 4627500.344 112.409 r
6275 484359.729 4627106.286 101.651 r 6335 484919.879 4627505.357 112.108 r
6276 484349.559 4627095.966 101.250 r 6336 484930.226 4627505.361 111.885 r
6277 484332.151 4627088.460 100.998 r 6337 484944.966 4627511.181 111.318 r
6278 484338.795 4627083.758 100.876 r 6338 484951.853 4627523.071 112.276 r
6279 484337.497 4627092.471 101.025 r 6339 484964.806 4627530.022 112.219 r
6280 484351.804 4627114.128 102.031 r 6340 484974.678 4627534.108 111.279 r
6281 484787.206 4627348.466 108.229 r 6341 484976.239 4627537.110 110.807 r
6282 484767.358 4627361.307 109.349 r 6342 484958.136 4627521.686 111.179 r
6283 484748.397 4627350.371 109.141 r 6343 485115.270 4627611.695 110.321 r
6284 484756.953 4627331.026 108.117 r 6344 485104.750 4627602.242 111.519 r
6285 484731.796 4627316.438 107.627 r 6345 485103.580 4627606.568 111.098 r
6286 484718.498 4627333.818 108.443 r 6346 485091.352 4627600.677 111.596 r
6287 484692.491 4627317.513 108.320 r 6347 485079.299 4627588.352 111.892 r
6288 484704.449 4627293.147 107.124 r 6348 485074.443 4627591.866 111.891 r
6289 484673.080 4627273.890 106.764 r 6349 485072.840 4627588.375 111.730 r
6290 484656.073 4627299.574 108.382 r 6350 485060.537 4627581.865 111.482 r
6291 484633.998 4627287.113 108.636 r 6351 485048.791 4627576.034 111.531 r
6292 484646.980 4627259.959 106.934 r 6352 485052.262 4627573.491 111.424 r
6293 484630.039 4627249.825 106.783 r 6353 485042.970 4627571.828 111.544 r
6294 484617.223 4627267.200 108.148 r 6354 485040.690 4627575.563 111.752 r
6295 484603.046 4627251.077 107.634 r 6355 485032.294 4627567.191 111.851 r
6296 484991.094 4627473.997 106.622 r 6356 485037.025 4627563.526 111.366 r
6297 484982.535 4627491.158 107.376 r 6357 485030.217 4627561.229 111.914 r
6298 484964.054 4627480.414 107.650 r 6358 485027.732 4627562.201 111.943 r
6299 484973.044 4627462.843 106.474 r 6359 485026.907 4627557.938 112.193 r
6300 484954.318 4627453.284 106.563 r 6360 485020.117 4627559.593 112.189 r
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6361 485015.695 4627553.229 111.699 r 6421 484707.675 4627388.940 112.939 r
6362 485013.497 4627557.112 112.068 r 6422 484721.570 4627390.170 112.580 r
6363 485009.822 4627552.005 112.196 r 6423 484722.859 4627402.725 113.681 r
6364 484999.873 4627544.332 112.165 r 6424 484728.336 4627408.298 113.936 r
6365 484997.362 4627548.906 112.234 r 6425 484738.486 4627412.148 113.712 r
6366 484992.517 4627539.079 111.718 r 6426 484749.628 4627416.891 113.808 r
6367 484989.423 4627544.819 110.915 r 6427 484754.246 4627423.213 114.076 r
6368 484810.937 4627442.900 112.004 r 6428 484758.164 4627413.128 113.304 r
6369 484808.266 4627436.180 111.899 r 6429 484769.870 4627422.636 113.337 r
6370 484799.052 4627432.408 112.430 r 6430 484762.449 4627429.766 114.203 r
6371 484794.346 4627434.212 112.814 r 6431 484771.492 4627440.026 114.297 r
6372 484793.721 4627427.728 112.573 r 6432 484779.875 4627430.998 113.423 r
6373 484787.228 4627429.151 112.895 r 6433 484786.354 4627438.910 113.550 r
6374 484783.363 4627422.577 112.854 r 6434 484782.556 4627452.117 114.292 r
6375 484778.474 4627425.187 113.169 r 6435 484682.563 4627561.772 116.099 r
6376 484776.090 4627419.104 113.050 r 6436 484653.706 4627534.871 115.533 r
6377 484769.612 4627415.826 113.051 r 6437 484670.791 4627545.002 116.516 r
6378 484762.501 4627416.065 113.348 r 6438 484685.845 4627554.299 117.255 r
6379 484762.039 4627409.838 112.971 r 6439 484696.014 4627562.221 117.941 r
6380 484751.011 4627403.887 112.953 r 6440 484712.078 4627574.577 118.103 r
6381 484746.477 4627408.292 113.306 r 6441 484645.504 4627530.630 114.909 r
6382 484738.132 4627403.283 113.087 r 6442 484589.711 4627530.195 112.214 r
6383 484738.683 4627398.354 112.789 r 6443 484601.440 4627539.703 113.643 r
6384 484730.529 4627400.103 113.116 r 6444 484612.554 4627548.802 113.584 r
6385 484731.640 4627393.601 112.637 r 6445 484620.922 4627555.550 113.848 r
6386 484723.539 4627397.948 113.210 r 6446 484617.417 4627529.438 110.975 r
6387 484715.558 4627397.311 113.348 r 6447 484511.490 4627216.857 107.790 r
6388 484709.955 4627384.614 112.499 r 6448 484520.936 4627220.557 107.810 r
6389 484704.320 4627379.422 112.270 r 6449 484526.332 4627222.977 107.617 r
6390 484699.260 4627382.982 112.698 r 6450 485226.879 4627673.283 111.286 r
6391 484823.238 4627442.936 111.597 r 6451 485237.131 4627677.597 111.724 r
6392 484819.239 4627445.940 111.895 r 6452 485240.704 4627682.412 111.326 r
6393 484828.998 4627449.814 111.539 r 6453 485245.360 4627685.356 111.273 r
6394 484825.052 4627452.863 111.939 r 6454 485253.927 4627688.976 111.123 r
6395 484842.768 4627453.279 111.325 r 6455 485260.966 4627690.357 111.195 r
6396 484838.508 4627457.500 111.074 r 6456 485267.777 4627695.557 112.169 r
6397 484849.198 4627457.598 112.180 r 6457 485277.091 4627699.699 112.783 r
6398 484847.993 4627461.900 112.128 r 6458 485289.043 4627704.052 113.232 r
6399 484857.151 4627470.362 112.901 r 6459 485298.862 4627704.461 113.845 r
6400 484865.463 4627468.190 112.674 r 6460 485307.732 4627708.376 114.453 r
6401 484864.541 4627473.940 112.874 r 6461 485027.535 4627519.624 109.364 r
6402 484877.351 4627473.254 112.832 r 6462 485191.631 4627617.303 110.817 r
6403 484874.799 4627476.343 112.950 r 6463 485143.705 4627586.866 109.160 r
6404 484873.911 4627482.105 113.028 r 6464 485064.299 4627539.736 109.282 r
6405 484890.135 4627488.769 112.353 r 6465 485043.976 4627524.346 108.963 r
6406 484583.437 4627244.229 107.412 r 6466 485019.271 4627506.353 108.235 r
6407 484571.409 4627244.115 107.659 r 6467 485007.678 4627499.809 107.493 r
6408 484547.474 4627237.014 107.862 r 6468 485001.515 4627498.518 107.367 r
6409 484535.439 4627233.137 108.147 r 6469 485005.648 4627506.863 108.113 r
6410 484529.047 4627220.548 106.949 r 6470 485011.358 4627510.038 108.973 r
6411 484519.800 4627215.335 107.043 r 6471 485017.954 4627514.037 109.024 r
6412 484506.510 4627212.415 107.450 r 6472 485034.214 4627522.738 109.260 r
6413 484532.973 4627218.586 106.203 r 6473 484905.747 4627494.198 112.185 r
6414 484551.441 4627234.008 107.609 r 6474 484910.454 4627506.742 113.002 r
6415 484559.264 4627240.904 108.503 r 6475 484912.540 4627504.604 112.805 r
6416 484564.835 4627247.652 109.980 r 6476 484908.734 4627494.784 112.246 r
6417 484580.725 4627252.977 108.188 r 6477 484984.336 4627536.548 110.926 r
6418 484732.555 4627600.105 117.048 r 6478 484964.960 4627526.346 111.486 r
6419 484740.560 4627596.801 117.600 r 6479 484951.471 4627515.847 111.273 r
6420 484704.679 4627392.902 113.316 r 6480 484938.970 4627522.009 113.059 r
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6481 485013.986 4627572.746 113.641 r 6541 484891.582 4627687.610 120.431 r
6482 485016.366 4627571.076 113.383 r 6542 484884.034 4627684.771 118.653 r
6483 485024.721 4627574.076 113.181 r 6543 484933.534 4627732.112 121.372 r
6484 485042.221 4627567.598 111.326 r 6544 484921.757 4627718.466 120.959 r
6485 485057.256 4627578.494 111.446 r 6545 484918.356 4627714.270 122.348 r
6486 485073.448 4627587.644 111.686 r 6546 484915.682 4627714.725 121.395 r
6487 485046.061 4627591.860 112.227 r 6547 484931.264 4627734.019 120.171 r
6488 485057.350 4627598.205 112.555 r 6548 484909.438 4627719.174 117.871 r
6489 484884.748 4627488.442 113.196 r 6549 484997.220 4627784.327 129.200 r
6490 484891.972 4627483.039 112.183 r 6550 484990.976 4627786.464 127.779 r
6491 484883.326 4627478.548 112.559 r 6551 484986.327 4627785.013 127.535 r
6492 484859.057 4627466.029 113.124 r 6552 484978.765 4627787.842 125.851 r
6493 484805.632 4627441.732 112.348 r 6553 484978.889 4627778.939 125.330 r
6494 484801.691 4627457.113 113.974 r 6554 484969.944 4627795.176 122.492 r
6495 484816.673 4627457.443 113.471 r 6555 484973.803 4627791.213 124.362 r
6496 484801.336 4627472.140 117.469 r 6556 484985.375 4627790.282 126.637 r
6497 484788.071 4627455.546 114.199 r 6557 484989.330 4627793.630 125.467 r
6498 484858.010 4627479.338 114.068 r 6558 484974.976 4627779.613 124.616 r
6499 484784.573 4627467.058 114.595 r 6559 484969.856 4627776.492 123.250 r
6500 484775.065 4627452.757 114.671 r 6560 484936.036 4627730.571 122.019 r
6501 484776.235 4627441.182 114.197 r 6561 484913.342 4627708.349 119.915 r
6502 484761.263 4627442.421 114.697 r 6562 484888.737 4627681.204 120.025 r
6503 484768.443 4627431.965 114.029 r 6563 484849.196 4627662.936 117.252 r
6504 484754.456 4627601.462 118.655 r 6564 484844.476 4627664.297 116.769 r
6505 484770.046 4627606.423 118.764 r 6565 485002.282 4627763.127 131.472 r
6506 484772.136 4627616.479 119.745 r 6566 484993.259 4627769.770 129.799 r
6507 484762.258 4627609.821 116.119 r 6567 485009.544 4627780.035 131.847 r
6508 484749.130 4627599.030 116.622 r 6568 484936.507 4627738.797 121.842 r
6509 484749.148 4627599.063 116.622 r 6569 484953.940 4627765.012 120.669 r
6510 484768.103 4627623.717 116.618 r 6570 484931.263 4627734.018 120.152 r
6511 484779.234 4627612.049 121.267 r 6571 484946.695 4627749.290 121.286 r
6512 484788.122 4627614.286 121.856 r 6572 484952.264 4627757.411 121.340 r
6513 484790.421 4627619.738 117.850 r 6573 484956.773 4627775.777 121.046 r
6514 484801.117 4627619.464 120.640 r 6574 484956.827 4627775.708 121.043 r
6515 484801.725 4627619.912 120.933 r 6575 484956.961 4627775.505 121.099 r
6516 484808.913 4627626.817 117.931 r 6576 484954.803 4627788.412 121.087 r
6517 484899.008 4627498.783 113.221 r 6577 484953.940 4627765.022 120.650 r
6518 484925.529 4627515.048 113.828 r 6578 484958.185 4627791.861 121.757 r
6519 484931.928 4627523.524 114.122 r 6579 484960.877 4627798.218 121.238 r
6520 484936.145 4627528.735 113.921 r 6580 484962.110 4627805.227 121.107 r
6521 484933.615 4627511.722 112.797 r 6581 484954.802 4627788.410 121.069 r
6522 484943.240 4627515.826 112.185 r 6582 484962.599 4627801.777 121.241 r
6523 484873.856 4627490.483 114.082 r 6583 484966.044 4627812.722 121.037 r
6524 484878.308 4627483.726 113.424 r 6584 484969.683 4627817.227 121.525 r
6525 484755.906 4627662.670 114.343 r 6585 484972.950 4627824.408 121.930 r
6526 484788.274 4627651.099 116.458 r 6586 484963.782 4627803.468 120.272 r
6527 484783.773 4627646.600 115.907 r 6587 485033.587 4627781.853 132.552 r
6528 484775.601 4627642.154 114.325 r 6588 485044.297 4627802.734 134.461 r
6529 484753.915 4627632.009 114.770 r 6589 485052.547 4627814.763 135.028 r
6530 484737.272 4627624.903 115.081 r 6590 485059.768 4627819.300 135.408 r
6531 484755.902 4627662.671 114.382 r 6591 485068.821 4627829.753 135.776 r
6532 484811.064 4627639.528 116.899 r 6592 485084.815 4627831.399 135.769 r
6533 484822.207 4627645.698 117.424 r 6593 485075.227 4627835.720 135.982 r
6534 484831.628 4627653.475 119.248 r 6594 485088.644 4627834.056 135.908 r
6535 484840.412 4627652.662 120.254 r 6595 485039.771 4627788.556 133.087 r
6536 484858.834 4627668.261 118.096 r 6596 485044.397 4627793.012 133.450 r
6537 484884.218 4627678.934 119.831 r 6597 485051.406 4627799.988 134.175 r
6538 484884.038 4627684.774 118.611 r 6598 485032.736 4627794.956 132.529 r
6539 484858.831 4627668.260 118.134 r 6599 485028.384 4627788.795 132.072 r
6540 484896.517 4627693.932 120.316 r 6600 485023.817 4627785.473 131.944 r
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6601 485026.676 4627792.334 132.084 r 6661 485229.372 4627829.338 119.631 r
6602 485108.150 4627803.232 131.527 r 6662 485211.277 4627846.761 123.372 r
6603 485160.503 4627667.907 112.419 r 6663 485202.915 4627843.990 123.898 r
6604 485151.197 4627667.543 112.455 r 6664 485199.028 4627841.842 125.461 r
6605 485226.462 4627700.034 111.406 r 6665 485207.538 4627858.862 125.874 r
6606 485149.285 4627632.812 111.994 r 6666 485199.338 4627939.347 135.287 r
6607 485146.120 4627640.050 112.442 r 6667 485207.678 4627930.483 134.412 r
6608 485142.882 4627647.081 111.505 r 6668 485211.874 4627928.740 136.046 r
6609 485136.133 4627658.326 112.245 r 6669 485202.186 4627914.362 132.441 r
6610 485136.364 4627658.471 112.455 r 6670 485212.435 4627914.242 135.948 r
6611 485135.092 4627638.359 112.333 r 6671 485216.938 4627914.160 136.021 r
6612 485126.542 4627619.892 110.919 r 6672 485200.940 4627905.838 131.889 r
6613 485113.167 4627615.686 110.597 r 6673 485207.401 4627898.141 131.022 r
6614 485108.008 4627627.504 111.499 r 6674 485224.135 4627923.170 139.039 r
6615 485101.761 4627640.478 112.297 r 6675 485229.228 4627928.957 139.781 r
6616 485095.474 4627621.725 112.499 r 6676 485233.668 4627916.654 138.217 r
6617 485095.391 4627610.523 111.814 r 6677 485198.891 4627928.976 132.725 r
6618 485101.071 4627603.728 111.451 r 6678 485226.167 4627911.316 136.615 r
6619 485089.778 4627603.148 112.141 r 6679 485237.495 4627908.260 135.567 r
6620 485201.121 4627674.725 110.672 r 6680 485224.944 4627897.258 133.620 r
6621 485114.329 4627653.285 112.897 r 6681 485228.084 4627890.714 132.527 r
6622 485221.106 4627697.758 111.814 r 6682 485210.878 4627900.501 132.155 r
6623 485112.582 4627642.023 113.066 r 6683 485206.566 4627891.401 129.745 r
6624 485128.229 4627661.117 112.862 r 6684 485203.775 4627882.538 127.632 r
6625 485187.051 4627694.630 113.073 r 6685 485188.164 4627924.367 131.330 r
6626 485195.569 4627699.382 112.862 r 6686 485194.649 4627916.786 130.335 r
6627 485198.848 4627689.945 111.964 r 6687 485183.605 4627933.482 133.643 r
6628 485201.221 4627682.462 111.455 r 6688 485209.099 4627938.148 136.504 r
6629 485184.966 4627685.727 112.423 r 6689 485217.746 4627937.823 139.803 r
6630 485215.300 4627697.921 112.277 r 6690 485222.864 4627937.017 140.295 r
6631 485186.214 4627685.041 112.586 r 6691 485129.322 4627865.496 136.993 r
6632 485199.143 4627684.774 111.867 r 6692 485141.019 4627843.238 130.633 r
6633 485196.533 4627678.332 111.414 r 6693 485138.192 4627837.089 132.602 r
6634 485181.682 4627666.632 111.495 r 6694 485129.683 4627833.489 133.849 r
6635 485177.815 4627665.837 111.651 r 6695 485144.651 4627827.640 130.754 r
6636 485170.616 4627669.586 111.915 r 6696 485152.648 4627820.435 129.785 r
6637 485174.998 4627681.101 112.477 r 6697 485158.320 4627808.429 128.507 r
6638 485217.075 4627707.041 112.784 r 6698 485167.450 4627810.191 124.275 r
6639 485211.161 4627701.480 112.520 r 6699 485161.469 4627828.745 125.574 r
6640 485233.304 4627710.632 112.363 r 6700 485156.756 4627835.570 126.478 r
6641 485241.415 4627704.431 111.393 r 6701 485150.677 4627826.224 127.978 r
6642 485246.923 4627700.710 110.792 r 6702 485139.032 4627860.585 134.436 r
6643 485257.960 4627706.398 110.896 r 6703 485149.608 4627810.663 130.335 r
6644 485251.900 4627714.928 112.062 r 6704 485153.634 4627796.705 128.852 r
6645 485246.911 4627723.791 112.612 r 6705 485147.996 4627787.042 129.593 r
6646 485239.402 4627720.010 112.762 r 6706 485159.554 4627793.067 127.666 r
6647 485249.167 4627757.729 114.044 r 6707 485147.420 4627862.308 133.434 r
6648 485235.958 4627767.132 114.145 r 6708 485151.613 4627855.771 131.738 r
6649 485223.888 4627795.462 115.419 r 6709 485149.237 4627880.438 136.563 r
6650 485216.806 4627788.535 116.051 r 6710 485160.006 4627882.900 134.973 r
6651 485212.305 4627796.752 117.776 r 6711 485148.699 4627893.020 137.726 r
6652 485204.048 4627811.285 118.760 r 6712 485156.906 4627864.475 133.362 r
6653 485208.575 4627822.764 121.341 r 6713 485131.982 4627853.655 135.036 r
6654 485214.064 4627818.818 119.209 r 6714 485247.591 4627784.750 117.258 r
6655 485220.909 4627813.089 116.842 r 6715 485307.437 4627760.927 114.879 r
6656 485218.126 4627808.345 116.459 r 6716 485319.525 4627761.963 114.037 r
6657 485218.828 4627830.686 119.739 r 6717 485294.744 4627759.151 114.727 r
6658 485213.672 4627834.360 119.997 r 6718 485295.113 4627766.152 115.875 r
6659 485209.015 4627837.241 121.440 r 6719 485289.057 4627769.707 115.793 r
6660 485223.940 4627841.880 121.768 r 6720 485280.913 4627766.173 115.420 r
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6721 485291.943 4627780.088 118.229 r 6781 485261.210 4627813.112 124.615 r
6722 485299.735 4627778.649 117.766 r 6782 485278.692 4627814.325 125.822 r
6723 485311.753 4627773.067 116.036 r 6783 485188.973 4627914.257 129.521 r
6724 485259.352 4627774.711 115.548 r 6784 485252.369 4627888.705 130.425 r
6725 485319.957 4627769.423 115.257 r 6785 485236.401 4627896.578 133.534 r
6726 485326.834 4627784.635 116.765 r 6786 485231.167 4627879.212 130.548 r
6727 485312.998 4627783.551 117.842 r 6787 485224.528 4627887.691 132.172 r
6728 485298.559 4627787.580 119.518 r 6788 485221.805 4627874.906 129.333 r
6729 485304.725 4627792.768 120.170 r 6789 485236.389 4627870.551 128.827 r
6730 485312.390 4627799.047 120.711 r 6790 485242.450 4627864.431 126.778 r
6731 485315.191 4627801.564 120.361 r 6791 485242.692 4627879.190 129.896 r
6732 485321.512 4627806.711 121.917 r 6792 485248.281 4627880.327 129.703 r
6733 485301.914 4627812.147 124.111 r 6793 485316.559 4627897.895 136.301 r
6734 485298.359 4627801.292 122.032 r 6794 485201.632 4627880.433 127.118 r
6735 485267.411 4627751.154 114.295 r 6795 485320.374 4627905.722 135.597 r
6736 485295.259 4627790.502 120.322 r 6796 485319.680 4627878.516 134.770 r
6737 485287.346 4627789.284 119.868 r 6797 485309.380 4627870.275 134.687 r
6738 485280.310 4627798.281 122.059 r 6798 485301.345 4627885.405 134.424 r
6739 485282.995 4627784.758 118.771 r 6799 485287.970 4627884.064 132.069 r
6740 485272.529 4627788.427 119.383 r 6800 485304.716 4627875.726 134.678 r
6741 485275.003 4627766.800 115.331 r 6801 485308.040 4627894.469 136.337 r
6742 485284.279 4627774.703 116.583 r 6802 485303.662 4627908.428 136.199 r
6743 485267.972 4627765.198 114.699 r 6803 485299.065 4627898.168 133.951 r
6744 485268.551 4627781.047 117.687 r 6804 485313.651 4627901.937 136.584 r
6745 485282.795 4627757.146 114.350 r 6805 485241.696 4627916.493 137.371 r
6746 485295.539 4627751.453 113.660 r 6806 485311.828 4627912.167 137.218 r
6747 485282.590 4627745.222 112.848 r 6807 485308.904 4627923.593 138.334 r
6748 485281.417 4627734.994 112.545 r 6808 485300.447 4627922.512 137.134 r
6749 485260.348 4627790.161 118.861 r 6809 485292.930 4627918.829 134.578 r
6750 485292.275 4627814.617 125.226 r 6810 485290.614 4627909.654 132.995 r
6751 485303.785 4627814.474 124.312 r 6811 485290.891 4627903.635 131.493 r
6752 485316.079 4627814.341 123.279 r 6812 485290.401 4627917.576 133.814 r
6753 485320.855 4627814.400 123.061 r 6813 485246.478 4627933.521 138.837 r
6754 485276.885 4627821.971 127.159 r 6814 485256.801 4627925.221 136.129 r
6755 485287.101 4627830.809 128.402 r 6815 485248.149 4627915.746 134.979 r
6756 485270.930 4627827.185 127.465 r 6816 485251.705 4627908.305 134.223 r
6757 485258.748 4627830.576 126.340 r 6817 485257.423 4627908.865 131.917 r
6758 485249.838 4627828.842 123.378 r 6818 485246.254 4627898.304 132.673 r
6759 485270.106 4627798.822 121.542 r 6819 485260.718 4627723.901 112.206 r
6760 485262.511 4627844.067 124.983 r 6820 485294.078 4627738.932 112.225 r
6761 485266.811 4627837.967 127.101 r 6821 485297.638 4627728.473 111.495 r
6762 485275.834 4627844.839 129.101 r 6822 485306.753 4627722.907 111.800 r
6763 485281.587 4627860.653 128.804 r 6823 485267.098 4627720.774 111.260 r
6764 485292.622 4627857.432 132.020 r 6824 485276.736 4627723.437 111.415 r
6765 485272.354 4627857.221 125.465 r 6825 485285.623 4627718.545 111.745 r
6766 485280.893 4627866.923 128.860 r 6826 485277.423 4627729.003 111.710 r
6767 485296.678 4627849.352 131.226 r 6827 485288.750 4627731.229 112.128 r
6768 485261.532 4627802.335 122.353 r 6828 484672.156 4627513.728 113.307 r
6769 485297.078 4627842.351 130.228 r 6829 484753.504 4627494.741 113.990 r
6770 485303.162 4627853.362 132.388 r 6830 484690.960 4627476.395 113.659 r
6771 485308.171 4627850.060 131.785 r 6831 484686.926 4627477.621 113.868 r
6772 485311.681 4627863.503 133.577 r 6832 484683.766 4627475.987 113.953 r
6773 485302.757 4627867.218 133.765 r 6833 484686.791 4627472.868 113.941 r
6774 485294.702 4627869.275 133.179 r 6834 484696.030 4627477.882 113.475 r
6775 485307.538 4627880.598 135.273 r 6835 484688.496 4627480.489 113.316 r
6776 485310.694 4627886.360 135.992 r 6836 484689.658 4627480.446 112.802 r
6777 485256.872 4627809.947 123.747 r 6837 484690.858 4627481.757 112.884 r
6778 485269.457 4627813.588 125.260 r 6838 484651.257 4627468.099 113.670 r
6779 485270.235 4627805.876 123.644 r 6839 484651.140 4627468.206 113.664 r
6780 485250.407 4627811.407 123.915 r 6840 484651.401 4627468.574 113.770 r
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6841 484654.687 4627471.262 113.548 r 6901 484734.744 4627548.132 114.476 r
6842 484656.415 4627472.985 113.549 r 6902 484724.259 4627551.237 114.301 r
6843 484658.649 4627475.642 113.538 r 6903 484717.774 4627548.869 114.086 r
6844 484660.545 4627477.403 113.537 r 6904 484715.664 4627553.424 114.213 r
6845 484664.946 4627478.955 113.535 r 6905 484706.223 4627548.121 113.990 r
6846 484666.165 4627479.837 113.522 r 6906 484708.641 4627543.795 113.893 r
6847 484667.021 4627481.794 113.510 r 6907 484698.940 4627537.418 113.765 r
6848 484652.356 4627463.436 112.562 r 6908 484695.786 4627541.374 113.830 r
6849 484661.474 4627465.234 113.481 r 6909 484686.022 4627535.935 113.732 r
6850 484659.959 4627469.202 113.475 r 6910 484688.764 4627531.630 113.621 r
6851 484659.560 4627473.490 113.468 r 6911 484679.015 4627525.122 113.531 r
6852 484644.888 4627517.633 114.921 r 6912 484675.393 4627529.442 113.574 r
6853 484617.932 4627382.330 113.589 r 6913 484665.498 4627523.152 113.409 r
6854 484618.302 4627404.521 113.729 r 6914 484668.720 4627519.007 113.387 r
6855 484624.313 4627409.919 113.860 r 6915 484658.291 4627512.856 113.277 r
6856 484632.355 4627410.472 114.284 r 6916 484655.178 4627516.684 113.266 r
6857 484618.773 4627376.277 113.025 r 6917 484643.821 4627510.930 113.232 r
6858 484621.486 4627369.329 112.635 r 6918 484646.757 4627506.414 113.148 r
6859 484614.797 4627366.067 112.614 r 6919 484637.737 4627500.066 113.105 r
6860 484609.995 4627356.560 112.510 r 6920 484633.899 4627503.946 113.144 r
6861 484618.665 4627359.775 112.477 r 6921 484623.889 4627497.733 113.101 r
6862 484636.920 4627373.746 115.101 r 6922 484627.781 4627492.153 113.072 r
6863 484630.495 4627384.347 115.424 r 6923 484620.083 4627482.374 113.028 r
6864 484643.277 4627378.534 115.249 r 6924 484613.566 4627487.639 113.014 r
6865 484639.278 4627387.475 115.411 r 6925 484604.320 4627479.519 112.775 r
6866 484635.151 4627394.184 115.433 r 6926 484597.806 4627471.059 112.750 r
6867 484630.993 4627399.769 115.271 r 6927 484592.327 4627461.904 112.656 r
6868 484643.287 4627399.157 115.565 r 6928 484587.092 4627466.543 112.481 r
6869 484649.524 4627389.895 115.379 r 6929 484613.716 4627469.877 112.957 r
6870 484657.067 4627393.895 115.695 r 6930 484610.078 4627459.141 113.001 r
6871 484651.568 4627400.678 115.766 r 6931 484609.048 4627448.226 113.053 r
6872 484648.941 4627407.347 115.764 r 6932 484603.649 4627444.798 113.002 r
6873 484650.522 4627413.024 115.610 r 6933 484611.138 4627436.188 113.213 r
6874 484656.080 4627406.783 115.854 r 6934 484619.487 4627428.718 113.247 r
6875 484665.167 4627412.655 115.822 r 6935 484629.487 4627425.275 113.314 r
6876 484661.138 4627419.623 115.469 r 6936 484640.134 4627425.772 113.320 r
6877 484671.260 4627419.867 115.596 r 6937 484650.453 4627428.406 113.417 r
6878 484674.437 4627412.596 115.784 r 6938 484660.864 4627429.870 113.457 r
6879 484683.723 4627417.833 115.334 r 6939 484671.358 4627430.325 113.491 r
6880 484693.102 4627422.148 113.994 r 6940 484683.316 4627430.123 113.575 r
6881 484693.285 4627424.595 113.747 r 6941 484671.487 4627441.515 113.555 r
6882 484614.467 4627380.380 113.505 r 6942 484683.209 4627441.371 113.573 r
6883 484693.525 4627429.230 113.587 r 6943 484694.421 4627441.728 113.572 r
6884 484703.582 4627430.188 113.722 r 6944 484705.146 4627443.394 113.636 r
6885 484711.917 4627430.904 113.822 r 6945 484715.315 4627447.501 113.714 r
6886 484722.097 4627434.749 113.895 r 6946 484723.833 4627453.894 113.821 r
6887 484730.511 4627440.859 113.898 r 6947 484728.879 4627463.101 113.826 r
6888 484738.123 4627448.807 113.947 r 6948 484729.496 4627473.747 113.778 r
6889 484746.780 4627458.456 113.959 r 6949 484726.000 4627483.847 113.787 r
6890 484754.559 4627464.467 114.004 r 6950 484718.534 4627492.669 113.733 r
6891 484760.747 4627473.693 114.071 r 6951 484719.114 4627498.443 113.724 r
6892 484766.656 4627482.506 114.232 r 6952 484708.651 4627497.026 113.699 r
6893 484770.129 4627491.063 114.436 r 6953 484698.488 4627494.121 113.552 r
6894 484775.436 4627493.049 114.565 r 6954 484689.054 4627489.312 113.476 r
6895 484775.700 4627500.038 114.641 r 6955 484679.959 4627482.106 113.431 r
6896 484774.675 4627503.894 114.818 r 6956 484674.739 4627475.882 113.522 r
6897 484769.944 4627502.374 114.632 r 6957 484666.272 4627474.515 113.511 r
6898 484763.779 4627512.530 114.825 r 6958 484666.569 4627465.592 113.537 r
6899 484750.026 4627530.859 114.813 r 6959 484674.931 4627468.486 113.560 r
6900 484742.174 4627540.523 114.550 r 6960 484684.365 4627464.203 113.590 r
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6961 484694.087 4627469.028 113.617 r 7021 484704.574 4627464.383 113.651 r
6962 484701.871 4627475.400 113.628 r 7022 484577.614 4627424.423 111.410 r
6963 484699.140 4627482.025 113.573 r 7023 484570.621 4627430.579 111.935 r
6964 484711.117 4627477.430 113.669 r 7024 484567.867 4627433.038 112.802 r
6965 484715.368 4627466.958 113.690 r 7025 484563.125 4627436.819 113.182 r
6966 484707.686 4627458.698 113.632 r 7026 484556.441 4627429.494 113.447 r
6967 484697.680 4627454.854 113.605 r 7027 484562.190 4627424.969 112.994 r
6968 484687.285 4627452.967 113.574 r 7028 484565.476 4627422.553 112.037 r
6969 484676.606 4627452.568 113.571 r 7029 484568.405 4627413.482 112.163 r
6970 484673.290 4627458.200 113.554 r 7030 484559.041 4627411.656 112.992 r
6971 484665.343 4627452.721 113.558 r 7031 484574.706 4627442.705 112.650 r
6972 484654.396 4627452.725 113.474 r 7032 484579.604 4627438.290 112.023 r
6973 484645.935 4627457.246 113.487 r 7033 484589.755 4627429.084 112.648 r
6974 484644.178 4627450.700 113.448 r 7034 484596.503 4627436.547 112.713 r
6975 484638.376 4627455.177 113.425 r 7035 484588.539 4627445.021 112.555 r
6976 484640.782 4627465.838 113.453 r 7036 484581.540 4627452.855 112.123 r
6977 484647.258 4627474.865 113.382 r 7037 484577.352 4627457.060 112.675 r
6978 484655.059 4627481.207 113.429 r 7038 484581.382 4627390.808 112.889 r
6979 484663.818 4627486.913 113.471 r 7039 484586.492 4627380.737 112.797 r
6980 484672.810 4627492.340 113.472 r 7040 484590.538 4627370.890 112.827 r
6981 484682.066 4627497.703 113.505 r 7041 484597.300 4627360.901 113.269 r
6982 484691.087 4627502.902 113.569 r 7042 484603.617 4627370.217 113.390 r
6983 484700.153 4627507.358 113.660 r 7043 484597.899 4627379.687 113.017 r
6984 484709.729 4627511.681 113.726 r 7044 484592.368 4627388.460 112.965 r
6985 484719.525 4627513.676 113.868 r 7045 484585.419 4627397.415 112.892 r
6986 484723.024 4627519.504 113.887 r 7046 484590.086 4627407.327 112.898 r
6987 484731.501 4627515.813 113.940 r 7047 484597.434 4627399.555 112.973 r
6988 484729.433 4627510.774 113.919 r 7048 484603.595 4627391.024 113.070 r
6989 484733.064 4627500.065 113.859 r 7049 484609.718 4627381.860 113.473 r
6990 484736.892 4627490.214 113.897 r 7050 484616.026 4627385.848 113.618 r
6991 484740.732 4627480.233 113.929 r 7051 484611.003 4627396.025 113.355 r
6992 484743.059 4627469.244 113.895 r 7052 484605.161 4627404.935 113.127 r
6993 484743.504 4627461.249 113.951 r 7053 484599.709 4627414.064 113.032 r
6994 484753.802 4627485.086 114.031 r 7054 484595.100 4627421.263 112.808 r
6995 484749.080 4627494.836 114.052 r 7055 484599.563 4627427.772 112.630 r
6996 484746.992 4627505.423 114.177 r 7056 484604.738 4627419.767 112.983 r
6997 484743.286 4627516.182 114.273 r 7057 484611.833 4627412.014 113.043 r
6998 484736.458 4627525.387 114.220 r 7058 484694.443 4627640.295 113.837 r
6999 484727.544 4627530.768 114.104 r 7059 484695.195 4627625.562 113.433 r
7000 484727.684 4627536.522 114.023 r 7060 484692.702 4627610.673 112.839 r
7001 484716.990 4627530.674 113.891 r 7061 484717.563 4627638.908 113.544 r
7002 484707.061 4627525.528 113.668 r 7062 484727.856 4627652.402 113.996 r
7003 484697.410 4627519.885 113.594 r 7063 484713.843 4627653.657 114.491 r
7004 484688.022 4627514.748 113.493 r 7064 484700.261 4627659.025 114.702 r
7005 484678.447 4627509.474 113.396 r 7065 484670.426 4627617.520 114.884 r
7006 484668.935 4627504.184 113.318 r 7066 485144.022 4627792.902 130.375 r
7007 484659.553 4627498.809 113.303 r 7067 485137.135 4627788.495 130.497 r
7008 484650.613 4627493.250 113.302 r 7068 485144.112 4627782.746 129.626 r
7009 484641.895 4627486.921 113.259 r 7069 485151.946 4627783.450 128.872 r
7010 484634.394 4627479.830 113.236 r 7070 485126.193 4627775.771 127.559 r
7011 484628.578 4627471.643 113.302 r 7071 485123.652 4627767.197 125.455 r
7012 484625.340 4627461.539 113.367 r 7072 485123.691 4627767.269 125.459 r
7013 484625.934 4627452.578 113.439 r 7073 485133.188 4627902.726 138.351 r
7014 484621.203 4627448.013 113.330 r 7074 485138.628 4627898.031 138.539 r
7015 484626.297 4627440.496 113.359 r 7075 485146.032 4627890.712 137.860 r
7016 484631.494 4627443.917 113.432 r 7076 485134.728 4627888.793 138.296 r
7017 484640.439 4627440.367 113.382 r 7077 485131.871 4627880.482 137.900 r
7018 484652.342 4627440.405 113.412 r 7078 485129.330 4627872.783 137.252 r
7019 484663.310 4627441.054 113.500 r 7079 485122.419 4627869.709 137.618 r
7020 484701.685 4627462.608 113.685 r 7080 485145.109 4627921.128 138.765 r
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7081 485144.129 4627912.667 138.727 r 7141 485102.872 4627807.705 132.269 r
7082 485151.657 4627927.416 138.898 r 7142 485119.799 4627796.504 130.402 r
7083 485157.628 4627923.316 135.913 r 7143 485120.167 4627788.484 129.340 r
7084 485164.923 4627919.393 133.955 r 7144 485133.232 4627780.378 129.000 r
7085 485160.742 4627916.481 133.897 r 7145 484620.995 4627555.646 112.567 r
7086 485153.647 4627914.245 137.248 r 7146 484632.964 4627565.179 112.837 r
7087 485099.718 4627850.077 136.603 r 7147 484644.964 4627574.369 113.113 r
7088 485155.846 4627904.328 135.392 r 7148 484656.063 4627584.567 113.520 r
7089 485164.694 4627902.077 133.264 r 7149 484665.799 4627596.559 114.123 r
7090 485160.346 4627910.199 136.405 r 7150 484672.474 4627609.931 114.701 r
7091 485166.700 4627910.024 134.282 r 7151 484674.913 4627624.958 115.222 r
7092 485176.228 4627912.088 130.802 r 7152 484673.913 4627640.208 115.949 r
7093 485179.053 4627919.027 130.604 r 7153 484671.392 4627639.027 115.798 r
7094 485171.599 4627922.174 133.693 r 7154 484672.000 4627627.946 115.241 r
7095 485176.047 4627926.057 133.290 r 7155 484670.866 4627616.841 114.843 r
7096 485182.862 4627931.330 132.686 r 7156 484667.262 4627604.852 114.324 r
7097 485098.654 4627842.354 136.824 r 7157 484660.619 4627594.403 113.803 r
7098 485186.127 4627933.865 133.580 r 7158 484656.170 4627588.373 113.509 r
7099 485165.069 4627928.241 137.411 r 7159 484655.621 4627586.468 113.438 r
7100 485171.192 4627932.243 135.546 r 7160 484652.134 4627585.405 113.381 r
7101 485173.724 4627939.153 137.303 r 7161 484647.708 4627587.831 113.358 r
7102 485160.815 4627927.964 138.234 r 7162 484640.899 4627590.207 113.508 r
7103 485173.536 4627898.160 129.760 r 7163 484643.480 4627577.123 113.031 r
7104 485178.551 4627890.858 128.341 r 7164 484630.439 4627567.050 112.699 r
7105 485167.885 4627889.302 130.912 r 7165 484617.910 4627557.138 112.414 r
7106 485106.791 4627852.609 137.278 r 7166 484623.223 4627561.100 112.539 r
7107 485181.935 4627887.862 128.142 r 7167 485004.507 4627671.499 118.785 r
7108 485175.622 4627874.727 130.080 r 7168 485031.864 4627700.709 118.637 r
7109 485176.727 4627864.811 130.235 r 7169 485081.041 4627615.066 112.972 r
7110 485170.958 4627860.788 132.039 r 7170 484788.951 4627510.555 115.991 r
7111 485180.989 4627859.966 129.161 r 7171 485114.108 4627674.466 113.858 r
7112 485178.538 4627853.292 130.006 r 7172 484829.379 4627496.832 117.136 r
7113 485192.494 4627868.643 127.868 r 7173 485164.412 4627701.407 114.396 r
7114 485202.232 4627867.135 126.926 r 7174 484833.069 4627538.434 116.984 r
7115 485205.114 4627847.565 124.482 r 7175 485212.764 4627729.742 114.398 r
7116 485205.965 4627856.281 125.566 r 7176 484855.294 4627585.016 117.508 r
7117 485112.852 4627837.870 135.976 r 7177 485245.132 4627755.580 115.124 r
7118 485194.807 4627859.347 127.349 r 7178 484901.079 4627600.221 118.282 r
7119 485197.446 4627872.298 127.410 r 7179 485084.523 4627811.715 133.508 r
7120 485122.356 4627840.704 135.358 r 7180 484951.065 4627595.742 119.168 r
7121 485131.349 4627844.743 134.277 r 7181 484971.356 4627752.005 125.569 r
7122 485119.852 4627833.197 135.367 r 7182 484979.084 4627644.235 119.845 r
7123 485125.077 4627829.486 134.591 r 7183 484997.637 4627593.826 116.553 r
7124 485115.110 4627826.122 135.006 r 7184 485013.802 4627657.923 118.653 r
7125 485104.254 4627830.919 135.461 r 7185 484928.602 4627543.006 116.420 r
7126 485116.798 4627857.646 137.263 r 7186 485048.483 4627697.965 116.626 r
7127 485098.873 4627825.249 134.871 r 7187 485067.925 4627615.730 113.410 r
7128 485113.974 4627834.575 135.714 r 7188 484800.799 4627511.334 116.713 r
7129 485120.410 4627821.858 134.537 r 7189 484846.658 4627504.256 117.701 r
7130 485133.271 4627815.340 132.999 r 7190 485158.511 4627712.027 115.231 r
7131 485141.490 4627817.483 131.457 r 7191 484843.194 4627526.860 117.426 r
7132 485143.482 4627807.222 131.444 r 7192 485223.006 4627712.420 113.209 r
7133 485149.530 4627805.307 130.264 r 7193 484866.105 4627568.795 117.922 r
7134 485129.049 4627799.762 131.840 r 7194 485254.101 4627744.951 113.238 r
7135 485123.838 4627801.021 131.694 r 7195 484914.311 4627581.776 118.689 r
7136 485117.191 4627872.343 137.103 r 7196 485092.129 4627798.652 129.946 r
7137 485119.043 4627806.275 132.258 r 7197 484966.530 4627607.519 119.270 r
7138 485113.594 4627799.080 130.869 r 7198 484984.748 4627740.621 124.611 r
7139 485106.677 4627789.670 127.915 r 7199 484968.456 4627657.227 119.330 r
7140 485129.680 4627787.173 128.869 r 7200 484985.669 4627586.111 116.498 r
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7201 484701.429 4627604.804 112.183 r 7261 484852.550 4627550.717 117.396 r
7202 484988.956 4627701.616 119.717 r 7262 485217.043 4627752.574 115.097 r
7203 484913.119 4627527.827 116.112 r 7263 484901.488 4627541.989 118.355 r
7204 485056.968 4627684.781 115.846 r 7264 485023.565 4627740.459 125.045 r
7205 485089.754 4627622.271 112.715 r 7265 484919.097 4627605.636 118.465 r
7206 484793.915 4627523.497 116.429 r 7266 485040.153 4627749.540 125.492 r
7207 485140.826 4627671.029 113.058 r 7267 484940.863 4627667.867 118.953 r
7208 484837.862 4627519.664 117.575 r 7268 484976.108 4627678.885 119.056 r
7209 485172.866 4627726.140 115.206 r 7269 484974.943 4627572.626 115.026 r
7210 484853.855 4627512.670 117.952 r 7270 485029.620 4627658.875 118.109 r
7211 485235.018 4627718.360 113.073 r 7271 484749.477 4627560.720 116.419 r
7212 484875.350 4627553.354 118.031 r 7272 485101.056 4627647.336 113.221 r
7213 485258.309 4627738.639 112.667 r 7273 485055.618 4627642.548 115.308 r
7214 484923.117 4627565.378 118.623 r 7274 484798.423 4627551.285 116.585 r
7215 485078.574 4627784.240 129.011 r 7275 485139.368 4627703.461 114.984 r
7216 484952.617 4627624.349 119.556 r 7276 484797.099 4627577.123 116.570 r
7217 484998.477 4627731.706 123.722 r 7277 485196.297 4627722.551 114.252 r
7218 484960.112 4627668.843 119.062 r 7278 484844.269 4627567.379 117.329 r
7219 484990.934 4627579.509 115.554 r 7279 485206.438 4627769.610 115.403 r
7220 484708.002 4627606.603 111.885 r 7280 484892.599 4627558.767 118.387 r
7221 484997.088 4627689.315 119.303 r 7281 485025.929 4627759.443 128.828 r
7222 485065.170 4627673.496 114.880 r 7282 484902.100 4627628.253 118.280 r
7223 485089.391 4627618.722 112.628 r 7283 485029.795 4627725.448 121.875 r
7224 484784.919 4627535.661 116.376 r 7284 484952.786 4627650.074 119.174 r
7225 485128.344 4627689.009 114.605 r 7285 485025.885 4627607.183 115.437 r
7226 484826.237 4627533.887 117.052 r 7286 484987.046 4627664.382 119.159 r
7227 485181.805 4627714.466 114.222 r 7287 484960.729 4627561.204 114.275 r
7228 484871.970 4627523.079 118.160 r 7288 485021.224 4627675.914 118.673 r
7229 485235.050 4627723.489 113.491 r 7289 484760.018 4627550.251 115.902 r
7230 484882.951 4627541.297 118.272 r 7290 485092.799 4627660.266 113.978 r
7231 485257.961 4627735.838 112.602 r 7291 485067.122 4627626.532 113.973 r
7232 484941.527 4627576.974 119.094 r 7292 484807.283 4627536.379 116.774 r
7233 485066.655 4627773.878 129.067 r 7293 485147.572 4627691.878 114.204 r
7234 484941.069 4627636.730 119.104 r 7294 484812.495 4627584.768 116.613 r
7235 485041.233 4627620.643 115.026 r 7295 485184.966 4627736.891 115.048 r
7236 484952.692 4627679.499 118.840 r 7296 484832.869 4627581.491 117.107 r
7237 484686.619 4627600.491 111.811 r 7297 485216.084 4627787.607 116.530 r
7238 485012.714 4627690.331 119.063 r 7298 484878.749 4627586.958 117.881 r
7239 485074.765 4627659.738 114.134 r 7299 485039.375 4627771.483 130.112 r
7240 485084.455 4627633.730 113.899 r 7300 484916.436 4627643.211 118.449 r
7241 484778.099 4627549.343 116.100 r 7301 485004.679 4627753.353 128.867 r
7242 485120.809 4627704.101 114.679 r 7302 484962.981 4627634.955 119.580 r
7243 484813.369 4627549.725 116.763 r 7303 485011.624 4627597.880 116.231 r
7244 484861.814 4627537.079 118.030 r 7304 484997.514 4627650.230 119.172 r
7245 485226.947 4627738.302 114.484 r 7305 485036.565 4627637.367 116.556 r
7246 484891.211 4627530.579 118.013 r 7306 484770.971 4627535.960 116.148 r
7247 485020.528 4627724.193 121.930 r 7307 485082.653 4627677.229 114.626 r
7248 484930.513 4627590.703 119.106 r 7308 485044.247 4627680.149 117.166 r
7249 485052.917 4627761.510 126.986 r 7309 484815.456 4627523.316 117.162 r
7250 484928.725 4627651.833 118.795 r 7310 485157.236 4627677.999 112.941 r
7251 484963.684 4627691.517 119.227 r 7311 484819.501 4627569.621 116.821 r
7252 484692.784 4627602.456 112.252 r 7312 485195.039 4627754.677 115.298 r
7253 485002.718 4627700.798 119.554 r 7313 484829.355 4627589.765 116.830 r
7254 484901.478 4627520.407 116.257 r 7314 485225.000 4627773.567 115.544 r
7255 485089.976 4627639.526 113.524 r 7315 484870.558 4627606.052 117.786 r
7256 485079.440 4627623.799 113.307 r 7316 485049.968 4627781.554 131.214 r
7257 484786.880 4627562.299 116.388 r 7317 484926.736 4627628.875 118.740 r
7258 485128.549 4627713.661 115.413 r 7318 484993.453 4627756.504 129.219 r
7259 484804.356 4627565.037 116.585 r 7319 484972.544 4627621.514 119.761 r
7260 485208.468 4627704.695 113.000 r 7320 485004.420 4627634.559 119.093 r
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7321 485032.991 4627645.775 117.306 r 7381 485055.444 4627607.369 113.258 r
7322 484779.278 4627523.933 116.177 r 7382 484950.124 4627568.538 116.800 r
7323 485100.554 4627688.200 114.712 r 7383 484817.054 4627621.258 119.119 r
7324 485049.905 4627659.728 116.393 r 7384 484924.239 4627702.356 120.457 r
7325 484819.225 4627512.861 117.439 r 7385 485020.414 4627717.473 120.544 r
7326 485172.736 4627688.874 113.071 r 7386 485077.908 4627736.280 125.052 r
7327 484825.533 4627555.286 116.961 r 7387 485131.353 4627758.973 125.491 r
7328 485205.425 4627741.705 114.913 r 7388 485173.792 4627758.475 119.851 r
7329 484845.588 4627600.392 117.158 r 7389 485069.733 4627711.374 120.587 r
7330 485234.124 4627763.754 115.293 r 7390 485040.233 4627598.659 113.108 r
7331 484887.314 4627620.259 117.988 r 7391 484924.896 4627535.164 115.898 r
7332 485065.618 4627796.662 132.836 r 7392 484824.105 4627628.737 119.013 r
7333 484938.193 4627612.986 119.166 r 7393 484933.593 4627712.613 120.963 r
7334 484982.438 4627761.424 128.387 r 7394 485030.936 4627716.071 119.554 r
7335 484990.507 4627628.817 119.634 r 7395 485075.305 4627741.859 125.560 r
7336 485022.041 4627640.908 118.351 r 7396 485146.105 4627766.780 125.908 r
7337 484945.147 4627554.327 115.487 r 7397 485164.937 4627750.421 119.663 r
7338 484965.301 4627585.901 117.771 r 7398 485057.556 4627716.499 120.090 r
7339 484873.138 4627660.572 118.942 r 7399 485022.854 4627620.230 116.736 r
7340 484962.384 4627732.292 122.107 r 7400 484939.520 4627543.472 115.347 r
7341 485045.373 4627744.584 124.550 r 7401 484831.977 4627634.704 118.795 r
7342 485091.396 4627750.880 124.567 r 7402 484941.777 4627721.547 121.347 r
7343 485195.757 4627796.686 120.452 r 7403 485038.337 4627719.600 119.386 r
7344 485132.180 4627732.129 118.572 r 7404 485067.714 4627752.935 125.633 r
7345 485097.603 4627712.286 118.930 r 7405 485157.829 4627773.478 125.653 r
7346 484982.409 4627601.185 119.697 r 7406 485155.152 4627743.147 119.672 r
7347 484773.349 4627596.171 118.123 r 7407 485061.715 4627704.360 117.970 r
7348 484883.927 4627666.443 119.403 r 7408 485000.985 4627613.251 117.980 r
7349 484975.440 4627729.952 121.781 r 7409 484843.902 4627645.206 118.619 r
7350 485052.583 4627749.863 125.218 r 7410 484949.367 4627731.789 121.837 r
7351 485085.122 4627763.921 125.154 r 7411 485044.232 4627727.260 120.363 r
7352 485205.092 4627795.718 118.658 r 7412 485077.075 4627758.247 125.514 r
7353 485096.958 4627738.868 122.391 r 7413 485170.925 4627784.024 124.486 r
7354 485102.847 4627718.378 119.007 r 7414 485146.712 4627736.098 119.520 r
7355 484961.708 4627555.436 113.622 r 7415 485075.459 4627699.380 117.292 r
7356 484784.579 4627601.258 119.142 r 7416 485013.357 4627589.340 115.036 r
7357 484894.109 4627674.706 120.168 r 7417 484917.015 4627542.263 117.738 r
7358 484985.674 4627726.967 121.844 r 7418 484857.838 4627653.005 118.988 r
7359 485057.342 4627751.184 125.428 r 7419 484953.849 4627739.591 123.158 r
7360 485095.916 4627776.168 125.670 r 7420 485040.126 4627738.716 123.315 r
7361 485193.133 4627785.879 118.827 r 7421 485082.256 4627745.620 125.273 r
7362 485091.243 4627731.933 123.104 r 7422 485184.249 4627792.210 122.884 r
7363 485108.027 4627725.599 118.841 r 7423 485140.251 4627732.506 119.430 r
7364 484974.608 4627562.877 113.601 r 7424 485089.816 4627704.913 117.890 r
7365 484795.662 4627606.565 119.705 r 7425 484999.124 4627576.589 115.214 r
7366 484904.481 4627683.399 120.220 r 7426 484657.477 4627380.120 114.282 r
7367 484998.267 4627721.516 121.755 r 7427 484657.477 4627380.120 114.282 r
7368 485064.380 4627740.623 125.481 r 7428 484665.434 4627384.679 114.469 r
7369 485104.352 4627764.132 124.359 r 7429 484665.434 4627384.679 114.469 r
7370 485183.190 4627772.605 119.048 r 7430 484670.257 4627393.001 114.401 r
7371 485085.284 4627724.201 122.700 r 7431 484670.257 4627393.001 114.401 r
7372 485034.246 4627640.149 116.956 r 7432 484681.842 4627407.773 115.180 r
7373 484933.343 4627557.509 117.444 r 7433 484681.842 4627407.773 115.180 r
7374 484809.115 4627614.603 119.676 r 7434 484694.923 4627399.255 114.112 r
7375 484914.997 4627693.195 120.017 r 7435 484694.923 4627399.255 114.112 r
7376 484998.088 4627731.027 123.444 r 7436 484680.123 4627383.410 113.389 r
7377 485069.594 4627735.293 125.146 r 7437 484680.123 4627383.410 113.389 r
7378 485118.799 4627756.031 123.668 r 7438 484674.779 4627374.386 113.101 r
7379 485178.487 4627766.150 119.721 r 7439 484674.779 4627374.386 113.101 r
7380 485076.894 4627716.901 121.972 r 7440 484667.719 4627367.533 112.869 r
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7441 484667.719 4627367.533 112.869 r 7501 485109.138 4627602.871 111.232 pt
7442 484677.612 4627401.185 114.786 r 7502 485118.251 4627607.157 110.691 pt
7443 484677.612 4627401.185 114.786 r 7503 485126.790 4627612.440 110.843 pt
7444 484688.990 4627390.698 113.839 r 7504 485135.412 4627617.579 110.850 pt
7445 484688.990 4627390.698 113.839 r 7505 485144.015 4627622.711 110.798 pt
7446 484482.600 4627198.940 106.740 r 7506 485152.116 4627628.565 111.364 pt
7447 484453.508 4627182.544 105.876 r 7507 485160.747 4627633.552 111.286 pt
7448 484432.558 4627170.737 105.254 r 7508 485169.554 4627638.229 111.020 pt
7449 484408.432 4627157.140 104.538 r 7509 485178.528 4627642.598 110.591 pt
7450 484471.085 4627187.536 105.868 r 7510 485182.899 4627645.027 110.347 pt
7451 484444.786 4627172.529 105.233 r 7511 485222.012 4627682.177 110.859 pt
7452 484420.977 4627158.942 104.658 r 7512 485211.864 4627677.140 109.600 pt
7453 484386.318 4627139.164 103.822 r 7513 485203.841 4627672.333 109.600 pt
7454 484499.735 4627203.885 106.559 r 7514 485195.663 4627667.701 109.053 pt
7455 485169.260 4627822.828 124.589 r 7515 485185.391 4627661.266 108.700 pt
7456 485184.587 4627827.367 124.919 r 7516 485176.270 4627655.299 108.383 pt
7457 485182.675 4627812.641 122.893 r 7517 485172.285 4627652.112 108.232 pt
7458 485037.418 4627511.106 108.115 r 7518 485171.409 4627650.227 108.123 pt
7459 485037.418 4627511.106 108.115 r 7519 485171.903 4627648.026 108.680 pt
7460 485046.360 4627516.376 108.182 r 7520 485163.978 4627646.936 108.680 pt
7461 485046.360 4627516.376 108.182 r 7521 485164.454 4627650.895 108.079 pt
7462 485062.572 4627525.931 108.305 r 7522 485167.031 4627655.026 108.174 pt
7463 485062.572 4627525.931 108.305 r 7523 485173.136 4627658.356 108.349 pt
7464 485078.386 4627535.252 108.424 r 7524 485184.197 4627663.771 108.707 pt
7465 485078.386 4627535.252 108.424 r 7525 485198.220 4627671.505 109.174 pt
7466 485098.151 4627546.901 108.573 r 7526 485210.858 4627678.868 109.600 pt
7467 485098.151 4627546.901 108.573 r 7527 485228.120 4627690.829 110.776 pt
7468 485098.954 4627602.928 111.585 cm 7528 485098.954 4627602.928 111.585 pt
7469 485114.995 4627612.730 111.461 cm 7529 485114.253 4627613.999 110.481 pt
7470 485123.582 4627617.805 111.477 cm 7530 485123.080 4627618.645 110.825 pt
7471 485132.118 4627622.967 111.526 cm 7531 485131.380 4627624.173 110.584 pt
7472 485140.618 4627628.214 111.576 cm 7532 485139.570 4627629.911 110.246 pt
7473 485149.175 4627633.437 111.625 cm 7533 485148.883 4627633.920 111.391 pt
7474 485157.783 4627638.575 111.709 cm 7534 485157.623 4627638.845 111.499 pt
7475 485166.443 4627643.626 111.808 cm 7535 485164.559 4627642.714 111.680 pt
7476 485175.152 4627648.590 111.903 cm 7536 485174.750 4627649.422 111.380 pt
7477 485183.911 4627653.467 111.996 cm 7537 485182.844 4627655.406 110.521 pt
7478 485192.718 4627658.256 112.071 cm 7538 485191.472 4627660.575 110.316 pt
7479 485201.572 4627662.957 112.119 cm 7539 485199.925 4627666.099 109.754 pt
7480 485210.473 4627667.569 112.167 cm 7540 485209.144 4627670.167 110.221 pt
7481 485219.420 4627672.092 112.215 cm 7541 485218.530 4627673.875 110.886 pt
7482 485228.412 4627676.525 112.262 cm 7542 485227.729 4627677.927 111.223 pt
7483 485237.447 4627680.868 112.310 cm 7543 485236.759 4627682.319 111.240 pt
7484 485240.683 4627682.384 112.327 cm 7544 485245.813 4627686.661 111.226 pt
7485 485093.508 4627594.847 111.875 cm 7545 485254.860 4627691.028 111.129 pt
7486 485108.837 4627603.398 111.637 cm 7546 485264.399 4627694.357 111.707 pt
7487 485117.517 4627608.413 111.661 cm 7547 485269.292 4627696.231 112.162 pt
7488 485126.147 4627613.514 111.677 cm 7548 485160.808 4627646.500 111.380 pt
7489 485134.726 4627618.701 111.726 cm 7549 485163.978 4627646.936 108.680 pt
7490 485143.245 4627623.959 111.776 cm 7550 485174.750 4627649.422 111.380 pt
7491 485151.759 4627629.157 111.825 cm 7551 485171.903 4627648.026 108.680 pt
7492 485160.324 4627634.268 111.840 cm 7552 485174.750 4627649.422 111.380 pt
7493 485168.940 4627639.294 111.839 cm 7553 485164.559 4627642.714 111.680 pt
7494 485177.606 4627644.234 111.843 cm 7554 485169.718 4627601.534 108.000 pt
7495 485186.321 4627649.087 111.849 cm 7555 485170.486 4627600.471 107.968 pt
7496 485195.084 4627653.852 111.872 cm 7556 485170.175 4627599.223 107.942 pt
7497 485203.895 4627658.529 111.923 cm 7557 485169.230 4627598.059 107.915 pt
7498 485212.751 4627663.118 111.974 cm 7558 485165.766 4627595.588 107.871 pt
7499 485221.147 4627667.363 112.022 cm 7559 485151.709 4627587.559 107.699 pt
7500 485101.173 4627599.122 111.756 pt 7560 485134.872 4627579.277 107.500 pt
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7561 485135.755 4627577.483 107.500 pt 7621 485169.718 4627601.534 108.000 hor
7562 485152.592 4627585.765 107.699 pt 7622 485178.634 4627602.761 108.000 hor
7563 485167.194 4627591.673 107.865 pt 7623 485178.628 4627602.810 110.700 hor
7564 485171.550 4627593.218 107.915 pt 7624 484997.772 4627506.136 107.960 hor
7565 485175.597 4627595.870 107.951 pt 7625 484999.728 4627507.224 107.960 hor
7566 485177.495 4627599.004 107.976 pt 7626 484983.635 4627531.555 108.690 hor
7567 485178.634 4627602.761 108.000 pt 7627 484985.591 4627532.643 108.690 hor
7568 485167.367 4627600.207 110.700 pt 7628 484983.660 4627531.511 110.890 hor
7569 485169.718 4627601.534 108.000 pt 7629 484985.615 4627532.599 110.890 hor
7570 485178.634 4627602.761 108.000 pt 7630 484997.748 4627506.180 110.160 hor
7571 485181.309 4627603.129 110.700 pt 7631 484999.703 4627507.268 110.160 hor
7572 485174.750 4627649.422 111.380 ct 7632 484983.660 4627531.511 110.890 hor
7573 485177.086 4627652.905 110.821 ct 7633 484981.387 4627532.958 109.200 hor
7574 485181.508 4627655.784 110.980 ct 7634 484985.615 4627532.599 110.890 hor
7575 485187.545 4627660.256 110.761 ct 7635 484985.585 4627535.293 109.200 hor
7576 485196.255 4627666.685 110.229 ct 7636 484997.748 4627506.180 110.160 hor
7577 485212.054 4627676.815 109.976 ct 7637 484997.778 4627503.486 108.350 hor
7578 485160.808 4627646.500 111.380 ct 7638 484999.703 4627507.268 110.160 hor
7579 485160.305 4627650.528 112.004 ct 7639 485001.976 4627505.821 108.350 hor
7580 485162.491 4627655.791 112.100 ct 7640 484999.728 4627507.224 107.960 hor
7581 485167.652 4627659.970 111.977 ct 7641 485001.976 4627505.821 107.960 hor
7582 485175.735 4627663.015 111.652 ct 7642 484997.772 4627506.136 107.960 hor
7583 485185.280 4627667.128 111.268 ct 7643 484997.778 4627503.486 107.960 hor
7584 485195.240 4627671.655 110.730 ct 7644 484997.778 4627503.486 107.960 hor
7585 485200.759 4627674.596 110.675 ct 7645 484997.778 4627503.486 108.350 hor
7586 485210.645 4627679.233 110.023 ct 7646 485001.976 4627505.821 107.960 hor
7587 485167.367 4627600.207 110.700 ct 7647 485001.976 4627505.821 108.350 hor
7588 485167.224 4627599.439 110.195 ct 7648 484981.387 4627532.958 109.200 hor
7589 485160.348 4627594.942 110.000 ct 7649 484981.387 4627532.958 108.690 hor
7590 485153.573 4627590.490 109.500 ct 7650 484985.585 4627535.293 109.200 hor
7591 485142.056 4627584.527 109.133 ct 7651 484985.585 4627535.293 108.690 hor
7592 485134.872 4627579.277 107.500 ct 7652 484985.585 4627535.293 108.690 hor
7593 485135.755 4627577.483 107.500 ct 7653 484985.591 4627532.643 108.690 hor
7594 485139.904 4627577.575 109.289 ct 7654 484981.387 4627532.958 108.690 hor
7595 485155.212 4627585.023 109.484 ct 7655 484983.635 4627531.555 108.690 hor
7596 485172.471 4627590.850 110.452 ct 7656 484983.660 4627531.511 110.890 hor
7597 485177.923 4627593.403 111.332 ct 7657 484983.635 4627531.555 108.690 hor
7598 485179.777 4627597.728 110.558 ct 7658 484985.615 4627532.599 110.890 hor
7599 485181.309 4627603.129 110.700 ct 7659 484985.591 4627532.643 108.690 hor
7600 485163.978 4627646.936 108.680 hor 7660 484997.748 4627506.180 110.160 hor
7601 485171.903 4627648.026 108.680 hor 7661 484997.772 4627506.136 107.960 hor
7602 485163.985 4627646.886 111.380 hor 7662 484999.703 4627507.268 110.160 hor
7603 485171.910 4627647.976 111.380 hor 7663 484999.728 4627507.224 107.960 hor
7604 485163.985 4627646.886 111.380 hor 7664 484093.293 4626992.328 96.766 r
7605 485160.808 4627646.500 111.380 hor 7665 484081.134 4626991.922 97.296 r
7606 485171.910 4627647.976 111.380 hor 7666 484073.857 4626988.723 96.916 r
7607 485174.750 4627649.422 111.380 hor 7667 484066.752 4626986.329 96.874 r
7608 485171.910 4627647.976 111.380 hor 7668 484061.053 4626982.667 96.768 r
7609 485171.903 4627648.026 108.680 hor 7669 484054.789 4626985.732 97.248 r
7610 485163.978 4627646.936 108.680 hor 7670 484050.993 4626983.001 97.064 r
7611 485163.985 4627646.886 111.380 hor 7671 484053.680 4626978.035 96.786 r
7612 485169.718 4627601.534 108.000 hor 7672 484041.423 4626973.255 96.575 r
7613 485178.634 4627602.761 108.000 hor 7673 484042.525 4626978.522 96.442 r
7614 485169.711 4627601.584 110.700 hor 7674 484034.114 4626976.691 96.758 r
7615 485178.628 4627602.810 110.700 hor 7675 484034.715 4626970.492 96.328 r
7616 485169.711 4627601.584 110.700 hor 7676 484022.620 4626975.791 97.193 r
7617 485167.367 4627600.207 110.700 hor 7677 484023.635 4626968.287 96.251 r
7618 485178.628 4627602.810 110.700 hor 7678 484015.941 4626965.081 95.969 r
7619 485181.309 4627603.129 110.700 hor 7679 484016.762 4626974.855 97.498 r
7620 485169.711 4627601.584 110.700 hor 7680 484195.550 4626980.000 99.660 r
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7681 484246.590 4627004.570 99.730 r 7741 484023.245 4627053.982 99.033 Ag
7682 484255.830 4626980.890 100.300 r 7742 484025.085 4627051.892 98.914 Ag
7683 484223.910 4626962.780 100.260 r 7743 484033.986 4627046.823 98.468 Ag
7684 484291.390 4626975.200 101.240 r 7744 484039.372 4627045.647 98.486 Ag
7685 484322.430 4627017.460 101.650 r 7745 484047.315 4627045.704 98.764 Ag
7686 484362.640 4627040.780 101.850 r 7746 484058.098 4627047.610 98.975 Ag
7687 484371.110 4627009.190 101.750 r 7747 484066.693 4627049.994 99.062 Ag
7688 484337.220 4626989.200 101.670 r 7748 484078.056 4627054.221 99.238 Ag
7689 484291.390 4626975.200 101.240 r 7749 484091.778 4627060.285 99.368 Ag
7690 484407.190 4627058.920 101.830 r 7750 484104.881 4627066.083 99.561 Ag
7691 484399.400 4627028.070 101.770 r 7751 484119.291 4627072.440 99.779 Ag
7692 484431.680 4627032.100 102.200 r 7752 484133.226 4627078.644 99.993 Ag
7693 485052.290 4627461.900 106.450 r 7753 484140.481 4627081.840 100.122 Ag
7694 485078.700 4627478.530 106.340 r 7754 484064.617 4626998.753 102.091 Ag
7695 485141.850 4627525.960 107.400 r 7755 484045.513 4626991.543 100.892 Ag
7696 485033.430 4627417.420 108.690 r 7756 484028.100 4626984.908 99.927 Ag
7697 485018.200 4627386.900 109.290 r 7757 484011.838 4626978.721 99.200 Ag
7698 484903.400 4627352.580 104.930 r 7758 483993.769 4626971.392 98.701 Ag
7699 485017.811 4627478.000 106.264 r 7759 483971.623 4626961.862 98.434 Ag
7700 485040.126 4627503.197 107.439 r 7760 483953.694 4626953.931 98.445 Ag
7701 485069.777 4627514.688 107.367 r 7761 483933.763 4626945.075 98.502 Ag
7702 485085.009 4627526.699 107.690 r 7762 483897.514 4626929.005 98.584 Ag
7703 485104.337 4627539.755 107.906 r 7763 483881.322 4626921.816 98.617 Ag
7704 485125.601 4627549.525 107.783 r 7764 483865.365 4626914.691 98.644 Ag
7705 484143.480 4626977.510 98.720 r 7765 483850.790 4626908.200 98.693 Ag
7706 484155.340 4626949.920 99.540 r 7766 483845.445 4626905.820 98.705 Ag
7707 484187.309 4626963.605 99.383 r 7767 483830.519 4626940.511 98.761 Ag
7708 484177.819 4626975.915 99.061 r 7768 483849.271 4626948.666 98.871 Ag
7709 484149.033 4626964.591 99.104 r 7769 483868.872 4626957.390 98.834 Ag
7710 484133.019 4626966.954 98.790 r 7770 483892.558 4626968.055 98.778 Ag
7711 484164.273 4626970.586 99.081 r 7771 483913.061 4626977.117 98.734 Ag
7712 484169.935 4626956.167 99.468 r 7772 483931.115 4626985.166 98.697 Ag
7713 484160.278 4626979.749 98.790 r 7773 483948.448 4626992.677 98.692 Ag
7714 484142.966 4626946.611 99.459 r 7774 483974.642 4627004.448 98.670 Ag
7715 484138.130 4626956.261 99.141 r 7775 483997.347 4627014.630 98.704 Ag
7716 484204.154 4626967.880 99.794 r 7776 484014.549 4627022.215 98.762 Ag
7717 484219.234 4626985.509 100.185 r 7777 484025.673 4627027.148 98.826 Ag
7718 484221.932 4626972.392 100.228 r 7778 484042.382 4627034.362 98.808 Ag
7719 484237.264 4626976.296 100.260 r 7779 484049.003 4627037.588 98.841 Ag
7720 484231.590 4626994.112 99.982 r 7780 484154.831 4627042.594 107.990 Ag
7721 484265.952 4626984.213 100.220 r 7781 484138.867 4627036.532 107.091 Ag
7722 484261.686 4627005.182 99.766 r 7782 484122.032 4627030.308 105.937 Ag
7723 484944.338 4627375.763 105.858 r 7783 484098.852 4627021.458 104.460 Ag
7724 484980.534 4627404.254 107.221 r 7784 484076.829 4627013.067 103.024 Ag
7725 485019.686 4627435.605 106.399 r 7785 484061.115 4627007.112 102.031 Ag
7726 485109.658 4627499.585 106.733 r 7786 484042.354 4626999.982 100.874 Ag
7727 484329.825 4627003.330 101.660 r 7787 484025.142 4626993.467 99.945 Ag
7728 484366.875 4627024.985 101.800 r 7788 484009.397 4626987.467 99.252 Ag
7729 484308.118 4627007.695 101.508 r 7789 483989.700 4626979.856 98.860 Ag
7730 484009.282 4627074.519 101.233 Ag 7790 483967.702 4626969.924 98.597 Ag
7731 484010.863 4627064.252 100.678 Ag 7791 483949.754 4626962.103 98.490 Ag
7732 484012.905 4627056.012 100.201 Ag 7792 483929.942 4626953.303 98.498 Ag
7733 484017.399 4627048.383 99.652 Ag 7793 483910.839 4626944.838 98.527 Ag
7734 484023.169 4627043.094 99.281 Ag 7794 483893.994 4626937.403 98.579 Ag
7735 484031.400 4627039.167 99.056 Ag 7795 483877.012 4626929.870 98.632 Ag
7736 484039.542 4627037.472 98.821 Ag 7796 483861.567 4626923.039 98.644 Ag
7737 484049.003 4627037.588 98.841 Ag 7797 483846.975 4626916.617 98.680 Ag
7738 484013.824 4627075.738 101.197 Ag 7798 483841.797 4626914.298 98.693 Ag
7739 484016.365 4627066.004 100.363 Ag 7799 483839.335 4626920.022 98.830 Ag
7740 484019.927 4627058.911 99.509 Ag 7800 483850.562 4626925.041 98.847 Ag
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7801 483861.780 4626930.111 98.840 Ag 7861 483839.228 4626919.359 98.849 Ct
7802 483877.494 4626937.110 98.825 Ag 7862 483841.320 4626920.288 98.849 Ct
7803 483895.147 4626944.948 98.800 Ag 7863 483850.460 4626924.345 98.846 Ct
7804 483910.489 4626951.793 98.782 Ag 7864 483859.600 4626928.401 98.841 Ct
7805 483925.897 4626958.581 98.738 Ag 7865 483868.740 4626932.458 98.834 Ct
7806 483942.017 4626965.707 98.555 Ag 7866 483877.881 4626936.515 98.825 Ct
7807 483960.217 4626973.727 98.669 Ag 7867 483887.021 4626940.571 98.814 Ct
7808 483984.029 4626984.359 98.634 Ag 7868 483896.161 4626944.628 98.801 Ct
7809 484004.582 4626993.524 98.648 Ag 7869 483905.301 4626948.685 98.786 Ct
7810 484020.374 4627000.485 98.771 Ag 7870 483914.441 4626952.741 98.769 Ct
7811 484036.782 4627007.744 98.855 Ag 7871 483923.582 4626956.798 98.750 Ct
7812 484054.115 4627015.441 98.964 Ag 7872 483932.722 4626960.855 98.730 Ct
7813 484071.004 4627022.940 99.116 Ag 7873 483941.862 4626964.911 98.710 Ct
7814 484088.984 4627030.940 99.320 Ag 7874 483951.002 4626968.968 98.690 Ct
7815 484104.797 4627037.969 99.489 Ag 7875 483960.142 4626973.025 98.671 Ct
7816 484123.650 4627046.293 99.747 Ag 7876 483969.283 4626977.081 98.660 Ct
7817 484137.742 4627052.575 99.970 Ag 7877 483978.423 4626981.138 98.657 Ct
7818 484149.272 4627057.798 100.167 Ag 7878 483987.563 4626985.195 98.662 Ct
7819 484064.617 4626998.753 102.091 Ag 7879 483996.703 4626989.251 98.676 Ct
7820 484079.534 4627004.464 103.054 Ag 7880 484005.843 4626993.308 98.698 Ct
7821 484102.023 4627013.041 104.492 Ag 7881 484014.984 4626997.365 98.728 Ct
7822 484125.261 4627021.896 105.991 Ag 7882 484024.124 4627001.421 98.767 Ct
7823 484148.236 4627030.423 107.431 Ag 7883 484033.264 4627005.478 98.814 Ct
7824 484157.937 4627034.099 107.952 Ag 7884 484042.404 4627009.535 98.870 Ct
7825 483845.683 4626905.266 98.704 Ct 7885 484051.544 4627013.592 98.933 Ct
7826 483847.498 4626906.071 98.700 Ct 7886 484056.868 4627015.954 98.974 Ct
7827 483856.638 4626910.128 98.680 Ct 7887 484059.687 4627017.205 98.997 Ct
7828 483865.779 4626914.185 98.660 Ct 7888 484060.685 4627017.648 99.005 Ct
7829 483874.919 4626918.241 98.640 Ct 7889 484069.825 4627021.705 99.086 Ct
7830 483884.059 4626922.298 98.620 Ct 7890 484078.965 4627025.762 99.175 Ct
7831 483893.199 4626926.355 98.600 Ct 7891 484088.105 4627029.818 99.272 Ct
7832 483902.339 4626930.411 98.580 Ct 7892 484097.245 4627033.875 99.377 Ct
7833 483911.480 4626934.468 98.560 Ct 7893 484106.386 4627037.932 99.491 Ct
7834 483920.620 4626938.525 98.540 Ct 7894 484115.526 4627041.988 99.613 Ct
7835 483929.760 4626942.581 98.520 Ct 7895 484133.806 4627050.102 99.882 Ct
7836 483938.900 4626946.638 98.500 Ct 7896 484149.534 4627057.082 100.141 Ct
7837 483948.041 4626950.695 98.480 Ct 7897 483841.577 4626914.931 98.704 Ct
7838 483957.181 4626954.751 98.460 Ct 7898 483843.239 4626915.669 98.700 Ct
7839 483966.321 4626958.808 98.440 Ct 7899 483852.379 4626919.725 98.680 Ct
7840 483975.438 4626962.830 98.461 Ct 7900 483861.519 4626923.782 98.660 Ct
7841 483984.577 4626966.759 98.548 Ct 7901 483870.659 4626927.839 98.640 Ct
7842 483993.754 4626970.597 98.702 Ct 7902 483879.800 4626931.895 98.620 Ct
7843 484002.970 4626974.342 98.922 Ct 7903 483888.940 4626935.952 98.600 Ct
7844 484012.222 4626977.995 99.209 Ct 7904 483898.080 4626940.009 98.580 Ct
7845 484021.520 4626981.561 99.645 Ct 7905 483907.220 4626944.065 98.560 Ct
7846 484030.868 4626985.114 100.066 Ct 7906 483916.360 4626948.122 98.540 Ct
7847 484040.216 4626988.666 100.554 Ct 7907 483925.501 4626952.179 98.520 Ct
7848 484049.564 4626992.218 101.108 Ct 7908 483934.641 4626956.235 98.500 Ct
7849 484058.911 4626995.770 101.707 Ct 7909 483943.781 4626960.292 98.480 Ct
7850 484068.259 4626999.322 102.308 Ct 7910 483952.921 4626964.349 98.520 Ct
7851 484077.607 4627002.874 102.908 Ct 7911 483962.061 4626968.405 98.590 Ct
7852 484086.955 4627006.427 103.509 Ct 7912 483971.243 4626972.456 98.641 Ct
7853 484096.303 4627009.979 104.110 Ct 7913 483980.478 4626976.426 98.728 Ct
7854 484105.651 4627013.531 104.710 Ct 7914 483989.752 4626980.304 98.882 Ct
7855 484114.998 4627017.083 105.311 Ct 7915 483999.065 4626984.089 99.102 Ct
7856 484124.346 4627020.635 105.911 Ct 7916 484008.415 4626987.781 99.389 Ct
7857 484133.694 4627024.188 106.512 Ct 7917 484017.790 4626991.377 99.662 Ct
7858 484143.042 4627027.740 107.112 Ct 7918 484027.138 4626994.929 100.082 Ct
7859 484152.390 4627031.292 107.698 Ct 7919 484036.486 4626998.481 100.568 Ct
7860 484158.183 4627033.420 108.156 Ct 7920 484045.834 4627002.033 101.122 Ct
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7921 484055.182 4627005.585 101.720 Ct 7981 484221.650 4627003.680 98.480 Ct
7922 484064.530 4627009.138 102.319 Ct 7982 484231.990 4627006.400 98.570 Ct
7923 484073.877 4627012.690 102.919 Ct 7983 484241.440 4627009.220 98.730 Ct
7924 484083.225 4627016.242 103.518 Ct 7984 484254.790 4627012.410 98.730 Ct
7925 484092.573 4627019.794 104.118 Ct 7985 484264.370 4627014.500 98.740 Ct
7926 484101.921 4627023.346 104.717 Ct 7986 484275.260 4627017.080 98.890 Ct
7927 484111.269 4627026.898 105.316 Ct 7987 484284.110 4627022.380 98.570 Ct
7928 484120.617 4627030.451 105.916 Ct 7988 484294.150 4627027.480 99.170 Ct
7929 484129.964 4627034.003 106.515 Ct 7989 484307.610 4627033.620 99.390 Ct
7930 484139.312 4627037.555 107.115 Ct 7990 484332.210 4627045.430 99.770 Ct
7931 484148.660 4627041.107 107.699 Ct 7991 484348.610 4627053.300 100.450 Ct
7932 484154.652 4627043.136 107.503 Ct 7992 484385.810 4627071.230 99.540 Ct
7933 484007.900 4626957.170 96.111 Ct 7993 484403.950 4627079.675 99.470 Ct
7934 484017.331 4626960.133 96.025 Ct 7994 484248.851 4627026.063 97.952 Ct
7935 484027.279 4626963.493 96.159 Ct 7995 484278.865 4627036.038 98.500 Ct
7936 484039.640 4626967.620 96.629 Ct 7996 484297.424 4627043.857 98.467 Ct
7937 484047.547 4626970.828 96.279 Ct 7997 484315.368 4627053.519 98.430 Ct
7938 484055.800 4626975.490 96.584 Ct 7998 484327.928 4627060.357 98.433 Ct
7939 484062.675 4626980.927 96.689 Ct 7999 484343.783 4627068.873 98.469 Ct
7940 484069.253 4626983.315 96.726 Ct 8000 484362.932 4627077.064 98.405 Ct
7941 484073.094 4626983.823 96.638 Ct 8001 484386.577 4627086.938 98.237 Ct
7942 484081.480 4626986.309 96.588 Ct 8002 484189.820 4626995.920 97.890 Ct
7943 484083.723 4626987.639 96.683 Ct 8003 484172.520 4626992.260 97.420 Ct
7944 484094.106 4626989.592 95.791 Ct 8004 484154.380 4626990.960 97.070 Ct
7945 484100.175 4626991.544 95.397 Ct 8005 484137.900 4626988.970 97.060 Ct
7946 484103.821 4626994.599 96.401 Ct 8006 484111.545 4626981.595 97.540 Ct
7947 484109.839 4626996.779 96.351 Ct 8007 485148.787 4627554.818 107.528 Ct
7948 484117.212 4626999.987 96.859 Ct 8008 485126.091 4627541.587 107.255 Ct
7949 484113.646 4626990.956 96.464 Ct 8009 485101.109 4627523.479 106.998 Ct
7950 484105.882 4626987.856 96.797 Ct 8010 485081.907 4627510.772 106.807 Ct
7951 484097.773 4626985.311 96.762 Ct 8011 485044.848 4627489.403 106.261 Ct
7952 484089.470 4626982.346 96.651 Ct 8012 485017.510 4627467.733 105.786 Ct
7953 484085.618 4626979.710 96.811 Ct 8013 484991.263 4627448.134 105.340 Ct
7954 484075.932 4626978.612 95.615 Ct 8014 484954.315 4627422.823 104.809 Ct
7955 484071.043 4626977.577 95.395 Ct 8015 484926.725 4627399.529 104.259 Ct
7956 484070.867 4626976.788 95.544 Ct 8016 484903.484 4627378.192 103.819 Ct
7957 484066.803 4626972.520 96.192 Ct 8017 485155.033 4627544.112 107.042 Ct
7958 484056.502 4626966.565 96.637 Ct 8018 485135.270 4627528.832 106.775 Ct
7959 484047.375 4626962.856 96.253 Ct 8019 485108.171 4627513.291 106.522 Ct
7960 484041.551 4626959.893 96.279 Ct 8020 485088.433 4627500.228 106.323 Ct
7961 484026.591 4626953.821 96.276 Ct 8021 485058.263 4627480.172 105.850 Ct
7962 484018.530 4626951.758 96.220 Ct 8022 485031.539 4627458.135 105.391 Ct
7963 484013.788 4626953.051 95.309 Ct 8023 484998.067 4627437.766 104.860 Ct
7964 484006.859 4626948.104 95.427 Ct 8024 484967.102 4627415.937 104.341 Ct
7965 483998.028 4626944.165 95.462 Ct 8025 484944.232 4627392.792 103.863 Ct
7966 484171.152 4626997.956 95.979 Ct 8026 484911.616 4627368.838 103.361 Ct
7967 484154.491 4626996.991 95.979 Ct 8027 484119.545 4626967.320 98.630 Lim
7968 484141.053 4626996.418 96.516 Ct 8028 484117.850 4626972.700 98.170 Lim
7969 484132.617 4626996.366 96.313 Ct 8029 484119.300 4626977.070 98.100 Lim
7970 484123.127 4626993.950 96.573 Ct 8030 484125.055 4626981.510 98.100 Lim
7971 484113.646 4626990.956 96.464 Ct 8031 484134.330 4626984.280 98.230 Lim
7972 484164.934 4627014.962 98.468 Ct 8032 484150.760 4626986.950 98.420 Lim
7973 484160.327 4627014.599 98.484 Ct 8033 484164.490 4626988.340 98.640 Lim
7974 484149.594 4627010.695 98.450 Ct 8034 484172.810 4626989.010 98.850 Lim
7975 484117.212 4626999.987 96.859 Ct 8035 484181.620 4626990.310 99.020 Lim
7976 484226.619 4627027.485 98.452 Ct 8036 484199.820 4626994.990 99.700 Lim
7977 484248.851 4627026.063 97.952 Ct 8037 484217.570 4626999.570 100.170 Lim
7978 484189.820 4626995.920 97.890 Ct 8038 484231.270 4627003.485 100.115 Lim
7979 484199.870 4626998.200 98.190 Ct 8039 484250.770 4627009.060 99.945 Lim
7980 484210.210 4627000.390 98.340 Ct 8040 484262.910 4627011.895 99.710 Lim
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8041 484270.145 4627012.335 99.355 Lim 8101 485008.360 4627476.590 106.730 Lim
8042 484274.920 4627011.470 99.250 Lim 8102 485005.580 4627485.450 106.990 Lim
8043 484275.570 4627009.510 99.490 Lim 8103 484999.175 4627495.950 107.365 Lim
8044 484275.895 4627003.215 100.010 Lim 8104 484995.530 4627501.480 107.500 Lim
8045 484275.780 4626996.110 100.060 Lim 8105 484292.820 4626938.230 101.740 Lim
8046 484274.960 4626985.350 100.165 Lim 8106 484285.400 4626955.910 101.330 Lim
8047 484272.805 4626976.975 100.080 Lim 8107 484279.310 4626974.970 100.910 Lim
8048 484266.280 4626973.540 100.080 Lim 8108 484278.735 4626993.000 100.870 Lim
8049 484246.480 4626965.910 100.410 Lim 8109 484281.890 4627003.630 101.150 Lim
8050 484227.630 4626957.165 100.240 Lim 8110 484286.410 4627012.060 101.355 Lim
8051 484210.870 4626947.630 100.010 Lim 8111 484295.580 4627020.370 101.350 Lim
8052 484199.760 4626941.790 99.960 Lim 8112 484310.200 4627027.550 101.480 Lim
8053 484198.440 4626940.610 100.100 Lim 8113 484333.090 4627040.640 101.230 Lim
8054 484202.290 4626934.010 100.330 Lim 8114 484347.850 4627048.100 101.330 Lim
8055 484208.140 4626924.480 100.485 Lim 8115 484356.780 4627052.065 101.330 Lim
8056 484216.005 4626910.995 100.700 Lim 8116 484369.300 4627058.120 101.405 Lim
8057 484216.200 4626915.435 100.710 Lim 8117 484392.625 4627068.310 101.530 Lim
8058 484208.400 4626929.320 100.630 Lim 8118 484408.220 4627073.540 101.470 Lim
8059 484203.540 4626937.340 100.205 Lim 8119 483846.632 4626903.062 97.104 Pt
8060 484203.140 4626939.175 100.200 Lim 8120 483848.473 4626903.876 97.099 Pt
8061 484207.560 4626942.330 100.310 Lim 8121 483857.619 4626907.918 97.068 Pt
8062 484218.105 4626948.170 100.740 Lim 8122 483866.801 4626911.882 96.981 Pt
8063 484232.125 4626955.970 100.780 Lim 8123 483875.976 4626915.859 96.903 Pt
8064 484245.130 4626962.000 100.840 Lim 8124 483885.126 4626919.893 96.866 Pt
8065 484258.765 4626967.495 100.870 Lim 8125 483894.283 4626923.913 96.819 Pt
8066 484266.910 4626969.870 100.880 Lim 8126 483903.348 4626928.139 96.922 Pt
8067 484273.710 4626970.320 100.720 Lim 8127 483912.525 4626932.113 96.842 Pt
8068 484277.130 4626968.770 100.750 Lim 8128 483921.692 4626936.108 96.777 Pt
8069 484280.370 4626961.110 101.070 Lim 8129 483930.838 4626940.153 96.749 Pt
8070 484288.780 4626939.880 101.510 Lim 8130 483939.884 4626944.422 96.884 Pt
8071 484119.545 4626967.320 98.630 Lim 8131 483950.299 4626945.606 94.768 Pt
8072 484128.360 4626952.710 99.260 Lim 8132 483957.996 4626952.914 97.120 Pt
8073 484137.815 4626934.775 99.535 Lim 8133 483967.011 4626957.254 97.307 Pt
8074 484147.760 4626916.960 99.420 Lim 8134 483976.274 4626960.912 97.066 Pt
8075 485091.540 4627388.550 110.120 Lim 8135 483985.366 4626964.898 97.200 Pt
8076 485081.130 4627403.875 109.795 Lim 8136 483994.562 4626968.638 97.290 Pt
8077 485066.260 4627433.670 108.590 Lim 8137 484003.934 4626971.934 97.193 Pt
8078 485065.890 4627445.660 107.760 Lim 8138 484013.154 4626975.599 97.495 Pt
8079 485084.720 4627463.085 107.040 Lim 8139 484022.747 4626978.332 97.341 Pt
8080 485106.880 4627480.990 106.900 Lim 8140 484032.429 4626981.005 97.135 Pt
8081 485136.690 4627501.730 107.290 Lim 8141 484041.917 4626984.190 97.361 Pt
8082 485150.150 4627511.270 107.280 Lim 8142 484051.555 4626986.978 97.371 Pt
8083 485161.270 4627517.520 107.730 Lim 8143 484061.188 4626989.778 97.434 Pt
8084 485172.490 4627518.940 107.850 Lim 8144 484070.937 4626992.276 97.283 Pt
8085 485007.945 4627338.550 109.810 Lim 8145 484080.447 4626995.402 97.580 Pt
8086 484987.810 4627376.490 109.410 Lim 8146 484089.992 4626998.435 97.810 Pt
8087 484978.590 4627387.020 109.180 Lim 8147 484099.793 4627000.793 97.559 Pt
8088 484967.400 4627380.780 108.940 Lim 8148 484109.403 4627003.655 97.667 Pt
8089 484958.075 4627367.770 108.490 Lim 8149 484118.969 4627006.635 97.859 Pt
8090 484948.450 4627347.080 108.270 Lim 8150 484128.643 4627009.330 97.848 Pt
8091 484940.630 4627327.130 108.060 Lim 8151 484138.146 4627012.472 98.157 Pt
8092 484839.760 4627360.830 106.800 Lim 8152 484147.729 4627015.404 98.315 Pt
8093 484859.630 4627376.060 106.250 Lim 8153 484157.341 4627018.262 98.405 Pt
8094 484885.370 4627393.900 106.210 Lim 8154 484163.053 4627020.106 98.486 Pt
8095 484915.130 4627412.420 106.010 Lim 8155 484149.730 4627056.544 99.759 Pt
8096 484941.515 4627427.110 105.940 Lim 8156 484143.126 4627053.753 99.335 Pt
8097 484961.140 4627440.500 105.980 Lim 8157 484133.906 4627049.878 99.192 Pt
8098 484984.830 4627454.250 106.210 Lim 8158 484124.970 4627045.359 99.773 Pt
8099 485000.330 4627464.650 106.360 Lim 8159 484115.729 4627041.531 98.918 Pt
8100 485005.970 4627470.440 106.520 Lim 8160 484106.600 4627037.449 98.795 Pt
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8161 484097.572 4627033.140 98.841 Pt 8221 484010.802 4626956.930 94.002 Pt
8162 484088.558 4627028.799 98.528 Pt 8222 484004.877 4626955.207 94.464 Pt
8163 484079.388 4627024.810 98.469 Pt 8223 484102.245 4626989.212 94.635 Pt
8164 484070.191 4627020.881 98.383 Pt 8224 484114.710 4626993.865 95.047 Pt
8165 484061.073 4627016.774 98.368 Pt 8225 484122.556 4626995.905 95.031 Pt
8166 484060.078 4627016.322 98.293 Pt 8226 484132.186 4626997.847 95.130 Pt
8167 484057.265 4627015.060 98.322 Pt 8227 484143.049 4626997.949 95.283 Pt
8168 484051.969 4627012.634 98.235 Pt 8228 484156.498 4626999.202 94.765 Pt
8169 484042.755 4627008.744 98.167 Pt 8229 484164.162 4626999.050 95.116 Pt
8170 484033.547 4627004.840 98.115 Pt 8230 484170.764 4626999.017 95.247 Pt
8171 484024.378 4627000.849 98.069 Pt 8231 484070.446 4626979.103 94.625 Pt
8172 484015.264 4626996.734 98.029 Pt 8232 484075.356 4626980.939 94.506 Pt
8173 484006.156 4626992.605 97.997 Pt 8233 484084.474 4626982.975 94.507 Pt
8174 483997.062 4626988.444 98.087 Pt 8234 484092.852 4626985.287 94.650 Pt
8175 483987.925 4626984.379 97.959 Pt 8235 484102.245 4626989.212 94.635 Pt
8176 483978.824 4626980.234 97.952 Pt 8236 484167.677 4627007.460 97.238 Pt
8177 483969.860 4626975.782 97.712 Pt 8237 484158.013 4627006.961 97.412 Pt
8178 483961.236 4626970.561 96.874 Pt 8238 484149.043 4627006.571 97.600 Pt
8179 483951.511 4626967.822 97.854 Pt 8239 484136.915 4627001.619 94.937 Pt
8180 483942.752 4626962.906 97.247 Pt 8240 484265.233 4627022.090 96.463 Pt
8181 483933.610 4626958.853 97.270 Pt 8241 484282.550 4627028.060 96.510 Pt
8182 483924.477 4626954.781 97.278 Pt 8242 484291.400 4627032.280 96.560 Pt
8183 483915.331 4626950.736 97.306 Pt 8243 484302.450 4627037.340 96.630 Pt
8184 483906.140 4626946.794 97.407 Pt 8244 484314.860 4627044.250 96.710 Pt
8185 483896.946 4626942.859 97.511 Pt 8245 484330.400 4627052.415 96.805 Pt
8186 483887.731 4626938.971 97.646 Pt 8246 484345.880 4627061.850 96.950 Pt
8187 483878.671 4626934.733 97.526 Pt 8247 484358.500 4627068.660 97.020 Pt
8188 483869.528 4626930.684 97.540 Pt 8248 484370.655 4627074.410 97.080 Pt
8189 483860.347 4626926.718 97.613 Pt 8249 484386.570 4627082.040 97.350 Pt
8190 483851.175 4626922.734 97.672 Pt 8250 484407.010 4627092.710 97.350 Pt
8191 483841.976 4626918.809 97.770 Pt 8251 484264.588 4627024.401 96.465 Pt
8192 483840.341 4626918.107 97.785 Pt 8252 484281.905 4627030.371 96.512 Pt
8193 484169.938 4627001.276 95.329 Pt 8253 484290.755 4627034.591 96.562 Pt
8194 484164.665 4627001.542 95.211 Pt 8254 484301.805 4627039.651 96.632 Pt
8195 484154.425 4627000.330 94.941 Pt 8255 484314.215 4627046.561 96.712 Pt
8196 484146.642 4627001.900 95.212 Pt 8256 484329.755 4627054.726 96.807 Pt
8197 484136.915 4627001.619 94.937 Pt 8257 484345.235 4627064.161 96.952 Pt
8198 484127.866 4626999.400 94.927 Pt 8258 484357.855 4627070.971 97.022 Pt
8199 484118.104 4626998.058 95.107 Pt 8259 484370.010 4627076.721 97.082 Pt
8200 484118.104 4626998.058 95.107 Pt 8260 484385.925 4627084.351 97.352 Pt
8201 484111.498 4626995.848 94.870 Pt 8261 484406.365 4627095.021 97.352 Pt
8202 484102.720 4626992.473 94.428 Pt 8262 485152.514 4627548.429 105.772 Pt
8203 484092.105 4626987.397 94.517 Pt 8263 485131.716 4627534.941 105.502 Pt
8204 484082.636 4626984.907 94.574 Pt 8264 485105.323 4627517.399 105.248 Pt
8205 484075.155 4626983.288 94.386 Pt 8265 485085.801 4627504.480 105.052 Pt
8206 484069.990 4626982.699 94.724 Pt 8266 485049.422 4627483.503 104.513 Pt
8207 483995.254 4626944.639 94.112 Pt 8267 485028.407 4627462.079 104.113 Pt
8208 484003.506 4626948.783 94.416 Pt 8268 484995.323 4627441.947 103.587 Pt
8209 484013.074 4626953.745 93.667 Pt 8269 484964.060 4627419.907 103.063 Pt
8210 484023.745 4626954.692 94.477 Pt 8270 484936.516 4627393.821 102.523 Pt
8211 484041.818 4626961.511 94.776 Pt 8271 484908.337 4627372.610 102.079 Pt
8212 484053.317 4626968.157 94.293 Pt 8272 485151.306 4627550.501 105.848 Pt
8213 484062.812 4626973.333 94.836 Pt 8273 485128.824 4627537.396 105.578 Pt
8214 484069.674 4626978.672 94.660 Pt 8274 485103.957 4627519.371 105.322 Pt
8215 484069.990 4626982.699 94.724 Pt 8275 485084.780 4627508.699 105.151 Pt
8216 484062.707 4626977.976 94.735 Pt 8276 485047.938 4627485.417 104.587 Pt
8217 484056.495 4626973.799 94.486 Pt 8277 485026.308 4627465.026 104.188 Pt
8218 484048.618 4626969.659 94.602 Pt 8278 484994.007 4627443.953 103.663 Pt
8219 484041.315 4626966.174 94.769 Pt 8279 484962.600 4627421.813 103.137 Pt
8220 484024.495 4626959.612 94.705 Pt 8280 484933.723 4627397.844 102.636 Pt
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8281 484906.763 4627374.420 102.151 Pt
8282 484385.925 4627084.351 97.352 Pt
8283 484387.140 4627089.170 99.000 Pt
8284 485071.745 4627565.491 111.956 Ag
8285 485080.453 4627570.408 111.964 Ag
8286 485089.161 4627575.325 111.976 Ag
8287 485097.869 4627580.242 111.991 Ag
8288 485106.576 4627585.159 112.009 Ag
8289 485072.040 4627564.969 111.956 Ag
8290 485080.748 4627569.886 111.964 Ag
8291 485089.456 4627574.803 111.976 Ag
8292 485098.164 4627579.719 111.991 Ag
8293 485106.871 4627584.636 112.009 Ag  
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INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS NORMA 3.1‐IC
PARAMETROS MÍNIMOS CLOTOIDE
EJE SO1
CLOTOIDE 1 Apartado norma
Vp(km/h)= 60
R0= 600 Amin= 58 Lmin= 5.633 (4.4.3.1)
R1= 1000000000 Amin= 200 Lmin= 66.667 (4.4.3.3)
P0= 5 Amin= 226 Lmin= 84.853 (4.4.3.3)
P1= 2
CLOTOIDE 2
Vp(km/h)= 60
R0= 600 Amin= 58 Lmin= 5.633 (4.4.3.1)
R1= 1000000000 Amin= 200 Lmin= 66.667 (4.4.3.3)
P0= 5 Amin= 226 Lmin= 84.853 (4.4.3.3)
P1= 2
EJE SO2
CLOTOIDE 1
Vp(km/h)= 60
R0= ‐130 Amin= 74 Lmin= 41.827 (4.4.3.1)
R1= 100000000 Amin= ‐43 Lmin= ‐14.444 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 72 Lmin= 39.497 (4.4.3.3)
P1= ‐2
CLOTOIDE 2
Vp(km/h)= 60
R0= 131 Amin= 75 Lmin= 43.050 (4.4.3.1)
R1= ‐200 Amin= 44 Lmin= 14.556 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 72 Lmin= 39.648 (4.4.3.3)
P1= ‐7
CLOTOIDE 3
Vp(km/h)= 60
R0= 200 Amin= 58 Lmin= 16.899 (4.4.3.1)
R1= ‐10000000 Amin= 67 Lmin= 22.222 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 99 Lmin= 48.990 (4.4.3.3)
P1= ‐2
CLOTOIDE 4
Vp(km/h)= 60
R0= ‐135 Amin= 73 Lmin= 39.189 (4.4.3.1)
R1= 10000000000 Amin= ‐45 Lmin= ‐15.000 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 74 Lmin= 40.249 (4.4.3.3)
P1= ‐2
CLOTOIDE 5
Vp(km/h)= 50
R0= ‐90 Amin= 57 Lmin= 36.672 (4.4.3.1)
R1= 135 Amin= ‐30 Lmin= ‐10.000 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 54 Lmin= 32.863 (4.4.3.3)
P1= ‐7
CLOTOIDE 6
Vp(km/h)= 50
R0= ‐90 Amin= 56 Lmin= 35.039 (4.4.3.1)
R1= 10000000 Amin= ‐30 Lmin= ‐10.000 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 54 Lmin= 32.863 (4.4.3.3)
P1= ‐2
EJE SO3
CLOTOIDE 1
Vp(km/h)= 60
R0= 130 Amin= 74 Lmin= 41.827 (4.4.3.1)
R1= ‐1000000000 Amin= 43 Lmin= 14.444 (4.4.3.3)
P0= 7 Amin= 72 Lmin= 39.497 (4.4.3.3)
P1= ‐2
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TRAZADO CIRCUITO
Velocidades y transiciones de peraltes
CURVA PK INICIO PK FINAL Pi Pr ft L R V (Km/h)
R 0 7.7 4 2 7.7
R 7.7 0+169.0 2 2 161.3
R 0+169.0 0+184.0 2 5 15.0
1 0+184.0 0+224.9 5 5 0.166 40.9 75.0 45
R 0+224.9 0+262.5 5 ‐5 37.6
2 0+262.5 0+283.7 ‐5 ‐5 0.180 21.2 35.0 32
R 0+283.7 0+316.5 ‐5 ‐3 32.8
3 0+316.5 0+325.7 ‐3 ‐3 0.180 9.2 35.0 31
R 0+325.7 0+348.7 ‐3 3 23.1
4‐5 0+348.7 0+371.8 3 ‐3 0.180 23.1 25.0 26
R 0+371.8 0+398.7 ‐3 4 26.9
6 0+398.7 0+430.7 4 4 0.180 32.0 60.0 41
R 0+430.7 0+436.4 4 2 5.7
7‐8 0+436.4 0+452.9 2 ‐2 0.180 16.5 11.0 17
R 0+452.9 0+491.4 ‐2 8 38.5
9 0+491.4 0+521.6 8 8 0.180 30.3 28.0 30
Cl 0+521.6 0+598.4 8 2 76.7
R 0+598.4 0+615.4 2 2 17.1
R 0+615.4 0+638.5 2 8 23.1
10 0+638.5 0+654.3 8 8 0.180 15.8 14.0 22
Cl 0+654.3 0+710.6 8 0 56.3
R 0+710.6 0+728.8 0.0 ‐5.0 18.2
11 0+728.8 0+751.7 ‐5.0 ‐5.0 0.180 22.9 9.0 16
R 0+751.7 0+772.8 ‐5.0 ‐5.0
12 0+772.8 0+801.9 ‐5.0 ‐5.0 0.180 29.2 50.0 38
R 0+801.9 0+838.4 ‐5.0 ‐5.0
13 0+838.4 0+863.2 ‐5.0 ‐5.0 0.180 24.8 15.0 21
14 0+863.2 0+880.5 ‐5.0 ‐5.0 0.137 17.3 220.0 72
R 0+880.5 0+915.1 ‐5.0 5.0
15 0+915.1 0+948.9 4.0 4.0 0.180 33.8 10.5 17
16 0+948.9 0+977.0 4.0 ‐2.0 0.180 28.1 105.0 52
17 0+977.0 0+991.4 ‐2.0 ‐2.0 0.180 14.4 10.5 16
18 0+991.4 1+014.4 ‐2.0 ‐2.0 0.180 23.0 34.0 29
19 1+014.4 1+035.2 ‐2.0 ‐2.0 0.180 20.8 12.5 18
R 1+035.2 1+046.5 ‐2.0 2.0 11.3 0
20 1+046.5 1+069.2 2.0 2.0 0.180 22.7 11.0 17
R 1+069.2 1+135.1 2.0 2.0 65.9
21 1+135.1 1+150.5 2.0 ‐2.0 0.180 15.4 11.0 17
22 1+150.5 1+165.0 ‐2.0 ‐2.0 0.180 14.5 16.0 20
R 1+165.0 1+180.4 ‐2.0 2.0 15.4
23 1+180.4 1+199.8 2.0 2.0 0.180 19.4 22.5 24
R 1+199.8 1+213.6 2.0 ‐2.0 13.8
24 1+213.6 1+228.2 ‐2.0 ‐2.0 0.180 14.6 16.0 20
R 1+228.2 1+238.9 ‐2.0 2.0 10.7
25 1+238.9 1+247.9 2.0 2.0 0.180 9.0 16.0 20
1+247.9 1+264.2 2.0 ‐2.0 16.3
26 1+264.2 1+271.5 ‐2.0 ‐2.0 0.180 7.3 35.0 30
R 1+271.5 1+309.1 ‐2.0 2.0 37.7
27 1+309.1 1+316.8 2.0 2.0 0.180 7.7 11.0 17
R 1+316.8 1+325.3 2.0 5.0 8.5
28 1+325.3 1+334.4 5.0 5.0 0.180 9.1 15.0 21
R 1+334.4 1+337.9 5.0 5.0 3.4
29 1+337.9 1+347.3 5.0 5.0 0.180 9.5 11.0 18
30 1+347.3 1+381.6 5.0 5.0 0.180 34.3 50.0 38
R 1+381.6 1+412.4 5.0 ‐3.0 30.8
31 1+412.4 1+444.3 ‐3.0 ‐3.0 0.180 31.9 11.0 17
R 1+444.3 1+471.3 ‐3.0 4.0 27.0
32 1+471.3 1+503.1 4.0 4.0 0.180 31.8 32.0 30
33 1+503.1 1+524.5 4.0 4.0 0.180 21.5 10.0 17
PERALTES
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LONGITUD MÍNIMA TRANSICIÓN DE PERALTES
Vp= 50 Vp= 50
ipmax= 1.3 ipmax= 1.3
pi= 8 pi= 8
pr= ‐8 pr= 2
Lmin= 61.5 Lmin= 23.1
Vp= 50 Vp= 80 recta meta
ipmax= 1.3 ipmax= 1
pi= 5 pi= 5
pr= ‐5 pr= 2
Lmin= 38.5 Lmin= 15.0
Vp= 50 Vp= 50
ipmax= 1.3 ipmax= 1.3
pi= 4 pi= 4
pr= ‐4 pr= ‐3
Lmin= 30.8 Lmin= 26.9
Vp= 50 Vp= 50
ipmax= 1.3 ipmax= 1.3
pi= 4 pi= 5
pr= 0 pr= ‐3
Lmin= 15.4 Lmin= 30.8
Vp= 50 Vp= 50
ipmax= 1.3 ipmax= 1.3
pi= 2 pi= 2
pr= ‐2 pr= 0
Lmin= 15.4 Lmin= 7.7
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Alineación: Acceso SO1
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Lineal 0+000.000 0.100 -- -- 73.408 483941.220 4626953.411 -- --
Clotoide 0+000.100 85.127 -- 226.000 73.408 483941.311 4626953.452 -- --
Circular 0+085.227 95.871 600.000 -- 77.924 484019.896 4626986.129 484223.813 4626421.843
Clotoide 0+181.098 85.127 -- 226.000 88.096 484112.275 4627011.385 -- --
Lineal 0+266.225 14.838 -- -- 92.612 484196.553 4627023.235 -- --
Alineación: Acceso SO2
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Lineal 0+281.063 7.233 -- -- 92.612 484211.292 4627024.953 -- --
Clotoide 0+288.296 42.939 -- 75.000 92.612 484218.476 4627025.791 -- --
Circular 0+331.235 59.846 -131.000 -- 82.179 484260.741 4627033.075 484224.547 4627158.975
Clotoide 0+391.081 42.939 -- 75.000 53.095 484312.566 4627061.952 -- --
Clotoide 0+434.020 49.005 -- 99.000 42.662 484340.998 4627094.060 -- --
Circular 0+483.025 28.629 200.000 -- 50.461 484372.956 4627131.168 484513.349 4626988.726
Clotoide 0+511.654 49.005 -- 99.000 59.574 484394.712 4627149.740 -- --
Lineal 0+560.659 192.478 -- -- 67.374 484436.377 4627175.476 -- --
Clotoide 0+753.137 40.563 -- 74.000 67.374 484604.126 4627269.858 -- --
Circular 0+793.700 30.047 135.000 -- 76.938 484640.392 4627287.936 484688.235 4627161.697
Clotoide 0+823.747 40.563 -- 74.000 91.107 484669.438 4627295.382 -- --
Clotoide 0+864.310 37.378 -- 58.000 100.671 484709.928 4627296.984 -- --
Circular 0+901.688 113.125 -90.000 -- 87.451 484747.170 4627299.170 484729.545 4627387.428
Clotoide 1+014.813 37.378 -- 58.000 7.432 484818.932 4627376.945 -- --
Lineal 1+052.191 20.932 -- -- 394.212 484818.122 4627414.242 -- --
Circular 1+073.122 38.079 -90.000 -- 394.212 484816.222 4627435.088 484726.593 4627426.916
Lineal 1+111.202 103.137 -- -- 367.276 484804.963 4627471.168 -- --
Circular 1+214.339 31.416 -20.000 -- 367.276 484754.252 4627560.977 484736.837 4627551.143
FINPRO 1+245.755 -- -- -- -- 484727.003 4627568.559 -- --
Alineación: Acceso SO3
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Lineal 0+000.000 2.656 -- -- 32.661 484211.292 4627024.953 -- --
Clotoide 0+002.656 42.123 -- 74.000 32.661 484212.596 4627027.267 -- --
Circular 0+044.779 22.428 130.000 -- 42.975 484235.195 4627062.757 484336.682 4626981.514
Clotoide 0+067.207 42.123 -- 74.000 53.958 484250.648 4627078.973 -- --
Circular 0+109.330 0.100 -5000.000 -- 64.272 484285.008 4627103.254 481623.959 4631336.317
FINPRO 0+109.430 -- -- -- -- 484285.093 4627103.308 -- --
Alineación: Acceso SO4
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Lineal 0+000.000 95.203 -- -- 173.408 484172.671 4627111.971 -- --
FINPRO 0+095.203 -- -- -- -- 484211.292 4627024.953 -- --
Alineación: Parking
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Lineal 0+000.000 212.185 -- -- 67.276 484590.033 4627410.371 -- --
FINPRO 0+212.185 -- -- -- -- 484774.798 4627514.699 -- --
Alineación: Rotonda
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Circular 0+000.000 125.600 -20.000 -- 273.408 484203.178 4627043.234 484211.292 4627024.953
FINPRO 0+125.600 -- -- -- -- 484203.237 4627043.259 -- --
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Alineación: Eje Circuito
ELEMEN
TO PK LONG R A AZ Xp Yp Xc Yc
Lineal 0+000.000 184.029 -- -- 60.059 484786.996 4627578.767 -- --
Circular 0+184.029 40.908 75.000 -- 60.059 484935.977 4627686.800 484980.006 4627626.083
Lineal 0+224.937 37.576 -- -- 94.782 484973.865 4627700.831 -- --
Circular 0+262.513 21.153 -35.000 -- 94.782 485011.315 4627703.908 485008.450 4627738.790
Lineal 0+283.666 32.797 -- -- 56.306 485030.629 4627711.715 -- --
Circular 0+316.463 18.386 -35.000 -- 56.306 485056.000 4627732.499 485033.820 4627759.574
Circular 0+334.849 27.751 25.000 -- 22.864 485066.587 4627747.272 485089.992 4627738.485
Circular 0+362.600 16.182 -35.000 -- 93.532 485087.456 4627763.357 485083.907 4627798.176
Circular 0+378.782 51.933 60.000 -- 64.099 485102.615 4627768.596 485134.686 4627717.886
Circular 0+430.715 11.317 11.000 -- 119.201 485152.510 4627775.178 485149.242 4627764.674
Circular 0+442.032 21.706 -15.500 -- 184.696 485159.926 4627767.293 485174.980 4627770.984
Lineal 0+463.738 19.061 -- -- 95.543 485176.064 4627755.522 -- --
Circular 0+482.799 38.840 28.000 -- 95.543 485195.079 4627756.855 485197.037 4627728.924
Clotoide 0+521.640 76.714 -- 46.347 183.852 485224.141 4627735.950 -- --
Lineal 0+598.354 40.148 -- -- 271.063 485180.513 4627680.565 -- --
Circular 0+638.501 15.836 14.000 -- 271.063 485144.442 4627662.938 485138.295 4627675.516
Clotoide 0+654.338 56.283 -- 28.071 343.076 485129.529 4627664.601 -- --
Lineal 0+710.621 18.206 -- -- 71.043 485150.785 4627706.312 -- --
Circular 0+728.827 22.916 -9.000 -- 71.043 485167.140 4627714.311 485163.186 4627722.396
Lineal 0+751.743 21.034 -- -- 308.945 485164.446 4627731.307 -- --
Circular 0+772.777 29.159 -50.000 -- 308.945 485143.619 4627734.253 485136.617 4627684.746
Lineal 0+801.936 36.475 -- -- 271.819 485115.199 4627729.927 -- --
Circular 0+838.411 24.820 -15.000 -- 271.819 485082.240 4627714.302 485088.665 4627700.748
Circular 0+863.231 51.873 -220.000 -- 166.480 485075.697 4627693.210 485265.900 4627803.767
Circular 0+915.104 33.768 10.500 -- 151.470 485106.786 4627651.836 485099.192 4627644.585
Circular 0+948.872 28.096 105.000 -- 356.205 485091.081 4627637.918 485172.199 4627704.587
Circular 0+976.968 14.423 -10.500 -- 373.240 485076.340 4627661.739 485066.754 4627657.454
Circular 0+991.391 22.956 -34.000 -- 285.791 485064.430 4627667.693 485071.956 4627634.537
Circular 1+014.346 20.829 -12.500 -- 242.808 485045.357 4627655.715 485055.136 4627647.929
Lineal 1+035.176 11.328 -- -- 136.727 485048.318 4627637.452 -- --
Circular 1+046.504 22.707 11.000 -- 136.727 485057.813 4627631.273 485051.814 4627622.053
Lineal 1+069.211 74.842 -- -- 268.142 485057.091 4627612.402 -- --
Circular 1+144.053 6.425 11.000 -- 268.142 484991.426 4627576.493 484986.149 4627586.144
Circular 1+150.477 18.718 -16.000 -- 305.324 484985.230 4627575.183 484983.894 4627559.239
Lineal 1+169.195 6.927 -- -- 230.847 484969.735 4627566.691 -- --
Circular 1+176.122 23.659 22.500 -- 230.847 484966.509 4627560.562 484946.599 4627571.043
Lineal 1+199.781 13.833 -- -- 297.789 484947.380 4627548.556 -- --
Circular 1+213.614 14.608 -16.000 -- 297.789 484933.555 4627548.076 484934.111 4627532.086
Lineal 1+228.223 10.684 -- -- 239.664 484921.117 4627541.422 -- --
Circular 1+238.907 18.059 23.500 -- 239.664 484914.883 4627532.745 484895.798 4627546.457
Circular 1+256.966 14.529 -35.000 -- 288.587 484899.989 4627523.334 484906.230 4627488.895
Lineal 1+271.495 37.653 -- -- 262.160 484886.630 4627517.892 -- --
Circular 1+309.148 7.657 11.000 -- 262.160 484855.435 4627496.807 484849.275 4627505.920
Lineal 1+316.804 8.492 -- -- 306.473 484848.159 4627494.977 -- --
Circular 1+325.296 9.141 15.000 -- 306.473 484839.711 4627495.839 484841.233 4627510.761
Lineal 1+334.437 3.415 -- -- 345.268 484831.444 4627499.396 -- --
Circular 1+337.852 9.483 11.000 -- 345.268 484828.857 4627501.625 484836.036 4627509.959
Circular 1+347.335 34.900 50.000 -- 0.153 484825.036 4627509.985 484875.036 4627509.866
Lineal 1+382.235 30.152 -- -- 44.589 484836.806 4627542.092 -- --
Circular 1+412.386 31.885 -11.000 -- 44.589 484856.240 4627565.145 484847.829 4627572.235
Lineal 1+444.271 26.994 -- -- 260.059 484841.372 4627581.140 -- --
Circular 1+471.265 31.804 32.000 -- 260.059 484819.518 4627565.293 484800.733 4627591.199
Circular 1+503.069 21.477 10.000 -- 323.330 484789.267 4627561.324 484792.850 4627570.660
FINPRO 1+524.546 -- -- -- -- 484786.979 4627578.755 -- --
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Eje Vertical: Acceso SO1
PK COTA LONGITUD Kv PENDIENTE BISECTRIZ
0+000.321 98.496 -0.39%
0+067.394 98.232 106.450 1665 6.00% 0.851
0+234.052 108.232 60.000 1511 2.03% -0.298
0+268.708 108.935 2.03%
Eje Vertical: SO2
PK COTA LONGITUD Kv PENDIENTE BISECTRIZ
0+301.247 109.293 -2.00%
0+438.829 106.541 120.000 4503 0.67% 0.4
0+764.459 108.707 173.189 8000 -1.50% -0.469
1+004.011 105.115 60.000 1714 2.00% 0.262
1+074.277 106.520 20.000 333 8.00% 0.15
1+185.234 115.397 60.000 588 -2.20% -0.765
1+245.755 114.068 -2.20%
Eje Vertical: SO3
PK COTA LONGITUD Kv PENDIENTE BISECTRIZ
0+020.847 109.432 -2.01%
0+064.066 108.562 60.000 3016 -4.00% -0.149
0+109.430 106.747 -4.00%
Eje Vertical: SO4
PK COTA LONGITUD Kv PENDIENTE BISECTRIZ
0+065.615 109.073 2.00%
0+100.000 109.760 2.00%
Eje Vertical: Circuito
PK COTA LONGITUD Kv PENDIENTE BISECTRIZ
0+000.000 116.951 0.70%
0+271.786 118.853 100.000 5056 2.68% 0.247
0+385.805 121.907 100.000 1302 -5.00% -0.96
0+561.125 113.141 100.000 1551 1.45% 0.806
0+847.281 117.287 75.000 1163 -5.00% -0.605
0+934.502 112.926 50.000 500 5.00% 0.625
1+009.697 116.686 50.000 579 -3.63% -0.539
1+072.843 114.393 50.000 1013 1.31% 0.309
1+294.283 117.285 150.000 8281 -0.51% -0.34
1+455.752 116.469 100.000 8297 0.70% 0.151
1+524.546 116.951 0.70%
Eje Vertical: Rotonda
PK COTA LONGITUD Kv PENDIENTE BISECTRIZ
0+000.000 109.264 -1.93%
0+043.189 108.431 42.450 1100 1.93% 0.205
0+105.971 109.644 38.977 1010 -1.93% -0.188
0+125.653 109.264 -1.93%
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PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+000.000 483941.220 4626953.411 0.000 0.00%
0+010.000 483950.361 4626957.465 98.458 -0.39%
0+020.000 483959.511 4626961.501 98.429 -0.04%
0+030.000 483968.676 4626965.502 98.455 0.56%
0+040.000 483977.864 4626969.448 98.540 1.16%
0+050.000 483987.083 4626973.323 98.686 1.76%
0+060.000 483996.339 4626977.108 98.892 2.36%
0+070.000 484005.639 4626980.783 99.158 2.96%
0+080.000 484014.988 4626984.331 99.484 3.56%
0+090.000 484024.392 4626987.733 99.870 4.16%
0+100.000 484033.850 4626990.978 100.316 4.76%
0+110.000 484043.362 4626994.065 100.823 5.36%
0+120.000 484052.923 4626996.993 101.389 5.96%
0+130.000 484062.533 4626999.761 101.989 6.00%
0+140.000 484072.186 4627002.368 102.589 6.00%
0+150.000 484081.882 4627004.815 103.189 6.00%
0+160.000 484091.618 4627007.099 103.789 6.00%
0+170.000 484101.390 4627009.221 104.389 6.00%
0+180.000 484111.196 4627011.180 104.989 6.00%
0+190.000 484121.033 4627012.977 105.589 6.00%
0+200.000 484130.896 4627014.627 106.189 6.00%
0+210.000 484140.780 4627016.150 106.777 5.61%
0+220.000 484150.679 4627017.563 107.305 4.95%
0+230.000 484160.591 4627018.887 107.766 4.28%
0+240.000 484170.512 4627020.140 108.161 3.62%
0+250.000 484180.440 4627021.343 108.490 2.96%
0+260.000 484190.371 4627022.514 108.753 2.30%
0+270.000 484200.303 4627023.672 0.000 0.00%
0+280.000 484210.236 4627024.830 0.000 0.00%
0+281.063 484211.292 4627024.953 0.000 0.00%
Acceso SO1
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PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+281.063 484211.292 4627024.953 0.000 0.00%
0+290.000 484220.169 4627025.988 0.000 0.00%
0+300.000 484230.096 4627027.193 0.000 0.00%
0+310.000 484239.996 4627028.604 109.118 -2.00%
0+320.000 484249.833 4627030.396 108.918 -2.00%
0+330.000 484259.553 4627032.739 108.718 -2.00%
0+340.000 484269.078 4627035.776 108.518 -2.00%
0+350.000 484278.343 4627039.531 108.318 -2.00%
0+360.000 484287.296 4627043.981 108.118 -2.00%
0+370.000 484295.883 4627049.102 107.918 -2.00%
0+380.000 484304.054 4627054.862 107.718 -1.97%
0+390.000 484311.762 4627061.228 107.532 -1.75%
0+400.000 484318.978 4627068.150 107.368 -1.53%
0+410.000 484325.762 4627075.495 107.226 -1.31%
0+420.000 484332.227 4627083.123 107.106 -1.09%
0+430.000 484338.500 4627090.911 107.009 -0.86%
0+440.000 484344.715 4627098.745 106.934 -0.64%
0+450.000 484350.977 4627106.541 106.881 -0.42%
0+460.000 484357.366 4627114.234 106.850 -0.20%
0+470.000 484363.956 4627121.755 106.841 0.03%
0+480.000 484370.817 4627129.029 106.855 0.25%
0+490.000 484378.008 4627135.977 106.891 0.47%
0+500.000 484385.536 4627142.557 106.948 0.67%
0+510.000 484393.384 4627148.753 107.015 0.67%
0+520.000 484401.527 4627154.557 107.081 0.67%
0+530.000 484409.903 4627160.018 107.148 0.67%
0+540.000 484418.446 4627165.215 107.214 0.67%
0+550.000 484427.097 4627170.231 107.281 0.67%
0+560.000 484435.802 4627175.152 107.347 0.67%
0+570.000 484444.518 4627180.056 107.414 0.67%
0+580.000 484453.233 4627184.959 107.480 0.67%
0+590.000 484461.948 4627189.863 107.547 0.67%
0+600.000 484470.663 4627194.766 107.614 0.67%
0+610.000 484479.378 4627199.670 107.680 0.67%
0+620.000 484488.094 4627204.573 107.747 0.67%
0+630.000 484496.809 4627209.477 107.813 0.67%
0+640.000 484505.524 4627214.380 107.880 0.67%
0+650.000 484514.239 4627219.284 107.946 0.67%
0+660.000 484522.955 4627224.188 108.013 0.67%
0+670.000 484531.670 4627229.091 108.079 0.67%
0+680.000 484540.385 4627233.995 108.145 0.64%
0+690.000 484549.100 4627238.898 108.203 0.51%
0+700.000 484557.816 4627243.802 108.248 0.39%
0+710.000 484566.531 4627248.705 108.281 0.26%
0+720.000 484575.246 4627253.609 108.301 0.14%
0+730.000 484583.961 4627258.512 108.308 0.01%
0+740.000 484592.677 4627263.416 108.303 -0.11%
0+750.000 484601.392 4627268.319 108.286 -0.24%
0+760.000 484610.112 4627273.214 108.256 -0.36%
0+770.000 484618.893 4627277.999 108.214 -0.49%
0+780.000 484627.817 4627282.510 108.159 -0.61%
0+790.000 484636.950 4627286.578 108.091 -0.74%
0+800.000 484646.333 4627290.030 108.011 -0.86%
Acceso SO2
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0+810.000 484655.945 4627292.779 107.919 -0.99%
0+820.000 484665.735 4627294.809 107.814 -1.11%
0+830.000 484675.647 4627296.117 107.697 -1.24%
0+840.000 484685.622 4627296.803 107.567 -1.36%
0+850.000 484695.619 4627297.045 107.424 -1.49%
0+860.000 484705.619 4627297.027 107.275 -1.50%
0+870.000 484715.618 4627296.933 107.125 -1.50%
0+880.000 484725.617 4627297.010 106.975 -1.50%
0+890.000 484735.601 4627297.552 106.825 -1.50%
0+900.000 484745.512 4627298.855 106.675 -1.50%
0+910.000 484755.235 4627301.172 106.525 -1.50%
0+920.000 484764.641 4627304.553 106.375 -1.50%
0+930.000 484773.614 4627308.955 106.225 -1.50%
0+940.000 484782.043 4627314.326 106.075 -1.50%
0+950.000 484789.825 4627320.597 105.925 -1.50%
0+960.000 484796.864 4627327.694 105.775 -1.50%
0+970.000 484803.072 4627335.526 105.625 -1.50%
0+980.000 484808.374 4627343.999 105.485 -1.15%
0+990.000 484812.703 4627353.008 105.399 -0.57%
1+000.000 484816.007 4627362.441 105.372 0.02%
1+010.000 484818.244 4627372.182 105.403 0.60%
1+020.000 484819.395 4627382.111 105.492 1.18%
1+030.000 484819.597 4627392.106 105.639 1.77%
1+040.000 484819.139 4627402.095 105.835 2.00%
1+050.000 484818.320 4627412.061 106.035 2.00%
1+060.000 484817.413 4627422.020 106.235 2.00%
1+070.000 484816.505 4627431.978 106.484 3.72%
1+080.000 484815.336 4627441.906 107.005 6.72%
1+090.000 484813.127 4627451.654 107.778 8.00%
1+100.000 484809.850 4627461.097 108.578 8.00%
1+110.000 484805.547 4627470.118 109.378 8.00%
1+120.000 484800.637 4627478.829 110.178 8.00%
1+130.000 484795.720 4627487.537 110.978 8.00%
1+140.000 484790.803 4627496.245 111.778 8.00%
1+150.000 484785.887 4627504.952 112.578 8.00%
1+160.000 484780.970 4627513.660 113.359 7.19%
1+170.000 484776.053 4627522.368 113.993 5.49%
1+180.000 484771.136 4627531.076 114.457 3.79%
1+190.000 484766.219 4627539.783 114.751 2.09%
1+200.000 484761.302 4627548.491 114.875 0.39%
1+210.000 484756.386 4627557.199 114.830 -1.31%
1+220.000 484750.813 4627565.450 114.633 -2.20%
1+230.000 484742.243 4627570.399 114.414 -2.20%
1+240.000 484732.350 4627570.634 114.194 -2.20%
1+245.755 484727.003 4627568.559 0.000 0.00%  
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PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+000.000 484211.292 4627024.953 0.000 0.00%
0+010.000 484216.211 4627033.660 0.000 0.00%
0+020.000 484221.246 4627042.299 0.000 0.00%
0+030.000 484226.552 4627050.774 109.248 -2.01%
0+040.000 484232.275 4627058.974 109.041 -2.21%
0+050.000 484238.538 4627066.766 108.803 -2.54%
0+060.000 484245.380 4627074.056 108.533 -2.87%
0+070.000 484252.761 4627080.799 108.229 -3.20%
0+080.000 484260.601 4627087.004 107.892 -3.54%
0+090.000 484268.762 4627092.782 107.522 -3.87%
0+100.000 484277.122 4627098.268 107.124 -4.00%
0+109.430 484285.093 4627103.308 106.747 -4.00%
PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+000.000 484172.671 4627111.971 0.000 0.00%
0+010.000 484176.728 4627102.830 0.000 0.00%
0+020.000 484180.785 4627093.690 0.000 0.00%
0+030.000 484184.841 4627084.550 0.000 0.00%
0+040.000 484188.898 4627075.410 0.000 0.00%
0+050.000 484192.955 4627066.270 0.000 0.00%
0+060.000 484197.011 4627057.129 0.000 0.00%
0+070.000 484201.068 4627047.989 109.160 2.00%
0+080.000 484205.124 4627038.849 109.360 2.00%
0+090.000 484209.181 4627029.709 109.560 2.00%
0+095.203 484211.292 4627024.953 109.664 2.00%
Acceso SO3
Acceso SO4
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PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+000.000 484786.996 4627578.767 116.951 0.70%
0+010.000 484795.091 4627584.638 117.021 0.70%
0+020.000 484803.187 4627590.508 117.091 0.70%
0+030.000 484811.282 4627596.378 117.161 0.70%
0+040.000 484819.378 4627602.249 117.231 0.70%
0+050.000 484827.473 4627608.119 117.301 0.70%
0+060.000 484835.569 4627613.990 117.371 0.70%
0+070.000 484843.664 4627619.860 117.441 0.70%
0+080.000 484851.760 4627625.730 117.511 0.70%
0+090.000 484859.856 4627631.601 117.581 0.70%
0+100.000 484867.951 4627637.471 117.651 0.70%
0+110.000 484876.047 4627643.342 117.721 0.70%
0+120.000 484884.142 4627649.212 117.791 0.70%
0+130.000 484892.238 4627655.083 117.861 0.70%
0+140.000 484900.333 4627660.953 117.931 0.70%
0+150.000 484908.429 4627666.823 118.001 0.70%
0+160.000 484916.525 4627672.694 118.071 0.70%
0+170.000 484924.620 4627678.564 118.141 0.70%
0+180.000 484932.716 4627684.435 118.211 0.70%
0+190.000 484940.946 4627690.109 118.281 0.70%
0+200.000 484949.804 4627694.733 118.351 0.70%
0+210.000 484959.198 4627698.139 118.421 0.70%
0+220.000 484968.962 4627700.266 118.491 0.70%
0+230.000 484978.911 4627701.246 118.568 0.86%
0+240.000 484988.878 4627702.065 118.664 1.06%
0+250.000 484998.844 4627702.883 118.780 1.26%
0+260.000 485008.811 4627703.702 118.915 1.46%
0+270.000 485018.655 4627705.311 119.071 1.65%
0+280.000 485027.677 4627709.545 119.246 1.85%
0+290.000 485035.529 4627715.729 119.441 2.05%
0+300.000 485043.265 4627722.066 119.656 2.25%
0+310.000 485051.001 4627728.403 119.890 2.45%
0+320.000 485058.619 4627734.875 120.145 2.64%
0+330.000 485064.574 4627742.865 120.412 2.68%
0+340.000 485068.880 4627751.875 120.673 2.36%
0+350.000 485075.761 4627759.040 120.870 1.59%
0+360.000 485084.888 4627762.959 120.991 0.82%
0+370.000 485094.684 4627764.877 121.034 0.05%
0+380.000 485103.651 4627769.236 121.001 -0.72%
0+390.000 485112.600 4627773.673 120.891 -1.48%
0+400.000 485122.160 4627776.564 120.705 -2.25%
0+410.000 485132.069 4627777.829 120.441 -3.02%
0+420.000 485142.049 4627777.433 120.101 -3.79%
0+430.000 485151.826 4627775.386 119.684 -4.55%
0+440.000 485159.263 4627769.211 119.197 -5.00%
0+450.000 485163.686 4627760.368 118.697 -5.00%
0+460.000 485172.340 4627755.710 118.197 -5.00%
0+470.000 485182.311 4627755.960 117.697 -5.00%
0+480.000 485192.286 4627756.659 117.197 -5.00%
0+490.000 485202.247 4627756.435 116.697 -5.00%
0+500.000 485211.536 4627752.877 116.197 -5.00%
Eje Circuito
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0+510.000 485218.996 4627746.297 115.697 -5.00%
0+520.000 485223.684 4627737.524 115.222 -4.43%
0+530.000 485225.054 4627727.667 114.812 -3.78%
0+540.000 485223.270 4627717.865 114.466 -3.14%
0+550.000 485218.917 4627708.891 114.184 -2.49%
0+560.000 485212.664 4627701.108 113.967 -1.85%
0+570.000 485205.124 4627694.555 113.814 -1.20%
0+580.000 485196.782 4627689.049 113.726 -0.56%
0+590.000 485187.998 4627684.273 113.703 0.09%
0+600.000 485179.034 4627679.842 113.744 0.73%
0+610.000 485170.049 4627675.451 113.849 1.38%
0+620.000 485161.065 4627671.061 113.994 1.45%
0+630.000 485152.080 4627666.670 114.139 1.45%
0+640.000 485143.063 4627662.353 114.283 1.45%
0+650.000 485133.274 4627662.447 114.428 1.45%
0+660.000 485125.909 4627668.909 114.573 1.45%
0+670.000 485123.854 4627678.553 114.718 1.45%
0+680.000 485126.836 4627688.009 114.863 1.45%
0+690.000 485133.205 4627695.661 115.008 1.45%
0+700.000 485141.360 4627701.421 115.153 1.45%
0+710.000 485150.227 4627706.040 115.298 1.45%
0+720.000 485159.210 4627710.433 115.443 1.45%
0+730.000 485168.157 4627714.893 115.588 1.45%
0+740.000 485172.115 4627723.522 115.733 1.45%
0+750.000 485166.138 4627730.898 115.877 1.45%
0+760.000 485156.271 4627732.464 116.022 1.45%
0+770.000 485146.369 4627733.864 116.167 1.45%
0+780.000 485136.420 4627734.745 116.312 1.45%
0+790.000 485126.490 4627733.710 116.457 1.45%
0+800.000 485116.964 4627730.722 116.602 1.45%
0+810.000 485107.913 4627726.472 116.747 1.43%
0+820.000 485098.877 4627722.189 116.847 0.57%
0+830.000 485089.840 4627717.905 116.861 -0.29%
0+840.000 485080.843 4627713.547 116.789 -1.15%
0+850.000 485074.603 4627705.970 116.631 -2.01%
0+860.000 485074.385 4627696.156 116.387 -2.87%
0+870.000 485079.188 4627687.411 116.057 -3.73%
0+880.000 485084.668 4627679.048 115.641 -4.59%
0+890.000 485090.522 4627670.941 115.151 -5.00%
0+900.000 485096.739 4627663.110 114.651 -5.00%
0+910.000 485103.305 4627655.568 114.151 -4.90%
0+920.000 485109.236 4627647.648 113.761 -2.90%
0+930.000 485107.511 4627638.178 113.571 -0.90%
0+940.000 485098.794 4627634.093 113.581 1.10%
0+950.000 485090.369 4627638.794 113.791 3.10%
0+960.000 485084.483 4627646.874 114.201 5.00%
0+970.000 485079.392 4627655.476 114.701 5.00%
0+980.000 485074.723 4627664.291 115.201 5.00%
0+990.000 485065.803 4627667.911 115.677 4.09%
1+000.000 485056.364 4627664.751 115.999 2.36%  
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1+010.000 485048.274 4627658.933 116.148 0.63%
1+020.000 485042.938 4627650.659 116.125 -1.09%
1+030.000 485044.679 4627641.080 115.929 -2.82%
1+040.000 485052.362 4627634.821 115.585 -3.63%
1+050.000 485060.394 4627628.936 115.225 -3.42%
1+060.000 485062.516 4627619.513 114.932 -2.43%
1+070.000 485056.399 4627612.024 114.738 -1.44%
1+080.000 485047.625 4627607.226 114.643 -0.46%
1+090.000 485038.851 4627602.428 114.647 0.53%
1+100.000 485030.078 4627597.630 114.747 1.31%
1+110.000 485021.304 4627592.832 114.878 1.31%
1+120.000 485012.530 4627588.034 115.009 1.31%
1+130.000 485003.756 4627583.236 115.139 1.31%
1+140.000 484994.982 4627578.438 115.270 1.31%
1+150.000 484985.706 4627575.153 115.401 1.31%
1+160.000 484976.061 4627573.190 115.531 1.31%
1+170.000 484969.361 4627565.980 115.662 1.31%
1+180.000 484964.416 4627557.303 115.792 1.31%
1+190.000 484956.778 4627550.977 115.923 1.31%
1+200.000 484947.162 4627548.549 116.054 1.31%
1+210.000 484937.168 4627548.201 116.184 1.31%
1+220.000 484927.385 4627546.603 116.315 1.30%
1+230.000 484920.080 4627539.978 116.439 1.18%
1+240.000 484914.225 4627531.873 116.550 1.06%
1+250.000 484906.561 4627525.567 116.650 0.94%
1+260.000 484897.031 4627522.664 116.737 0.82%
1+270.000 484887.886 4627518.703 116.813 0.69%
1+280.000 484879.584 4627513.129 116.876 0.57%
1+290.000 484871.299 4627507.529 116.927 0.45%
1+300.000 484863.014 4627501.929 116.966 0.33%
1+310.000 484854.711 4627496.357 116.994 0.21%
1+320.000 484844.980 4627495.301 117.009 0.09%
1+330.000 484835.182 4627497.036 117.012 -0.03%
1+340.000 484827.376 4627503.177 117.002 -0.15%
1+350.000 484825.113 4627512.649 116.981 -0.27%
1+360.000 484826.661 4627522.512 116.948 -0.39%
1+370.000 484830.138 4627531.870 116.903 -0.51%
1+380.000 484835.404 4627540.351 116.852 -0.51%
1+390.000 484841.811 4627548.029 116.802 -0.51%
1+400.000 484848.256 4627555.675 116.751 -0.51%
1+410.000 484854.701 4627563.321 116.702 -0.45%
1+420.000 484858.829 4627572.144 116.662 -0.33%
1+430.000 484854.660 4627580.857 116.635 -0.21%
1+440.000 484845.224 4627582.922 116.620 -0.09%
1+450.000 484836.734 4627577.777 116.616 0.03%
1+460.000 484828.638 4627571.906 116.625 0.15%
1+470.000 484820.543 4627566.036 116.646 0.27%
1+480.000 484811.839 4627561.188 116.679 0.39%
1+490.000 484802.075 4627559.227 116.724 0.51%
1+500.000 484792.180 4627560.363 116.781 0.63%
1+510.000 484784.128 4627565.767 116.849 0.70%
1+520.000 484784.021 4627575.355 116.919 0.70%
1+524.546 484786.979 4627578.755 0.000 0.00%  
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PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+000.000 484590.033 4627410.371 112.831 0.00%
0+010.000 484598.741 4627415.288 112.831 0.00%
0+020.000 484607.448 4627420.205 112.831 0.00%
0+030.000 484616.156 4627425.122 112.831 0.00%
0+040.000 484624.864 4627430.039 112.831 0.00%
0+050.000 484633.572 4627434.955 112.831 0.00%
0+060.000 484642.279 4627439.872 112.831 0.00%
0+070.000 484650.987 4627444.789 112.831 0.00%
0+080.000 484659.695 4627449.706 112.831 0.00%
0+090.000 484668.403 4627454.623 112.831 0.00%
0+100.000 484677.110 4627459.539 112.831 0.00%
0+110.000 484685.818 4627464.456 112.831 0.00%
0+120.000 484694.526 4627469.373 112.831 0.00%
0+130.000 484703.234 4627474.290 112.831 0.00%
0+140.000 484711.941 4627479.207 112.831 0.00%
0+150.000 484720.649 4627484.124 112.831 0.00%
0+160.000 484729.357 4627489.040 112.831 0.00%
0+170.000 484738.065 4627493.957 112.831 0.00%
0+180.000 484746.772 4627498.874 112.831 0.00%
0+190.000 484755.480 4627503.791 112.831 0.00%
0+200.000 484764.188 4627508.708 112.831 0.00%
0+210.000 484772.896 4627513.625 112.831 0.00%
0+212.185 484774.798 4627514.699 112.831 0.00%
PK Coord. X Coord. Y Coord. Z PTE%
0+000.000 484203.178 4627043.234 109.264 -1.93%
0+010.000 484195.408 4627037.106 109.071 -1.93%
0+020.000 484191.526 4627028.003 108.878 -1.93%
0+030.000 484192.483 4627018.153 108.715 -1.20%
0+040.000 484198.046 4627009.968 108.641 -0.29%
0+050.000 484206.851 4627005.452 108.657 0.62%
0+060.000 484216.744 4627005.711 108.765 1.53%
0+070.000 484225.302 4627010.680 108.949 1.93%
0+080.000 484230.430 4627019.144 109.142 1.93%
0+090.000 484230.872 4627029.031 109.329 1.58%
0+100.000 484226.520 4627037.919 109.438 0.59%
0+110.000 484218.440 4627043.632 109.448 -0.40%
0+120.000 484208.609 4627044.772 109.358 -1.39%
0+125.600 484203.237 4627043.259 109.265 -1.93%
Parking
Rotonda
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MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: ACCESO S01
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.321 3.79 0.22 4.01 6.93 0.14 0.36 12.63 0.73 2.95 2.86 3.41 0.82 0.27
0+010.000 3.95 0.50 4.45 7.12 0.11 0.61 13.17 1.67 2.94 2.85 3.41 0.82 0.27
0+020.000 3.82 0.62 4.44 7.60 0.09 0.71 12.73 2.07 2.94 2.84 3.40 0.82 0.27
0+030.000 3.87 0.57 4.44 7.51 0.11 0.68 12.90 1.90 2.93 2.84 3.40 0.82 0.27
0+040.000 4.17 0.49 4.66 7.95 0.13 0.62 13.90 1.63 2.92 2.84 3.40 0.82 0.27
0+050.000 4.30 0.49 4.79 7.61 0.15 0.64 14.33 1.63 2.92 2.84 3.40 0.82 0.27
0+060.000 4.81 0.61 5.42 7.56 0.01 0.62 16.03 2.03 3.20 3.01 3.53 0.82 0.27
0+070.000 4.97 0.70 5.67 7.20 0.03 0.73 16.57 2.33 3.20 3.02 3.53 0.82 0.27
0+080.000 5.24 0.76 6.00 7.32 0.05 0.81 17.47 2.53 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+090.000 5.47 1.09 6.56 8.02 0.22 1.31 18.23 3.63 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+100.000 5.68 1.46 7.14 9.25 0.91 2.37 18.93 4.87 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+110.000 5.86 1.80 7.66 10.58 2.18 3.98 19.53 6.00 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+120.000 6.03 2.30 8.33 12.64 4.57 6.87 20.10 7.67 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+130.000 6.25 2.98 9.23 16.10 8.72 11.70 20.83 9.93 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+140.000 6.47 3.66 10.13 20.46 14.51 18.17 21.57 12.20 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+150.000 6.66 4.34 11.00 26.58 21.46 25.80 22.20 14.47 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+160.000 6.85 5.57 12.42 34.73 33.12 38.69 22.83 18.57 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+170.000 7.07 7.26 14.33 45.48 52.81 60.07 23.57 24.20 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+180.000 7.40 7.64 15.04 59.49 71.04 78.68 24.67 25.47 3.21 3.02 3.53 0.82 0.27
0+190.000 7.62 8.32 15.94 75.85 91.23 99.55 25.40 27.73 3.20 3.02 3.53 0.82 0.27
0+200.000 7.88 9.07 16.95 89.44 114.46 123.53 26.27 30.23 3.20 3.02 3.53 0.82 0.27
0+210.000 8.73 9.47 18.20 113.84 139.57 149.04 29.10 31.57 3.20 3.01 3.53 0.82 0.27
0+220.000 9.34 10.86 20.20 135.13 163.89 174.75 31.13 36.20 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+230.000 9.82 11.05 20.87 145.25 186.30 197.35 32.73 36.83 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+240.000 10.36 11.73 22.09 163.26 215.57 227.30 34.53 39.10 3.52 3.33 3.90 0.94 0.31
0+250.000 10.57 13.14 23.71 173.63 271.64 284.78 35.23 43.80 4.66 4.47 5.27 1.35 0.45
0+260.000 12.50 14.25 26.75 239.48 332.98 347.23 41.67 47.50 4.95 4.77 5.63 1.45 0.48
M-10PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.321
0+010.000 37.46 3.48 40.94 67.99 1.21 4.69 124.86 11.61 28.50 27.63 33.01 7.94 2.61
0+020.000 38.85 5.60 44.45 73.60 1.00 6.60 129.50 18.67 29.40 28.45 34.05 8.20 2.70
0+030.000 38.45 5.95 44.40 75.55 1.00 6.95 128.17 19.83 29.35 28.40 34.00 8.20 2.70
0+040.000 40.20 5.30 45.50 77.30 1.20 6.50 134.00 17.67 29.25 28.40 34.00 8.20 2.70
0+050.000 42.35 4.90 47.25 77.80 1.40 6.30 141.17 16.33 29.20 28.40 34.00 8.20 2.70
0+060.000 45.55 5.50 51.05 75.85 0.80 6.30 151.83 18.33 30.60 29.25 34.65 8.20 2.70
0+070.000 48.90 6.55 55.45 73.80 0.20 6.75 163.00 21.83 32.00 30.15 35.30 8.20 2.70
0+080.000 51.05 7.30 58.35 72.60 0.40 7.70 170.17 24.33 32.05 30.20 35.30 8.20 2.70
0+090.000 53.55 9.25 62.80 76.70 1.35 10.60 178.50 30.83 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+100.000 55.75 12.75 68.50 86.35 5.65 18.40 185.83 42.50 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+110.000 57.70 16.30 74.00 99.15 15.45 31.75 192.33 54.33 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+120.000 59.45 20.50 79.95 116.10 33.75 54.25 198.17 68.33 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+130.000 61.40 26.40 87.80 143.70 66.45 92.85 204.67 88.00 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+140.000 63.60 33.20 96.80 182.80 116.15 149.35 212.00 110.67 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+150.000 65.65 40.00 105.65 235.20 179.85 219.85 218.83 133.33 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+160.000 67.55 49.55 117.10 306.55 272.90 322.45 225.17 165.17 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+170.000 69.60 64.15 133.75 401.05 429.65 493.80 232.00 213.83 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+180.000 72.35 74.50 146.85 524.85 619.25 693.75 241.17 248.33 32.10 30.20 35.30 8.20 2.70
0+190.000 75.10 79.80 154.90 676.70 811.35 891.15 250.33 266.00 32.05 30.20 35.30 8.20 2.70
0+200.000 77.50 86.95 164.45 826.45 1028.45 1115.40 258.33 289.83 32.00 30.20 35.30 8.20 2.70
0+210.000 83.05 92.70 175.75 1016.40 1270.15 1362.85 276.83 309.00 32.00 30.15 35.30 8.20 2.70
0+220.000 90.35 101.65 192.00 1244.85 1517.30 1618.95 301.17 338.83 32.00 30.10 35.25 8.20 2.70
0+230.000 95.80 109.55 205.35 1401.90 1750.95 1860.50 319.33 365.17 32.00 30.10 35.20 8.20 2.70
0+240.000 100.90 113.90 214.80 1542.55 2009.35 2123.25 336.33 379.67 33.60 31.70 37.10 8.80 2.90
0+250.000 104.65 124.35 229.00 1684.45 2436.05 2560.40 348.83 414.50 40.90 39.00 45.85 11.45 3.80
0+260.000 115.35 136.95 252.30 2065.55 3023.10 3160.05 384.50 456.50 48.05 46.20 54.50 14.00 4.65
1712.11 1237.03 2949.14 13225.79 15594.36 16831.39 5707.03 4123.45 843.95 800.53 941.11 222.59 73.36
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20PK
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MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: ACCESO SO2
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+301.250 0.00 10.96 10.96 0.00 314.19 325.15 0.00 36.53 5.21 5.02 5.93 1.55 0.51
0+310.000 0.00 11.94 11.94 0.00 323.09 335.03 0.00 39.80 5.15 4.96 5.86 1.52 0.50
0+320.000 0.00 11.86 11.86 0.00 278.37 290.23 0.00 39.53 3.85 3.66 4.30 1.06 0.35
0+330.000 0.00 11.67 11.67 0.00 252.69 264.36 0.00 38.90 3.37 3.18 3.73 0.88 0.29
0+340.000 0.00 11.55 11.55 0.00 243.45 255.00 0.00 38.50 3.37 3.18 3.72 0.88 0.29
0+350.000 0.00 11.30 11.30 0.00 233.61 244.91 0.00 37.67 3.37 3.18 3.72 0.88 0.29
0+360.000 0.00 10.87 10.87 0.00 221.69 232.56 0.00 36.23 3.37 3.18 3.72 0.88 0.29
0+370.000 0.00 10.94 10.94 0.00 213.05 223.99 0.00 36.47 3.37 3.18 3.72 0.88 0.29
0+380.000 0.00 10.95 10.95 0.00 203.25 214.20 0.00 36.50 3.37 3.18 3.72 0.88 0.29
0+390.000 0.00 10.91 10.91 0.00 190.86 201.77 0.00 36.37 3.37 3.18 3.72 0.88 0.29
0+400.000 0.00 11.16 11.16 0.00 171.72 182.88 0.00 37.20 3.32 3.13 3.66 0.86 0.28
0+410.000 0.00 10.50 10.50 0.00 146.34 156.84 0.00 35.00 3.26 3.07 3.60 0.84 0.28
0+420.000 0.00 9.62 9.62 0.00 121.01 130.63 0.00 32.07 3.21 3.02 3.53 0.83 0.27
0+430.000 0.00 8.67 8.67 0.00 105.13 113.80 0.00 28.90 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+440.000 0.00 8.11 8.11 0.00 94.11 102.22 0.00 27.03 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+450.000 0.00 7.69 7.69 0.00 82.95 90.64 0.00 25.63 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+460.000 0.00 7.25 7.25 0.00 73.72 80.97 0.00 24.17 3.23 3.04 3.55 0.83 0.27
0+470.000 0.00 7.01 7.01 0.00 65.72 72.73 0.00 23.37 3.26 3.07 3.60 0.84 0.28
0+480.000 0.00 6.83 6.83 0.00 57.98 64.81 0.00 22.77 3.30 3.11 3.64 0.86 0.28
0+490.000 0.00 6.14 6.14 0.00 38.58 44.72 0.00 20.47 3.31 3.12 3.66 0.86 0.28
0+500.000 0.00 5.89 5.89 0.00 34.98 40.87 0.00 19.63 3.31 3.12 3.66 0.86 0.28
0+510.000 0.00 5.63 5.63 0.00 28.39 34.02 0.00 18.77 3.31 3.12 3.66 0.86 0.28
0+520.000 0.00 5.23 5.23 0.00 19.36 24.59 0.00 17.43 3.29 3.10 3.63 0.85 0.28
0+530.000 0.00 5.14 5.14 0.00 18.95 24.09 0.00 17.13 3.27 3.08 3.61 0.85 0.28
0+540.000 0.00 5.00 5.00 0.00 12.32 17.32 0.00 16.67 3.25 3.06 3.58 0.84 0.28
0+550.000 0.00 4.94 4.94 0.00 11.63 16.57 0.00 16.47 3.22 3.04 3.55 0.83 0.27
0+560.000 0.00 4.56 4.56 0.00 7.51 12.07 0.00 15.20 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+570.000 0.00 4.24 4.24 0.00 2.29 6.53 0.00 14.13 3.20 3.01 3.52 0.82 0.27
0+580.000 0.97 3.21 4.18 0.00 3.62 6.83 3.23 10.70 3.17 3.01 3.52 0.82 0.27
0+590.000 3.36 0.35 3.71 0.56 0.00 0.35 11.20 1.17 3.07 2.99 3.52 0.82 0.27
0+600.000 3.53 0.00 3.53 2.70 0.00 0.00 11.77 0.00 2.94 2.91 3.50 0.82 0.27
0+610.000 2.27 1.35 3.62 2.58 0.01 1.36 7.57 4.50 2.94 2.85 3.45 0.82 0.27
0+620.000 3.59 0.29 3.88 5.79 0.00 0.29 11.97 0.97 2.76 2.76 3.39 0.82 0.27
0+630.000 3.48 0.59 4.07 4.84 0.02 0.61 11.60 1.97 1.35 1.35 1.65 0.82 0.27
0+640.000 4.01 0.08 4.09 7.10 0.00 0.08 13.37 0.27 2.82 2.82 3.42 0.82 0.27
0+650.000 4.07 0.18 4.25 7.32 0.00 0.18 13.57 0.60 2.92 2.87 3.42 0.82 0.27
0+660.000 3.91 0.50 4.41 7.71 0.02 0.52 13.03 1.67 2.96 2.87 3.42 0.82 0.27
0+670.000 3.45 1.07 4.52 6.69 0.29 1.36 11.50 3.57 2.96 2.87 3.42 0.82 0.27
0+680.000 3.98 0.38 4.36 6.28 0.00 0.38 13.27 1.27 2.96 2.87 3.42 0.82 0.27
0+690.000 3.55 0.38 3.93 7.18 0.30 0.68 11.83 1.27 2.35 2.35 2.86 0.82 0.27
0+700.000 4.17 0.07 4.24 12.36 0.00 0.07 13.90 0.23 2.85 2.84 3.42 0.82 0.27
0+710.000 4.17 0.07 4.24 15.66 0.00 0.07 13.90 0.23 2.77 2.77 3.40 0.82 0.27
0+720.000 4.06 0.07 4.13 12.30 0.00 0.07 13.53 0.23 2.75 2.75 3.38 0.82 0.27
0+730.000 4.13 0.07 4.20 9.07 0.00 0.07 13.77 0.23 2.82 2.82 3.42 0.82 0.27
0+740.000 4.12 0.07 4.19 8.65 0.00 0.07 13.73 0.23 2.72 2.72 3.37 0.82 0.27
0+750.000 4.09 0.21 4.30 10.96 0.00 0.21 13.63 0.70 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
0+760.000 4.32 0.32 4.64 13.09 0.00 0.32 14.40 1.07 2.73 2.73 3.34 0.83 0.27
0+770.000 4.51 0.22 4.73 13.75 0.00 0.22 15.03 0.73 2.76 2.76 3.38 0.85 0.28
0+780.000 4.63 0.15 4.78 13.35 0.00 0.15 15.43 0.50 2.80 2.80 3.43 0.86 0.28
0+790.000 4.67 0.13 4.80 12.68 0.00 0.13 15.57 0.43 2.84 2.84 3.47 0.87 0.29
0+800.000 4.61 0.15 4.76 11.05 0.00 0.15 15.37 0.50 2.85 2.85 3.49 0.88 0.29
0+810.000 4.16 0.38 4.54 9.56 0.00 0.38 13.87 1.27 2.85 2.85 3.49 0.88 0.29
0+820.000 3.83 0.62 4.45 8.32 0.00 0.62 12.77 2.07 2.85 2.85 3.49 0.88 0.29
0+830.000 3.71 0.58 4.29 7.84 0.00 0.58 12.37 1.93 2.86 2.86 3.50 0.88 0.29
0+840.000 3.78 0.40 4.18 7.74 0.00 0.40 12.60 1.33 2.87 2.87 3.51 0.88 0.29
0+850.000 3.78 0.23 4.01 7.45 0.00 0.23 12.60 0.77 2.87 2.87 3.55 0.89 0.29
0+860.000 3.90 0.17 4.07 7.10 0.00 0.17 13.00 0.57 2.91 2.91 3.59 0.89 0.29
0+870.000 4.05 0.09 4.14 7.44 0.00 0.09 13.50 0.30 2.93 2.93 3.60 0.89 0.29
0+880.000 4.16 0.07 4.23 8.33 0.00 0.07 13.87 0.23 2.96 2.96 3.62 0.90 0.30
0+890.000 4.27 0.07 4.34 9.54 0.00 0.07 14.23 0.23 2.98 2.98 3.64 0.90 0.30
0+900.000 4.37 0.07 4.44 13.62 0.00 0.07 14.57 0.23 2.92 2.92 3.61 0.90 0.30
0+910.000 4.59 0.22 4.81 17.27 0.00 0.22 15.30 0.73 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+920.000 4.80 0.36 5.16 18.72 0.00 0.36 16.00 1.20 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+930.000 4.81 0.35 5.16 18.96 0.00 0.35 16.03 1.17 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+940.000 4.93 0.29 5.22 19.89 0.00 0.29 16.43 0.97 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+950.000 5.13 0.18 5.31 21.47 0.00 0.18 17.10 0.60 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+960.000 5.39 0.14 5.53 24.90 0.00 0.14 17.97 0.47 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+970.000 5.62 0.13 5.75 30.12 0.00 0.13 18.73 0.43 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+980.000 5.74 0.13 5.87 32.84 0.00 0.13 19.13 0.43 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
0+990.000 5.88 0.13 6.01 35.27 0.00 0.13 19.60 0.43 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+000.000 6.25 0.14 6.39 42.42 0.00 0.14 20.83 0.47 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+010.000 7.10 0.14 7.24 61.67 0.00 0.14 23.67 0.47 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+020.000 7.46 0.14 7.60 73.09 0.00 0.14 24.87 0.47 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+030.000 7.81 0.14 7.95 82.89 0.00 0.14 26.03 0.47 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+040.000 8.75 0.13 8.88 96.97 0.00 0.13 29.17 0.43 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+050.000 3.88 0.00 3.88 85.61 0.00 0.00 12.93 0.00 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+060.000 3.87 0.00 3.87 85.40 0.00 0.00 12.90 0.00 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+070.000 3.89 0.00 3.89 79.63 0.00 0.00 12.97 0.00 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+080.000 8.93 0.48 9.41 111.59 0.39 0.87 29.77 1.60 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+090.000 8.68 0.14 8.82 115.27 0.00 0.14 28.93 0.47 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+100.000 9.04 0.13 9.17 122.40 0.00 0.13 30.13 0.43 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+110.000 9.06 0.13 9.19 128.21 0.00 0.13 30.20 0.43 2.93 2.93 3.58 0.91 0.30
1+120.000 9.60 0.11 9.71 169.85 0.00 0.11 32.00 0.37 2.86 2.86 3.50 0.88 0.29
1+130.000 9.70 0.07 9.77 163.92 0.00 0.07 32.33 0.23 2.78 2.78 3.41 0.85 0.28
1+140.000 8.21 0.06 8.27 136.05 0.00 0.06 27.37 0.20 2.71 2.71 3.32 0.83 0.27
1+150.000 7.37 0.21 7.58 69.43 0.04 0.25 24.57 0.70 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+160.000 6.06 0.13 6.19 42.28 0.00 0.13 20.20 0.43 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+170.000 5.60 0.13 5.73 33.73 0.00 0.13 18.67 0.43 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+180.000 5.26 0.13 5.39 27.61 0.00 0.13 17.53 0.43 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+190.000 4.99 0.13 5.12 23.67 0.00 0.13 16.63 0.43 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+200.000 4.96 0.12 5.08 21.18 0.00 0.12 16.53 0.40 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+210.000 5.22 0.12 5.34 25.18 0.00 0.12 17.40 0.40 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+220.000 5.60 0.05 5.65 41.77 0.00 0.05 18.67 0.17 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+230.000 5.37 0.05 5.42 62.01 0.00 0.05 17.90 0.17 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+240.000 5.73 0.05 5.78 72.35 0.00 0.05 19.10 0.17 2.70 2.70 3.31 0.82 0.27
1+245.755 6.44 0.06 6.50 69.90 0.00 0.06 21.47 0.20 2.70 2.70 3.32 0.82 0.27
PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
M-10
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TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+301.250
0+310.000 0.00 100.19 100.19 0.00 2788.10 2888.29 0.00 333.96 45.33 43.66 51.58 13.43 4.42
0+320.000 0.00 119.00 119.00 0.00 3007.30 3126.30 0.00 396.67 45.00 43.10 50.80 12.90 4.25
0+330.000 0.00 117.65 117.65 0.00 2655.30 2772.95 0.00 392.17 36.10 34.20 40.15 9.70 3.20
0+340.000 0.00 116.10 116.10 0.00 2480.70 2596.80 0.00 387.00 33.70 31.80 37.25 8.80 2.90
0+350.000 0.00 114.25 114.25 0.00 2385.30 2499.55 0.00 380.83 33.70 31.80 37.20 8.80 2.90
0+360.000 0.00 110.85 110.85 0.00 2276.50 2387.35 0.00 369.50 33.70 31.80 37.20 8.80 2.90
0+370.000 0.00 109.05 109.05 0.00 2173.70 2282.75 0.00 363.50 33.70 31.80 37.20 8.80 2.90
0+380.000 0.00 109.45 109.45 0.00 2081.50 2190.95 0.00 364.83 33.70 31.80 37.20 8.80 2.90
0+390.000 0.00 109.30 109.30 0.00 1970.55 2079.85 0.00 364.33 33.70 31.80 37.20 8.80 2.90
0+400.000 0.00 110.35 110.35 0.00 1812.90 1923.25 0.00 367.83 33.45 31.55 36.90 8.70 2.85
0+410.000 0.00 108.30 108.30 0.00 1590.30 1698.60 0.00 361.00 32.90 31.00 36.30 8.50 2.80
0+420.000 0.00 100.60 100.60 0.00 1336.75 1437.35 0.00 335.33 32.35 30.45 35.65 8.35 2.75
0+430.000 0.00 91.45 91.45 0.00 1130.70 1222.15 0.00 304.83 32.05 30.15 35.25 8.25 2.70
0+440.000 0.00 83.90 83.90 0.00 996.20 1080.10 0.00 279.67 32.00 30.10 35.20 8.20 2.70
0+450.000 0.00 79.00 79.00 0.00 885.30 964.30 0.00 263.33 32.00 30.10 35.20 8.20 2.70
0+460.000 0.00 74.70 74.70 0.00 783.35 858.05 0.00 249.00 32.15 30.25 35.35 8.25 2.70
0+470.000 0.00 71.30 71.30 0.00 697.20 768.50 0.00 237.67 32.45 30.55 35.75 8.35 2.75
0+480.000 0.00 69.20 69.20 0.00 618.50 687.70 0.00 230.67 32.80 30.90 36.20 8.50 2.80
0+490.000 0.00 64.85 64.85 0.00 482.80 547.65 0.00 216.17 33.05 31.15 36.50 8.60 2.80
0+500.000 0.00 60.15 60.15 0.00 367.80 427.95 0.00 200.50 33.10 31.20 36.60 8.60 2.80
0+510.000 0.00 57.60 57.60 0.00 316.85 374.45 0.00 192.00 33.10 31.20 36.60 8.60 2.80
0+520.000 0.00 54.30 54.30 0.00 238.75 293.05 0.00 181.00 33.00 31.10 36.45 8.55 2.80
0+530.000 0.00 51.85 51.85 0.00 191.55 243.40 0.00 172.83 32.80 30.90 36.20 8.50 2.80
0+540.000 0.00 50.70 50.70 0.00 156.35 207.05 0.00 169.00 32.60 30.70 35.95 8.45 2.80
0+550.000 0.00 49.70 49.70 0.00 119.75 169.45 0.00 165.67 32.35 30.50 35.65 8.35 2.75
0+560.000 0.00 47.50 47.50 0.00 95.70 143.20 0.00 158.33 32.10 30.25 35.35 8.25 2.70
0+570.000 0.00 44.00 44.00 0.00 49.00 93.00 0.00 146.67 32.00 30.10 35.20 8.20 2.70
0+580.000 4.85 37.25 42.10 0.00 29.55 66.80 16.17 124.17 31.85 30.10 35.20 8.20 2.70
0+590.000 21.65 17.80 39.45 2.80 18.10 35.90 72.17 59.33 31.20 30.00 35.20 8.20 2.70
0+600.000 34.45 1.75 36.20 16.30 0.00 1.75 114.83 5.83 30.05 29.50 35.10 8.20 2.70
0+610.000 29.00 6.75 35.75 26.40 0.05 6.80 96.67 22.50 29.40 28.80 34.75 8.20 2.70
0+620.000 29.30 8.20 37.50 41.85 0.05 8.25 97.67 27.33 28.50 28.05 34.20 8.20 2.70
0+630.000 35.35 4.40 39.75 53.15 0.10 4.50 117.83 14.67 20.55 20.55 25.20 8.20 2.70
0+640.000 37.45 3.35 40.80 59.70 0.10 3.45 124.83 11.17 20.85 20.85 25.35 8.20 2.70
0+650.000 40.40 1.30 41.70 72.10 0.00 1.30 134.67 4.33 28.70 28.45 34.20 8.20 2.70
0+660.000 39.90 3.40 43.30 75.15 0.10 3.50 133.00 11.33 29.40 28.70 34.20 8.20 2.70
0+670.000 36.80 7.85 44.65 72.00 1.55 9.40 122.67 26.17 29.60 28.70 34.20 8.20 2.70
0+680.000 37.15 7.25 44.40 64.85 1.45 8.70 123.83 24.17 29.60 28.70 34.20 8.20 2.70
0+690.000 37.65 3.80 41.45 67.30 1.50 5.30 125.50 12.67 26.55 26.10 31.40 8.20 2.70
0+700.000 38.60 2.25 40.85 97.70 1.50 3.75 128.67 7.50 26.00 25.95 31.40 8.20 2.70
0+710.000 41.70 0.70 42.40 140.10 0.00 0.70 139.00 2.33 28.10 28.05 34.10 8.20 2.70
0+720.000 41.15 0.70 41.85 139.80 0.00 0.70 137.17 2.33 27.60 27.60 33.90 8.20 2.70
0+730.000 40.95 0.70 41.65 106.85 0.00 0.70 136.50 2.33 27.85 27.85 34.00 8.20 2.70
0+740.000 41.25 0.70 41.95 88.60 0.00 0.70 137.50 2.33 27.70 27.70 33.95 8.20 2.70
0+750.000 41.05 1.40 42.45 98.05 0.00 1.40 136.83 4.67 27.10 27.10 33.40 8.20 2.70
0+760.000 42.05 2.65 44.70 120.25 0.00 2.65 140.17 8.83 27.15 27.15 33.25 8.25 2.70
0+770.000 44.15 2.70 46.85 134.20 0.00 2.70 147.17 9.00 27.45 27.45 33.60 8.40 2.75
0+780.000 45.70 1.85 47.55 135.50 0.00 1.85 152.33 6.17 27.80 27.80 34.05 8.55 2.80
0+790.000 46.50 1.40 47.90 130.15 0.00 1.40 155.00 4.67 28.20 28.20 34.50 8.65 2.85
0+800.000 46.40 1.40 47.80 118.65 0.00 1.40 154.67 4.67 28.45 28.45 34.80 8.75 2.90
0+810.000 43.85 2.65 46.50 103.05 0.00 2.65 146.17 8.83 28.50 28.50 34.90 8.80 2.90
0+820.000 39.95 5.00 44.95 89.40 0.00 5.00 133.17 16.67 28.50 28.50 34.90 8.80 2.90
0+830.000 37.70 6.00 43.70 80.80 0.00 6.00 125.67 20.00 28.55 28.55 34.95 8.80 2.90
0+840.000 37.45 4.90 42.35 77.90 0.00 4.90 124.83 16.33 28.65 28.65 35.05 8.80 2.90
0+850.000 37.80 3.15 40.95 75.95 0.00 3.15 126.00 10.50 28.70 28.70 35.30 8.85 2.90
0+860.000 38.40 2.00 40.40 72.75 0.00 2.00 128.00 6.67 28.90 28.90 35.70 8.90 2.90
0+870.000 39.75 1.30 41.05 72.70 0.00 1.30 132.50 4.33 29.20 29.20 35.95 8.90 2.90
0+880.000 41.05 0.80 41.85 78.85 0.00 0.80 136.83 2.67 29.45 29.45 36.10 8.95 2.95
0+890.000 42.15 0.70 42.85 89.35 0.00 0.70 140.50 2.33 29.70 29.70 36.30 9.00 3.00
0+900.000 43.20 0.70 43.90 115.80 0.00 0.70 144.00 2.33 29.50 29.50 36.25 9.00 3.00
0+910.000 44.80 1.45 46.25 154.45 0.00 1.45 149.33 4.83 29.25 29.25 35.95 9.05 3.00
0+920.000 46.95 2.90 49.85 179.95 0.00 2.90 156.50 9.67 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+930.000 48.05 3.55 51.60 188.40 0.00 3.55 160.17 11.83 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+940.000 48.70 3.20 51.90 194.25 0.00 3.20 162.33 10.67 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+950.000 50.30 2.35 52.65 206.80 0.00 2.35 167.67 7.83 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+960.000 52.60 1.60 54.20 231.85 0.00 1.60 175.33 5.33 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+970.000 55.05 1.35 56.40 275.10 0.00 1.35 183.50 4.50 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+980.000 56.80 1.30 58.10 314.80 0.00 1.30 189.33 4.33 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
0+990.000 58.10 1.30 59.40 340.55 0.00 1.30 193.67 4.33 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+000.000 60.65 1.35 62.00 388.45 0.00 1.35 202.17 4.50 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+010.000 66.75 1.40 68.15 520.45 0.00 1.40 222.50 4.67 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+020.000 72.80 1.40 74.20 673.80 0.00 1.40 242.67 4.67 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+030.000 76.35 1.40 77.75 779.90 0.00 1.40 254.50 4.67 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+040.000 82.80 1.35 84.15 899.30 0.00 1.35 276.00 4.50 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+050.000 63.15 0.65 63.80 912.90 0.00 0.65 210.50 2.17 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+060.000 38.75 0.00 38.75 855.05 0.00 0.00 129.17 0.00 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+070.000 38.80 0.00 38.80 825.15 0.00 0.00 129.33 0.00 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+080.000 64.10 2.40 66.50 956.10 1.95 4.35 213.67 8.00 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+090.000 88.05 3.10 91.15 1134.30 1.95 5.05 293.50 10.33 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+100.000 88.60 1.35 89.95 1188.35 0.00 1.35 295.33 4.50 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+110.000 90.50 1.30 91.80 1253.05 0.00 1.30 301.67 4.33 29.30 29.30 35.80 9.10 3.00
1+120.000 93.30 1.20 94.50 1490.30 0.00 1.20 311.00 4.00 28.95 28.95 35.40 8.95 2.95
1+130.000 96.50 0.90 97.40 1668.85 0.00 0.90 321.67 3.00 28.20 28.20 34.55 8.65 2.85
1+140.000 89.55 0.65 90.20 1499.85 0.00 0.65 298.50 2.17 27.45 27.45 33.65 8.40 2.75
1+150.000 77.90 1.35 79.25 1027.40 0.20 1.55 259.67 4.50 27.05 27.05 33.15 8.25 2.70
1+160.000 67.15 1.70 68.85 558.55 0.20 1.90 223.83 5.67 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+170.000 58.30 1.30 59.60 380.05 0.00 1.30 194.33 4.33 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+180.000 54.30 1.30 55.60 306.70 0.00 1.30 181.00 4.33 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+190.000 51.25 1.30 52.55 256.40 0.00 1.30 170.83 4.33 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+200.000 49.75 1.25 51.00 224.25 0.00 1.25 165.83 4.17 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+210.000 50.90 1.20 52.10 231.80 0.00 1.20 169.67 4.00 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+220.000 54.10 0.85 54.95 334.75 0.00 0.85 180.33 2.83 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+230.000 54.85 0.50 55.35 518.90 0.00 0.50 182.83 1.67 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+240.000 55.50 0.50 56.00 671.80 0.00 0.50 185.00 1.67 27.00 27.00 33.10 8.20 2.70
1+245.755 35.02 0.32 35.34 409.32 0.00 0.32 116.73 1.06 15.54 15.54 19.08 4.72 1.55
3435.77 2471.05 5906.82 24769.87 33747.05 36218.10 11452.56 8236.85 2829.61 2770.80 3337.31 823.05 270.92
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
PK
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20
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MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: ACCESO SO3
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+020.848 12.90 6.66 19.56 248.22 145.35 152.01 43.00 22.20 2.57 2.39 2.77 0.60 0.20
0+030.000 12.74 6.98 19.72 248.35 124.93 131.91 42.47 23.27 2.58 2.39 2.77 0.60 0.20
0+040.000 9.64 7.31 16.95 141.43 90.97 98.28 32.13 24.37 2.58 2.39 2.78 0.60 0.20
0+050.000 8.70 6.55 15.25 96.38 49.89 56.44 29.00 21.83 2.59 2.40 2.79 0.60 0.20
0+060.000 9.56 0.10 9.66 67.01 0.00 0.10 31.87 0.33 2.59 2.40 2.79 0.60 0.20
0+070.000 8.27 0.10 8.37 37.62 0.00 0.10 27.57 0.33 2.49 2.37 2.79 0.60 0.20
0+080.000 8.20 0.39 8.59 18.44 0.00 0.39 27.33 1.30 2.58 2.39 2.78 0.60 0.20
0+090.000 7.67 0.57 8.24 8.97 0.00 0.57 25.57 1.90 2.58 2.39 2.77 0.60 0.20
0+100.000 4.25 0.48 4.73 7.14 0.13 0.61 14.17 1.60 2.34 2.24 2.67 0.60 0.20
0+109.330 4.25 0.81 5.06 6.70 0.41 1.22 14.17 2.70 2.85 2.76 3.50 0.60 0.20
M-10PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+020.848
0+030.000 117.33 62.42 179.75 2272.30 1236.80 1299.22 391.10 208.06 23.57 21.87 25.35 5.49 1.83
0+040.000 111.90 71.45 183.35 1948.90 1079.50 1150.95 373.00 238.17 25.80 23.90 27.75 6.00 2.00
0+050.000 91.70 69.30 161.00 1189.05 704.30 773.60 305.67 231.00 25.85 23.95 27.85 6.00 2.00
0+060.000 91.30 33.25 124.55 816.95 249.45 282.70 304.33 110.83 25.90 24.00 27.90 6.00 2.00
0+070.000 89.15 1.00 90.15 523.15 0.00 1.00 297.17 3.33 25.40 23.85 27.90 6.00 2.00
0+080.000 82.35 2.45 84.80 280.30 0.00 2.45 274.50 8.17 25.35 23.80 27.85 6.00 2.00
0+090.000 79.35 4.80 84.15 137.05 0.00 4.80 264.50 16.00 25.80 23.90 27.75 6.00 2.00
0+100.000 59.60 5.25 64.85 80.55 0.65 5.90 198.67 17.50 24.60 23.15 27.20 6.00 2.00
0+109.330 39.65 6.02 45.67 64.56 2.52 8.54 132.18 20.06 24.21 23.33 28.78 5.60 1.87
762.33 255.93 1018.27 7312.82 3273.22 3529.15 2541.10 853.11 226.48 211.75 248.33 53.09 17.70
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20PK
 
 
 
MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: ACCESO SO4
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+065.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+070.000 8.13 8.13 38.48 46.61 0.00 27.10 5.74 5.56 6.58 1.74 0.58
0+073.000 10.84 10.84 110.05 120.89 0.00 36.13 6.51 6.33 7.50 2.02 0.67
PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
M-10
 
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+065.000
0+070.000 0.00 20.33 20.33 0.00 96.20 116.53 0.00 67.75 14.35 13.90 16.45 4.35 1.45
0+073.000 0.00 28.46 28.46 0.00 222.80 251.25 0.00 94.85 18.38 17.84 21.12 5.64 1.88
0.00 48.78 48.78 0.00 319.00 367.78 0.00 162.60 32.73 31.74 37.57 9.99 3.33
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
PK
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20
 
 
 
 
MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: ROTONDA
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.000 0.00 6.95 6.95 0.00 182.65 189.60 0.00 23.17 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+010.000 0.00 6.72 6.72 0.00 196.46 203.18 0.00 22.40 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+020.000 0.00 6.35 6.35 0.00 211.01 217.36 0.00 21.17 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+030.000 0.00 6.35 6.35 0.00 209.86 216.21 0.00 21.17 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+040.000 0.00 11.24 11.24 0.00 322.35 333.59 0.00 37.47 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+050.000 0.00 10.28 10.28 0.00 294.33 304.61 0.00 34.27 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+060.000 0.00 10.28 10.28 0.00 286.39 296.67 0.00 34.27 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+070.000 0.00 10.36 10.36 0.00 299.21 309.57 0.00 34.53 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+080.000 0.00 6.40 6.40 0.00 228.05 234.45 0.00 21.33 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+090.000 0.00 6.35 6.35 0.00 222.24 228.59 0.00 21.17 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+100.000 0.00 6.38 6.38 0.00 217.42 223.80 0.00 21.27 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+110.000 0.00 6.52 6.52 0.00 206.77 213.29 0.00 21.73 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+120.000 0.00 6.88 6.88 0.00 185.35 192.23 0.00 22.93 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
0+125.600 0.00 6.95 6.95 0.00 182.62 189.57 0.00 23.17 3.18 3.08 3.65 0.86 0.29
M-10PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.000
0+010.000 0.00 68.35 68.35 0.00 1895.55 1963.90 0.00 227.83 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+020.000 0.00 65.35 65.35 0.00 2037.35 2102.70 0.00 217.83 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+030.000 0.00 63.50 63.50 0.00 2104.35 2167.85 0.00 211.67 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+040.000 0.00 87.95 87.95 0.00 2661.05 2749.00 0.00 293.17 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+050.000 0.00 107.60 107.60 0.00 3083.40 3191.00 0.00 358.67 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+060.000 0.00 102.80 102.80 0.00 2903.60 3006.40 0.00 342.67 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+070.000 0.00 103.20 103.20 0.00 2928.00 3031.20 0.00 344.00 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+080.000 0.00 83.80 83.80 0.00 2636.30 2720.10 0.00 279.33 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+090.000 0.00 63.75 63.75 0.00 2251.45 2315.20 0.00 212.50 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+100.000 0.00 63.65 63.65 0.00 2198.30 2261.95 0.00 212.17 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+110.000 0.00 64.50 64.50 0.00 2120.95 2185.45 0.00 215.00 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+120.000 0.00 67.00 67.00 0.00 1960.60 2027.60 0.00 223.33 31.80 30.80 36.50 8.60 2.90
0+125.600 0.00 38.72 38.72 0.00 1030.32 1069.04 0.00 129.08 17.81 17.25 20.44 4.82 1.62
0.00 980.17 980.17 0.00 29811.22 30791.39 0.00 3267.25 399.41 386.85 458.44 108.02 36.42
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20PK
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MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: APARCAMIENTO
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.000 0.00 224.13 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 0.00 227.18 0.00 0.00 0.00 0.00
0+030.000 0.00 278.31 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 0.00 277.52 0.00 0.00 0.00 0.00
0+050.000 0.00 258.60 0.00 0.00 0.00 0.00
0+060.000 0.00 245.22 0.00 0.00 0.00 0.00
0+070.000 0.00 221.97 0.00 0.00 0.00 0.00
0+080.000 0.00 282.62 0.01 0.01 0.00 0.00
0+090.000 0.00 250.24 0.15 0.15 0.00 0.00
0+100.000 0.00 225.17 0.21 0.21 0.00 0.00
0+110.000 0.00 206.09 0.22 0.22 0.00 0.00
0+120.000 0.00 176.48 0.33 0.33 0.00 0.00
0+130.000 0.00 158.89 0.76 0.76 0.00 0.00
0+140.000 0.00 145.18 0.89 0.89 0.00 0.00
0+150.000 0.00 133.85 1.58 1.58 0.00 0.00
0+160.000 0.00 124.28 3.44 3.44 0.00 0.00
0+170.000 0.00 106.05 8.37 8.37 0.00 0.00
0+180.000 0.00 106.97 16.72 16.72 0.00 0.00
0+190.000 0.00 115.16 28.59 28.59 0.00 0.00
0+200.000 0.00 116.18 0.30 0.30 0.00 0.00
0+210.000 0.00 14.40 0.13 0.13 0.00 0.00
0+212.185 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
M-10PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.000
0+010.000 0.00 0.00 0.00 1120.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 0.00 0.00 0.00 2256.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+030.000 0.00 0.00 0.00 2527.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 0.00 0.00 0.00 2779.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+050.000 0.00 0.00 0.00 2680.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+060.000 0.00 0.00 0.00 2519.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+070.000 0.00 0.00 0.00 2335.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+080.000 0.00 0.00 0.00 2522.95 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+090.000 0.00 0.00 0.00 2664.30 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+100.000 0.00 0.00 0.00 2377.05 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+110.000 0.00 0.00 0.00 2156.30 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+120.000 0.00 0.00 0.00 1912.85 2.75 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+130.000 0.00 0.00 0.00 1676.85 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+140.000 0.00 0.00 0.00 1520.35 8.25 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+150.000 0.00 0.00 0.00 1395.15 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+160.000 0.00 0.00 0.00 1290.65 25.10 25.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+170.000 0.00 0.00 0.00 1151.65 59.05 59.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+180.000 0.00 0.00 0.00 1065.10 125.45 125.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+190.000 0.00 0.00 0.00 1110.65 226.55 226.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+200.000 0.00 0.00 0.00 1156.70 144.45 144.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+210.000 0.00 0.00 0.00 652.90 2.15 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+212.185 0.00 0.00 0.00 15.73 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 38888.63 616.49 616.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20PK
 
 
 
 
MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: PADDOCK
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 30.33 3.85 34.18 20.01 0.00 3.85 101.10 12.83
0+040.000 35.52 2.23 37.75 32.25 0.00 2.23 118.40 7.43
0+060.000 38.50 1.30 39.80 67.51 0.00 1.30 128.33 4.33
0+080.000 35.59 3.02 38.61 62.94 0.00 3.02 118.63 10.07
0+100.000 33.37 4.68 38.05 59.99 0.00 4.68 111.23 15.60
0+120.000 35.26 2.72 37.98 62.87 0.00 2.72 117.53 9.07
0+140.000 35.09 1.48 36.57 70.89 0.00 1.48 116.97 4.93
0+160.000 35.01 0.54 35.55 85.38 0.00 0.54 116.70 1.80
0+180.000 34.56 1.07 35.63 93.15 0.00 1.07 115.20 3.57
0+200.000 36.02 1.37 37.39 96.82 0.00 1.37 120.07 4.57
0+220.000 35.35 0.31 35.66 83.39 0.00 0.31 117.83 1.03
0+240.000 27.50 1.50 29.00 51.11 0.94 2.44 91.67 5.00
0+260.000 14.72 4.50 19.22 13.47 4.16 8.66 49.07 15.00
0+280.000 1.86 2.16 4.02 0.00 0.06 2.22 6.20 7.20
0+300.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+317.750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PK DESMONTE S-20
SUPERFICIES
M-10
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO SUELO SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN EST-1 EST-2 CEMENTO
0+000.000
0+020.000 303.30 38.50 341.80 200.10 0.00 38.50 1011.00 128.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+040.000 658.50 60.80 719.30 522.60 0.00 60.80 2195.00 202.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+060.000 740.20 35.30 775.50 997.60 0.00 35.30 2467.33 117.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+080.000 740.90 43.20 784.10 1304.50 0.00 43.20 2469.67 144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+100.000 689.60 77.00 766.60 1229.30 0.00 77.00 2298.67 256.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+120.000 686.30 74.00 760.30 1228.60 0.00 74.00 2287.67 246.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+140.000 703.50 42.00 745.50 1337.60 0.00 42.00 2345.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+160.000 701.00 20.20 721.20 1562.70 0.00 20.20 2336.67 67.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+180.000 695.70 16.10 711.80 1785.30 0.00 16.10 2319.00 53.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+200.000 705.80 24.40 730.20 1899.70 0.00 24.40 2352.67 81.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+220.000 713.70 16.80 730.50 1802.10 0.00 16.80 2379.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+240.000 628.50 18.10 646.60 1345.00 9.40 27.50 2095.00 60.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+260.000 422.20 60.00 482.20 645.80 51.00 111.00 1407.33 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+280.000 165.80 66.60 232.40 134.70 42.20 108.80 552.67 222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+300.000 18.60 21.60 40.20 0.00 0.60 22.20 62.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+317.750 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8573.60 614.60 9188.20 15995.60 103.20 717.80 28578.67 2048.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3
PK
VOLUMENES
DESMONTE M-10S-20
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MEDICIONES TIERRAS Y FIRMES
EJE: CIRCUITO
Corrección por curvatura
TV 30 TV 30 TV 30 TERRAPLÉN TERRAPLÉN Base Base SUELO
DESMONTE TERRAPLÉN TOTAL Parcial TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN SELECCIONADO
0+000.000 0.00 9.74 9.74 0.00 20.49 30.23 0.00 32.47 0.00 0.00 0.00 0.00
0+000.050 0.70 4.69 5.39 0.00 4.90 9.59 2.33 15.63 5.86 2.65 0.61 0.40
0+010.000 0.20 5.21 5.41 0.00 4.89 10.10 0.67 17.37 5.85 2.64 0.61 0.40
0+020.000 0.15 5.27 5.42 0.00 5.12 10.39 0.50 17.57 5.85 2.64 0.61 0.40
0+030.000 0.16 5.26 5.42 0.00 5.09 10.35 0.53 17.53 5.85 2.64 0.61 0.40
0+040.000 0.35 5.02 5.37 0.00 4.44 9.46 1.17 16.73 5.85 2.64 0.61 0.40
0+050.000 1.20 4.07 5.27 0.00 3.23 7.30 4.00 13.57 5.85 2.64 0.61 0.40
0+060.000 2.20 3.34 5.54 0.03 2.74 6.08 7.33 11.13 5.85 2.64 0.61 0.40
0+070.000 2.66 2.84 5.50 0.13 2.55 5.39 8.87 9.47 5.85 2.64 0.61 0.40
0+080.000 3.04 2.41 5.45 0.33 2.34 4.75 10.13 8.03 5.85 2.64 0.61 0.40
0+090.000 3.21 2.21 5.42 0.47 2.23 4.44 10.70 7.37 5.85 2.64 0.61 0.40
0+100.000 3.19 2.22 5.41 0.40 2.19 4.41 10.63 7.40 5.85 2.64 0.61 0.40
0+110.000 3.12 2.34 5.46 0.44 2.37 4.71 10.40 7.80 5.85 2.64 0.61 0.40
0+120.000 2.79 2.69 5.48 0.18 2.49 5.18 9.30 8.97 5.85 2.64 0.61 0.40
0+130.000 3.47 1.83 5.30 1.78 1.66 3.49 11.57 6.10 5.85 2.64 0.61 0.40
0+140.000 3.30 1.84 5.14 4.01 0.92 2.76 11.00 6.13 5.85 2.64 0.61 0.40
0+150.000 3.19 1.83 5.02 5.43 0.36 2.19 10.63 6.10 5.85 2.64 0.61 0.40
0+160.000 3.33 1.32 4.65 6.75 0.09 1.41 11.10 4.40 5.85 2.64 0.61 0.40
0+170.000 3.85 0.53 4.38 8.40 0.00 0.53 12.83 1.77 5.85 2.64 0.61 0.40
0+180.000 4.17 0.37 4.54 10.56 0.00 0.37 13.90 1.23 5.86 2.65 0.61 0.40
0+190.000 4.59 0.14 4.73 13.37 0.00 0.14 15.30 0.47 5.86 2.65 0.61 0.40
0+200.000 4.74 0.14 4.88 16.12 0.00 0.14 15.80 0.47 5.86 2.65 0.61 0.40
0+210.000 4.87 0.14 5.01 18.25 0.00 0.14 16.23 0.47 5.86 2.65 0.61 0.40
0+220.000 4.93 0.14 5.07 19.47 0.00 0.14 16.43 0.47 5.86 2.65 0.61 0.40
0+230.000 4.99 0.14 5.13 20.25 0.00 0.14 16.63 0.47 5.85 2.65 0.61 0.40
0+240.000 4.98 0.14 5.12 20.38 0.00 0.14 16.60 0.47 5.85 2.64 0.61 0.40
0+250.000 4.87 0.14 5.01 17.70 0.00 0.14 16.23 0.47 5.85 2.64 0.61 0.40
0+260.000 4.50 0.41 4.91 14.77 0.00 0.41 15.00 1.37 5.86 2.65 0.61 0.40
0+270.000 4.22 1.07 5.29 10.93 0.54 1.61 14.07 3.57 5.86 2.65 0.61 0.40
0+280.000 4.18 1.47 5.65 5.48 1.83 3.30 13.93 4.90 5.86 2.65 0.61 0.40
0+290.000 3.81 2.66 6.47 8.67 6.32 8.98 12.70 8.87 5.86 2.65 0.61 0.40
0+300.000 3.97 2.28 6.25 10.44 4.03 6.31 13.23 7.60 5.86 2.65 0.61 0.40
0+310.000 6.09 0.17 6.26 35.89 0.00 0.17 20.30 0.57 5.85 2.64 0.61 0.40
0+320.000 7.35 0.08 7.43 83.86 0.00 0.08 24.50 0.27 5.85 2.64 0.61 0.40
0+330.000 8.47 0.13 8.60 106.78 0.00 0.13 28.23 0.43 5.85 2.64 0.61 0.40
0+340.000 9.55 0.15 9.70 109.71 0.00 0.15 31.83 0.50 5.85 2.64 0.61 0.40
0+350.000 10.67 0.16 10.83 122.99 0.00 0.16 35.57 0.53 5.85 2.64 0.61 0.40
0+360.000 9.76 0.17 9.93 101.33 0.00 0.17 32.53 0.57 5.85 2.64 0.61 0.40
0+370.000 8.86 0.17 9.03 81.68 0.00 0.17 29.53 0.57 5.85 2.64 0.61 0.40
0+380.000 8.55 0.17 8.72 80.35 0.00 0.17 28.50 0.57 5.85 2.64 0.61 0.40
0+390.000 10.02 0.29 10.31 103.66 0.00 0.29 33.40 0.97 5.85 2.64 0.61 0.40
0+400.000 11.60 0.23 11.83 172.75 0.00 0.23 38.67 0.77 5.86 2.65 0.61 0.40
0+410.000 12.86 0.13 12.99 225.18 0.00 0.13 42.87 0.43 5.86 2.65 0.61 0.40
0+420.000 12.36 0.09 12.45 231.64 0.00 0.09 41.20 0.30 5.86 2.65 0.61 0.40
0+430.000 12.86 0.18 13.04 198.77 0.00 0.18 42.87 0.60 5.86 2.65 0.61 0.40
0+440.000 9.99 0.07 10.06 120.94 0.00 0.07 33.30 0.23 5.85 2.64 0.61 0.40
0+450.000 8.69 0.12 8.81 77.93 0.00 0.12 28.97 0.40 5.85 2.64 0.61 0.40
0+460.000 5.19 1.84 7.03 26.66 1.45 3.29 17.30 6.13 5.85 2.64 0.61 0.40
0+470.000 2.74 2.79 5.53 2.53 5.03 7.82 9.13 9.30 5.85 2.64 0.61 0.40
0+480.000 0.00 5.83 5.83 0.00 21.54 27.37 0.00 19.43 5.86 2.65 0.61 0.40
0+490.000 0.00 5.52 5.52 0.00 14.09 19.61 0.00 18.40 5.87 2.65 0.61 0.40
0+500.000 0.28 5.74 6.02 0.00 10.01 15.75 0.93 19.13 5.87 2.65 0.61 0.40
0+510.000 1.21 6.40 7.61 0.19 16.25 22.65 4.03 21.33 5.87 2.65 0.61 0.40
0+520.000 1.62 8.10 9.72 0.71 34.76 42.86 5.40 27.00 5.87 2.65 0.61 0.40
0+530.000 1.28 8.61 9.89 0.53 41.08 49.69 4.27 28.70 5.87 2.65 0.61 0.40
0+540.000 0.98 7.07 8.05 0.24 25.32 32.39 3.27 23.57 5.86 2.65 0.61 0.40
0+550.000 0.29 6.34 6.63 0.00 19.55 25.89 0.97 21.13 5.86 2.65 0.61 0.40
0+560.000 0.22 6.03 6.25 0.00 17.24 23.27 0.73 20.10 5.86 2.65 0.61 0.40
0+570.000 0.00 6.15 6.15 0.00 22.98 29.13 0.00 20.50 5.86 2.65 0.61 0.40
0+580.000 0.00 5.90 5.90 0.00 18.58 24.48 0.00 19.67 5.85 2.64 0.61 0.40
0+590.000 0.02 6.11 6.13 0.00 14.71 20.82 0.07 20.37 5.85 2.64 0.61 0.40
0+600.000 0.00 5.55 5.55 0.00 13.26 18.81 0.00 18.50 5.85 2.64 0.61 0.40
0+610.000 0.00 5.59 5.59 0.00 15.16 20.75 0.00 18.63 5.85 2.64 0.61 0.40
0+620.000 0.00 5.52 5.52 0.00 14.75 20.27 0.00 18.40 5.85 2.64 0.61 0.40
0+630.000 0.00 5.64 5.64 0.00 18.18 23.82 0.00 18.80 5.86 2.65 0.61 0.40
0+640.000 0.00 5.93 5.93 0.00 22.56 28.49 0.00 19.77 5.87 2.65 0.61 0.40
0+650.000 0.00 5.68 5.68 0.00 19.26 24.94 0.00 18.93 5.87 2.65 0.61 0.40
0+660.000 0.02 7.95 7.97 0.00 25.59 33.54 0.07 26.50 5.87 2.65 0.61 0.40
0+670.000 1.20 8.34 9.54 0.00 21.78 30.12 4.00 27.80 5.86 2.65 0.61 0.40
0+680.000 3.46 4.74 8.20 2.54 6.77 11.51 11.53 15.80 5.86 2.65 0.61 0.40
0+690.000 3.46 2.55 6.01 2.91 2.71 5.26 11.53 8.50 5.85 2.64 0.61 0.40
0+700.000 3.85 1.91 5.76 3.15 1.30 3.21 12.83 6.37 5.85 2.64 0.61 0.40
0+710.000 3.60 1.46 5.06 3.04 1.49 2.95 12.00 4.87 5.85 2.64 0.61 0.40
0+720.000 3.01 1.93 4.94 2.89 2.13 4.06 10.03 6.43 5.85 2.64 0.61 0.40
0+730.000 1.67 3.78 5.45 1.29 5.27 9.05 5.57 12.60 5.86 2.65 0.61 0.40
0+740.000 1.92 7.60 9.52 1.18 29.65 37.25 6.40 25.33 5.86 2.65 0.61 0.40
0+750.000 3.28 1.84 5.12 3.14 0.63 2.47 10.93 6.13 5.86 2.65 0.61 0.40
0+760.000 5.92 0.17 6.09 32.66 0.00 0.17 19.73 0.57 5.86 2.65 0.61 0.40
0+770.000 7.86 0.36 8.22 60.82 0.00 0.36 26.20 1.20 5.86 2.65 0.61 0.40
0+780.000 8.76 0.05 8.81 80.03 0.00 0.05 29.20 0.17 5.86 2.65 0.61 0.40
0+790.000 7.85 0.22 8.07 41.82 0.00 0.22 26.17 0.73 5.86 2.65 0.61 0.40
0+800.000 5.72 0.25 5.97 27.12 0.02 0.27 19.07 0.83 5.86 2.65 0.61 0.40
0+810.000 6.66 0.23 6.89 41.78 0.00 0.23 22.20 0.77 5.86 2.65 0.61 0.40
0+820.000 8.48 0.17 8.65 76.53 0.00 0.17 28.27 0.57 5.86 2.65 0.61 0.40
0+830.000 8.77 0.05 8.82 94.68 0.00 0.05 29.23 0.17 5.86 2.65 0.61 0.40
0+840.000 8.44 0.08 8.52 96.22 0.00 0.08 28.13 0.27 5.86 2.65 0.61 0.40
0+850.000 9.26 0.12 9.38 63.50 0.00 0.12 30.87 0.40 5.86 2.65 0.61 0.40
0+860.000 3.99 2.45 6.44 7.13 5.78 8.23 13.30 8.17 5.86 2.65 0.61 0.40
0+870.000 0.00 6.33 6.33 0.00 12.46 18.79 0.00 21.10 5.86 2.65 0.61 0.40
0+880.000 0.34 4.81 5.15 0.00 5.06 9.87 1.13 16.03 5.86 2.65 0.61 0.40
0+890.000 0.79 4.26 5.05 0.00 2.96 7.22 2.63 14.20 5.85 2.64 0.61 0.40
0+900.000 1.97 3.38 5.35 0.00 2.33 5.71 6.57 11.27 5.85 2.64 0.61 0.40
0+910.000 1.44 3.69 5.13 0.00 2.85 6.54 4.80 12.30 5.85 2.64 0.61 0.40
0+930.000 0.74 9.28 10.02 0.00 42.89 52.17 2.47 30.93 5.86 2.65 0.61 0.40
0+940.000 0.06 6.34 6.40 0.00 9.35 15.69 0.20 21.13 5.86 2.65 0.61 0.40
0+950.000 3.32 1.80 5.12 3.02 0.89 2.69 11.07 6.00 5.85 2.65 0.61 0.40
0+960.000 3.37 1.78 5.15 2.18 1.05 2.83 11.23 5.93 5.85 2.64 0.61 0.40
0+970.000 2.16 3.22 5.38 0.26 2.14 5.36 7.20 10.73 5.85 2.64 0.61 0.40
0+980.000 0.40 5.47 5.87 0.00 6.67 12.14 1.33 18.23 5.85 2.64 0.61 0.40
0+990.000 0.10 7.73 7.83 0.00 10.36 18.09 0.33 25.77 5.85 2.64 0.61 0.40
1+000.000 3.35 2.33 5.68 3.55 0.91 3.24 11.17 7.77 5.85 2.64 0.61 0.40
1+010.000 6.06 0.95 7.01 17.25 0.09 1.04 20.20 3.17 5.85 2.64 0.61 0.40
1+020.000 8.20 0.52 8.72 25.04 0.00 0.52 27.33 1.73 5.85 2.64 0.61 0.40
1+030.000 4.24 1.00 5.24 6.41 0.00 1.00 14.13 3.33 5.85 2.64 0.61 0.40
1+040.000 3.52 1.98 5.50 0.92 1.99 3.97 11.73 6.60 5.85 2.64 0.61 0.40
1+050.000 0.86 5.12 5.98 0.00 5.51 10.63 2.87 17.07 5.85 2.64 0.61 0.40
1+060.000 0.09 9.42 9.51 0.00 34.77 44.19 0.30 31.40 5.85 2.64 0.61 0.40
1+070.000 0.18 5.62 5.80 0.00 11.99 17.61 0.60 18.73 5.85 2.64 0.61 0.40
1+080.000 0.78 4.85 5.63 0.16 9.27 14.12 2.60 16.17 5.85 2.64 0.61 0.40
1+090.000 0.98 4.66 5.64 0.56 9.71 14.37 3.27 15.53 5.85 2.64 0.61 0.40
1+100.000 2.49 2.83 5.32 2.30 5.32 8.15 8.30 9.43 5.85 2.64 0.61 0.40
1+110.000 3.67 1.74 5.41 5.11 2.74 4.48 12.23 5.80 5.85 2.64 0.61 0.40
1+120.000 4.35 1.37 5.72 7.84 1.86 3.23 14.50 4.57 5.85 2.64 0.61 0.40
1+130.000 4.40 1.11 5.51 9.79 1.24 2.35 14.67 3.70 5.85 2.64 0.61 0.40
1+140.000 4.17 1.09 5.26 8.75 0.71 1.80 13.90 3.63 5.85 2.64 0.61 0.40
1+150.000 3.23 1.97 5.20 3.44 2.95 4.92 10.77 6.57 5.85 2.64 0.61 0.40
1+160.000 3.03 2.35 5.38 3.02 3.55 5.90 10.10 7.83 5.85 2.64 0.61 0.40
1+170.000 0.51 5.25 5.76 0.05 11.92 17.17 1.70 17.50 5.85 2.64 0.61 0.40
1+180.000 0.00 6.19 6.19 0.00 28.17 34.36 0.00 20.63 5.85 2.64 0.61 0.40
1+190.000 0.00 5.96 5.96 0.00 22.55 28.51 0.00 19.87 5.85 2.64 0.61 0.40
1+200.000 0.40 5.34 5.74 0.00 8.52 13.86 1.33 17.80 5.85 2.64 0.61 0.40
AC16ZAHORRASPK DESMONTE AC22
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1+210.000 4.03 1.25 5.28 5.04 1.61 2.86 13.43 4.17 5.85 2.64 0.61 0.40
1+220.000 4.06 1.04 5.10 14.06 0.21 1.25 13.53 3.47 5.85 2.64 0.61 0.40
1+230.000 4.09 1.13 5.22 11.98 0.78 1.91 13.63 3.77 5.85 2.64 0.61 0.40
1+240.000 3.50 2.34 5.84 6.69 6.24 8.58 11.67 7.80 5.85 2.64 0.61 0.40
1+250.000 3.25 2.09 5.34 4.72 3.70 5.79 10.83 6.97 5.85 2.64 0.61 0.40
1+260.000 3.87 1.46 5.33 6.24 2.07 3.53 12.90 4.87 5.85 2.64 0.61 0.40
1+270.000 3.54 1.61 5.15 6.30 1.73 3.34 11.80 5.37 5.85 2.64 0.61 0.40
1+280.000 3.40 1.67 5.07 6.00 1.60 3.27 11.33 5.57 5.85 2.64 0.61 0.40
1+290.000 3.36 2.04 5.40 5.36 1.49 3.53 11.20 6.80 5.85 2.64 0.61 0.40
1+300.000 3.10 2.40 5.50 3.66 2.39 4.79 10.33 8.00 5.85 2.64 0.61 0.40
1+310.000 2.33 3.33 5.66 2.39 5.05 8.38 7.77 11.10 5.85 2.64 0.61 0.40
1+320.000 2.68 4.26 6.94 2.37 11.37 15.63 8.93 14.20 5.85 2.64 0.61 0.40
1+330.000 3.17 6.94 10.11 2.04 25.72 32.66 10.57 23.13 5.86 2.65 0.61 0.40
1+340.000 3.18 5.46 8.64 1.75 12.94 18.40 10.60 18.20 5.86 2.65 0.61 0.40
1+350.000 2.97 2.35 5.32 1.82 1.83 4.18 9.90 7.83 5.86 2.65 0.61 0.40
1+360.000 3.14 2.17 5.31 2.27 1.68 3.85 10.47 7.23 5.86 2.65 0.61 0.40
1+370.000 3.39 1.92 5.31 3.03 1.43 3.35 11.30 6.40 5.86 2.65 0.61 0.40
1+380.000 3.62 3.22 6.84 4.05 4.13 7.35 12.07 10.73 5.86 2.65 0.61 0.40
1+390.000 3.46 1.33 4.79 5.28 0.70 2.03 11.53 4.43 5.85 2.64 0.61 0.40
1+400.000 3.26 1.38 4.64 6.42 0.15 1.53 10.87 4.60 5.85 2.64 0.61 0.40
1+410.000 3.54 0.76 4.30 7.61 0.00 0.76 11.80 2.53 5.85 2.64 0.61 0.40
1+420.000 3.93 0.84 4.77 8.60 0.00 0.84 13.10 2.80 5.85 2.64 0.61 0.40
1+430.000 3.91 4.24 8.15 8.61 1.21 5.45 13.03 14.13 5.85 2.64 0.61 0.40
1+440.000 3.70 1.03 4.73 7.50 0.12 1.15 12.33 3.43 5.85 2.64 0.61 0.40
1+450.000 3.39 1.32 4.71 6.10 0.35 1.67 11.30 4.40 5.85 2.64 0.61 0.40
1+460.000 3.23 1.83 5.06 4.92 0.54 2.37 10.77 6.10 5.85 2.64 0.61 0.40
1+470.000 3.31 1.83 5.14 3.85 0.95 2.78 11.03 6.10 5.85 2.65 0.61 0.40
1+480.000 3.40 2.02 5.42 2.60 1.49 3.51 11.33 6.73 5.86 2.65 0.61 0.40
1+490.000 3.28 2.06 5.34 1.30 1.91 3.97 10.93 6.87 5.86 2.65 0.61 0.40
1+500.000 2.65 2.91 5.56 0.49 2.68 5.59 8.83 9.70 5.86 2.65 0.61 0.40
1+510.000 1.56 7.81 9.37 0.09 21.21 29.02 5.20 26.03 5.86 2.65 0.61 0.40
1+520.000 0.87 4.49 5.36 0.00 4.56 9.05 2.90 14.97 5.86 2.65 0.61 0.40
1+524.546 0.00 0.00 0.00 0.70 4.90 4.90 0.00 0.00 5.86 2.65 0.61 0.40
 
 
 
 
TV 30 TV30 D TV 30 TV30 T TV 30 CORRECCION DISTANCIA DESMONTE TERRAPLÉN CORRECCION DISTANCIA TERRAPLEN TERRAPLÉN Base Base SUELO
DESMONTE CORREGIDA TERRAPLÉN CORREGIDA TOTAL CURVATURA CENTRO GRAV CORREGIDO Parcial CURVATURA CENTRO GRAV CORREGIDO TOTAL DESMONTE TERRAPLÉN SELECCIONADO
0+000.000 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00
0+000.050 0.02 0.02 0.36 0.36 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 -3.10 0.63 0.99 0.06 1.20 0.15 0.07 0.02 0.01
0+010.000 4.48 4.47 49.25 49.25 53.72 0.00 0.00 0.00 0.00 48.71 0.04 -2.06 48.75 98.00 14.93 164.18 58.26 26.32 6.07 3.98
0+020.000 1.75 1.77 52.40 52.39 54.16 0.00 0.00 0.00 0.00 50.05 0.02 -2.05 50.07 102.46 5.83 174.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+030.000 1.55 1.55 52.65 52.67 54.22 0.00 0.00 0.00 0.00 51.05 -0.02 -2.06 51.03 103.70 5.17 175.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+040.000 2.55 2.57 51.40 51.41 53.98 0.00 0.00 0.00 0.00 47.65 -0.01 -2.07 47.64 99.05 8.50 171.33 58.50 26.40 6.10 4.00
0+050.000 7.75 7.75 45.45 45.44 53.19 0.00 0.00 0.00 0.00 38.35 0.01 -1.84 38.36 83.80 25.83 151.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+060.000 17.00 16.97 37.05 37.02 53.99 0.15 -0.01 5.72 0.14 29.85 0.03 -1.77 29.88 66.90 56.67 123.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+070.000 24.30 24.28 30.90 30.86 55.14 0.80 0.01 5.09 0.81 26.45 0.01 -1.81 26.46 57.32 81.00 103.00 58.50 26.40 6.10 4.00
0+080.000 28.50 28.49 26.25 26.21 54.70 2.30 0.03 4.37 2.33 24.45 0.00 -1.87 24.45 50.66 95.00 87.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+090.000 31.25 31.25 23.10 23.10 54.35 4.00 0.03 3.97 4.03 22.85 0.02 -1.87 22.87 45.97 104.17 77.00 58.50 26.40 6.10 4.00
0+100.000 32.00 32.01 22.15 22.16 54.17 4.35 0.03 4.17 4.38 22.10 0.01 -1.64 22.11 44.27 106.67 73.83 58.50 26.40 6.10 4.00
0+110.000 31.55 31.58 22.80 22.77 54.35 4.20 0.00 3.97 4.20 22.80 0.00 -1.86 22.80 45.57 105.17 76.00 58.50 26.40 6.10 4.00
0+120.000 29.55 29.55 25.15 25.14 54.69 3.10 -0.01 4.87 3.09 24.30 -0.02 -1.82 24.28 49.42 98.50 83.83 58.50 26.40 6.10 4.00
0+130.000 31.30 31.28 22.60 22.61 53.89 9.80 0.02 1.88 9.82 20.75 -0.04 -2.42 20.71 43.32 104.33 75.33 58.50 26.40 6.10 4.00
0+140.000 33.85 33.84 18.35 18.35 52.19 28.95 0.00 0.72 28.95 12.90 -0.03 -3.77 12.87 31.22 112.83 61.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+150.000 32.45 32.44 18.35 18.36 50.80 47.20 -0.01 0.31 47.19 6.40 0.00 -5.66 6.40 24.76 108.17 61.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+160.000 32.60 32.58 15.75 15.75 48.33 60.90 0.00 0.22 60.90 2.25 0.04 -6.13 2.29 18.04 108.67 52.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+170.000 35.90 35.89 9.25 9.23 45.12 75.75 -0.02 0.15 75.73 0.45 0.01 0.00 0.46 9.69 119.67 30.83 58.50 26.40 6.10 4.00
0+180.000 40.10 40.08 4.50 4.49 44.57 94.80 -0.03 0.57 94.77 0.00 0.00 0.00 0.00 4.49 133.67 15.00 58.55 26.45 6.10 4.00
0+190.000 43.80 43.77 2.55 2.54 46.31 119.65 -0.03 0.75 119.62 0.00 0.00 0.00 0.00 2.54 146.00 8.50 58.60 26.50 6.10 4.00
0+200.000 46.65 46.40 1.40 1.39 47.79 147.45 -1.39 0.66 146.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 155.50 4.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+210.000 48.05 47.84 1.40 1.39 49.23 171.85 -1.34 0.52 170.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 160.17 4.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+220.000 49.00 48.82 1.40 1.39 50.21 188.60 -1.12 0.39 187.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 163.33 4.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+230.000 49.60 49.58 1.40 1.39 50.97 198.60 0.03 0.11 198.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 165.33 4.67 58.55 26.50 6.10 4.00
0+240.000 49.85 49.84 1.40 1.40 51.24 203.15 0.04 -0.27 203.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 166.17 4.67 58.50 26.45 6.10 4.00
0+250.000 49.25 49.26 1.40 1.43 50.69 190.40 -0.01 -0.71 190.39 0.00 0.00 0.00 0.00 1.43 164.17 4.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+260.000 46.85 46.86 2.75 2.78 49.64 162.35 -0.04 -1.41 162.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 156.17 9.17 58.55 26.45 6.10 4.00
0+270.000 43.60 43.60 7.40 7.39 50.99 128.50 -0.03 -1.74 128.47 2.70 0.01 6.30 2.71 10.10 145.33 24.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+280.000 42.00 41.78 12.70 12.61 54.39 82.05 -5.68 -3.76 76.37 11.85 2.26 6.65 14.11 26.72 140.00 42.33 58.60 26.50 6.10 4.00
0+290.000 39.95 39.95 20.65 20.63 60.58 70.75 0.00 -4.99 70.75 40.75 0.01 6.90 40.76 61.39 133.17 68.83 58.60 26.50 6.10 4.00
0+300.000 38.90 38.91 24.70 24.69 63.60 95.55 -0.01 -4.95 95.54 51.75 -0.04 6.61 51.71 76.40 129.67 82.33 58.60 26.50 6.10 4.00
0+310.000 50.30 50.31 12.25 12.23 62.54 231.65 -0.01 -1.75 231.64 20.15 -0.02 0.00 20.13 32.36 167.67 40.83 58.55 26.45 6.10 4.00
0+320.000 67.20 67.21 1.25 1.21 68.42 598.75 -0.01 -0.63 598.74 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 224.00 4.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+330.000 79.10 77.40 1.05 1.02 78.42 953.20 -6.87 0.04 946.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 263.67 3.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+340.000 90.10 92.69 1.40 1.46 94.15 1082.45 7.60 -0.37 1090.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 300.33 4.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+350.000 101.10 112.05 1.55 1.73 113.78 1163.50 66.97 -2.39 1230.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.73 337.00 5.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+360.000 102.15 116.22 1.65 1.89 118.11 1121.60 99.49 -2.01 1221.09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 340.50 5.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+370.000 93.10 93.21 1.70 1.69 94.90 915.05 4.23 -2.18 919.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.69 310.33 5.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+380.000 87.05 86.75 1.70 1.68 88.43 810.15 -3.68 -1.78 806.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 290.17 5.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+390.000 92.85 98.73 2.30 2.44 101.17 920.05 32.39 -2.37 952.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 309.50 7.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+400.000 108.10 115.47 2.60 2.79 118.26 1382.05 63.90 -3.02 1445.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79 360.33 8.67 58.55 26.45 6.10 4.00
0+410.000 122.30 130.43 1.80 1.95 132.38 1989.65 100.35 -3.03 2090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95 407.67 6.00 58.60 26.50 6.10 4.00
0+420.000 126.10 133.96 1.10 1.20 135.16 2284.10 115.08 -3.01 2399.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 420.33 3.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+430.000 126.10 128.65 1.35 1.36 130.01 2152.05 73.95 -0.95 2226.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 420.33 4.50 58.60 26.50 6.10 4.00
0+440.000 114.25 106.60 1.25 1.19 107.79 1598.55 -14.31 2.41 1584.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1.19 380.83 4.17 58.55 26.45 6.10 4.00
0+450.000 93.40 88.09 0.95 1.02 89.11 994.35 -39.72 2.38 954.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1.02 311.33 3.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+460.000 69.40 79.63 9.80 10.37 90.00 522.95 39.26 -2.41 562.21 7.25 4.69 9.97 11.94 22.31 231.33 32.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+470.000 39.65 39.64 23.15 23.16 62.80 145.95 0.01 -3.83 145.96 32.40 0.02 7.02 32.42 55.58 132.17 77.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+480.000 13.70 13.70 43.10 43.13 56.83 12.65 -0.01 0.00 12.64 132.85 0.03 -0.85 132.88 176.01 45.67 143.67 58.55 26.45 6.10 4.00
0+490.000 0.00 0.00 56.75 56.75 56.75 0.00 0.00 0.00 0.00 178.15 0.03 -2.10 178.18 234.93 0.00 189.17 58.65 26.50 6.10 4.00
0+500.000 1.40 1.46 56.30 57.76 59.22 0.00 0.00 0.00 0.00 120.50 13.48 -4.57 133.98 191.74 4.67 187.67 58.70 26.50 6.10 4.00
0+510.000 7.45 8.35 60.70 66.07 74.42 0.95 -0.19 5.49 0.76 131.30 35.64 -9.45 166.94 233.01 24.83 202.33 58.70 26.50 6.10 4.00
0+520.000 14.15 17.24 72.50 88.15 105.39 4.50 -0.81 4.75 3.69 255.05 116.19 -14.30 371.24 459.39 47.17 241.67 58.70 26.50 6.10 4.00
0+530.000 14.50 18.32 83.55 105.65 123.97 6.20 -1.04 5.04 5.16 379.20 181.74 -14.19 560.94 666.59 48.33 278.50 58.70 26.50 6.10 4.00
0+540.000 11.30 13.45 78.40 93.12 106.57 3.85 -0.58 5.42 3.27 332.00 121.76 -9.78 453.76 546.88 37.67 261.33 58.65 26.50 6.10 4.00
0+550.000 6.35 6.99 67.05 72.67 79.66 1.20 -0.15 0.00 1.05 224.35 44.66 -5.89 269.01 341.68 21.17 223.50 58.60 26.50 6.10 4.00
0+560.000 2.55 2.63 61.85 64.16 66.79 0.00 0.00 0.00 0.00 183.95 19.37 -4.63 203.32 267.48 8.50 206.17 58.60 26.50 6.10 4.00
0+570.000 1.10 1.12 60.90 62.61 63.73 0.00 0.00 0.00 0.00 201.10 13.75 -4.43 214.85 277.46 3.67 203.00 58.60 26.50 6.10 4.00
0+580.000 0.00 0.00 60.25 61.49 61.49 0.00 0.00 0.00 0.00 207.80 8.78 -3.61 216.58 278.07 0.00 200.83 58.55 26.45 6.10 4.00
0+590.000 0.10 0.08 60.05 60.55 60.63 0.00 0.00 0.00 0.00 166.45 3.52 -4.27 169.97 230.52 0.33 200.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+600.000 0.10 0.08 58.30 58.33 58.41 0.00 0.00 0.00 0.00 139.85 0.03 -3.02 139.88 198.21 0.33 194.33 58.50 26.40 6.10 4.00
0+610.000 0.00 0.00 55.70 55.70 55.70 0.00 0.00 0.00 0.00 142.10 -0.01 -3.01 142.09 197.79 0.00 185.67 58.50 26.40 6.10 4.00
0+620.000 0.00 0.00 55.55 55.55 55.55 0.00 0.00 0.00 0.00 149.55 -0.01 -2.79 149.54 205.09 0.00 185.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+630.000 0.00 0.00 55.80 55.79 55.79 0.00 0.00 0.00 0.00 164.65 0.00 -2.99 164.65 220.44 0.00 186.00 58.55 26.45 6.10 4.00
0+640.000 0.00 0.00 57.85 57.85 57.85 0.00 0.00 0.00 0.00 203.70 -0.02 -3.71 203.68 261.53 0.00 192.83 58.65 26.50 6.10 4.00
0+650.000 0.00 0.00 58.05 64.46 64.46 0.00 0.00 0.00 0.00 209.10 54.00 -3.52 263.10 327.56 0.00 193.50 58.70 26.50 6.10 4.00
0+660.000 0.10 0.15 68.15 81.39 81.54 0.00 0.00 0.00 0.00 224.25 92.98 -8.10 317.23 398.62 0.33 227.17 58.70 26.50 6.10 4.00
0+670.000 6.10 8.37 81.45 106.00 114.37 0.00 0.00 0.00 0.00 236.85 139.83 -12.93 376.68 482.68 20.33 271.50 58.65 26.50 6.10 4.00
0+680.000 23.30 28.29 65.40 81.93 110.22 12.70 -0.15 0.26 12.55 142.75 76.56 -9.43 219.31 301.24 77.67 218.00 58.60 26.50 6.10 4.00
0+690.000 34.60 37.39 36.45 40.00 77.39 27.25 -0.21 0.23 27.04 47.40 11.43 -3.41 58.83 98.83 115.33 121.50 58.55 26.45 6.10 4.00
0+700.000 36.55 37.58 22.30 22.90 60.48 30.30 1.35 -4.97 31.65 20.05 0.14 5.78 20.19 43.09 121.83 74.33 58.50 26.40 6.10 4.00
0+710.000 37.25 37.31 16.85 16.87 54.18 30.95 0.19 -2.54 31.14 13.95 -0.15 6.56 13.80 30.67 124.17 56.17 58.50 26.40 6.10 4.00
0+720.000 33.05 33.07 16.95 16.96 50.03 29.65 0.01 -3.00 29.66 18.10 0.02 6.75 18.12 35.08 110.17 56.50 58.50 26.40 6.10 4.00
0+730.000 23.40 23.38 28.55 28.56 51.94 20.90 0.01 -4.33 20.91 37.00 0.02 6.38 37.02 65.58 78.00 95.17 58.55 26.45 6.10 4.00
0+740.000 17.95 26.67 56.90 90.45 117.12 12.35 -5.86 -4.18 6.49 174.60 252.60 14.20 427.20 517.65 59.83 189.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+750.000 26.00 34.08 47.20 79.18 113.26 21.60 -2.66 0.05 18.94 151.40 233.94 0.13 385.34 464.52 86.67 157.33 58.60 26.50 6.10 4.00
0+760.000 46.00 46.01 10.05 10.06 56.07 179.00 -0.02 1.67 178.98 3.15 -0.02 0.00 3.13 13.19 153.33 33.50 58.60 26.50 6.10 4.00
0+770.000 68.90 68.91 2.65 2.64 71.55 467.40 -0.03 2.05 467.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 229.67 8.83 58.60 26.50 6.10 4.00
0+780.000 83.10 83.09 2.05 2.06 85.15 704.25 -0.04 3.75 704.21 0.00 0.00 0.00 0.00 2.06 277.00 6.83 58.60 26.50 6.10 4.00
0+790.000 83.05 91.36 1.35 1.53 92.89 609.25 43.89 3.33 653.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.53 276.83 4.50 58.60 26.50 6.10 4.00
0+800.000 67.85 73.05 2.35 2.51 75.56 344.70 20.47 2.40 365.17 0.10 -0.06 -29.92 0.04 2.55 226.17 7.83 58.60 26.50 6.10 4.00
0+810.000 61.90 61.94 2.40 2.39 64.33 344.50 0.00 2.00 344.50 0.10 0.00 0.00 0.10 2.49 206.33 8.00 58.60 26.50 6.10 4.00
0+820.000 75.70 75.70 2.00 2.03 77.73 591.55 -0.04 3.21 591.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 252.33 6.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+830.000 86.25 86.26 1.10 1.14 87.40 856.05 -0.02 3.81 856.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 287.50 3.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+840.000 86.05 86.06 0.65 0.65 86.71 954.50 -0.01 4.02 954.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 286.83 2.17 58.60 26.50 6.10 4.00
0+850.000 88.50 119.55 1.00 1.34 120.89 798.60 233.68 4.96 1032.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 295.00 3.33 58.60 26.50 6.10 4.00
0+860.000 66.25 88.78 12.85 14.93 103.71 353.15 98.84 -2.56 451.99 28.90 16.44 8.53 45.34 60.27 220.83 42.83 58.60 26.50 6.10 4.00
0+870.000 19.95 20.33 43.90 44.75 65.08 35.65 -0.76 0.00 34.89 91.20 4.02 3.61 95.22 139.97 66.50 146.33 58.60 26.50 6.10 4.00
0+880.000 1.70 1.69 55.70 55.99 57.68 0.00 0.00 0.00 0.00 87.60 1.25 1.89 88.85 144.84 5.67 185.67 58.60 26.50 6.10 4.00
0+890.000 5.65 5.64 45.35 45.27 50.91 0.00 0.00 0.00 0.00 40.10 0.25 0.75 40.35 85.62 18.83 151.17 58.55 26.45 6.10 4.00
0+900.000 13.80 13.78 38.20 38.10 51.88 0.00 0.00 0.00 0.00 26.45 -0.03 -1.54 26.42 64.52 46.00 127.33 58.50 26.40 6.10 4.00
0+910.000 17.05 17.01 35.35 35.32 52.33 0.00 0.02 6.11 0.02 25.90 -0.21 -2.55 25.69 61.01 56.83 117.83 58.50 26.40 6.10 4.00
0+930.000 21.80 22.24 129.70 135.79 158.03 0.00 0.04 0.00 0.04 457.40 49.47 -13.45 506.87 642.66 72.67 432.33 117.10 52.90 12.20 8.00
0+940.000 4.00 6.70 78.10 116.38 123.08 0.00 0.00 0.00 0.00 261.20 297.29 -5.06 558.49 674.87 13.33 260.33 58.60 26.50 6.10 4.00
0+950.000 16.90 16.91 40.70 41.61 58.52 15.10 0.07 -0.19 15.17 51.20 4.08 0.57 55.28 96.89 56.33 135.67 58.55 26.50 6.10 4.00
0+960.000 33.45 33.42 17.90 17.87 51.29 26.00 0.10 -0.45 26.10 9.70 -0.06 1.53 9.64 27.51 111.50 59.67 58.50 26.45 6.10 4.00
0+970.000 27.65 27.61 25.00 24.92 52.53 12.20 0.12 -5.24 12.32 15.95 -0.35 2.67 15.60 40.52 92.17 83.33 58.50 26.40 6.10 4.00
0+980.000 12.80 12.78 43.45 43.81 56.59 1.30 0.11 0.00 1.41 44.05 2.57 5.36 46.62 90.43 42.67 144.83 58.50 26.40 6.10 4.00
0+990.000 2.50 2.82 66.00 82.54 85.36 0.00 0.00 0.00 0.00 85.15 55.91 7.88 141.06 223.60 8.33 220.00 58.50 26.40 6.10 4.00
1+000.000 17.25 17.65 50.30 57.11 74.76 17.75 0.69 0.86 18.44 56.35 17.33 -5.06 73.68 130.79 57.50 167.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+010.000 47.05 50.57 16.40 17.04 67.61 104.00 11.05 4.18 115.05 5.00 -0.75 -6.54 4.25 21.29 156.83 54.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+020.000 71.30 89.27 7.35 8.93 98.20 211.45 54.81 7.31 266.26 0.45 -0.12 0.00 0.33 9.26 237.67 24.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+030.000 62.20 89.54 7.60 9.81 99.35 157.25 73.17 0.02 230.42 0.00 0.01 -6.83 0.01 9.82 207.33 25.33 58.50 26.40 6.10 4.00
1+040.000 38.80 38.79 14.90 14.90 53.69 36.65 -0.01 -2.05 36.64 9.95 0.03 -0.19 9.98 24.88 129.33 49.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+050.000 21.90 21.89 35.50 35.49 57.38 4.60 0.02 0.00 4.62 37.50 0.02 -4.18 37.52 73.01 73.00 118.33 58.50 26.40 6.10 4.00
1+060.000 4.75 5.41 72.70 103.90 109.31 0.00 0.00 0.00 0.00 201.40 192.99 -11.55 394.39 498.29 15.83 242.33 58.50 26.40 6.10 4.00
1+070.000 1.35 1.35 75.20 75.20 76.55 0.00 0.00 0.00 0.00 233.80 0.00 -3.88 233.80 309.00 4.50 250.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+080.000 4.80 4.79 52.35 52.37 57.16 0.80 0.00 5.57 0.80 106.30 -0.01 -4.82 106.29 158.66 16.00 174.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+090.000 8.80 8.83 47.55 47.55 56.38 3.60 0.00 5.07 3.60 94.90 -0.01 -5.57 94.89 142.44 29.33 158.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+100.000 17.35 17.36 37.45 37.47 54.83 14.30 -0.02 3.99 14.28 75.15 -0.01 -6.56 75.14 112.61 57.83 124.83 58.50 26.40 6.10 4.00
1+110.000 30.80 30.79 22.85 22.86 53.65 37.05 -0.02 3.49 37.03 40.30 -0.02 -6.90 40.28 63.14 102.67 76.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+120.000 40.10 40.08 15.55 15.53 55.61 64.75 0.02 3.15 64.77 23.00 -0.03 -6.71 22.97 38.50 133.67 51.83 58.50 26.40 6.10 4.00
1+130.000 43.75 43.72 12.40 12.39 56.11 88.15 0.00 2.37 88.15 15.50 -0.02 -6.51 15.48 27.87 145.83 41.33 58.50 26.40 6.10 4.00
1+140.000 42.85 42.82 11.00 10.99 53.81 92.70 0.00 1.58 92.70 9.75 0.00 -6.34 9.75 20.74 142.83 36.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+150.000 37.00 36.98 15.30 15.31 52.29 60.95 0.03 3.23 60.98 18.30 0.01 -6.90 18.31 33.62 123.33 51.00 58.50 26.40 6.10 4.00
1+160.000 31.30 31.43 21.60 21.59 53.02 32.30 0.19 3.87 32.49 32.50 -1.45 -6.83 31.05 52.64 104.33 72.00 58.50 26.40 6.10 4.00
1+170.000 17.70 17.68 38.00 37.99 55.67 15.35 0.00 5.84 15.35 77.35 0.02 -4.60 77.37 115.36 59.00 126.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+180.000 2.55 2.55 57.20 57.21 59.76 0.25 0.02 0.00 0.27 200.45 0.03 -3.21 200.48 257.69 8.50 190.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+190.000 0.00 0.00 60.75 65.61 65.61 0.00 0.00 0.00 0.00 253.60 35.03 -2.98 288.63 354.24 0.00 202.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+200.000 2.00 2.02 56.50 56.46 58.48 0.00 0.00 0.00 0.00 155.35 -0.01 -4.13 155.34 211.80 6.67 188.33 58.50 26.40 6.10 4.00
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1+210.000 2438.15 22.18 756.25 32.92 55.10 3049.20 -3023.98 2.33 25.22 974.05 -923.42 -6.62 50.63 83.55 8127.17 2520.83 3539.25 1597.20 369.05 242.00
1+220.000 40.45 40.47 11.45 11.44 51.91 95.50 0.04 1.39 95.54 9.10 -0.02 -6.53 9.08 20.52 134.83 38.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+230.000 40.75 40.77 10.85 10.86 51.63 130.20 0.02 1.43 130.22 4.95 -0.03 -6.43 4.92 15.78 135.83 36.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+240.000 37.95 37.94 17.35 17.37 55.31 93.35 0.01 3.25 93.36 35.10 0.00 -7.40 35.10 52.47 126.50 57.83 58.50 26.40 6.10 4.00
1+250.000 33.75 35.24 22.15 23.15 58.39 57.05 -8.09 3.47 48.96 49.70 15.30 -6.95 65.00 88.15 112.50 73.83 58.50 26.40 6.10 4.00
1+260.000 35.60 35.34 17.75 17.78 53.12 54.80 -0.81 1.84 53.99 28.85 1.94 -6.83 30.79 48.57 118.67 59.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+270.000 37.05 35.89 15.35 14.88 50.77 62.70 2.75 1.22 65.45 19.00 -3.68 -6.73 15.32 30.20 123.50 51.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+280.000 34.70 34.72 16.40 16.38 51.10 61.50 -0.01 0.85 61.49 16.65 0.02 -6.69 16.67 33.05 115.67 54.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+290.000 33.80 33.83 18.55 18.51 52.34 56.80 0.00 0.66 56.80 15.45 0.01 -5.93 15.46 33.97 112.67 61.83 58.50 26.40 6.10 4.00
1+300.000 32.30 32.32 22.20 22.18 54.50 45.10 0.00 1.72 45.10 19.40 -0.01 -5.88 19.39 41.57 107.67 74.00 58.50 26.40 6.10 4.00
1+310.000 27.15 27.16 28.65 28.67 55.83 30.25 -0.03 2.84 30.22 37.20 -0.03 -6.33 37.17 65.84 90.50 95.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+320.000 25.05 25.06 37.95 38.00 63.06 23.80 -0.03 2.50 23.77 82.10 -0.02 -9.07 82.08 120.08 83.50 126.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+330.000 29.25 29.25 56.00 56.02 85.27 22.05 0.02 3.06 22.07 185.45 -0.01 -15.30 185.44 241.46 97.50 186.67 58.55 26.45 6.10 4.00
1+340.000 31.75 48.07 62.00 94.62 142.69 18.95 -4.60 3.29 14.35 193.30 212.25 -12.24 405.55 500.17 105.83 206.67 58.60 26.50 6.10 4.00
1+350.000 30.75 33.83 39.05 44.16 77.99 17.85 -1.92 3.32 15.93 73.85 27.57 -5.45 101.42 145.58 102.50 130.17 58.60 26.50 6.10 4.00
1+360.000 30.55 30.83 22.60 22.75 53.58 20.45 -1.25 2.96 19.20 17.55 1.98 -6.05 19.53 42.28 101.83 75.33 58.60 26.50 6.10 4.00
1+370.000 32.65 32.89 20.45 20.60 53.49 26.50 -1.40 2.42 25.10 15.55 1.92 -6.49 17.47 38.07 108.83 68.17 58.60 26.50 6.10 4.00
1+380.000 35.05 38.03 25.70 28.39 66.42 35.40 -1.50 1.85 33.90 27.80 9.50 -20.77 37.30 65.69 116.83 85.67 58.60 26.50 6.10 4.00
1+390.000 35.40 35.40 22.75 22.77 58.17 46.65 -0.03 0.85 46.62 24.15 0.00 -6.27 24.15 46.92 118.00 75.83 58.55 26.45 6.10 4.00
1+400.000 33.60 33.63 13.55 13.56 47.19 58.50 0.00 0.21 58.50 4.25 -0.01 -6.11 4.24 17.80 112.00 45.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+410.000 34.00 34.03 10.70 10.70 44.73 70.15 0.02 -0.22 70.17 0.75 -0.02 0.00 0.73 11.43 113.33 35.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+420.000 37.35 37.37 8.00 8.01 45.38 81.05 0.01 -0.28 81.06 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 124.50 26.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+430.000 39.20 50.84 25.40 37.32 88.16 86.05 -2.36 -0.33 83.69 6.05 8.80 15.94 14.85 52.17 130.67 84.67 58.50 26.40 6.10 4.00
1+440.000 38.05 49.27 26.35 38.19 87.46 80.55 -2.59 -0.39 77.96 6.65 9.15 6.20 15.80 53.99 126.83 87.83 58.50 26.40 6.10 4.00
1+450.000 35.45 35.45 11.75 11.76 47.21 68.00 -0.02 -0.43 67.98 2.35 0.01 6.16 2.36 14.12 118.17 39.17 58.50 26.40 6.10 4.00
1+460.000 33.10 33.07 15.75 15.76 48.83 55.10 -0.02 0.06 55.08 4.45 0.02 -0.56 4.47 20.23 110.33 52.50 58.50 26.40 6.10 4.00
1+470.000 32.70 32.67 18.30 18.31 50.98 43.85 -0.01 0.97 43.84 7.45 0.03 -4.82 7.48 25.79 109.00 61.00 58.50 26.45 6.10 4.00
1+480.000 33.55 33.55 19.25 19.26 52.81 32.25 0.00 1.79 32.25 12.20 -0.01 -5.61 12.19 31.45 111.83 64.17 58.55 26.50 6.10 4.00
1+490.000 33.40 34.24 20.40 20.91 55.15 19.50 -1.39 3.20 18.11 17.00 2.32 -3.33 19.32 40.23 111.33 68.00 58.60 26.50 6.10 4.00
1+500.000 29.65 29.96 24.85 25.14 55.10 8.95 -1.00 4.43 7.95 22.95 2.40 -3.31 25.35 50.49 98.83 82.83 58.60 26.50 6.10 4.00
1+510.000 21.05 23.82 53.60 66.45 90.27 2.90 -0.64 5.57 2.26 119.45 67.80 -13.02 187.25 253.70 70.17 178.67 58.60 26.50 6.10 4.00
1+520.000 12.15 17.48 61.50 88.09 105.57 0.45 -0.26 0.00 0.19 128.85 145.23 -3.17 274.08 362.17 40.50 205.00 58.60 26.50 6.10 4.00
1+524.546 1.98 2.00 10.21 10.29 12.29 1.59 -0.68 0.00 0.91 21.50 6.78 -3.10 28.28 38.57 6.59 34.02 26.64 12.05 2.77 1.82
3457.33 1096.60 1543.06 925.20 2021.80 4556.99 -3049.75 1507.24 2183.10 -414.23 1768.87 2694.07 11524.43 5143.52 5380.44 2428.80 560.92 367.82
m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3 m3
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ANEJO 9: APARTADOS 4.2‐4.4 EN ESPAÑOL 
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4.2 TRAZADO 
Para el diseño del trazado de los viales de acceso (ejes SO1, SO2 hasta paso inferior, SO3 
y SO4) se han aplicado los criterios de la “Instrucción de carreteras Norma 3.1‐IC Trazado” [3] 
del Ministerio de Fomento, 2011. La última parte del eje SO2 (a partir del paso inferior) se ha 
tratado como acceso al aparcamiento y no como carretera convencional. 
 
        
Fig 4.14 Zona por donde discurriría el acceso principal (eje SO2) 
 
De acuerdo con lo indicado en la norma se ha definido el  trazado en planta, el alzado y 
la sección transversal. Los parámetros generales de diseño han sido: 
? Tipo de vía: Carretera convencional de calzada única 
? Tipo de relieve: llano 
? Velocidad  de  proyecto:  60  km/h  (excepto  tramo  del  paso  inferior  calculado 
para 50km/h) 
? Grupo: Grupo 2 (C‐60) 
 
4.2.1 TRAZADO EN PLANTA 
El  trazado  en  planta  de  los  tramos  se  compone  de  la  adecuada  combinación  de  los 
siguientes elementos: rectas, curvas circulares y curvas de transición (clotoides). 
4.2.1.1 Rectas. 
La recta es un elemento de trazado que está indicado en carreteras de dos carriles para 
obtener suficientes oportunidades de adelantamiento y para adaptarse a condicionamientos 
externos obligados (en nuestro caso la infraestructura existente C35). 
Para  evitar  problemas  relacionados  con  el  cansancio,  deslumbramientos,  excesos  de 
velocidad, etc. es deseable  limitar  las  longitudes máximas de estas alineaciones.  Según  la 
norma de trazado 3.1‐IC las longitudes máximas en función de la velocidad son: 
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Tabla 4.1 Relación Velocidad‐Longitud rectas. Norma 3.1‐IC [3] 
 
?  L min,s = 1,39 ∙ Vp 
?  L min,o = 2,78 ∙ Vp 
?  L max = 16,70 ∙ Vp 
Siendo: 
?  Lmin,s  =  Longitud  mínima  (m)  para  trazados  en  "S"  (curvas  con  radios  de 
curvatura de sentido contrario). 
?  Lmin,o  =  Longitud mínima  (m)  para  el  resto  de  casos  (curvas  con  radios  de 
curvatura del mismo sentido). 
? Vp= Velocidad de proyecto en km/h 
4.2.1.2 Curvas circulares 
Para este  tipo de elementos  lineales el  radio mínimo a  realizar en el  trazado  según  la 
Norma 3.1‐IC se determina en función de: 
? El peralte y el rozamiento transversal movilizado. 
? La visibilidad de parada en toda su longitud. 
? La  coordinación  del  trazado  en  planta  y  alzado,  especialmente  para  evitar 
pérdidas de trazado. 
El peralte en  las curvas circulares será máximo del 7% al  tratarse de una carretera del 
grupo  2  (C‐60)  y  con  radio  130m,  como  se  puede  apreciar  en  la  tabla  representada  a 
continuación, extraída de  la Norma 3.1‐IC. Se  incluye  la relación entre  los radios y peraltes 
correspondientes a diferentes velocidades específicas  
 
Tabla 4.2 Relación Velocidad‐radio. Norma 3.1‐IC [3] 
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Otro de  los  factores  importantes que  se deben  tener en  cuenta es, que el desarrollo 
mínimo de la curva circular se corresponda con una variación de acimut entre sus extremos 
mayor o  igual que veinte gonios  (20 gon), pudiendo aceptarse valores entre veinte gonios 
(20 gon) y nueve gonios (9gon). En el diseño de  los viales  las curvas circulares tendrán una 
variación de acimut entre sus extremos no inferior a los 20 gonios. 
 
4.2.1.3 Curvas de transición 
Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura de 
la  traza.  Se  ha  adoptado  en  todos  los  casos  como  curva  de  transición  la  clotoide,  cuya 
ecuación intrínseca es: 
                                                                       R ∙ L= A ² 
Se han aplicado las longitudes mínimas para este tipo de curva de transición que marca 
la Norma 3.1‐IC, cumpliendo la ecuación siguiente: 
 
Siendo: 
? A = parámetro de la clotoide. 
? Lmin= longitud de la curva entre su punto de inflexión y el punto de radio R. 
? Ve= Velocidad especifica de la curva circular asociada de radio menor (Km/h). 
? J= Variación de la aceleración centrífuga (m/s3). 
? R1= Radio de curva circular asociada de radio mayor (m). 
? R0= Radio de la curva circular asociada de radio menor (m). 
? P1= Peralte de la curva circular asociada de radio mayor (%) 
? P0= Peralte de la curva circular asociada de radio menor (%) 
 
Como  valores máximos  de  longitud  de  transición  se  han  aplicado  1.5  veces  su  valor 
mínimo como marca la Norma 3.1‐IC [3] en su apartado 4.4.4 
 
4.2.1.4 Coordinación entre elementos de trazado 
Según  la norma 3.1‐IC, para  todo  tipo de  carretera,  cuando  se unan  curvas  circulares 
consecutivas sin recta intermedia o con recta de longitud menor o igual que 400m (que sería 
nuestro caso), la relación de radios de las curvas circulares no sobrepasarán los valores de la 
tabla siguiente (para las carreteras del grupo 2) 
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Tabla 4.3 Relación entre radios consecutivos del Grupo 2. Norma 3.1‐IC [3] 
 
Por  otro  lado  también  se  ha mantenido  que  las  clotoides  contiguas  a  una  alineación 
circular fueran simétricas como marca la norma. 
4.2.1.5 Transición de peralte 
La transición de peralte se ha llevado a cabo combinando las tres condiciones siguientes: 
? Características dinámicas aceptables para el vehículo. 
? Rápida evacuación de las aguas de la calzada. 
? Sensación estética agradable. 
Según la norma 3.1‐IC, la variación del peralte requiere una longitud mínima que vendrá 
definida por las siguientes expresiones y que fueron las aplicadas: 
              
Siendo: 
? lmín = longitud mínima del tramo de transición del peralte (m). 
? pf = peralte final con su signo (%). 
? pi = peralte inicial con su signo (%). 
? B = distancia del borde de la calzada al eje de giro del peralte (m). 
? Vp= Velocidad proyecto en km/h 
Como  dice  también  la  norma  3.1‐IC  [3],  los  peraltes,  en  cuanto  a  su  transición,  se 
desarrollarán  a  lo  largo  de  la  curva  de  transición  en  planta  (clotoide),  en  dos  tramos, 
habiéndose  desvanecido  previamente  el  bombeo  que  exista  en  sentido  contrario  al  del 
peralte  definitivo.  El  desvanecimiento  del  bombeo  se  hará  en  la  alineación  recta  e 
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inmediatamente antes de la tangente de entrada, en una longitud máxima de veinte metros 
(20 m) en carreteras del grupo 2 que es nuestro caso. 
En nuestro proyecto, plataforma con 2 pendientes, se mantendrá el bombeo en el lado 
de la plataforma que tiene el mismo sentido que el peralte posterior, desvaneciéndose en el 
lado con sentido contrario al peralte como se muestra en la siguiente figura, 
 
 
Tabla 4.4 Desvanecimiento del bombeo y transición del peralte. Norma 3.1‐IC [3] 
 
En  la  siguiente  tabla  se muestra el estado de alineaciones del eje del acceso principal 
(Eje SO2): 
 
 
Tabla 4.5 Estado de alineaciones del eje SO2 
 
Aquí podemos ver la planta de este eje SO2 (en los planos 4AH01‐H03 puede verse con 
mucho más detalle): 
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Fig 4.15 Planta eje SO2 
 
 
4.2.2 TRAZADO EN ALZADO 
A efectos de definir el trazado se considerarán prioritarias las características funcionales 
de  seguridad  y  comodidad,  que  se  deriven  de  la  visibilidad  disponible,  de  la  deseable 
ausencia de pérdidas de trazado y de una variación continua y gradual de parámetros. 
Para  la definición del alzado,  se ha adoptado  la  solución  siguiente  (Norma 3.1‐IC para 
carreteras de calzada única): 
? El eje que define el alzado, coincidirá con el eje físico de la calzada (marca vial 
de separación de sentidos de circulación, normalmente). 
? Cabría destacar también que un criterio para el diseño del alzado del eje S01 
(entronque con vial existente) fue el aprovechamiento de este. Al tratarse de la 
misma sección tipo a aplicar se encajó un alzado que copiase el existente  (ya 
que  era  normativo)  para  así  solo  tener  que  ejecutar  la  parte  del  ramal  que 
incrementase al existente. 
Inclinación de la rasante. 
Como marca la norma 3.1‐IC, los valores máximos de inclinación de la rasante en rampas 
y pendientes, en función de la velocidad de proyecto (en nuestro caso 60 km/h) y para una 
carretera convencional han sido: 
 
 
Tabla 4.6 Pendientes máximas según velocidad de proyecto. Norma 3.1‐IC[3] 
 
Como pendientes mínimas no se aceptará una pendiente inferior a 0.5 %. 
 
Longitudes de las rampas y pendientes. 
No  se  aceptarán  rampas ni pendientes  con  la  inclinación máxima permitida  (6% para 
velocidad 60 km/h) cuya longitud supere los 3000m. Por otro lado no se deberían proyectar 
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longitudes de rampas o pendientes cuyo recorrido a velocidad de proyecto fuera  inferior a 
diez segundos, lo que en nuestro caso han sido 166m. 
 
Acuerdos verticales 
La curva de acuerdo será una parábola de eje vertical de ecuación  
 
Siendo  Kv  el  radio  de  la  circunferencia  osculatriz  en  el  vértice  de  dicha  parábola, 
denominado  comúnmente  “parámetro”  y  definiendo  θ  como  el  valor  absoluto  de  la 
diferencia algebraica de  las  inclinaciones en  los extremos del acuerdo en tanto por uno, se 
cumplirá que 
 
En  este  punto  se  tuvo  en  cuenta  no  sobrepasar  los  límites  de  los  Kv’s  que marca  la 
norma 3.1‐IC. 
 
 
Tabla 4.7 Valores máximos Kv según velocidad de proyecto. Norma 3.1‐IC[3] 
 
Otro  aspecto  que  se  tuvo  en  cuenta  fue  cumplir  con  el  punto  de  consideraciones 
estéticas de la norma que dice que la longitud de la curva de acuerdo cumplirá la condición: 
 
Siendo:  
? L = longitud de la curva de acuerdo (m) 
? Vp= velocidad de proyecto (km/h) 
 
En la siguiente tabla, se muestra el listado de estado de rasantes del alzado del eje SO2: 
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Tabla 4.8 Estado de alineaciones en alzado del eje SO2 
 
 
 
 
4.2.3 COORDINACIÓN DE LOS TRAZADOS EN PLANTA Y ALZADO  
Los trazados en planta y alzado deben estar coordinados de forma que el usuario pueda 
circular por ella de  forma cómoda y segura. Para conseguir una adecuada coordinación de 
los trazados se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones: 
? Los  puntos  de  tangencia  de  todo  acuerdo  vertical,  en  coincidencia  con  una 
curva circular, estarán situados dentro de la clotoide en planta. 
? Cumplir  la  condición  que  Kv=100xR/p,  siendo  Kv  el  parámetro  del  acuerdo 
vertical  (m), R el  radio de  la curva circular en planta  (m) y p el peralte de  la 
curva circular (%). 
? Evitar una alineación única en planta que contenga un acuerdo vertical cóncavo 
o convexo cortos. 
? Evitar acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 
? Evitar alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 
? Evitar  alineación  recta  seguida  de  curva  en  planta  en  correspondencia  con 
acuerdo convexo y cóncavo. 
? Evitar alineación curva, de desarrollo corto conteniendo acuerdo vertical corto. 
? Evitar un  conjunto de  alineaciones en planta  en que  se puedan percibir dos 
acuerdos  verticales  cóncavos  o  dos  acuerdos  verticales  convexos 
simultáneamente. 
 
4.2.4 SECCIÓN TIPO 
4.2.4.1 Sección transversal 
En una sección transversal, los elementos constitutivos que la forman son los carriles, los 
arcenes y  las bermas. Adecuándonos a  la norma 3.1‐IC [3] se han dimensionado  los anchos 
de nuestra sección transversal para  los viales de acceso (carretea convencional y velocidad 
60km/h) basándonos en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.9 Sección transversal. Norma 3.1‐IC[3] 
4.2.4.2 Categoría del tráfico 
La estructura del firme deberá adecuarse, entre otros factores, a  la acción prevista del 
tráfico,  fundamentalmente del más pesado, durante  la vida útil del  firme. Por  lo  tanto,  la 
sección estructural del  firme dependerá en primer  lugar de  la  intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp).  
Para  definir  nuestra  sección  estructural  hemos  seguido  la  “Instrucción  de  carreteras 
norma  6.1‐IC.  Secciones  de  firme”[4]  .  Se  han  considerado  los  mismos  condicionantes 
existentes en el vial el cual prolongamos  (vial de servicio de  la C35) al considerarse que  la 
IMD  no  sería  en  ningún  caso  superior  a  la  del  vial,  ya  que  únicamente  utilizarían  estos 
accesos  aquellos  vehículos  que  quisiera  ir  al  circuito,  lo  que  no  supondría  una  utilización 
diaria  ya  que  sería  solamente  los  días  de  competición.  Además  la  incidencia  del  tráfico 
pesado en este caso sería muy poco significativa. Por lo tanto la categoría del tráfico pesado 
sería una T31 como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 4.10. Categoría tráfico pesado. Norma 6.1‐IC[4] 
 
4.2.4.3 Formación de la explanada 
A  los  efectos  de  definir  la  estructura  del  firme  en  cada  caso,  se  establecen  tres 
categorías de explanadas, denominadas respectivamente E1, E2 y E3, determinadas según el 
modelo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga. En  nuestro caso E2: 
 
Tabla 4.11 Modelo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga. Norma 6.1‐IC[4] 
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La formación de las explanadas de las distintas categorías, depende el tipo de suelo de la 
explanación o de  la obra de  tierra  subyacente,  y de  las  características  y espesores de  los 
materiales disponibles como queda recogida en la tabla 4.12: 
 
Tabla 4.12 Formación explanada. Norma 6.1‐IC [4] 
En nuestro caso se había considerado un suelo tolerable, que para una E2 nos resultaban 
dos capas de 25cm de S‐Est‐1 y S‐Est‐2. Como refleja el artículo 512 del PG3 [5] que dice “Se 
define como suelo estabilizado in situ la mezcla homogénea y uniforme de un suelo con cal o 
con  cemento,  y  eventualmente  agua,  en  la  propia  traza  de  la  carretera,  la  cual  
convenientemente  compactada,  tiene  por  objeto  disminuir  la  susceptibilidad  al  agua  del 
suelo o aumentar su resistencia, para su uso en  la formación de explanadas […] Según sus 
características  finales  se establecen  tres  tipos de  suelos estabilizados  in  situ, denominados 
respectivamente S‐EST1, S‐EST2 y S‐EST3. Los dos primeros se pueden conseguir con cal o con 
cemento” 
4.2.4.4 Catálogo de sección de firmes. 
Para el dimensionamiento de  la sección de  firme, y siguiendo  la norma 6.1‐IC que nos 
relaciona en  la siguiente tabla  la sección de  firme a aplicar para una categoría de tráfico y 
explanada dados: 
 
 
Tabla 4.13 Categoría del tráfico pesado. 6.1‐IC [4] 
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Dónde  en  nuestro  caso,  para  una  explanada  E2  y  una  categoría  de  tráfico  T31    nos 
resultaba la sección de firme 3122 (30cm de Suelocemento y 12cm de mezclas bituminosas, 
9cm de S20 y 3 de M10). 
La sección tipo resultante después de todo lo explicado es la siguiente: 
 
Figura 4.16 Sección tipo viales de acceso de doble sentido. 
 
? 2 carriles de 3.5 + sobreancho 
? Arcenes de 1m 
? Bermas de 0.75m 
? Taludes H3:V2 
? Sección de  firme compuesta por 0.25m de SEST1, 0.25m de SEST2, 0.30m de 
Suelocemento y 0.12m de MB 
Cabría destacar por último que se ha tenido en cuenta el apartado 7.3.5 de la norma 3.1‐
IC.  Sobreancho  en  curvas, que nos dice que  en  alineaciones  circulares de  radio  inferior  a 
250m el ancho total del carril será: 
 
Siendo: 
? l = longitud del vehículo (salvo excepciones 9m) 
? Rh= radio del eje de la curva horizontal (m) 
De manera  que  por  ejemplo  en  la  curva  del  Pk  0+331.23  del  eje  SO2  (R=131m)  los 
carriles han quedado de 3.81m, transicionando a  los 3.50m en 30m dentro de  las clotoides 
contiguas. 
 
4.2.5 PASO INFERIOR 
Para  cruzar  la  C35  existente  (4  carriles  de  3.5m,  2  arcenes  exteriores  de  2.5m,  2 
interiores  de 1.5m y una mediana de 0.60m) se ha optado por encajar un paso inferior bajo 
dicha autovía. 
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No pretendíamos entrar en calcular estructuralmente dicho paso, sino que simplemente 
queríamos dar  continuidad al acceso y eso  sí, encajarlo geométricamente. Por ello y para 
que  tuviera  una  base  real,  se  optó  por  reproducir  las  dimensiones  del  paso  inferior  del 
enlace anterior, el de Vidreres‐La Goba, ya que la geometría iba a ser muy parecida. 
 
 
Figura 4.17 Imagen del paso inferior existente en el enlace de Vidreres‐La Goba. 
Dicha estructura, y por lo tanto la de nuestro proyecto consta de la siguiente definición 
geométrica: 
 
 
 
Figura 4.18 Definición geométrica paso inferior. 
 
Cabría  destacar  que  se  tuvo  que  encajar  un  paso  un  tanto  desviado  de  la 
perpendicularidad  al  eje  de  la  C35    (con  el  consiguiente  coste  económico)  ya  que  si 
queríamos evitar esto y además mantener el eje del acceso acorde con  la norma 3.1‐IC [3], 
debíamos trazar una curva de mucha mayor  longitud que  la que finalmente encajamos, de 
manera que  invadíamos  la  riera y además nos  introducíamos en una zona boscosa, con el 
coste ecológico que ello suponía. 
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Figura 4.19 Encaje en planta del  paso inferior. 
Finalmente y en cuanto a su alzado, se encajó el mismo gálibo que en el paso  inferior 
existente  (4.50m)  calculado  en  el  eje  del  paso  inferior  así  como  en  los  dos  laterales, 
resultando el gálibo mínimo en el extremo derecho (según avance de Pk’s) del lado montaña 
(al lado de la Aleta 3). 
 
  
 
Figura 4.20 Alzado costado más desfavorable del  paso inferior. 
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4.3 DISEÑO APARCAMIENTO 
 
 
Figura 4.21 Vista general del aparcamiento proyectado. 
A  la  hora  de  diseñar  y  encajar  el  aparcamiento  del  complejo  se  tuvieron  en  cuenta 
básicamente dos factores: 
? Número de plazas recomendadas por la normativa de la CIK‐FIA 
? Balance de tierras 
En  cuanto  al  número  de  plazas  la  Normativa  de  la  Real  Federación  Española  de 
Automovilismo en su artículo 8.16 dice que será necesario habilitar zonas de parking y que la 
cantidad de plazas, a título orientativo será de: 
? Organización y prensa: 30 plazas. 
? Participantes: 200 plazas. 
? Publico: 1000 plazas. 
Que hacen un total de 1230 plazas. En nuestro encaje se tomaron unas dimensiones de 
plaza  de  5.40mx2.40m,  con  calles  de  5m  (artículo  297 Área metropolitana  BCN  parking), 
resultando una superficie total de 25600 m2 
Para  la definición del alzado y para poder compensar el balance de tierras, como ya se 
avanzó al  comienzo del apartado,  se  tuvo que  comenzar por  realizar un  “pre‐encaje” que 
una vez diseñado el resto de elementos del proyecto (mayormente el diseño del circuito) se 
pudo acabar de definir para equilibrar todo el balance de tierras. 
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Tabla 4.14 Tabla resumen balance de tierras 
 
Este último  encaje  se  realizó  con  el  aparcamiento  ya que  era  el que más  libertad de 
diseño  tenía  a  diferencia  de  accesos  y  circuito  que  estaban mucho más  restrongidos  por 
normativa. De hecho las únicas limitaciones que aplicamos en su diseño fueron, además de 
sus dimensiones en planta, encajar una pendiente del 2% para el drenaje superficial de  las 
aguas. 
La sección de firme aplicada fue la siguiente: 
? 0.40m de suelo seleccionado 
? 0.20m de base de zahorra artificial 
? 0.18m de losas de hormigón HM‐30 
 
